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Bevezető 
 
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára több szakterületet átfogó, gazdag 
történeti állománya révén létrejötte óta a magyar és az európai művelődéstörténet egyik fontos 
tanulmányi és kutatóhelye. A Kézirattárban őrzött dokumentumokról készített nyomtatott 
katalógus első kötete a kódexek leírását tartalmazza, 1881-ben jelent meg. Ennek új 
szempontok szerint összeállított, a latin kódexek leírását tartalmazó kiadása 1961-ben Mezey 
László gondozásában készült el. A Kézirattár állományát feltáró katalógus második kötete 
1889–1910 között jelent meg négy részben. A harmadik részben (1907) az időközben a 
könyvtárba bekerült újabb anyag feltárása is megtörtént (Supplementum). A negyedik rész 
(1910) a mutatókat tartalmazza. E kötetek megjelenésével párhuzamosan a Kézirattár 
újrarendezésének feladatát 1914-ben Hóman Bálint kapta meg, aki feldolgozta az újonnan 
bekerült kéziratokat. Hóman munkáját Fitz József segítette, aki 1920-tól átvette a 
különgyűjtemények kezelését. A Kézirattár szakrendbe sorolt kéziratos anyagának 1907 óta 
történt gyarapodásáról újabb nyomtatott katalógus – a könyvtár belső nehézségei miatt – nem 
jelent meg, az állományrészekről kezdetleges kivitelezésű gyarapodási naplók és egy 
pontatlan, hiányos katalógus nyújtott hozzávetőleges tájékoztatást. A további, úgynevezett 
előkészületi munkákat részben Tóth András, részben Zsigmondy Árpád végezte.  
         Az előkészületi munkák után szükségessé vált az 1907 után az Egyetemi Könyvtárba 
került kézirattári gyarapodás újra katalogizálása. A munka során a kéziratok feldolgozására 
kidolgozott, más könyvtárakban is eredményesen használt, országos szabvány előírásait és a 
könyvtár korábbi feldolgozási hagyományait együttesen érvényesítettük.    
                                                   
Történeti áttekintés 
 A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára az ország egyik 
leggazdagabb és legrégibb történeti, művelődés- és irodalomtörténeti forrásgyűjteménye. Az 
itt őrzött forrásanyag minél teljesebb feltárása, a kutatás feltételeinek biztosítása és fejlesztése 
nemcsak elsőrendű tudományos, hanem nemzeti érdek. A gyűjtemény alapvető feladata a 
felbecsülhetetlen értékű forrásanyag biztonságos megőrzése, kiegészítése, állapotának javítása 
és a dokumentumok megfelelő színvonalú hozzárférhetővé tétele. 
 A tár állománya nagyon sokrétű, s számos eltérő jellegű, kisebb-nagyobb 
gyűjteményből tevődik össze. A könyvtár főállományától elkülönített különgyűjtemények 
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létrehozásának és az alapállománytól független, analitikus feltárásának igénye a XIX. század 
közepétől követhető nyomon. Ezt megelőzően a kéziratokat, a könyvritkaságokat és a régi 
nyomtatványokat azonos módon kezelték. A könyvtár XVII. századi katalógusainak tanúsága 
szerint a kéziratokat és a nyomtatványokat eleinte közös katalógusba vezették be. A XVII. 
századi kéziratok közül Pázmány Péter kéziratai például az 1630-as években kerültek a 
könyvtárba. Csapodi Lajos irányításával 1774. októberében készült el az első olyan szakrendi 
katalógus, amelyben a kéziratokat önálló csoportban (manuscripti) vették számba.  
         A XVIII. század utolsó harmadában a szerzetesrendek feloszlatása következtében a 
könyvtár kéziratos anyaga jelentős mértékben megnövekedett. A jezsuita rendházakból 1773 
után mintegy 140, a pálos kolostorokból 1786 körül több mint 120 kézirat került be a 
könyvtárba. Az aboliciós intézkedések után Tóth András számításai szerint összesen 450 új 
kézirat, köztük 66 középkori kódex jutott a gyűjtménybe. Egy másik adat szerint a jezsuita 
rend 1773-as feloszlatásakor összesen 507 kéziratot vettek számba a nagyszombati 
rendházban. A források nem utalnak arra, hogy a már a XVIII. század végén is 
ritkaságszámba menő nyomtatványokat és a kéziratokat elválasztották volna az állomány 
többi részétől. Ez az állapot egykorúan megfelelt a korabeli európai szerzetesi könyvtári 
gyakorlatnak.  
 Legkorábban a kéziratok önálló számbavételének az igénye merült fel. Az aboliciós 
korszak végére erőteljesen kibővült, vegyes tartalmú kéziratos állományt a XVIII−XIX. 
század fordulóján kezdték el feldolgozni. A XIX. század közepén kezdődött meg a Kézirat- és 
Ritkaságtár anyagának fokozatosan bővülő, eltérő kezelése. Az új gyakorlat Fejér György 
igazgatósága (1823−1843) alatt összekapcsolódott a kéziratos anyag első, tervszerűnek 
mondható gyarapítási időszakával. Az egyetemi előadásokon készített kéziratos jegyzetek, 
professzori hagyatékok (például Lakits György, Katanchich Péter kéziratai), valamint a 
könyvtár és az egyetem történetével foglalkozó kéziratok ettől az időtől kezdve viszonylag 
rendszeresen kerültek be a könyvtárba. Az 1840-es évek elején mintegy 1400 kéziratos állagot 
tartottak nyilván, ekkor  készült például önálló katalógus a Kaprinai gyűjteményről. 1857 előtt 
mindössze a kéziratokat kezelték önállóan: az igazgatói szobában külön szekrényben őrizték 
őket.  
         Toldy Ferenc igazgató (1843−1873) elsőként rendelte el a kéziratok teljes körű újra 
rendezését és szorgalmazta a történeti és irodalomtörténeti kéziratos források folyamatos 
beszerzését. Gondosan áttekintette a kéziratokat és megtiltotta, hogy a könyvtár kéziratokat 
adjon vissza az 1802-ben visszaállított szerzetesrendeknek. A Toldy által 1846-ban 
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kidolgozott szervezeti szabályzat intézkedett a kézirat- és ritkasággyűjtemény elválasztásáról 
a könyvtári alapállományból. 
 A Kézirat- és Ritkaságtár történeti katalógusai viszonylag rövid, 100−150 éves múltra 
tekintenek vissza. A kéziratok első betűrendes cédulakatalógusát Garay János, a Kézirattár 
első gondozója 1849-től kezdte el készíteni. Mivel ez nem tartalmazott részletes felvételeket 
és utalásokat, a nyomtatott katalógusok anyagának összeállításához további előmunkálatokra 
volt szükség. Az alapállománytól elkülönített kézirattári anyag első katalógusa 1857-re 
készült el. Ezt követően 1881-ben jelent meg a Kézirattár nyomtatott katalógusának első 
kötete, amely a kódexek leírását tartalmazta. A Kézirattár állományát feltáró katalógus 
második kötete – mint arról már szó esett – 1889−1910 között jelent meg négy részben. A 
harmadik részben (1907) az időközben állományba vett új anyag feltárása is megtörtént 
(supplementum). A negyedik (1910) rész Tetzel Lőrinc összeállításában a mutatókat 
tartalmazza. A kötetek megjelenésével párhuzamosan folyt a különgyűjtemények további 
rendezése. A Kézirattár újrarendezésének feladatát 1914-ben Hóman Bálint kapta meg, aki 
feldolgozta az újonnan bekerült kéziratokat. Hóman munkáját Fitz József segítette, aki 1920-
tól átvette a különgyűjtemények kezelését.  
 A katalogizálási munkák újraindítását a jelentős mennyiségű gyarapodás tette 
fontossá. A XIX. század végi szervezett gyarapítások közül kiemelkedik Szilágyi Sándor 
hagyatékának a megszerzése (1899). Pauler Tivadar ország- és megyegyűlésekre vonatkozó 
kéziratos hagyatéka, valamint Arany János Arisztophanész-fordításainak kéziratai – utóbbiak 
az író özvegyének ajándékaként – szintén ekkor kerültek a Kézirattárba. 
 A tár 1907−1961 közötti gyarapodásáról évtizedeken át mindössze gyarapodási naplók 
nyújtottak tájékoztatást. Erről az anyagról 1954–1961 között elnagyolt gépiratos katalógus 
készült, ami alapjává vált egy szakszerűbb és könnyebben kezelhető cédulakatalógusnak, 
valamint az állományegységenként vezetett új állománynaplóknak. Ezzel párhuzamosan 
cédulakatalógus készült a Tudós Levelezés anyagáról is. A korábbi évszázadhoz képest a XX. 
században a Kézirattár viszonylag kevés új kézirattal gyarapodott. Ezek közé tartozik például 
az a Velencei egyezmény keretében 1932-ben Bécsből átadott három kötet, amely a XIX. 
században az Egyetemi Könyvtár katalogizálatlan állományából került Ausztriába. 
 
A Kézirattár jellegzetességei 
         A Kézirattár összesen 183 (137 latin, 7 arab, 2 török, 2 etióp, 2 perzsa, 11 szláv, 8 
magyar, 6 német, valamint 4−4 görög és olasz nyelvű) kódexet őriz. A kódexgyűjtemény 
származása szerint két csoportból áll. A nagyobbik rész a feloszlatott magyarországi 
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szerzetesrendek könyvtáraiból vagy ajándékként került az Egyetemi Könyvtárba. A kisebbik 
részt, 35 kódexet II. Abdul Hamid török szultán 1877-ben mint korvinákat ajándékozta a 
budapesti egyetemistáknak. E kódexek közül 14 bizonyult korvinának. A kódexek nyomtatott 
katalógusának elkészítésére a XIX. század második felében Fejérpataky László külső 
szakértőket is felkért: Ábel Jenőt a görög, Bojnisich Ivánt a szláv, Goldziher Ignácot az arab, 
Szilády Áront a török kódexek leírására. A latin és a magyar kódexeket a Fejérpataky László 
és Barabás Samu dolgozta fel. A katalógus 1881-ben jelent meg. A latin nyelvű kódexeket 
Mezey László az 1961-ben megjelent nyomtatott katalógusban analitikus módszerrel újra 
feldolgozta. A magyar nyelvű kódexek szövege megjelent a Nyelvemléktár köteteiben, 
többnek közülük új kiadása és internetes megtekinthetősége is van. A kódexeken kívül a 
Kézirattár háromszáz azonosított latin nyelvű középkori kódextöredéket őriz. Az 1954-ben 
elkezdődött kézirattári újrarendezés során Mezey László talált egy, a VIII−IX. század 
fordulóján készült Beda Venerabilis-töredéket (Vita rhytmica Cuthberti). Ez egyben az 
Egyetemi Könyvtár egyik legkorábbi kézirata, amely ösztönzője lett a kódextöredék-
gyűjtemény összeállításának. A töredékek meghatározása és nyomtatott katalógusa Mezey 
László vezetésével készült el 1983-ban. Az időközben lefejtett, még nem azonosított 
kódextöredékek – további kilencvenhárom bibliográfiai egység − meghatározása 2004-ben 
újra indult.  
 A Kézirattár további három alapgyűjteményét a Diplomata autographa (Dipl. Aut.), a 
Litterae et epistolae originales (LEO) és a Szakrendbe sorolt kéziratok alkotják. Az utóbbit 
régebben a "könyvszerűen tárolt kéziratok szakrendes gyűjteményé"-nek nevezték. A három 
alapgyűjtemény elkülönítésének elveit ma nehezen lehet meghatározni. A Litterae et epistolae 
originales-ban például több olyan bibliográfiai egység szerepel, ami besorolható lenne a 
Diplomata autographa gyűjteménybe is. A két forrásgyűjtemény közötti választóvonal már a 
múlt században elmosódott. Erre utal, hogy az újabb kézirattári szerzemények 1907-ben 
megjelent katalógusában Dedek Crescens Lajos a Litterae et epistolae originales és a 
Diplomata autographa kiegészítő anyagát egybeolvasztva közölte, "Documenta et literae 
originales" címen. A Diplomata autographa anyagát azonban azóta sem sorolták be a Litterae 
et epistolae originales gyűjteménybe.  
         A Diplomatarium Autographum a gyűjtemény létrehozásakor ötvenkét, Pray György 
történeti forrásgyűjteményéből elkülönített, pergamenre (egykorú szóhasználattal hártyára) írt 
oklevélnek minősített egyleveles kéziratot tartalmazott. A Litterae et Epistolae Originales 
alapállománya szintén Pray György gyűjteményéből, mindenekelőtt a Collectio Prayana 
LVIII. és LIX. kötetéből származik, s a két gyűjteményrész elhatárolási elveinek megfelelően 
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eredetileg csupán papírra írt eredeti leveleket, okleveleket tartalmazna. Mindkét gyűjtemény 
alapdokumentumai már több mint száz évvel a különgyűjtemény létrehozása előtt, a Pray 
Collectio állományától elkülönítve folyamatosan tovább gyarapodott. Így például a XVIII. 
század utolsó negyedétől a Helytartótanács több oklevelet adott át az egyetem könyvtárának 
oktatási célra. A XX. század elejétől a már elkülönített és katalogizált gyűjteményrészeket 
módszeresen kiegészítették az Egyetemi Könyvtár kézirataiból kiemelt egyéb levelekkel, 
valamint az időközben megvásárolt kéziratokból, illetve családi hagyatékokból származó, ide 
tartozónak ítélt iratokkal. Az 1950-es években Tóth András újra elkezdte gyarapítani a 
Diplomata autographát, s az eredeti kronologikus rendbe újabb egységeket illesztett 
kisbetűkkel tört számok segítségével.  A Levélgyűjteményt több forráskiadvány vette alapul, 
így például e gyűjtemény alapján rekonstruálta Hermann Zsuzsa az e gyűjteménybe 
szétosztott Analecta Saeculi XVI. Hungarica című kötet iratainak eredeti rendjét és sorsát. 
         A fenti két gyűjteményből a Magyar Országos Levéltár Restaurátor Műhelyében 2003–
2004 során összesen hatvanöt 1526 előtt és után keletkezett oklevelet restauráltak. Az elnyert 
pályázatok által biztosított költséggel magas minőségi színvonalon konzervált legkorábbi 
leveleket a XIII. század utolsó negyedében írták, a legkésőbbi pedig 1808-ban keletkezett.  
 A kötetes szakrendi kéziratok és a Diplomatarium Autographum, valamint a Litterae 
et epistolae originales között lényegében formális a határvonal. Ha egy néhány leveles kézirat 
bekötve került a Kézirattárba, akkor a szakrendbe sorolt kéziratok közé, polcra helyezték, ha 
viszont egy akár harminc leveles kézirat fűzve érkezett, akkor a Litterae et epistolae 
originalesba, dobozba tették. A három kéziratgyűjtemény tudományos értéke egy sorba 
állítható Hevenesi Gábor,  Kaprinai István és Pray György kollekcióival. Mind az eredeti, 
mind a másolatban megőrzött iratok páratlanok a maguk nemében.  
          Hevenesi Gábor (1656-1715), Kaprinai István (1714-1786) és Pray György (1723-
1801)  jezsuita történészek kéziratos forrásgyűjteményei egyaránt tartalmaznak eredeti 
okleveleket és másolatokat. Ezek a forrásgyűjtés sorozatok a XVIII. század végén és a XIX. 
század elején, különböző úton jutottak a könyvtárba. Hevenesi Gábor Kollonich Lipót érsek 
megbízásából állította össze gyűjteményét. A kollekció a jezsuita rend feloszlatása előtt, 
1768-ban Nagyszombatból a pozsonyi Magyar Kamarához került át. Kaprinai István 
forrásgyűjtése a gyűjtő halála után (1786. december 26) ugyancsak a Magyar Kamarához 
került, ahonnan elsőként negyvenegy középkori oklevelet adtak át az egyetemnek oktatási 
célra. Pray György gyűjteményét évi kegydíj ellenében, 1784-ben adta át a könyvtárnak. 
Ugyanekkor Pray kérte az Egyetemi Tanács segítségét, hogy Hevenesi és Kaprinai 
gyűjteménye is az Egyetemi Könyvtárba kerüljön. Ez 1790 tavaszán valósult meg. Az anyag 
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első rendezése után mindhárom kollekció lényegében megbontatlan maradt mindaddig, amíg 
Szilágyi Sándor igazgató el nem rendelte az eredeti okleveleket tartalmazó kötetek 
szétbontását. Így került át Pray-kollekció néhány kötetének (például LVIII., LIX. kötet) 
anyaga a Hevenesi gyűjtemény 68. és 74. kötetének anyagával együtt a Litterae et epistolae 
originales gyűjteménybe. A három kollekció számos egyedi történeti dokumentumot 
tartalmaz, forrásértékük a magyar történelem, valamint a művelődéstörténet kutatásában 
felbecsülhetetlen. Ma is elmondható, hogy e kéziratok nélkül „a XIX. század történetírói 
közül nem egynek a műve, ha nem is teljes egészében, de egyes részletkérdések kritikai 
megvilágításában nem lenne kéznél és nemzeti történetünknek nem egy kérdése maradt volna 
homályban” (Lischerong Gáspár, Pray György élete és munkái, Budapest 1937, 144.). A 
Hevenesi és a Kaprinai gyűjtemény jelentősége elsősorban az újkor történetére nézve 
kiemelkedő, különös tekintettel arra, hogy ebből a forrásanyagból kevés jelent meg 
nyomtatásban, míg a régebbi korok anyagát Fejér György igyekezett kiadni a Codex 
Diplomaticus sorozatban.  
  
Szakrendbe sorolt kéziratok 
         A szakrendbe sorolt kéziratok a Kézirattár törzsállományának legterjedelmesebb része. 
1880 körül tíz tematikus csoport osztották. A szakrendbe sorolást és a rendezést Szilágyi 
Sándor rendelte el, amit a katalogizálás követett. A leírásokat Fejérpataky László, Barabás 
Samu és Szádeczky Lajos készítették, majd a katalógus Supphementumát Dedek Crescens 
Lajos állította össze a XX. század elején. A jelentős mennyiségű gyarapodás következtében az 
előkészületi munkák befejezését követően szükségessé vált az 1907 után az Egyetemi 
Könyvtárba került kézirattári gyarapodás újra katalogizálása. A munka során a kéziratok 
feldolgozására kidolgozott, más könyvtárakban is eredményesen használt, országos szabvány 
előírásait és a könyvtár korábbi feldolgozási hagyományait együttesen érvényesítettük.    
 A szakrendbe sorolt kéziratok megoszlása és jellege a következőkben összegezhető. 
"A" szak − teológia: 323 bibliográfiai egység, elsősorban XVII-XVIII. századi kéziratok, 
80%-uk latin nyelvű. A nemzeti nyelvű kötetek közül példaként említhető a Lucas a S. 
Nicolao által 1731-ben Bécsben tartott német nyelvű prédikációkat tartalmazó kötet. A 
legbecsesebb magyar nyelvű kézirat Káldi György teljes Biblia-fordítása. A fordítás 
elkészítését 1605-ben Pázmány Péter ösztönözte, s Káldi azt 1607. március 25-én már be is 
fejezte. A könyvtár állományába legkorábban bekerült kézirat is ebben a szakban található: ez 
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egy magyar nyelvű Cantionale és Passionale, amely még a turóci korszakból, azaz 1597 
előttről származik. 
 "Ab" szak − egyháztörténet: 298 tétel, melynek nyelvi és tartalmi összetétele 
hasonló a teológia szakéhoz. Kiemelhető közülük a cseh-morva testvérek tizenhat, különböző 
tartalmú, német nyelvű egyházi szertartás- és kegyességi könyve, bibliamagyarázata a 
XVI−XVII. századból. Ezek a szakolcai jezsuita rendházból 1773 után kerültek az Egyetemi 
Könyvtár állományába. Az egyháztörténet szak kéziratos anyaga művelődés-, politika-, város-
, oktatás-, egyetem- és tudománytörténeti szempontból kellőképpen még nem feldolgozott. A 
jezsuita Historia domusok jelentősen segíthetik egy-egy város XVII−XVIII. századi kulturális 
életének, társadalmi átalakulásának újraértékelését. Így például a jezsuita iskolai színjátszás 
adatait közreadó forráskiadvány sorozat jelentős mértékben a Historia domusok anyagán 
alapul. Kassa esetében a források lehetővé tették annak bemutatását, hogy a jezsuita 
szervezésű laikus vallási szervezetek és társadalom összetartása mellett hogyan segítették elő 
a társadalmi átrétegződést, s a hatalmi viszonyok megváltoztatásával, egy társadalmi és 
vallási elit kialakításával hogyan járultak hozzá az új, katolikus többségű városi társadalom 
létrejöttéhez. Az "Ab" szak Acta Paulinorum részének tíz kötete nem csupán az egyházjog 
történetének nagyrészt feltáratlan adatait tartalmazza, hanem hozzájárulhat a nyomdatörténet 
megoldatlan kérdéseinek megválaszolásához is. Így például a tévesen feltételezett XVIII. 
századi máriavölgyi nyomda esetében az Acta Paulinorum egyik irata alapján lehetett 
bizonyítani, hogy ez a nyomda valójában nem létezett.  
 További szakok: "B" − jogtudomány (több mint 206 egység), "C" − politika 
(12 egység), "D" − orvostudomány (102 egység), "E" − matematika és 
természettudomány (137 egység). Az utóbbi szakban a német nyelvű kéziratok aránya 
mintegy 20%. Tudománytörténeti szempontból a felsorolt szakok mindegyik gyűjteménye 
megérdemelné a részletes feldolgozást. Az "F" − filozófia, esztétika, pedagógia 
szakban összesen 153 bibliográfiai egység található. Ezeknek a kéziratoknak a tudományos 
feldolgozásához a könyvtár munkatársai is hozzájárultak. Bezenyi Béláné például Kazay 
Gábor kálvinista köznemes A Philosophia Győzedelme című, 1836-ban befejezett kéziratát 
mutatta be.  
 A könyvtár gazdag történeti kéziratos forrásai a "G" − történelem, 
irodalomtörténet, földrajz, néprajz szakban találhatók. A 880 bibliográfiai egység 
között van például Heinrich Bullinger Zürich történetével foglalkozó munkájának XVII. 
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századi másolata. Ez a szak tartalmazza a legtöbb, több mint ötven német nyelvű kéziratot. A 
gyűjtemény viszonylag sok magyar vonatkozású, részben kiadatlan várostörténeti forrást is 
őriz. Johann Ludwig Kuefstein felső-ausztriai kormányzó, Hans von Molarth és Ludwig von 
Molarth császári diplomaták XVII. századi iratai tizennégy kötetben az európai történelem 
eseményeihez szolgáltatnak adalékokat. A "G" szakból több forráskiadás is készült. Így 
például az Id. Szilágyi Ferenchez írt leveleket Izsépy Edit tette közzé. 
 A "H" szak a nyelvészeti és a szépirodalom körébe tartozó kéziratokat 
tartalmazza (356 egység). Többek között ide került Kazinczy Gábor hagyatéka. Ezt a 
hagyatékot Kenyeresné Bolgár Ágnes tárta fel, s az analitikus katalógust kiegészítette az 
iratok tartalmi feldolgozásával és a szövegek kiadásával. A "J" szak különféle XVII−XX. 
századi könyvtári katalógusokat tartalmaz (289 egység). Ezek nemcsak elsőrendű 
könyv-, könyvtár- és művelődéstörténeti források, hanem több esetben − így például a ma már 
fellelhetetlen köteteknél − a mai napig használt könyvtári segédletek.  
 Ebben a szakban találhatók az Egyetemi Könyvtár történeti katalógusai. A könyvtár 
ma is fellelhető legkorábbi katalógusa 1632-ben készült Nagyszombatban. Ezt Némethi 
Jakab, 1632−1633-ban a jezsuita kollégium prefektusa készítette. A könyvállomány 
legrégebbi rétegének tulajdonosi bejegyzései szerint azonban már ennél korábban, 1600 körül 
is készült egy katalógus. Az 1632-es katalógus betűrendes, de készítésénél csak a rendszó első 
betűjét vették figyelembe. Rendszóként a szerző keresztneve szolgált. Némethi Jakab 1489 
kötetet jegyzett be ebbe a katalógusba.  
 Amikor az 1632-ben készített katalógusban alkalmazni kezdték az 1680-as évek 
második felében kidolgozott szakrend elvét, a katalógus áttekinthetetlenné vált. Ezért 1690-
ben új katalógust készítettek, a magyar könyvtártörténetben először előre nyomtatott, 
rublikázott űrlapokra. A katalógus rendszere lényegében nem változott: betűrendes szerkezet, 
s az egyes betűkön belül szakok szerinti tagolás érvényesült. Ezt a katalógust 1773-ig 
használták, majd újabbak követték, például 1774-ben, 1777-ben és 1790-ben.  
 A feloszlatott szerzetesrendek könyvtári állománya mellett az Egyetemi Könyvtárba 
kerültek a könyvtárak történeti katalógusai és aboliciós jegyzékei. Ez a forrásanyag a 
nyomtatott kézirattári katalógus megfelelő kötetének megjelenése (1889) és kiegészítése 
(1907) óta jelentősen bővült. Ha eltekintünk a könyvtári irattermelésből származó és a 
könyvtár XIX−XX. századi történetére vonatkozó forrásoktól, a legegységesebb és a 
legutóbbi időkig folyamatosan bővülő forráscsoport ebben a szakban a XVIII. századi egyházi 
könyvtárakkal kapcsolatos. Elsősorban ezek elemzésétől remélhető, hogy rekonstruálhatóvá 
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válnak a különféle szerzetesrendek könyvtárai és pontosabban kirajzolódik a feloszlatott 
könyvtárak abolició előtti története, valamint további sorsa is. 
 A kéziratos könyvtárkatalógusok és a ténylegesen fennmaradt könyvállomány 
összehasonlító vizsgálata lehetőséget ad a szekularizált kolostori könyvtárak 
rekonstrukciójára. A rendi könyvtárak a XVII−XVIII. században alapvető intézményei voltak 
mind a teológiai, tudományos tevékenységnek, mind a művelődésnek. Könyvállományuk 
tükrözi a tulajdonosok szellemi környezetét, az általuk befogadott és közvetített szellemi, 
lelki, művelődési áramlatokat. A forrásanyag alapján vizsgálható például a szakrendszerek 
története és alkalmazása, a könyvhasználat, az olvasói magatartás, a rendi cenzúra kérdései, a 
könyvek beszerzésének, birtoklásának és a tőlük való megválásnak a folyamata, s nem utolsó 
sorban a könyvek alternatív értékelése. A tisztázandó kérdések közé tartoznak a könyvanyag 
egységeinek tartalmi, szerkezeti, műfaji sajátosságai és ezek változása, a könyvek különböző 
csoportjaihoz füződő viszony alakulása és a könyvekben rögzített ismeretanyag közvetítési 
folyamatai. 
 A Kézirattár állományához tartozik a céhlevelek gyűjteménye (Litterae Coehales) is. A 
magyar kormányszervek a céhrendszer megreformálásának terveihez 1848 előtt bekérték a 
céhleveleket és azok másolatait. Az összegyűjtött anyagot a Helytartótanács elküldte a bécsi 
Kancelláriához, majd 1887-ben visszakapta. Egyik részét a Magyar Nemzeti Múzeum 
levéltárában, másik részét az Egyetemi Könyvtárban helyezték el. A múzeumban őrzött 
céhlevelek később a Magyar Országos Levéltárba kerültek, ahol 1945-ben elégtek. Így az 
Egyetemi Könyvtárban megmaradt rész az ország egyetlen nagyobb terjedelmű, történeti 
múltú céhlevél gyűjteménye, amely mintegy 850 tételt tartalmaz. A céhek betűrendjébe 
szedett katalógust a nyomtatott kézirattári katalógus II/1-es kötete tartalmazza. Ezt az 1907-es 
Supplementum további húsz céhlevél leírásával egészítette ki. Az 1907 után bekerült tizenegy 
céhlevél leírása, valamint az 1907-es Supplementum átjelzetelt céhlevelei az 1957-ben nyitott 
állománynaplóban szerepelnek. 
 A Kézirattár egyik legfiatalabb gyűjteménye a disszertációké. Az ELTÉ-n megvédett 
doktori disszertációkat a Kézirattár a lehetőség szerinti teljesség igényével őrzi. A tárba 
ezenkívül bekerülnek a Magyar Tudományos Akadémiától érkező akadémiai doktori 
disszertációk. A gyűjtemény 1960-tól folyamatosan bővül. A beérkezés sorrendjében eddig 
közel 10.000 kötetet katalogizáltak a legkülönfélébb szakterületekről. 
         Összegezve, a könyvtár most kiadásra kerülő kiegészítő kézirattári katalógusa egy, az 
európai kulturális örökség részét alkotó olyan gyűjteményt dokumentál, melynek ismeretét a 
nemzetközi kutatás sem nélkülözheti. A Kézirat- és Ritkaságtár más kézirat- és 
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könyvgyűjteményekhez hasonlóan nemcsak jelentős mennyiségű tudás- és ismeretanyagot 
halmozott fel és őriz, hanem a kulturális emlékezet megtestesítőjeként szerepet játszik a 
mindenkori társadalom történetiségének tudatosításában is. A gyűjtemény története 
megmutatja a könyvtári rendszerezési kisérletek különböző szakaszait, s ezzel jelzi a 
tudásszervezés és -közvetítés folyamatainak korhoz kötöttségét. A Kézirat- és Ritkaságtár 
folyamatosan részt vesz a könyvtár által szervezett különféle tudományos és kulturális 
rendezvények (kiállítások, előadások, konferenciák) előkészítésében és lebonyolításában, s 
rendszeresen hozzájárul más intézmények hasonló jellegű vállalkozásaihoz, országos és 
nemzetközi viszonylatban egyaránt.  
 A kínálkozó feladatok között első helyen áll a zárt történeti gyűjtemény fenntartása és 
hozzáférhetőségének biztosítása, amely egyszerre segíti a korábbi rendszerezési kísérletek 
láthatóvá tételét, az adott történeti konstellációk, gyűjtők és könyvtárosok elképzeléseinek 
megismerését, valamint a XVIII−XIX. században végbement szakterületi kanonizálódás 
viszonylagosságának tudatosítását. További fontos feladat a forrásanyag által kínált 
lehetőségek jobb kihasználása. A könyvtár saját gyűjtés- és állománytörténetének eddiginél 
pontosabb rekonstrukciója mellett a forrásanyag jó lehetőséget ad a XVII−XVIII. századi 
magyarországi művelődés- és oktatástörténet fehér foltjainak megszüntetésére. Mindehhez 
szükség van az új szakmai eredmények folyamatos figyelembevételére és összekapcsolására a 






(Előzmény: A 1 – A 246: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 







Müller, Frantz:  
Der Himmlischer Rubinstein. Dass ist Hertzliche Anmuthung und Gespräch zu Christo. dem 
Herrn [...] dieses Buch verfasset habe Frantz Müller Anno 1752. 
H. n., 1752. 
Ném. Egykorú kézirat. 378 pp. 167 X 98 mm. Iniciálékkal. 
Poss.:  Anna Elisabetha Glückseeligin, Michal Metzel, Elisabetha Metzl, Catharina Metzl. 
Előzéklapon: "Dieses Buch ist zugehörig der Ehrbahren Frauen Anna Elisabetha 
Glückseeligin. Welches durch mich ist beschrieben und verkaufft worden mit Nahmen Frantz 
Müller in Marck Lutzkow den 3. Novembris Anno 1754." 




(Nucleus Evangeliorum et Epistolarum) – Ordo Evangeliorum. 
H. n., é. n. [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 791 pp. és Index: 53 pp. 155 X 106 mm. 
Poss.: Stephanus Floxius, 1700., Georgius Stevonka, 1715. 
791 p.: "Soli Deo Gloria, cujus auspiciis postquam res circa Fest. Trinit. Ann. 1662 cepta 
esset ad finem deducta est An. 1664 die Mai 25. h. 2 vesp." 
 
A 252 
Goldener Gnaden Fluss. Welcher das kostbahre Perl der Andacht einer Gott liebenden Seele 
ausgiesset in gegenwärtigen anmuthigen Gebett Buch [...] zum Trost Aller Christ-
Catholischen-Hertzen. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 100 pp. 170 X 104 mm. Ezüstveretes bársony kötésben csattal. 
 
A 253 
Inviatio [!] ad recitandas Horas Canonicas. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 40 pp. 197 X 128 mm. 
 
A 254 
Úr Napján Krisztus Testének tisztességes hordozásával tartandó Processio felől Római igaz 
Kereszténynek egy Pártossal tett Beszélgetése, mellyet a Jesus Neve alatt vitézkedő Társaság 
Collegiumbeli Polem. Cate. Biblioth. bocsátott ki Posonban 1746. Esztendőben. 
Pozsony, 1746. 




Apologia recentiorum Theologorum. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 




Animadversiones in Reflexiones Historico-Hermeneuticas super Exegesi Biblica, novissime 
Scholis Theologicis apud nonnullos per abusum invecta. 
Sopronii, 1816. 
Lat. Egykorú kézirat. 43 pp. 254 X 197 mm. 
 
A 257 
Dispositio Archi-Episcopi Parisiensis pro Ditionibus Romanis, instante illis denuo Cholera-
morbo, per Dioecesim suam preces decernentis. – A párizsi érsek határozata, melylyel 
megyéjében könyörgéseket rendel, az epemirigy által fenyegetett egyházi fejedelemségért. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 6 + 5 pp. 244 X 204 mm. 
Kezdete: "Hyacinthus Ludovicus de Quelen Miseratione Divinae et Sanctae Sedis Apostolicae 




Sermo ad Clerum et populum habitus in Ecclesia Cathedr. Sabariensi per Andr. Bőle dum 
Sedem Episcopalem ritu solenni adiret die 10. Julii 1825. 
Szombathely, 1825. 




Oratio RR. D. Pauli Dese ad Illustriss. D. Andream Bőle Episcopum Sabariensem. – 
Allocutio, dicta per Paulum Dese Custodem occasione illa, qua sua [...] Andreas Bőle accepto 
nuncio, de sua confirmatione Papali, a Capitulo recessit. – Allocutio, qua Illustrissimum 
Dominum Andream Bőle, dum hic Regales accepit denominationis suae in Episcopum 
Sabariensem, nomine Capituli Sabariensis Salutavit [...] Paulus Dese.  
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Opuscula quaedam A. R. et Cl. D. Ladislai Vass, quae in iuventute sua scripserat. 
H. n., é. n. [XVIII. század vége]. 
Lat.-magy. Autogr. 17 pp. 270 X 203 mm 
1-12 pp.: Oratio. 
13-16 pp.: Méltóságos Nagyságos, s Fő Tisztölendő Szily János Urhoz Szombathelyi 
Megyének Nagy érdemű Püspökéhez. [alkalmi vers] 
17.p.: Ad Eundem. [alkalmi vers] 
 
A 261   
Kronperger Antal: 
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Beszéd a Halál emlékezetéről, mellyet öszve szedett Nagy Tiszteletü Kronperger Antak Úr 
Tüskevári Segéd Pap. 
Tüskevár, 1820. 




(Losontzi Becse András): 
Arma militiae – Vitézségünknek fegyvere. 
H. n., 1740-1743. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 205 ff. 150 X 94 mm. 
200/a f.: "[...] ezt az munkátskát [...] elvégeztem [...] 22. Januarij 1740." 
202/a f.: "Fine coronavit in Anno D. 1743. 1ma Decembris." 
 
A 263 
Christiani hominis institutio per Erasm. Roter. 
H. n., é. n. [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 6 pp. 152 X 97 mm. 
Erasmus Desiderius, Roterodamus: Christiani hominis institutum. 1512-1513. című 
katekizmusának kivonatos másolata. 
 
A 264 
Székely István (1861-1927) teológiai doktor, a budapesti egyetem tanárának kéziratainak 
gyűjteménye. 
Autográf kéziratok. 370 X 240 mm [átlagosan]. 
a/1. Ember és világ. I. kötet. 469 pp. 
  2. Ösztön és ész című mű ( megjelent: Nagyvárad 1897.) kéziratának töredékei. III. rész. 235 
pp. 
  3. Pszichológia. III. rész, jegyzetekkel, eltérő nagyságú papírokon és füzetekben. 
  4. Noetikai jegyzetek, eltérő nagyságú papírokon és füzetekben. 
  5. Ontológiai jegyzetek, eltérő nagyságú papírokon és füzetekben. 
  6. Filozófiai értekezések: 
      I. Monizmus és dualizmus. 9 pp. 
      II. A bölcselet befolyása az életre. 11 pp. 
b/ Az emberi nem kora. 
  1. Az emberi nem kora és a történelem. Jegyzetekkel, eltérő nagyságú papírokon és 
füzetekben. 
  2. Az emberi nem kora és a Szentírás. Jegyzetekkel, eltérő nagyságú papírokon és 
füzetekben. 
  3. Az emberi nem kora és az őstörténet. Jegyzetekkel, eltérő nagyságú papírokon és 
füzetekben. 
  4. Chronologia praehistorica generalis. Jegyzetekkel, eltérő nagyságú papírokon és 
füzetekben. 
  5. Chronologia Biblica. Jegyzetekkel, eltérő nagyságú papírokon és füzetekben. 
c/ Apokalyptika. Apokrifek és Sybilla-könyvek. Vegyes jegyzetek az Apokalyptika a 
világirodalomban (Bp. 1922.) és a Szent János apkalypsise és a világtörténet (Bp. 1907.) 
című, megjelent művekhez. 
d/ Exegetika. 
  1. A négy evangélium szövege jegyzetekkel. 450 ff. 
  2. Jegyzetek a négy evangélium exegéziséhez. Eltérő nagyságú papírokon. 11 csomó. 
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  3. Kisebb tanulmányok a fenti témakörben: 
    I. A kánon története. Eltérő nagyságú papírokon. 
    II. Az érzemény fajai. 17 pp. 
e/1. Természettudományok és katholicizmus. 502 pp. Jegyzetekkel, eltérő nagyságú 
papírokon és füzetekben. 1 csomó. 
  2. Teológiai írások az alábbi címekkel. Eltérő nagyságú papírokon. 
       Jézus születésének éve. 
       Genealogia Christi. 
       A János-kérdés. 
       Die synoptische Frage. 
       Az evangéliumok keletkezésének ideje. 
       Bibliai eseménytörténeti jegyzetek. 
  3. Kisebb egyházi tanulmányok az alábbi címekkel. Eltérő nagyságú papírokon. 
      De canonica provisione episcopatuum. 
      Papnevelésünk. 
      A magyar bibliafordítás. 
      Vegyes beszédek. 
f/ Fiatalkori írások. 
  1. Exegesis sublimior e textu hebraico. Viennae 1883. 1 füzet. 
  2. Az első karácsony napjára. Prédikáció. 12 pp. 
  3. Szent István király napjára. Prédikáció. 12 pp. 
  4. Szentbeszéd Potiuncula napjára. 10 pp. 
  5. Korunk szellemi és erkölcsi sülyedésének [!] okai és gyógyszerei. 1879 körül. 13 ff. 
  6. Az anyagi lények eredete bölcseleti és természettudományi szempontból. 1879. 98 pp. A 
Fraknói-pályázaton nyertes munka. 
  7. Vegyes jegyzetek. 1 füzet, betoldott lapokkal. 
  8. Hermeneutica Biblica generalis. Friburgi, 1902. című nyomtatott műve hiányos példánya 
kéziratos széljegyzetekkel. 336 pp. 
  9. Erősen sérült, töredékes újságcikk bírálata. 1880 körül.  
g/1. Vegyes feljegyzések és jegyzetek a Megismerés elmélete című műhöz. 1 köteg. 
Eltérő nagyságú lapokon és részben üresen maradt füzetekben, tékában. 
  2. Vegyes patrológiai feljegyzések. 1 köteg. Eltérő nagyságú lapokon és részben üresen 
maradt füzetekben, tékában. 
  3.A. Korunk szellemi és erkölcsi sülyedésének [!] okai és gyógyszerei. Értekezés. 
     B. Az előbbi értekezéshez jegyzetek, tékában. 
  4. Vegyes feljegyzések és jegyzetek az Újszövetséghez. 1 köteg. Eltérő nagyságú lapokon és 





H. n., é. n. [XVIII. század]. 
szerb-szlovén. Kozma Dokiè másolata. 167 ff. 234 X 227 mm. 




A magyar katolikus egyházi népének a XVIII. században. 
Vác, 1948. 




Üres szám. EK-8653-83/1955 számon a tulajdonos visszakapta. 
 
A 268 
Üres szám. EK-8653-83/1955 számon a tulajdonos visszakapta. 
 
A 269 
Hunyadi Ferencz, Ormos András: 
A heidelbergai catechismus magyarázatja Úr napok szerént, Debreczeni prédikátor és 
superintendens T. Hunyadi Ferencz Úr dolgozta és elmondotta. Valami három Úr napja T. 
Ormos András Úr munkája vagyon közötte, aki elöször a Debr. Ispotályba volt Prédikátor, 
azután Professor, Végezetre Szoboszlai Prédikátor leve. 
H. n., 1794. 
Magy. Egykorú kézirat. 538 pp. 248 X 200 mm. 
Poss.: Stephanus Szádi, 1797. Debrecen., Kerek György, Pest, 10 Dec. 1807. 
 
A 270 
Római Okulár, Melly a Római Katholikus Doktorok irásaikbol készitetett a végre, hogy a 
bálványozást szóval tagadó, de tseledettel gyakorló Pápista ember, kinek az Isten beszéde-is 
homályos 2 Kor. 4 v. 34. maga-is elméjében [...] és szemei-világokban meg fogyatkozott [...] 
könnyen meg-tanúlhatja, hogy az, a szerint gyakoroltatni szokott tisztelet, sok-féle 
bálványozással rakodva-meg, és nem Szent-Írás szerint, Isten tisztességére, hanem azzal 
ellenkező, és Isten boszúságára való éktelen rút tselekedet [...]. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 




H. n., é. n. [XX. század]. 




H. n., 1590-1600. 
Lat.-cseh-ném. Egykorú kézirat. 328 pp. 185 X 146 mm.  






A 274/ I-II. 
Godin, [André]: 
Kovász a kenyérben. Godin abbé könyve a mai időkhöz alkalmazott krisztusi életről. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. fordítás. Gépirat. I. kötet: 311 pp., II. kötet: 329 pp. 202 X 141 mm. 





Az asszony otthont épít. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. fordítás. Gépirat. 134 pp., 3 grafikon. 194 X 134 mm. 




H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. fordítás. Gépirat. 247,1  pp. 188 X 141 mm. 
A fordító ismeretlen. 
 
A 277 
Hasonló a mennyek országa. 
H. n., (1957). 
Magy. Gépirat. 39 pp., 4 fényképpel. 204 X 145 mm. 
A szerző ismeretlen magyar katolikus pap. 
 
A 278 
Regulae Societatis Iesu. 
H. n., é. n. [XX. század]. 





Magy. Gépirat. 3,35,11,14,8,14,21 pp., 1 fényképpel. 199 X 149 mm. 
 
A 280 
Anyánk. (Vallomások az Egyházról). 
H. n., 1955. 
Magy. Gépirat. 124 pp. 204 X 153 mm. 
 
A 281 
Dogmatika jegyzet Schütz Antal Nagy Dogmatikája alapján. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Gépirat. 191 pp. 208 X 149 mm. 
 
A 282 
Őszinte szó fiatalembereknek a házasságról. 
H. n., é. n. [XX. század]. 




A nemzeti szocializmus katolikus szemmel. P. Borbély István S. J. szegedi teológiai főiskolai 
rektor előadásainak jegyzete. 
H. n., é. n. [XX. század]. 






Őszinte szó. Gondolatok serdülő fiúknak. 
H. n., é. n. [1952-1963 között]. 
Magy. fordítás. Gépirat. 40  pp. 206 X 154 mm. 
A fordító ismeretlen. A szerző a Societas Iesu patere. 
Eredeti cím és megjelenési adatok: Wer sagt die Wahrheit? Ein offenes Wort an reifende 
Buben. Innsbruck, 1952.  
 
A 285 
Egy hét szent Ignáccal. A Szent Ignác jubileumi év emlékére. (1556-1956). 
H. n., 1956. 
Magy. Gépirat. 9 pp., 7 fényképpel. 149 X101 mm. 





H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Kézzel díszített gépirat. 16 pp., 14 fényképpel. 73 X 125 mm, haránt. 
A fényképek a 16. p. szerint: Egy Franciaországban élő magyar művésznő domborművei a 




Køestãnské dùvìrné winšování [...]. 
Tápióbicske, 1800. 
Cseh. Egykorú kézirat. 4 pp. 349 X 230 mm. 
Kossuth Pálhoz címzett verses köszöntő barátjától, a tápióbicskei evangélikus lelkésztől. 
 
A 288 
In exequiis Filioli Generosi Domini Georgii Mileter Michael dicti 1770 die 11 Januarii. 
H. n., 1770. 
Cseh. Egykorú kézirat. 8 pp. 189 X 155 mm. 






Bengel, Ernst Gottlieb: 
Dogmatik. — Apologetik. 
[Tübingen], (1819). 
Ném. Egykorú kézirat. 524 pp. 217 X 186 mm. 
524. p.: Finivi die 20a Februarii 1819. 







Preces puerperae. — [...] Modlitby. — Haldokló betegért való imádság. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat.-magy.-cseh. Egykorú kézirat. 58 pp. 172 X 108 mm. 
A kéziratot az Agenda, to gest: Poradek [...]. W Praze, 1783. című nyomtatványhoz kötötték, 
imdáságokat és rituális szövegeket tartalmaz. 
Poss.: Tardy Gerson, 1839., Fánli Gáspár., Gonda László., "Az Ág. és helv. hitv. Magyar 




A hivatás teológiája. 
H. n., (1950 körül). 




H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat, kivonat. 14 ff. 240 X 188 mm. 
 
A 295/ 1-37 
Feria 1. Nativitatis P. Marie. 1800. — [ A váci evangélikus egyházmegye 
templomaiban elmondott prédikációk.] 
Ocsova – Egyházasmarót – Öcsöd, 1800–1860. 
Szlovák. Egykorú kézirat 174 ff. 227 X 165 mm. 
 
A 296 
Szathmári P. István: 
Halotti pompa. 
Debrecen, 1761-1762. 
Magy. Egykorú kézirat. 153 ff. 223 X 182 mm. 
 
A 297 
Agenda, to gest Poøádek Prác Cyrkewnjch Kzaztelu Slowa Bozjho [...] . 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Cseh,-lat.-magy.-ném. Egykorú kézirat. 328 pp. 198 X175 mm. 
A kéziratot Agenda Ecclesiastica Slavonica [...]. Neosolii, 1789. című nyomtatványokhoz 




Theologia Dogmatica per Josephum Makay conscripta 1812. — Notationes ex Theologia 
Dogmatica.   
H. n., 1812., 1802. 
Lat. Egykorú kézirat. 482 pp. 240 X 210 mm. 





Praxis adiuvandi agonizantes ut pie moriantur [...] Constitutus Authore [...] Alexandro 
Calamato Messanensi. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 





H. n., 1780. 




[Református imádságos könyv]. 
H. n., 1777. 
Magy. Autogr. 76 pp.173 X 110 mm. 




IHS Snagu se Pisne IHS wentny o wteleny Pana Krista. 
H. n., é. n. [XIX. század eleje]. 
Cseh-lat.-magy. Egykorú kézirat. 190 pp. 184 X 250 mm, haránt. 
Poss.: Carolus Miérkay Organista Garram Szöllössiensis die 22a April Anni 1803., Domsics 





Vallás és erkölcs. 
Székesfehérvár, 1926. 




E[dvi] Illés Pál: 
A Pericopák év-cyclusa. 1831-1832. 
H. n., 1831-1832. 
Magy. Autogr. 559 pp. 210 X 133 mm. 
 
A 305 
Via Sacra , seu exercitium viae Crucis Dolorosae ducentis Ad montem Calvariae [...]. — 
Következik a kereszt-ut Gyakorlásának módja. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 64 pp. 134 X 80 mm. 
Poss.: Bibliotheca Conv. O. F. M. in Pápa. 
A  Passio Jesu Christi [...]. H. n., 1716. és a Locutio Crucifixi ad cor peccatoris [...]. Sopronii, 




Zosimus [szerzetesi név]: 
Theologia Moralis Practica a A. V. P. Zosimo Capucino Lectore concinnata. 
[Pécs], (1796). 
Lat. Egykorú kézirat. 508 pp. 255 X 195 mm. 
A szerző eredeti neve: Kollavits vagy Golubits Tamás, működött: 1757-1798 között. 
508. p.: conscripta 1796. 
 
A 307 
Biblikus teológiai tanulmányok I-II. 
[Budapest, 1989 (?)]. 
Magy. Számítógépes kinyomtatás. 162 ff. 303 X 246 mm. 
Az I-II. rész egybekötve. 
 
A 308 
Bárány István (Steve Barany): 
A Törvények és Szövetségek. — The Doctrine and Covenants. 
H. n., 1989. 
Magy. Gépirat. 213 pp. 288 X 222 mm. 
A szerző ajándéka, a Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (mormonok) iratai. 
 
A 309 
Smith, Joseph, jun.: 
Mormon könyve. [The Book of Mormon]. Letolmácsolta Ifj. Smith József. Magyarra 
fordította Atyafi Bárány István. Kiadta Jézus Krisztus Utóbbi-nap Szentjei Egyháza. 
H. n., [1990 körül]. 
Magy. Gépirat. 543 pp. 288 X 222 mm. 
Melléklete: Igaz története és felemelkedése a Jézus Krisztus Templomának az Utolsó Napok 
Szentjeinek idejében. Letolmácsolta magyarra Atyafi Bárány István. H. n., [1982 után]. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 218 X 143 mm. 
Atyafi Bárány István ajándéka. 
 
A 310/Coll. I-II. 
Coll. I. 
[Wiszowaty, Benedykt]: 
Confessio fidei exulum Christi. 
Coll. II. 
Summa colloquii Roznaviae habiti [...]. 
H. n., 1752. 
Lat. Egykorú kézirat. 117 ff. 218 X 170 mm. 
Coll. I.: 1-12v ff., Coll. II.: 12v-115r ff. 
112v f.: Finis 1752 23. Novembris. 
Poss. és az egykorú másoló 115r f.: Est liber Almási Francisci proprius iste. 
Poss. 1r f.: Inscriptus Bibliothecae Szegedinensi. 
115r f.: 1769-1772 közötti családi feljegyzések magyar nyelven. 
 
A 311 
Az Ur kedves esztendeje. Az egyházainkban használatos ünnepeinkre és vasárnapjainkra 
rendelt régi és uj bibliai leckék és imádságok. 
H. n., é. n. [1930 után]. 
Magy. Gépirat. 1024 ff. 400 X 235 mm. 
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Az Újszövetségi részek Czeglédy Sándor református lelkész 1930-ban megjelent fordítása 
szerint szerepelnek a szövegekben. 
 
A 312 
Lenz, [            ], Pater: 
Dachau. 
H. n., (1956). 
Magy. fordítás. Gépirat.103 ff. 298 X 210 mm. 




Ember, élet és még ennél is több. [Elmélkedések.] 
H. n., é. n. [XX. század]. 




Egyház a mai magyar társadalomban. 
H. n., é. n. [XX. század]. 




Szentbeszédek a Miatyánkról. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Gépirat. 47 ff. 298 X 210 mm. 
 
A 316 
Sík Sándor élete. 
Diósjenő, 1970. 




Az égben köttetnek. Készülődés a keresztény házasságra. 
Dunaföldvár, 1987. 
Magy. Gépirat. 120,1 pp. 298 X 211 mm. 




Kisszebeni krónika. A latin szöveget Pethe Ferenc ny. á. főgimnáziumi tanár fordította 
magyarra az 1950-es években Eperjesen. 
Eperjes, 1950 körül. 
Magy. Gépirat. 9 ff. 310 X 211 mm. 
1440 és 1886 közötti adatokat tartalmaz. 
 
A 319 
Nagy virrasztó. Bíró Ferenc S. J. élete. 
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H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Gépirat. 83 pp. 298 X 210 mm. 




Egy névtelen ember levelei. Kisregény. 
H. n., 1963. 
Magy. Gépirat. 43 pp. 283 X 210 mm. 












Lat. Fotómásolat. 221 ff. 216 X 138 mm. 
A másolat a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 39 Aug. 4o jelzetű 




Martyrologium pro Officijs particularibus nostri Ordinis. 
H. n., 1703. 
Lat. Egykorú kézirat. 18 pp. 190 X 150 mm. 
A kézirat a ferences rend használatára készült. A másoló monogramja a kézirat végén: P. F. S. 
K. Őrzőkötet: Martyrologium Romanum, Gregorii XIII. pont. max. iussu editum, et Urbani 
pp. VIII. auctoritate recognitum. Antverpiae, 1657. 
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Ab. Egyháztörténelem. Szerzetek. − Historia ecclesiastica 
(Előzmény: Ab 1– Ab 235: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 







Extractus seu Compendium Testimoniorum in his Inquisitoriis contentorum. 
Balasfalvae, 1766. 
Lat. Egykorú kézirat. 93 pp. 345 X 225 mm. 
Poss.: Ex Libris Sigismundi Reiner. 
Vizsgálati jegyzőkönyv az 1736-ban festett balázsfalvi görög katolikus püspöki kápolnában 
elhelyezett könnyező Mária-ikonról. Az iratot pecsétjükkel hitelesítették: Athanasius Rednik 




Tudósitás A’ Magyar Orszagi Evangelicusok mostani állapotjáról irta Berzevitzi Gergely 
nyomtattatott Lipsiában 1822-ik Esztendőben Magyarra forditotta Lukáts István szoboszlói 
Refor. Predikátor. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




[Kéziratos javítások, bővítések a Reginonis Abbatis Prumiensis libri duo de ecclesiaticis 
disciplinis. Viennae 1765. című munkához a Ioachim Hildebrand: Reginonis Prumiensis de 
disciplina ecclesiestica veterum, praesertim Germanorum Libri duo. Helmaestadi, 1659. című 
nyomtatványban. A bejegyzések a párizsi Regino-kódex alapján készültek.] 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. a4-d4, A4-Z4, Aa4-Ss4= [360] pp. 195 X 160 mm. 
 
Ab 250 
[A jezsuita rend kalocsai rendházának vegyes iratanyaga.] 
I.1.a. Bullae et Decreta Summorum Pontificum. 
     b. Responsa ad casus vel dubia Roma vel a Nuntio Apostolico data. 
     c. Rescripta Episcopi Dioeceseos. 
      Kalocsa, 1862-1914. 
      Lat. Egykorú kézirat. 90 pp. 262 X 218 mm. 
I.2.a. Bullae et Decreta Summorum Pontificum. 
     b. Responsa ad casus vel dubia Roma vel a Nuntio Apostolico data. 
     c. Rescripta Episcopi Dioeceseos. 
       Kalocsa, 1887-1949. 
      Lat.-magy. Egykorú kézirat. 53 pp. 262 X 218 mm. 
I.3.a. Bullae et Decreta Summorum Pontificum. 
     b. Responsa ad casus vel dubia Roma vel a Nuntio Apostolico data. 
     c. Responsa et Rescripta Episcopi Dioeceseos. 
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       Kalocsa, 1912-1944. 
      Lat. Egykorú kézirat. 10 pp. 294 X 238 mm. 
II.a. Ordinationes Praep. Generalium perpetuae. 
   b. Visitationes a Generali adprobatae. 
   c. Responsa A.R.P.N. ad quaesita partii. 
   Kalocsa, 1862-1927. 
   Lat. Egykorú kézirat. 139 pp. (49-121. pp.: üres). 262 X 216 mm. 
III.a. Responsa ad postulata Provinciae post Congregationem Gen. vel Procurat. 
     b. Responsa ad postulata aliarum Provinciarum post Congregationem Procuratorum. 
     Kalocsa, 1863-1931. 
     Lat. Egykorú kézirat. 94 pp. (27-82. pp.: üres).  262 X 216 mm.   
III-IV.a. Responsa A.R.P.N. ad postulata Provinciae Hung. 
          b. Responsa ad postulata aliarum Provinciarum cum nostra communicata. 
          c. Epist. adhort. Praep. Generalium. 
          Kalocsa, 1915-1935. 
          Lat. Egykorú kézirat. 2 pp. (a többi része üres). 262 X 216 mm. 
IV. Epistolae adhortatoriae Praep. Genralium. 
      Roma – Wien – Kalocsa, 1861-1935. 
      Lat. Egykorú kézirat. 17 pp. (a többi része üres). 295 X 240 mm. 
V. Liber Encyclicarum sive Ordinationum. 
     a. Temporariae Praeposit. Generalium. 
     b. Temporariae Provincialium. 
     Kalocsa, 1860-1898. 
     Lat. Egykorú kézirat. 249 pp. (88-134. pp.: üres). 296 X 240 mm. 
VI.a. Memoralia Prov. p. tota Prov. 
     b. Memoralia post Visitationem relicta vel alias transmissa. 
     Kalocsa, 1919-1949. 
     Lat. Egykorú kézirat. 84  pp. (üres oldalakkal). 260 X 220 mm. 
VII. Üres szám. 
VIII. Historia Domus Collegii Colocensis S. J. ab anno 1860/61. 
         Kalocsa, 1860-1926. 
         Lat. Egykorú kézirat. 97 pp. (a többi része üres). 290 X 233 mm. 
IX.1. Litterae annuae Collegii Colocensis S.J. ab anno 1860-1913. 
         Kalocsa, 1860-1912. 
         Lat. Egykorú kézirat. 266 pp. 290 X 233 mm. 
IX.2. Litterae annuae Collegii Colocensis S.J. ab anno 1912. 
         Kalocsa, 1912-1948. 
         Lat. Egykorú kézirat. 324 pp. 275 X 215 mm. 
X.1. Liber Votorum. 
        Kalocsa, 1878-1946. 
        Lat.-ném.-magy. Egykorú kézirat. 188 pp. 295 X 235 mm. 
X.2. Vota. 
        Kalocsa, 1920-1949. 
        Lat. Egykorú kézirat. 193 pp. (4-41., 50-95., 113-185. pp. üres). 295 X 240 mm. 
XI. Liber Defunctorum in Collegio Colocensis [!] S. J. ab anno 1860. 
      Kalocsa, 1862-1949. 
      Lat.-magy. Egykorú kézirat. 77 pp. 297 X 238 mm.  
XII.1. Liber Consultationum Collegii Colocensis Soc. Jesu Ab anno 1860-1904.30.X. 
           Kalocsa, 1860-1904. 
           Lat. Egykorú kézirat. 171 pp. 290 X 230 mm. 
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XII.2. Liber consultationum Collegii Colocensis ab anno 1904. 
          Kalocsa, 1904-1950. 
          Lat.-magy. Egykorú kézirat. 293 X 234 mm. 
XIII. Fructus Spirituales. 1912 jun. 29. 
         Pécs, 1912-1948. 
         Lat. Egykorú kézirat. 57 pp. 294 X 233 mm. 
XIV. Üres szám. 
XV. Üres szám. 
XVI. De exercitiis peractis. 
         Pécs, 1912-1948. 
         Lat. Egykorú kézirat. 45 pp. 295 X 240 mm.  
XVII.1. Diarium Collegii Colocensis Soc. Jesu Ab anno 1860-1869. 31. Oct. 
             Kalocsa, 1860-1869. 
             Lat. Egykorú kézirat. 270 pp. 290 X 232 mm. 
XVII.2. Diarium Collegii Colocensis S. J. Ab anno 1869 mense Nov. - usque ad annum 
             1882. diemque 31. Dec.                                                                                                          
             Kalocsa, 1869-1882. 
             Lat. Egykorú kézirat. 270 pp. 295 X 240 mm. 
XVIII. Diarium Collegii Colocensis Soc. Jesu 1883-1913.                                                                                   
             Kalocsa, 1883-1913. 
             Lat.-magy. Egykorú kézirat. 640 pp. 305 X 260 mm. 
XIX. Examina Annua. 
         Kalocsa, 1872-1945. 
         Lat.-magy. Egykorú kézirat. 547 pp. 297 X 250 mm. 
XX. Lib[er] Candid. Scholast. 
        Kalocsa, 1886-1949. 
        Lat.-magy. Egykorú kézirat. 273,52 pp.  297 X 245 mm. 
XXI. Diarium scholasticus Collegii Colocensis ab anno 1909. usque ad annum 1916 
         sub potenti Si. Aloysii patrocinio. 
         Kalocsa, 1909-1916. 
         Lat. Egykorú kézirat. 91 pp. 292 X 236 mm. 
XXII. Diarium scholasticus Collegii Colocensis S. J. sub potenti Si. Aloysii patrocinio.                                     
          Ab anno 1916. usque ad annum 1931. 
          Kalocsa – Pécs, 1916-1931.                   
          Lat. Egykorú kézirat. 352 pp. 286 X 226 mm. 
XXIII. Diarium Seminarii Minoris Archiepiscopalis Colocensis a die 26. Aug. 1907  
            usque ad diem 3. Jun. 1941. 
            Kalocsa, 1907-1926. 
            Lat. Egykorú kézirat. 262 pp. 291 X 231 mm. 
XXIV. Az Ignatium főnévkönyve. 
            Pécs, 1925-1947. 
            Magy. Egykorú kézirat. 14 pp. 300 X 240 mm. 
XXV. Napló. 
          Kalocsa – Pest, 1950-1957. 
          Magy. Egykorú kézirat. 199 pp. 246 X 180 mm. 
          Részben titkosírással. "E naplóban 1922 napról van feljegyzés, éspedig 1950 jan 1-   
          től 1957 dec. 12-ig." 
XXVI. Defuncti Soc. Jesu. 
            H. n., 1925-1949. 
            Lat.-magy. Egykorú kézirat. 35 ff. 245 X 200 mm. 
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XXVII. Jegyzőkönyve a J. t. Kalocsai érseki főgymnasiumban tartott Academiának. 
             1860-1863. — Liber complectens Academias in Convictu Gymnasiali Soc. Jesu 
             ad Sanctum Stephanum Regem asservatas resque notatu dignissimas ad  
             Convictum spectantes ab ann 1860. 
             Kalocsa, 1860-1863. 
             Lat.-magy. Egykorú kézirat. 29 pp. 247 X 205 mm. 
XXVIII. A Pius-gimnázium éremgyűjteménye 1915-1938. 
              Pécs, 1915-1938. 
              Magy. Egykorú kézirat. 205,32 pp. 250 X 205 mm. 
XXIX. Acta Praepositi Generalis. — Acta Visitatorum. — Acta Praepositi Provincialis. 
            Bp., 1943-1949. 
            Lat.-magy.-ném. Egykorú kézirat. 245 pp. (üres oldalakkal) 295 X 216 mm. 
            Melléklet: 33 gépiratos levél és rendelkezés és 1 lat. nyomtatvány. 
XXX.a.,b. Könyvjegyzék. 
                 H. n., é. n. 
                 Magy. Gépirat. 10 pp. (két példányban). 296 X 226 mm. 
XXXI. Tomka Ágoston: 
            Üdvösségünk története. 
            [Bp., 1949]. 
            Magy. Gépirat. 44 füzet. 308 X 220 mm. 
XXXII. Eucharistia vinculum caritatis. 
             Bp., 1938. 
             Lat.-magy. Fényképalbum. 45 pp. 243 X 348 mm. (haránt) 
XXXIII. Liber Encyclicarum s. Ordinationum. a: temporariae Praep. General. b:  
               temporariae Provincialium. Ab anno 1899 ad annum 1950. Collegii Colocensis 
               Societatis Jesu. 
               Kalocsa, 1899-1950. 
               Lat.-magy. Egykorú kézirat, belekötött nyomtatványokkal. 429 pp. 248 X 195 
               mm. 
XXXIV. Annuae Missionis Quinque Ecclesiensis. 1687-1724. 
               [Pécs], 1687-1724. 
               Lat. Egykorú kézirat. 230 pp. 325 X 212 mm. 
               Poss.: Collegio Calocsensi S. J. dono oblatus liber a Reverendissimo Canonico 




Az első jezsuiták Magyarországon. 1561-1567. 
H. n., é. n. [1950-es évek]. 
Magy. Gépirat. 332 pp. 310 X 208 mm. 




[A váci evangélikus egyház története].  
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy.-ném. Egykorú kézirat. 89 pp. 350 X 220 mm. Rongált. 




Nos Maria Theresia [...] kezdettel Mária Terézia jogbiztosító oklevele az erdélyi görög-keleti 
egyháznak. 
Vienna Austriae, 1762. november 6. 




Liber Informationum de Nov. Coadj. 
Tyrnavia – Budapest, 1886-1948. 
Lat. Egykorú kézirat. 188 pp. 274 X 200 mm.  
II. 
Liber Patres III. probationis. 
H. n., é. n. [1873-1948]. 
Lat. Egykorú kézirat. 408 pp. (234. p-től üres), register 52 pp. 298 X 242 mm. 
 
Ab 255 
Ad maiorem Dei gloriam. Die 13 Novembris anni 1635, in Collegio Societatis Jesu Tyrnaviae 
[...] kezdettel Pázmány Péter levele a jezsuita rend iskolaalapításairól. 
Tyrnaviae, 1635. 
Lat. Egykorú kézirat, Pázmány Péter autográf aláírásával. 2 ff. 293 X 203 mm. 
Poss.: Szelényi László, Andrásfalvy Károly. 
 
Ab 256 
[Három levéltöredék a váci piarista rendházból az 1950-es években az Egyetemi Könyvtárba 
került 152077-89 jelzetű könyvsorozatból]. 
[Vác], é. n. [XIX. század eleje]. 
Lat.-magy.-francia. Egykorú kézirat. 3 ff. 156 X 190 mm haránt. 
 
Ab 257 
Generosi et Amplissimi Domini, Fautores nobis observandissimi [...] kezdettel feljegyzés a 
besztercebányai egyházak restaurálásáról. 
Neosolii, 1683. 
Lat. Egykorú kézirat. 6 ff. 310 X 193 mm. Rongált. 
 
Ab 258 
Incipit Regula, sive Matricula Congregationis beatissimi paranimphj Archangeli Michaelis, 
sive sancti Angeli Fraternitatis. 
H. n., (1612). 
Lat.-olasz. Egykorú kézirat. 62 ff. (55-62. ff.: üres). 355 X 242 mm. Illuminált hártyakódex. 
Korábbi jelzete: Cod. Lat. 134. 
 
Ab 259 
H. Gaudy László: 
Raffay Sándor (1866-1947). 
[Bp., 1967]. 
Magy. Gépirat. 460 pp. 318 X 210 mm. 




A jezsuita rend magyarországi és erdélyi történetére vonatkozó levelek és iratok, XVII-XVIII. 
század. 320 X 210 mm átlagosan. 
1. Forró György Káldy Görgyhöz, Istria 1630. okt. 17. 
    Lat. Autográf. 2 pp.  
2. Nicolaus Lancicius Forró Györgyhöz, Vilna 1634. máj. 4. 
    Lat. Autográf. 2 pp. 
3. Lippay György Dobronoki Györgyhöz, Ratisbona 1640 szept. 28. 
    Lat.-magy. Autográf. 4 pp. 
4. Rosos Mihály Turoczi Éliáshoz, Bremini 1641 jún. 30. 
    Magy. Autográf. 4 pp. 
5. A győri jezsuiták urbáriuma, Győr 1641. 
    Lat.-magy. Egykorú kézirat. 3 pp. 
6. Acta circa Societatem Iesu in Transyluania ante aduentum in eam Rndi Dni Francisci 
Somogyi Ablegati Caesarei. (1653). 
    Lat. Egykorú kézirat. 12 pp. 
7. Wesselényi Ferenc levele, Pozsony 1659. dec. 1. 
    Lat. Autográf. 2 pp. 
8. Kollonich Lipót levele, Bécs 1688. szept. 6. 
    Lat. Egykorú kézirat autográf aláírással. 2 pp. 
9. Beadvány a felsőbányai katolikus sérelmeiről II. Rákóczi Ferenchez, H. n., 1704. 
    Magy. Egykorú kézirat. 3 pp. 
10. Agriam Concernentes Scripturae. Quae in Archivio Provinciae reperiuntur. Eger 1725. 
    Lat. Egykorú kézirat. 4 pp. 
11. Apor Péter jezsuiták érdekében szerkesztett felirata, H. n., 1742 máj. 26. 
    Lat.-magy. Egykorú kézirat autográf aláírással. 6 pp. 
12. Articuli Diaetales Transylvaniae Statuum Super Exilis Societatis Iesu Varadino, H. 
      n., 1588-1750. Lat.-magy. Egykorú kézirat. 8 pp. 
 
Ab 261 
Historia. De Initio et progressu Missionis Societatis Jesu Comaromiensis ab anno circiter 
1625.  
[Komárom], 1625-1777. 
Lat. Egykorú kézirat. 146 pp. 308 X 195 mm. 
 
Ab 262 
Untersuchungen der Gültigkeit des beider die Gesellschaft Jesu in dem Drucke 
herausgegebenen; dero Aufhebung gebiettendem Breve. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 151 pp. 264 X 205 mm.  
 
Ab 263/I.,II.,III. 
Suffragia religiosorum. [Epistolae. Elogia defunctorum Benedictinorum.] 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú nyomtatványok kézzel kitöltve. 1-3 kötet. 345 X 220 mm. 
 
Ab 264 
H. Gaudy László: 
A pesti evangélikus egyházközség vallástanításának története. 
Budapest, 1953.  
Magy. Gépirat. 74,2 pp. 310 X 230 mm. 
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"További intézkedésig nem kutatható. 1973. II. 13." 
 
Ab 265 
H. Gaudy László: 
A kegyesek lázadása. 
Budapest, 1954 körül. 
Magy. Gépirat. 97 pp. 310 x 230 mm. 




Doba Václava IV. a smrt Jana Pomuka. 
H. n., é. n. 6 pp. [XX. század]. 
Szlovák. Xerox-másolat. 310 X 260 mm. 
 
Ab 267 
A Vallásoknak rövid le-irása, és Azoknak eredeteinek, Természetinek és Nevelkedéseinek 
Historiája. 
H. n., é.n. [XVIII. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 165,9 pp. és számozatlan hozzáfűzött lapok. 216 X 175 mm. 
 
Ab 268 
Alsó Némedi Reformata Ekklésia Számadó Könyve melly kezdődőtt Józan Pál Uram 
Curátorságában. Anno 1784. 
[Alsónémedi], 1784-1831. 
Magy. Egykorú kézirat. 23 ff. 210 X 172 mm. 
 
Ab 269 
Dr. Zsinka Ferenc életére (1888-1930) és működésére vonatkozó dikumentumok és levelek 
gyűjteménye. 
Budapest, 1971. 
Magy. Gépirat és xerox-másolat. 17 egység. 310 X 219 mm. 
 
Ab 270 
[A pannonhalmi bencés főapátság Historia Domus-ának töredéke.] 
[Pannonhalma], 1710. október 14 - 1711. július 3. 




P. Szabó István S. J. élete és szónoki munkái. 1693-1753. 
Szeged, 1946. 
Magy. Xerox-másolat. 68 pp. 285 X 212 mm. 




Zemplén György püspök (1905-1973) munkásságának bibliográfiája. 
Budapest, 1974. 
Magy. Gépirat. 22 pp. 285 X 210 mm. 
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Bibliografia prac kard. Karola Wojtyly za lata 1949-1978. 
H. n., é. n. [1978 után]. 
Lengyel. Xerox-másolat. 67-91. pp. 210 X 290 mm. 
 
Ab 274 
I. Szabó Pál: 
Carmen amicum. 
Esztergom, 1833. 
Lat. Egykorú kézirat. 2 ff. 250 X 200 mm. 
II. Nagy István: 
Sermo. 
Pest, 1829. 
Lat.-török. Egykorú kézirat. 4 ff. 255 X 200 mm. 
Joannes Nep. Dertschik, esztergomi kanonok névnapjára készült üdvözlések. 
 
Ab 275 
Jegyzőkönyv A kath: autonomiai szervezetü gyűlésnek [...] tartott [...] üléséből. 
Pest, 1870-1871. 
Magy. Egykorú kézirat. 46 ff. 345 X 210 mm. 
Az I., II., VI., VIII., IX., X., XII-XXV. sz. jegyzőkönyvek az 1870. október 26 - 1871. 
március 30. közötti időszakból. 
 
Ab 276 
[Jegyzőkönyv egy evangélikus tábornok katolikus hitre téréséről.] 
[Bécs, 1748 körül]. 
Ném. Egykorú kézirat. 10 ff. 327 X 214 mm. 
 
Ab 277 




Szent Imre Magyar kir. Herczeghez czímzett pozsonyi érseki Papnövelde. (Emericanum.) 
Pozsony, 1895. 
Magy.-lat. Egykorú kézirat. 8 ff., 1 fénykép. 275 X 220 mm. Kék selyem díszkötésben. 
 
Ab 279 
Series Divina Opitulante Gratia Conversorum per V. V. Patres Capucinos Bodaikini. 
Bodajk, 1727-1788. 
Lat. Egykorú kézirat xerox-másolata. 6 ff. 413 X 300 mm. 
Knapp Éva ajándéka. 
 
Ab 280 
Gratiae quas Opitulante Beata Virgine Maria Auxiliatrice in Imagine Bodaikensi Devoti 
Fideles Consecuti sunt Ab Anno 1729. 
Bodajk, 1729-1780. 
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Lat. Egykorú kézirat xerox-másolata. 47 ff. 413 X 220 mm.  
Knapp Éva ajándéka. 
 
Ab 281 
Hae Gratiae Excllmo Dno Ordinario pro inquisitione porrectae. 
Bodajk, 1763-1770. 
Lat. Egykorú kézirat xerox-másolata. 6 ff. 413 X 220 mm. 




Oratio. Quam Reverendissimo Domino Francisco Xav. Draveczky de eadem Abbati S. 
Michaelis Archangeli, in Insula B. V. M. juxta Budam, E. M. S. Canonico, A-Diacono 
Nittriensi Patrono Gratiosissimo Colendissimo in die Festivitatis Patroni sui obtulit Clientem 
Infimus Martinus Matthesz. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 3 pp. 220 X 175 mm. 
 
Ab 283 
Kivonatok a vadosfai evang. gyülekezet egyházi és állami rendeleteket feljegyző könyvéből 
és egyéb anyakönyvekből. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Adnotationes, seu Talis Matriculae quae pertinent summam pristinae Matriculae ad Anno 
1720. per Petrum Szentpeteri V. D. M. Szapiensem. 
(Szap), 1720. 
Lat.-magy. Autogr. kézirat. 1 lev. 387 X 243 mm. 
Adatai 1608-1720 közötti időszakra vonatkoznak. 
 
Ab 285 
Incipit Prologus in novam statutorum Ordinis Cartusienis Collectionem. 
H. n., é. n. [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 1 lev. 195 X 147 mm. 
Töredék. 
 
Ab 286  
Busink, T[       ] H[       ] A[     ]: 
Der Tempel von Jerusalem. 
H. n., é. n. [1980 körül]. 
Magy. Fénykép és leírása. 4 tábla 348 X 250 mm. 
 
Ab 287 
Joanovics Arzén ipeki patriarka levele [XII. Kelemen] pápához. 
Karlovic, 1739. december 11. 
Lat. Egykorú másolat. 2 ff. 340 X 220 mm. 




A Sarlós Boldogasszonyról nevezett nagyváradi papnevelőintézet millenniumi emlékkönyve. 
1896.  
Nagyvárad, 1896. 




Summa summarum. (Felszólalás a Pest megyei LMK 1988. március 16-i ülésén, 
Nagytarcsán). 
Nagytarcsa, 1988. 




Egyház és állam az őskereszténységben. Fordítás németből (Kirche und Staat im frühen 
Christentum, Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung, Kösel Verlag, München, 
1960). Összevetve alkalmanként a francia változattal (Cerf, Paris, 1964). 
H. n., é. n. [1980-as évek vége]. 




Nincs jogom harcolni. Az őskeresztények viselkedése a háborúvel, az erőszakkal és az 
állammal kapcsolatban. (It is not lawful for me to fight. Herald Press, 1980.) 
H. n., é. n. [1980-as évek vége]. 
Magy. Gépirat. I.: 161 pp., II.: 162-331. pp. 300 X 210 mm. 
49. p. üres. 
 
Ab 292/I-II. 
Havasy Gyula:  
I. A magyar katolikus egyház viharos életéből. 1944-1987.  
II. A magyar báziközösségek küzdelmeiből. 1976-1987. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. I.: 361 pp., II.: 362-679. pp. 300 X 210 mm. 
 
Ab 293 
Artner E[      ]: 
Praelectiones Theologiae Fundamentalis. Horistica generalis. Tractatus: Defensio 
Christianismi. 
Budapest, 1952. Academia Theologica Centralis. 
Lat. Stencil. [10] pp. 300 X 210 mm.
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B. Jogtudomány − Ius 
(Előzmény: B 1– B 115: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 






Index Tripartitorum Brevis una cum difficiliumaliquot Vocum articul. notatione. Per Samb. 
ubi p. (passim) significat. — De Diversis Regulis Juris Antiqui Anni MDLXXXI. — 
Enchiridion Carticulorum. 
H. n., é. n. [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 172 pp.307 X 220 mm. 




(Liber Regius pro anno 1783-1785.) 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 167 pp. 390 X 250 mm. 
Poss.: Reiner Zsigmond 
 
B 148 
Székely de Doba, Andreas, senior: 
Processus Iudiciarius in Comitatu Scepusiensi observari solitus. Opera et Studio Andreae 
Székely de Doba Senioris conscriptus et elaboratus. 
(Hunsdorff, 1696). 
Lat. Autogr. 284,[32] pp. 202 X 160 mm. 
 
B 149 
Cynosura Corporis Iuris Hungarici. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 720,[12] pp. 180 X 115 mm. 
Petheő János ajándéka. 
A címlap előtti előzéklap kitépve. 
 
B 150 
Prolegomena de Nomine et Methodo Juris Publici Hungarici. — Juris Hungariae Publici. 
(Pars I-VI.) 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 408, 193 pp. 365 X 241 mm. 
Poss.: Emericus Petheő. — Petheő János ajándéka. 
 
B 151 
Manuale diversorum Objectorum. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 328 pp. 375 X 243 mm. 
Petheő János ajándéka. 
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B 152/I, II, III. 
Series Causarum Tabularium sub Termino Generalium  Regni Iudiciorum. 
I.: H. n., 1758. 
Lat. Egykorú kézirat. 6,383 pp. 365 X 250 mm. 
II.: H. n., 1759.  
Lat. Egykorú kézirat. 478 pp. 365 X 250 mm. 
III.: H. n., 1760. 
Lat. Egykorú kézirat. 14,764 pp. 365 X 250 mm. 
Petheő János ajándéka. 
 
B 153 
(Ordo Processualis Hungariae.) 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 219 pp. 397 X 260 mm. 




H. n., 1713. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 654 pp. 218 X 171 mm. 




A kerekedelmi mérleg (bilanx) tana. 
Budapest, 1878. 
Magy. Autogr. 175 pp. 241 X 206 mm. 





Elements of the Philosophy of Law and State. By Augustus Pulszky, Dr. J. U. Professor of the 
Encyclopaedia and Philosophy of Law and State at the Royal Hungarian University of 
Budapest.  
Budapest, 1886. 
Angol. Pikler Gyula által készített egykorú másolat. 3,313 pp. 297 X 235 mm. 
A mű eredeti címe: A jog és állambölcselet alapelvei. 





Kéziratban maradt írásai. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Autogr. 390 X 235 mm. 
1. A francia jelzáloghivatalok ügyviteléről. 8 pp. 
2. Vélemény a tőzsdereformról és fedezetelen határidőüzletekről. 8 pp. 
3. Adatok az alkoholellenes oktatás ügyében. 11,8 pp. 
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4. Bírálat a"Csillag Telekkönyvi rendszerünk reformjáról" című 1877-ben megjelent 
tanulmányról. 2 levél. 
5-8. Rövid, nyomtatásban megjelent cikkek kéziratai. 28 lev. 




Bevezetés a magyar közjogba. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Autogr. 140 pp. 290 X 228 mm.  




Fejezetek a Dr. Zorn Vilmos által írt Magyar Közjog-ból. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Autogr. 25,92,32 pp. 258 X 204 mm.  




Személyi iratai: egyetemi bizonyítványok, indexek, doktori diploma. 
H. n., é. n. [XIX-XX. század]. 




A "Herceg Karagyorgyevics-alapítvány" ügyiratai. 
Budapest, 1914-1916. 
Magy. Egykorú kézirat. 375 X 230 mm. 
1. Fogalmazvány az alapítvány-tervezetről. 51 ff. 
2. [B 160.a.] Az ügyéről összefoglalás, 1916-ból. 21 ff. 
 
B 161 
A "Horthy István Kollégium" tagjainak jelentései közigazgatási anyaggyűjtő gyakorlatukról. 
Budapest, 1943-1944. 
Magy. Gépirat. 305 X 245 mm. 
A. Ágh Béla: Nagybocskó. 5 pp. 
B. Bajor Antal: Mezőtelegd. 7 pp. 
C. Balogh Barna: A községi közigazgatásról. 10 pp. 
D. Beke Gábor: Mezőhegyes. 19 pp. 
E. Bokor Zoltán: Földra. 5 pp. 
F. Cságoly Zoltán: Erdély – ahogy én láttam. 24 pp. 
G. Kovács István: Körösmező. 30 pp., Fényképekkel. 
H. Könczöl Kálmán: Beszterce-vidék szászai között. 11 pp. 
I. Littera Gyula: Jelentés délről. 27 pp. 
J. Magyar Pál: Szásztörvény. 10 pp. 
K. Méhes Mihály: Nemescső. 12 pp. 
L. Novák Tamás: Kárpátalja. 18 pp. 
M. Prehoffer Elemér: Szászszentgyörgy. 13 pp., 1 térkép, 2 grafikon. 
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N. Selényi József: Szenttamás. 23 pp., 2 térkép. 
O. Somfai Tibor: Szentfülöp. 29 pp. 
P. Szakács István: Pélmonostor. 30 pp. 
Q. Turjanica Demeter: Nagycsömöte. 13 pp. 





H. n., é. n. [XX. század első negyede]. 





H. n., é. n. [XIX. század]. 




Rotholz, W[       ]: 
Mixed Arbitral Tribunals. 
New York, 1949. 
Magy.-angol. Gépirat. 280 X 210 mm. 
1. Tartalomjegyzék. 15 pp. 
2. Memorendum. 5 pp. 
3. Bibliografia. 20 pp. 
4. 1-5. fejezet. 426 pp. 
5. 2 levél 1949- és 1951-ből.  
Készült  Rockfeller Endowment megbízásából. 





I. A magyar magánjog általános tanai dogmatikus megvilágításban. I. kötet. III,III,380 pp. 
II. A magyar magánjog általános tanai dogmatikus megvilágításban. II. kötet. 381-953. pp. 
III. A magyar magánjog általános tanai dogmatikus megvilágításban. III. kötet. 954-1598. pp. 
Budapest, 1955. 
Magy. Gépirat. 350 X 220 mm. 
IV.a. A magyar magánjog kézikönyve törvénykönyv alakjában. 1-173. § 
         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 7,66 pp. 200 X 140 mm. 
     b. A magyar magánjog 1945-ben. 174-621. § 
         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 77 pp. 230 X 160 mm. 
     c. A magyar magánjog 1945-ben. 622-1089. § 
         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 62 pp. 230 X 160 mm. 
     d. A magyar magánjog 1945-ben. 1090-1464. § 
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         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 98 pp. 210 X 150 mm. 
    e. A magyar magánjog 1945-ben. 1465-1636. § 
         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 48 pp. 230 X 160 mm. 
     f. A magyar magánjog 1945-ben. 1637-2025. § 
         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 42,60 pp. 420 X 140 mm. 
     g. A magyar magánjog 1945-ben. 2026-2170. § 
         H. n., 1945. 
         Magy. Autogr. 25 pp. 210 X 140 mm. 
V. Jogalkalmazástan. 
    Szeged, 1960. 
    Magy. Gépirat. V,292 pp. 210 X 150 mm. 
VI. A magánjog dogmatikus alapproblémáinak tematikája. 
      Szeged, 1963. 
      Magy. Gépirat. 31 pp. 290 X 210 mm. 
      2 példány. 
VII. Korunk és természetjogi felfogás. 
        Szeged, 1962. 
        Magy. Gépirat. 216 pp. 300 X 200 mm. 
VIII. Magyar magánjogi előadások vázlata. 
         Szeged, 1950. 
         Magy. Sokszorosítás. 130 pp. 290 X 200 mm. 
         Egyetemi jegyzet.  
IX. Kisebb dolgozatok. 
     a. Tévedés a forgalmi ügyletek indokaiban. 
         H. n., é. n. 
         Magy. Gépirat. 8 pp. 300 X 210 mm. 
         2 példány. 
      b. Polgári jogunk fejlődése a törvényességi óvások hároméves gyakorlatat alatt. 
          Szeged, é. n. 
          Magy. Gépirat. 12 pp. 300 X 210 mm. 
          2 példány. 
       c. A quarta és a portio. 
           H. n., é. n. 
           Magy. Gépirat. 6 pp. 340 X 210 mm. 
        d. A jász-kun statutumok örökjogi rendelkezései és az elavulás. 
            Szeged, é. n. 
            Magy. Gépirat. 32 pp. 340 X 210 mm. 
X. A jogi Lexikon magánjogi cikkei. 
     H. n., é. n. 
     Magy. Gépirat. 65 szócikk. 290 X 200 mm. 
XI. A jóhiszeműség és tisztesség a magánjogban. 
      Tarnaörs, 1954. 
      Magy. Autogr. 27 pp. 290 X 200 mm. 
XII. Magánjogi eszmetöredékek. 
        H. n., é. n. 
        Magy. Gépirat. 39 pp. 300 X 200 mm. 
        Jogi gondolatok és kritikai jegyzetek, amelyeknek rendszeres feldolgozására  
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        szerzőnek életkora már sem erőt, sem időt nem adott. 
XIII. A rendelkezési és kötelezési szabadság anyagi jogi korlátai törvényeinkben és a   
         bírói gyakorlatban. 
         H. n., é. n. 
         Magy. Gépirat. 458 pp. 225 X 157 mm. Tokban. 
 
B 166 
A büntetés mellett, illetőleg helyett minő intézkedések mutatkoznak alkalmasoknak a 
közveszélyes büntettesekkel szemben a társadalom hathatósabb védelmére? 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Gépirat. 152 pp. 213 X 168 mm. 




Dr. Nagy Dezső ügyvéd rendtartási tervezetéről. 
Budapest, é. n. [1938 körül]. 




Manuductio in Juris-prudentiam civili-Hungaricam per Casparum Mednyánszky Juris protunc 
civilis in 2dum Annum Auditorem Viennae Austriae Descripta. 
(Wien), 1732. 




Regolamento sulla manipolazione dei libri fondali, delle inscrizioni e delle intavolazioni, pel 
libero Distretto di Fiume. 
Fiume, 1844. 
Olasz. Egykorú kézirat. 99 pp. 208 X 171 mm. 
A szerző dedikációjával Emmer Kornélnak. 




Regolamento Provisorio del Processo Civile per l'Ungherie, la Croazia e Slavonia, Il 
Voivodato Serbo e il Banato di Temes. 
Vienna, 1854. 
Olasz. Egykorú nyomtatvány kéziratos másolata. 422 pp. 210 X 175 mm.  
"Copiava da un testo originale" 
A szerző dedikációjával Emmer Kornélnak. 




Vallás- és közművelődésügy. Összefoglalás. – La politique culturelle de la Hongrie. – Policy 
of Hungarian Public Culture.  
[Budapest, 1947.] 
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Magy.-francia-angol. Sokszorosítás. 133,132,120 pp. 300 X 215 mm. Három füzetben. 




Explanatio Juris Ecclesiastici. 
Pest, 1785. 
Lat. Egykorú kézirat. 392 pp. 255 X 197 mm. 




Introductio in Ius ecclesiasticum universum. – Jus Ecclesiasticum publicum internum. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Historia Juris Ecclesiastici. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Az írás meghonosodása a német írásbeli és a franczia szóbeli perben. 
H. n., é. n. [XX. század közepe]. 
Magy. Autogr. 230 pp. 240 X 195 mm. 
 
B 176 
Európai nemzetközi jog. 
H. n., 1855. 






H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy.- nagyrészt gyorsírással. 2 fasciculus, tékában. 370 X 270 mm. 
Vegyes perjogi és magánjogi feljegyzések, fogalmazványok, töredékek. 
 
B 178 
Illés (Illyasevics) József: 
Kéziratok. 
I. Önálló művek. 
   1. Az újkori alkotmány fejlődés elemei. (XV. század második fele és XVI. század)                              
Egyetemes európai jogtörténeti tanulmány. 
       a. Kézirat és jegyzetek. 
       b. Kézirat. 
           Budapest, 1897. 
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           Magy. Egykorú, részben autográf kézirat. 2 köteg. 365 X 220 mm. 
           Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1898. 
   2. Istenítéletek. I. kézirat. – II. kézirat. – Jegyzetek. 
       H. n., é. n.      
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat. 3 köteg. 365 X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Mármarossziget, 1899. 
   3. Az Anjou-kori társadalom és az adózás. 
       Budapest, 1899. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1898. 
   4. A magyar házassági vagyonjog az Árpádok korában. 
       Budapest, 1900. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat. 2 köteg. 365 X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1901. 
   5. A magyar szerződési jog az Árpádok korában. 
       Budapest, 1899-1901. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1901. 
       Előadatott a Magyar Jogászegylet 1901. évi november hó tartott ülésén. 
   6. A magyar kötelmi jog az Árpádok korában. 
       Budapest, é. n. 
       Magy. Egykorú, autográf kézirat. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
       Csak jegyzetek. 
   7. A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában. 
       Budapest, 1902-1903. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat, részben gépirat. 2 köteg. 365 X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1904. 
   8. Öröklés a női vagyonban az Árpádok korában. 
       Budapest, 1906. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat, részben nyomdai korrektura. 3 köteg. 365  
       X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1906. 
   9. A magyar társadalom és állam szervezete a honfoglaláskor. 
       Budapest, 1906-1907. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat és jegyzetek, részben gépirat, részben  
       nyomdai korrektura és újságkivonatok. 3 egység. 365 X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1908. 
 10. Bevezetés a magyar jog történetébe. 
       A. Kézirat, jegyzetek, I. és II. gépirat. 
       B. Függelék, korrektura példányok. 
       Budapest, 1909. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat, részben nyomdai korrektura. 5 köteg. 365  
       X 220 mm. 
       Nyomtatásban megjelent: Budapest, 1910. 
11. Az istenítéletekről. 
      a. A népszerű főiskolai tanfolyamhoz készített változat. 
      b. Az Angyal-emlékkönyvben megjelent tanulmány korrekturája.      
      Budapest, 1905., 1933. 
       Magy. Egykorú, részben autográf kézirat, részben nyomdai korrektura. 2 köteg. 230  
       X 180 mm. 
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II. Egyetemi előadások. 
     1. A magyar magánjog története. 
         Budapest, 1902-1903. 
         Magy. Autogr. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
     2. A magánjog története. 
         Budapest, 1906-1907. 
         Magy. Autogr. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
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     3. A magyar alkotmány és jogtörténet. 
         Budapest, 1906-1907. 
         Magy. Autogr. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
     4. A magyar alkotmány és jogtörténet. 
         Budapest, 1928-1929., 1930. 
         Magy. Autogr. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
     5. A magyar alkotmány és jogtörténet. 
         Budapest, é. n. 
         Magy. Autogr. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
     6. A magyar alkotmány és jogtörténet. 
         Budapest, é. n. 
         Magy. Sokszorosítás. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
     7. Egyes fejezetek :"A magyar alkotmány és jogtörténet." 
         Budapest, é. n. 
         Magy. Sokszorosítás. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
     8. A jogtörténet fontossága. 
         Budapest, é. n. 
         Magy. Egykorú kézirat. 1 köteg. 365 X 220 mm. 
III. Vegyes jegyzetek, kéziratos fogalmazványok és gyorsírások. 
      Budapest, é. n. 
       Magy. Egykorú kézirat. 3 köteg. 260 X 190 mm. Tokban. 
IV. 1-2. Illés József egyetemi tanárhoz írt hallgatói kollokviumi dolgozatok a magyar és  
             az egyetemes jogtörténet témaköréből. 
             Budapest, é. n. 




A "Beszédek, melyek a Magyar Kir. Tudomány Egyetem MDCCCCXV-VI. tanévi rectora és 
tanácsa baiktatásakor Sz.-Miháély hó 30-án tartottak." című kötetben elhelyezett irataiból. 
1. Feljegyzés az egyetem jövedelmeiről a Helytartótanács 1863. június 9-iki 31634 számú 
    leiratával kapcsolatosan. 
    [Budapest], 1863. 
    Magy. Autogr. 2 ff. 210 X 172 mm  
2. Újságkivágás: "Hyrtl bécsi egyetemi rektor beszéde."  
    H. n., 1864. 




Ius Ecclesiasticum Privatum. 
Pest, 1834. 
Lat. Egykorú másolat. 438 pp. 245 X 200 mm. 




Ius Ecclesiasticum Privatum. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Markovics Mátyás Antal: 
1. Prolegomena De necessitate, et utilitate Jurisprudentiae Ecclesiasticae. 
    Pest, 1797-1798. 
    Lat. Egykorú kézirat. 508 pp. 250 X 210 mm. 
    Gyürky István egyetemi jegyzete. 
2. Praelectionum Juris Canonici. Pars altera seu Jus Ecclesiasticum privatum. 
    H. n., é. n.  




Feljegyzőkönyv — per- és felségfolyamodványok, levélmásolatok, versek. 
[Pest], 1780. 
Lat.-magy.-ném. Autogr. 79 ff. 390 X 250 mm. 
13 magyar, latin illetve német versének kéziratával. 
 
B 184 
Csiky Kálmánhoz és feleségéhez írt levelek. 
1.Eötvös Loránd levele.  
Budapest, 1893 május 12. 
Magy. Autogr. 2 ff., borítékkal. 
2. Ferenczy Zoltán levele. 
Budapest, 1908 március 1. 
Magy. Autogr. 2 ff., borítékkal. 
3.Tóth Béla levele. 
Budapest, 1900 november 24. 
Magy. Autogr. 2 ff., borítékkal. 
4. Török Aurél levele. 
Budapest, 1886 július 6. 
Magy. Autogr. 2 ff. 




[Észak-Itália, XIV-XVI. század.] 
Lat.-olasz. Egykorú kéziratok. 6 tekercs. 
Poss.: Moskovics Gyula. 
 
B 186  
Király János: 
A hagyatékában levő XII-XVII. századi kéziratok jegyzéke. 
Nagyszombat, 1929. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat.4 ff. 343 X 210 mm. 




Levele a nagyszombati egyetem rektorához. 
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Brunócz, 1767. 
Lat. Autogr. 1 f. 390 X 230 mm. 
Poss.: Pastinszky Miklós, 1960. 
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Mult, Georg Christian: 
Kurtzer Auszug der Kay.-König. Maximillianischen Berg-Ordnung, auch Cremnitzer- und 
Schemnitzer Erleyterungen. 
Walda, 1743. 
Ném. Egykorú másolat. 249 pp. 175 X 115 mm. 
 
B 189 
Collegium Iuris Criminalis super B. Georgii Beyeri positiones Iuris Criminalis. Annotatum in 
Auditorio Viri Magn. Crelly Anno 1752. Per me Joan. Drozdik J. U. Cultorem. 
H. n., 1752. 
Lat. Egykorú kézirat. 337 pp. 218 X 175 mm. 
 
B 190 
Kitüntető lap Sigety Béla joghallagtó úrnak kitünő szorgalma és előmenetelének elismeréséül. 
Pest, 1866. 
Magy. Kézzel kitöltött nyomtatvány. 1 p. 90 X 120 mm. 
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Üres szám 1982 óta. 
 
B 192 
Iuris Hungarici Manuscriptum. 
H. n., 1807. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 592 pp. 240 X 190 mm. 
Poss.: Ballagi Mór. 
 
B 193 
A fegyverkovács-céh inas felvételi jegyzőkönyve. 
H. n. [Kőszeg ?], 1633. 
Ném. Egykorú kézirat. 59 pp. 330 X 110 mm. 
Poss.: Kovács József, Ráckeve. 
 
B 194 
A pesti királyi egyetem jog- és orvostanhallgatóinak folyamodványa a birodalmi kormányhoz. 
Pest, 1859.  




Az erdélyi magyarság nemzeti védelmének biztosítékai Erdély alkotmányában Erdély 
politikai önállósítása esetén. 
Budapest, 1919. 
Magy. Gépirat. 88 pp. 250 X 170 mm. 
Hozzákötve: A magyar béketárgyalások című kiadványból az úgynevezett erdélyi jegyzék, 
nyomtatvány, francia nyelven, 20 pp. 
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Poss. Bóna József. 
 
B 196 
Üres szám 1982 óta. 
 
B 197 
Introductio in Jus Naturae. Conceptus Juris naturalis. 
Pest, 1831. 
Ném. Egykorú másolat. 179 pp. 245 X 193 mm. 
 
B 198 
Zelenka István: Alkot-e joszabályt a bíró jogalkalmazó tevékenysége közben? A polgári bírói 
eljárás, ítélkezés alkotó elemeire bontása. 
[Budapest, 1970 előtt]. 
Magy. Gépirat. 152, III pp. 320 X 220 mm. 
 
B 199 
Átadva az Egyetemi Levéltárnak. 
 
B 200 
Liber Secundus Statutorum Terrae Fluminis de Causis Civilibus. 
H. n., é. n. [XIX. század első fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 142 pp. 278 X 200 mm. 
 
B 201 
Tablicz Bohuszlávné, Zubek Zsuzsanna örökösödési perével kapcsolatos iratok. 
[Korpona ?], 1833-1840. 




Farrago. Communium locorum decretalium, nec non Constitutionum, et Consuetudinem 
Inclyti Regni Hungariae. 
H. n., 1636. 
Lat. Autogr. 250 ff. 153 X 105 mm. Pergamen kötés. 
 
B 203 
Theologia – Dogmatica. Pars II. Theologiae. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 




Jus Ecclesiasticum publicum. In usum Ignatii Alexandri Buth Jurisprudentiae Tertium in An. 
Auditor. 
Pest, 1814. 
Lat. Egykorú kézirat. 318 pp. 255 X 210 mm. 




Medvegyev, Zhores A.: 
A levelezés titkosságát a törvény garantálja. Fordította Kenedi János. 
H. n., é. n. [1971 után]. 
Magy. Gépirat. 143 pp. 300 X 210 mm. 




"Jog és államtudományok encyclopaediája." című munkájához kéziratos bővítések. 
Pest, 1851 után. 
Magy. A szerzőtől származó kéziratos bővítésekkel és javításokkal kiegészített nyomtatvány. 
VIII,246,2 – 133 pp. 210 X 135 mm. 
A nyomtatvány 1851-ben jelent meg.
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C. Államtudományok − Alkotmánytan, Nemzetgazdaság, Pénzügy, Statisztika, Ipar és 
kereskedés 
(Előzmény: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 










1. Tóth András: Balás Károly hagyatékának első számbavétele. Rendezési kísérlet. 
 H. n., é. n. [1960-as évek]. 
Magy.-ném.-francia. Egykorú kézirat. 3 ff. 
2. Theorie der Einkommen- und der Zahlungsmachtverteilung. 
(Budapest, 1927). 
Ném.-magy. Gépirat kéziratos javításokkal. 264 ff. 
Megjelent: Wien – Leipzig, 1927. 
Surányi-Unger Tivadar lektori javításaival és levelével. 
3. Die Hauptfragen der Sozialpolitik. 
(Budapest, 1928). 
Ném. Autogr. és gépirat. 307 ff. 
Megjelent: Wien, 1928. 
4. Gazdaságpolitika. 
H. n., é. n. [1918 körül]. 
Magy.-ném. Autogr., gépirat és nyomtatott. 126 ff. 
5. Grundlegung in der Sozialpolitik. 
H. n., é. n. [1925 körül]. 
Ném. Autogr. 20 ff. 
A "Die Grundlage der Sozialpolitik. Jena, 1926." című mű első fejezetének provizorikus 
német fordítása a szerző kísérőlevelével 1925. II. 9-ről. 
6. A szociálpolitika fő kérdései. 
(Budapest, 1928). 
Magy. Autogr., gépirat és nyomtatott. 76 ff. 
"A szociálpolitika fő kérdései. Budapest, 1929." című mű I-VI. fejezetetinek piszkozata, 
csonka. 
7. Bizalmas természetű emlékirat arról, mint lehetne az önálló közigazgatási berendezkedésért 
való törekvéseink sikerét nemzeti irányú gazdaságpolitikai közvélemény felketésével és 
szervezésével sokkal valószínűbbé tenni. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr., gépirat. 70 ff. 
3 példány. 
8. Észrevételek az ipari munka szabadságáról, a békéltetésről, a döntő bírósági eljárásról és a 
gazdasági szakegyesületekről szóló törvényjavaslathoz.   
H. n., é. n. 





1. Cui prodest? – A munkanélküli biztosítás javasolt módja. Vélemény a munkahiány esetére 
szóló kötelező biztosításról szóló törvénytervezethez. 
(Budapest, 1926). 
Magy. Autogr., gépirat. 60 ff. 
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter kísérőlevelével. 
2 példány. 
Megjelent: Közgazdasági Szemle 1926. 
2. A gazdasági külpolitika jelentősége a nemzetek életében. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 16 ff. 
A Szent István Akadémián tartott székfoglaló értekezés. 
3. A népesedés és a szociális kérdés. 
Kassa, 1907. 
Magy. Autogr., gépirat. 82 ff. 
2 példány. 
4. A magyarság népesedéspolitikai érdekei. 
Pozsony, 1918. 
Magy. Gépirat. 18 ff. 
Megjelent: Közgazdasági Szemle 1918. 
5. Valutabetegségünk kérdéséhez. 
Budapest, 1923. 
Magy. Autogr. 41 ff. 
Megjelent: Közgazdasági Szemle 1923. 
6. Sociálpolitikai realitás. 
 H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 18 ff. 
Megjelent: Közgazdasági Szemle 1923. 
7. Információ népesedési felfogásomra ellenem intézett támadásokra reflektálóan. 
H. n., é. n. 
Magy.-francia. Autogr., gépirat. 31 ff. 
5 példány, részben bővített változatok. 
8. Bírálat Heller Farkas: Közgazdaságtan című művének 2. kötetéről. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 5 ff. 
Megjelent: "Új magyar közgazdaságtan" címen, Közgazdasági Szemle 1921. 
9. Bírálat Othmar Spann: Theorie der Preisverschiebung című tanulmányáról. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 14 ff. 
10. Vegyes feljegyzések a quantitatív elméletről, árelméletről, a tőke fogalmáról. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr., gépirat, nyomtatott. 35 ff. 
11. A népesedés. 
H. n., 1904. 
Magy. Gépirat autogr. javításokkal. 324 ff. 
Megjelent: Budapest, 1905. 
12. Vegyes feljegyzések "A népesedés" című munkához. 
H. n., é. n. 





H. n., é. n. [1931 előtt]. 
Magy. Autogr. és nyomtatott. 772 ff. 
Megjelent: "Pénzügytan. I. kötet." Budapest, 1933-35. 
2. Pénzügytan. 
H. n., é. n. [1931 előtt]. 
Magy. Autogr. és nyomtatott. 866 ff. 
Megjelent: "Pénzügytan. II. kötet." Budapest, 1933-35. 
 
IV. Kéziratok. 
1. Eszme és cselekvés, tekintettel a nemzeti szempontokra a gazdasági életben. 
Kassa, 1907. 
Magy. Autogr. és gépirat. 44 ff. 
2. Kivándorlásunk és visszavándorlásunk. 
H. n., é. n. [1908?]. 
Magy. Autogr. 20 ff. 
3. A fizetési mérleg problémájához. — Fizetési mérleg és jegybank. 
Kassa, 1908. 
Magy. Autogr. 43 ff. 
4. A közgazdaságtan népszerűsítése. 
Kassa, 1909. 
Magy. Autogr. 16 ff. 
5. Társadalmi és nemzeti asszimiláció. 
Kassa, 1909. 
Magy. Autogr. és gépirat. 40 ff. 
A gépelt változat bővebb. 
6. Telepítéseink fő szempontjai. 
Kassa, 1909. 
Magy. Autogr. 15 ff. 
7. Nemzeti földpolitika. 
Kassa, 1910. 
Magy. Autogr. és gépirat. 25 ff. 
Megjelent: Közgazdasági Szemle 1910. 
8. Közgazdasági érdekű ethikai tulajdonságok. 
Kassa, 1910. 
Magy. Autogr. és gépelt. 27 ff. 
9. A merkantil és fiziokrata irány mint tényező a nemzetek gazdasági életfolyamatában. 
Kassa, 1912. 
Magy. Autogr. és gépirat. 21 ff. 
10. Gazdasági szükségletek és érdekek. 
Kassa, 1912. 
Magy. Gépirat. 29 ff. 
11. Jelentés gróf Zichy János v. b. t. tanácsos, magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek németországi tanulmányútról. 
Kassa, 1912. 
Magy. Autogr. 21 ff. 
12. Nemzeti fennmaradásunk érdektanához. 
H. n., 1913. 
Magy. Autogr. és gépirat. 18 ff. 
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13. A községi üzemek pénzügyi felhasználásáról. 
Kassa, 1913. 
Magy. Autogr. és gépirat. 13 ff. 
14. Az érdekek nemzetközi harca. 
H. n., 1915. 
Magy. Autogr. 18 ff. 
1915. április 10-én Pozsonyban elhangzott előadás kézirata. 
15. Valutánk és a háborús közgazdaság. 
Pozsony, 1917. 
Magy. Autogr. 25 ff. 
Megjelent: Magyar Társadalomtudományi Szemle 1917. 
16. A pénz csereértéke. 
H. n., é. n. [1917?]. 
Magy. Autogr. és gépirat. 292 ff. 
17. A magyarság népesedéspolitikai érdekei. 
Pozsony, 1918. 
Magy. Autogr. 22 ff. 
Melléklet: Laky Dezső, a Magyar Fajegészségtani és Népesedéspolitikai Társaság 
főtitkárának dolgozatra vonatkozó levele 1918. április 17-ről. 
 
V. Kéziratok. 
1. Politikai gazdaságtan. (Közgazdaságtan.) 
Budapest, 1921. 
Magy. Autogr., gépirat és nyomtatott. 611 ff.  
Megjelent: "Politikai gazdaságtan. (Közgazdaságtan.) I. kötet." címen Budapest, 1922. 
Hiány: 470-471.(416-417.) ff. 
2. Politikai gazdaságtan. (Közgazdaságtan.) 
H. n., é. n. [1921.] 
Magy. Autogr., gépirat és nyomtatott. 622 ff. 
Megjelent: "Politikai gazdaságtan. (Közgazdaságtan.) II. kötet." címen Budapest, 1922. 
 
VI. Kéziratok és levelezés. 
1. Társadalmi politika. 
Budapest, 1924. 
Magy. Gépirat. 126 ff. 
2. Grundlagen der Socialpolitik. 
Budapest, 1925. 
Ném. Egykorú kézirat és gépirat. 193 ff. 
Fordította Varga István. 
3. A jövedelemfelosztás elméletének új kiindulópont alapján való reviziójáról. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat és gépirat. 33 ff. 
4. Ismertetés L. Lefevre: Du mode de transmission des idées. Bruxelles, 1905. című művéről. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Autogr. 2 ff. 
5. A gazdasági válságokról. 
Kassa, 1908. 
Magy. Autogr. 2 ff. 
6. Vélemény a statisztikai oktatás sikeresebbé tétele tárgyában. 
Kassa, 1913. 
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Magy. Autogr. és gépirat. 7 ff. 
7. A közgazdász-statisztikai szeminárium különleges szabályzata. 
Pozsony, 1915. 
Magy. Autogr. 10 ff. 
8. Jelentés a fraknói Esterházy-levéltár gazdaságtörténeti részéről. 
Pozsony, 1915. 
Magy. Gépirat. 4 ff. 
9. Jelentés a pozsonyi egyetem Jog- és Államtudományi karához aktuális egyetemi ügyekről. 
Pozsony, 1917. 
Magy. Autogr. 9 ff. 
10. A pozsonyi egyetem Jog- és Államtudományi karának seminarium-statutuma. 
Hn., é. n. 
Magy. Autogr. 6 ff. 
11. Jogrend és osztályharc.  
Hn., é. n. 
Magy. Autogr. 11 ff. 
12. Különvélemény a doktorátusról és a seminariumokról. 
Hn., é. n. 
Magy. Autogr., és gépirat. 6 ff. 
13. Különvélemény a kollokviumokról és a tandíjról. 
Hn., é. n. 
Magy. Autogr., és gépirat. 9 ff. 
14. Különvélemény a közgazdaságtani alapvizsgáról. 
Hn., é. n. 
Magy. Autogr., és gépirat. 4 ff. 
15. A gazdasági államtudományok főiskolai oktatásáról. 
Hn., é. n. 
Magy. Autogr., és gépirat. 7 ff. 
16.  Javaslat a jogakadémiák kérdésére. 
Hn., é. n. 
Magy. Autogr. 2 ff. 
17-97. Magánlevelek, hivatkozások, feliratok, tervezetek, kézirattöredékek, gyászjelentések, 
meghívók, névkártyák, számlák. 
 
VII. Levelezés. 
1-72. Magánlevelek, gyászjelentések, képeslapok. 
 
VIII. Levelezés. 
1-106. Magánlevelek, levelezőlapok, képeslapok. 
 
IX. Vegyes iratok. 
1-63. Levelek, vegyes fogalmazványok, bírálatok, töredékek. 
 
X. Vegyes iratok. 







Háború utáni adatfelvételek a kisipar köréből. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr., és gépirat. 22 ff. 




A magyar iparfejlesztési politika mérlege. 
Budapest, 1921. 
Magy. Gépirat. 36 ff. 
 
C 4  
Borsodi Vilmos: 
Nyílt levél Arthur Capper amerikai szenátorhoz. 
Budapest, 1929. 
Angol. Nyomtatvány. 14 ff. 
A szerző ajándéka. 
 
C 5 
Bidermann, Hermann Ignaz: 
Das Studium der politischen Oekonomie und ihrer Hilfswissenschaften in Ungarn. Eine 
literarhistorische Skizze. 
Kassa, 1859. 
Ném. Kőnyomat. 20 ff. 
 
C 6 
A szegényügy igazgatásának fő elvei és a segélyezés fő módjai, tekintettel az angol, franczia 
éa német intézményekre. 
H. n., é. n. [1902]. 
Magy. Egykorú kézirat. 286 ff. 
"Per Amorem" jeligés pályamű, bírálatra bocsátották: Budapest, 1902. IV. 12. 
 
C 7 
A szegénység és szegényügyi igazgatás főbb vonásaiban. (Magyar-, Angol-, Német- és 
Franciaországban.) 
Budapest, 1902. 
Magy. Egykorú kézirat. 1049 pp. 




An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society. 
London, 1798. 
Angol. Gépirat. I.: 1-187. ff., II.: 188-413. ff. 




A Táj- és Népkutató Központ kiállítása. 
Budapest, 1938. 
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Magy. Kiállítási dokumentáció. 41 ff. Fényképek: 19-41. ff. 
A kiállítás időtartama: 1938. XI. 22 - XII. 9. 
 
C 10 
Politikai gazdaságtan tankönyve. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 323 ff. 
Hiányos, rongált, összesen 631 számozott oldalt tartalmaz. 




Tüzeléstechnikai szempontból fontos kohászati műveletek. 
Budapest, 1935. 




H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Ném. Egykorú kézirat. 550 ff. 
Csak a második kötet. 
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D. − Orvosi tudományok. (Medicina). 
(Előzmény: D 1 – D 82: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 










H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 1 füzet. 143 mm. 
II. Vázlatok a gyógyszertanból. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 5 füzet. 154 mm. 
A 2. füzeten: 1876. julius hó. 
III. Vegytan. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 1 füzet. 144 mm. 
IV. [Strassburgi egyetemi előadások.] 
Strassburg, 1880-1881. 
Ném. Autogr. 1 füzet. 190 mm. 
V. Vegyes jegyzetek. 
H. n., é. n. 




Házi orvosi jegyzetek. — Veterináriára tartozo vagy házi barom orvoslási jegyzetek. 
H. n., 1826. 
Magy. Autogr. 58, 59-80. pp. 228 X 195 mm. 
 
D 87 
Manuscripta Medica Rariora. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat.-ném. Egykorú kézirat. 170 pp. 250 X 150 mm. 




(Naponkénti jegyzések) Nagyságos Stáhly Ignác methódusa szerint. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Orvostudományi munkálatai.  
I. Értekezések. 
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1. Chrapek Mária ajándékozó levele. 
Budapest, 1930. 
Magy. Autogr. 1 f. 
2. Egybekötött írások. 
Budapest, 1908-1909. 
Magy.-lat. Autogr. és másolatok. 2 kötet belekötött mellékletekkel. 
3. A daganatokról. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. és másolat. 102,14, 10 ff. 
4. [A sebekről.] 
H. n., 1915. 
Magy. Autogr. és másolat. 4,2,66,8 ff. 
5. A kulcscsonttörés kezelése. 
H. n., 1916. 
Magy. Autogr. és másolat. 15,7 ff. 
6. Az emlőirtás utáni képző műtétekről. 
H. n., 1917. 
Magy. Autogr. és másolat. 5,3 ff. 
7. Hasi műtétek technikájáról. 
H. n., 1918. 
Magy.-angol. Kézirat és gépirat. 128,154 ff. 
8. Fertőzéses sebfolyamatok. 
H. n., 1919-1922. 
Magy. Autogr. és másolat. 17,37,25,198 ff. 
9. A kötőszövetrendszerről biológiai megvilágításban. 
H. n., 1920. 
Magy. Autogr. és másolat. 11,12 ff. 
10. A hashártyaösszenövésekről. 
H. n., 1922-1923. 
Magy. Autogr. és másolat. 118,1666,6,7,18,39 ff. 
11. Anästhesia extraoralis nervi mandibularis. 
H. n., é. n. 
Ném.-magy.-lat. Egykorú kézirat. 4 ff. 
12.Kystadenoma colli multifex. 
H. n., é. n. 
Magy. Egykorú kézirat. 4 ff. 
2 példányban. 
13. Beiträge zur Anatomie des plexus solaris in chirurgischem Sinne. 
H. n., 1925. 
Ném.-magy. Impurum. 19,6,18,18,25,59 ff. mellékletekkel együtt. 
14. Epevezeték kiirtás után keletkezett epevezetéksipolyról. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 6 ff. 
15. Vegyes magániratok: versek, filozófiai értekezés, fényképek. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 7,8,5 ff. 
II. Vegyes értekezések, előadási syllabusok, vizsgálati tervezetek. 
H. n., 1908-1925. 





Az mirigh halalrol valo rövid kerestieni ertelem. 
H. n., é. n. [XVI. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 4-6. ff. 170 X 105 mm. 





I. Önálló művek. 
1. Pathologie der Tubercolose. 
Wiesbaden, 1904. 
Ném. Autogr. 666,VII. pp. és jegyzetanyag I-IX. fasciculus. 2 köteg. 
2. Tuberkulőse [!] Infektion von Säugern. 
H. n., é. n. 
Ném. Autogr. 8 pp. 
3. Travaux de M. S. Arloing sur la tuberculose. 
H. n., 1900. 
Francia. Autogr. 26 pp. 
4. Infectiosus betegségek hereditási kérdésére vonatkozó irodalom. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 9 pp. 
5. Vegyes iratok: boncolási jegyzőkönyvek, levelek. 
II. Összegyűjtött vegyes feljegyzések: sebészet, gyógyszertan, vegytan, egyetemi előadások, 
jegyzetek, iratok az 1900. évi párizsi világkiállításról.  
H. n., é. n. 
Magy.-lat.-ném. Autogr. I-IX. tékában. 
b. Vegyes hivatalos- és magániratok, nyomtatványok. 
H. n., é. n. 




Sérvek és sérvkötők. 
Rákosszentmihály, 1930. 




In libellum D. Philippi Melanchtonis De anima de scopo seu argumento eiusdem. 
H. n., 1591. 




Kriegschirurgusches-Taschenbuch. Auf Grundlage der Weltkriegserfahrungen bearbeitet. 
Budapest, 1930. 






1. A hólyag diverticulumok.  
[Budapest, 1920 körül]. 
Magy. Gépirat. 16 ff. 340 X 210 mm. 
2. A zavaros vizelet jelentősége.  
[Budapest, 1920 körül]. 
Magy. Gépirat. 5 ff. 340 X 210 mm. 
3. Hólyagkő.  
[Budapest, 1920 körül]. 
Magy. Gépirat. 5 ff. 340 X 210 mm. 
4. Cysitis.  
[Budapest, 1920 körül]. 
Magy. Gépirat. 5 ff. 340 X 210 mm. 
5. Idegen testek a hólyagban.  
[Budapest, 1920 körül]. 
Magy. Gépirat. 4 ff. 340 X 210 mm. 
6. A hólyagdaganatokról. 
[Budapest, 1920 körül]. 




Művészeti boncolástan. (Átdolgozás.) Budapest, 1900. E [nyomtatott] mű után rajzolta a 
kötetet Sz. Gönczy Mihály. 
Gödöllő, 1928-1929. 
Magy. Kéziratos másolat. 244 pp., X tábla. 270 X 228 mm. 
 
D 97 
De Febribus intermittentibus. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




A pajzsmirigy hormonjai és hatásaik. 
H. n., é. n. [XX. század]. 




A Fővárosi Gyermekideggondozó Hálózat kialakulása. Tudományos és történeti előzménye. 
Budapest, 1968. 
Magy. Gépirat. 68 ff. 290 X 210 mm. 
 
D 100 
Medicinisches Receptbuch [!]. 
H. n., é. n. [1754 előtt]. 





Gyógyító talpmasszázs. Refleológia. Fordította Hary Györgyné. 
H. n., é. n. [1975 után]. 
Magy. Xerox a gépiratról. 162 ff. 294 X 210 mm. 
A fordítás alapja: Gesund in die Zukunft. Zürich, 1975. 
 
D 102 
[Litterae] P[r]o doctoratus grad[u]. — Joannes-Franciscus Guillaume, Nivernus [Nivers] 
számára kiállítva. 
(Montpellier), 1784. 
Lat.-francia. Kézzel kitöltött pergamen nyomtatvány. 1 f. 373 X 466 mm. 
Sérült, pecsétje nincs, a pecsét felfüggesztési helyei kiszakadtak.
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E. − Mathematika és természettudományok. 
(Előzmény: E 1 – E 92: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 







[Kathanchich, Matthias Petrus ?]: 
Tractatus mathematicus. De Cosmographia, et Geographia. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 53 pp. 152 X 100 mm. 
 
E 97 
Rechnen Buch, von der geometrischen, und diometrischen Rechnungs Kunst. 
H. n., 1775. 
Ném. Egykorú kézirat. 312 pp. 368 X 255 mm. 




Az Azyiai pölyhés szőrü cachemierei ketsékről való értekezés, mellyet Polonceau Franczia 
Tudós a gazdaságra ügyelő társaságnak bé adott 1824. nyomtattatott Versalliába I. B. 
Jácobnál 1824. találtatik Parisba Delanaynál a Kir. Palotában. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 42 pp. 250 X 200 mm. 





Die von dem deutschen Reich zur Beobachtung des Venusüberganges 1874 nach der 
Kergulleninsel entsendete Expedition. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 8 pp. 350 X 210 mm. 




Trisectio Anguli acuti. 
Pestini, 1852. 
Lat. Egykorú kézirat, autogr. [?]. 4 ff. 240 X 200 mm. 
Nyomtatásra előkészítve: "Typis Trattner Karolyianis". 
 
E 101 
Wie man die höhe Poli ersuchen soll. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 16 ff. 194 X 152 mm. 
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Az M 270/coll.8., Instrumentum Instrumentorum: horologiorum sciotericorum. Basel, 1606. 




Az xn + yn = zn egyenlet. 
Sárospatak, 1950. 
Magy. Autogr. és gépirat. 9 pp. 310 X 220 mm. 




Általános kisérleti természettan. Előadás után készített jegyzet. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




De vero systemate mundi. 
H. n., 1662. 
Lat. Másolat. 44 ff. 290 X 190 mm. 
Rakolupsky János másolata, Philippus Lansbergus: Tabulae motuum coelestium perpetuae. 




Christoph. Dibvadii in geometriam Euclidis prioribus sex elementorum libri comprehensam. 
Lugduni, 1603. 
Lat. Másolat. 147, 31 pp. 240 X 170 mm. 
Kolligátum más, nyomtatott művekkel. 
 




a. Hozzá írt levelek, 1902-1916. 
    Magy. Autogr. 15 levél. 
b. Levele Lengyel Bélához. 
    Magy. Autogr. 1 levél. 
2. Lengyel Béla munkássága, jegyzék. 
    [Budapest, 1916 ?] 
    Magy. Egykorú kézirat. 6 irat — 8,8,3,9,4,4 pp. 
3. Vegyes jegyzetek. 
    H. n., é. n. 
    Magy. Autogr. 40 pp.  
4. Beszéd Than Mór tiszteletére. 
    Budapest, 1893. 





Bevezetés a rationális matematikába. 
Budapest, 1938-1942. 




A dialektikus matematika alapelemei és a valós algebra általánosítása. 
H. n., 1949. 




Az egyértékű gyökvonás elmélete. 
Budapest, 1938-1942. 




a. Kiegészítő tételek "Az egyértékű gyökvonás elmélete" tárgyköréhez. 
[Budapest, 1942]. 
Magy. Egykorú kézirat. 14 pp. 240 X 150 mm. 
b. Kiegészítés[ek] a matematikai dolgozatokhoz. 
[Budapest, 1942]. 




Bevezetés a rationális matematikába. 
[Budapest], 1938-1942. 




Az algebra általánosítása. 
H. n., é. n. [1940 után]. 





H. n., 1944. 




A dialektikus matematika alapelemei és a valós algebra általánosítása. 
H. n., 1949. 





I. Axioma rendszerek elvi bírálata. 
II. A Paeno-féle axiomarendszer. 
H. n.,  1949. 





Algebrai és analytikai műveletek összefüggése. 
H. n., é. n. [1940 után]. 




A kontinuum-számosság antinomiája a halmazelméletben. 
H. n., é. n. [1940 után]. 




A Fermat probléma megoldása. 
H. n., é. n. [1940 után]. 





H. n., é. n. [1940 után]. 




Ikalár algebra. I-III. 
H. n., 1938. 
Magy. Egykorú kézirat. 31,58,190 pp. 340 X 210 mm, 100 X 140 mm, 130 X 80 mm. 
 
E 121 
Csemiczky Tihamér életrajza. 
H. n., [1960]. 




A mekanika alaptanai. 
Budapest, 1913-1914. 











Az energia átalakulásai. 
H. n., é. n. [XX. század]. 




Statistica primi Quimestri pro suis auditoribus compilata. 
H. n., 1821-1822. 
Lat. Egykorú kézirat. 220 pp. 272 X 210 mm. 
 
E 126 
Czövek István Méhész Könyvéből való fel jegyzések prodiit Pestini apud Tratner 1816. — 
Márton Gábor Méhes Könyvéböl való fel jegyzések Győrben 1816. — Extractus ex opere 
apiaristico germanico Joan. Godefridi Lucas Professoris Nischwitzensis, Prago edito 1820. — 
Gedde János Méhes Kertyének rövid somája. 
H. n., é. n.  




Fizika, matematika, csillagászat, geodézia, kartográfia, villamosság, bányászat, kohászat, 
közlekedés, technika történeti bibliográfia. 
Budapest, 1969. 
Magy. Gépirat. 115 ff. 300 X 200 mm. 
 
E 128  
Hevesy György Nobel-díjas professorra vonatkozó iratok, különnyomatok. 
H. n., é. n. 




Az ELTE Botanikus 200 éves jubileumának ünneplése. 
Budapest, 1971. 




H. n., é. n. [XIX. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 9-416,9 pp. 225 X 173 mm. 




De ratione efferendi numeros consuetudine latina. 
H. n., é. n. [XVI. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 23 pp. 165 X 105 mm. 
Vet. 44/47 után kötve. 
 
E 132 
Segner János Andrásra vonatkozó fényképek. 
Budapest, 1975. 




Az automaták általános és logikus elmélete. 
H. n., é. n. [1948 után]. 
Magy. Sokszorosítás. 38 pp. 300 X 215 mm. 
 
E 134 
O Jaworzyne (z mapa). 
Krakow, 1922. 




Klima- und Wasserspiegelschwankungen des Neusiedlersees. 
H. n., 1977. 
Ném. Gépirat és nyomtatvány. 5,2,5,3 pp., 1 grafikon, 3 térkép, 2 levelezőlap.  
 
E 136 
Lengyel Béla:  
Chemia. I. Szervetlen vegytan. 
Budapest, 1889. 
Magy. Autogr. I,27,XVI,32,754 ff. 340 X 215 mm. 
 
E 137 
Lengyel Béla:  
Szerves chemia.  
Budapest, 1890. 
Magy. Autogr. 106 ff. 340 X 215 mm. 
Befejezetlen töredék. 
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F. − Bölcsészet. (Philosophia.) 
(Előzmény: F 1 – F 58: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 







A szép elmélete egyetemesen művészet- és művészettörténeti kifejtésben. 
H. n., 1842.  




I. Specimina Exercitationum stili utriusque Alumnis IIae Humanitatis In R. Gymnasio 
Canonicorum Reg. Praemonstratensium Sabariensi [...] conscripta per Georgium Sághy. 
Sabaria, 1827-1828. 
Lat. Autogr. 1-26. pp. 240 X 195 mm. 
II. Specimina Exercitationum styli utriusque Alumnis 2ae Humanitatis Alumnis Regii 
Gymnasii Sabariensis [...] conscripta per Stephanum Gerenyér. 
Sabaria, 1828. 
Lat. Autogr. 27-66. pp. 240 X 195 mm. 
III. Specimina styli utriusque Exercitationum Alumnis secundae Humanitatis Regii Gymnasii 
Sabariensis [...] descripta per Gustavum Hollán. 
Sabaria, 1828-1829. 
Lat. Autogr. 67-98. pp. 240 X 195 mm. 
IV. Specimina Exercitationum styli utriusque Alumnis IIae Humanitatis Regii Gymnasii 
Sabariensis [...] descripta per Joannem Tuboly. 
Sabaria, 1829. 
Lat. Autogr. 99-150. pp. 240 X 195 mm. 
V. Specimina Exercitationum styli utriusque Alumnis Secundae Humanitatis Regii Gymnasii 
Sabariensis [...] descripta per Josephum Németh. 
Sabaria, 1830-1831. 





1. Psych[ológiai] elméletek tört[énelmi] kifejlődése a görög philosophiában. 
[Budapest, 1883]. 
Magy. Autogr. 63 pp. 340 X 213 mm. 
2. Teendők a philosophia érdekében. Székfoglaló értekezés. 
[Budapest, 1890 ?]. 
Magy. Autogr. 21 pp. 292 X 213 mm. 
3. Lélektani előadások. 
[Budapest], 1874. 
Magy. Autogr. 244 pp. 340 X 213 mm. 
4. Beszédek, jelentések vegyes jegyzetek. 
H. n., é. n. 
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Kéziratos vázlatok és töredékek. — Descartes., Az öntudat., Sainte Beuve. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr. és egykorú másolat.110,23,46,15 pp. 240 X 200 mm. 




H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 503 pp. 215 X 175 mm. 





H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 26 ff. 225 X 180 mm. 
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[Filozófiatörténeti értekezések — Sajó Géza 1940-es években készített másolataiban.] 
1. Trócsányi Dezső:  
Bölcselettörténelem.  
Pápa, 1939. 
Magy. Sajó Géza kéziratos másolata. 18 pp. 210 X 170 mm. 
2. Alexander Bernát:  
Magyar filozófia története. 
Budapest, 1896. 
Magy. Sajó Géza kéziratos másolata. 23 pp. 210 X 170 mm. 
3. Szlávik Mátyás: 
Bölcsészettörténet. II. Modern bölcsészet. 
Pozsony, 1889. 
Magy. Sajó Géza kéziratos másolata. 8 pp. 210 X 170 mm. 
4. Pápay Jeromos: 
A magyar bölcseleti irodalom története Apáczaitól az élőkig. 
Kassa, 1878.  
Magy. Sajó Géza kéziratos másolata. 27 pp. 210 X 170 mm. 
5. Hidasy Kornél: 
A bölcsészet hazánkbani előhaladásának történelmi vázlata. 
Nagyszombat, 1855. 
Magy. Sajó Géza kéziratos másolata. 32 pp. 210 X 170 mm. 
6. Joó Tibor: 
A filozófia Magyarországon. 
H. n., é. n. 
Magy. Sajó Géza kéziratos másolata. 12 pp. 210 X 170 mm. 





A sphaerák harmóniája. 
1. Egy ige regéje. 
[Budapest, 1902]. 
Magy. Autogr. 36 pp. 210 X 170 mm. 
2. Egy fejezet a művelődés történetéből. 
[Budapest, 1902]. 
Magy. Autogr. 48 pp. 210 X 170 mm. 
Melléklet: Réthly Antal, Néhány felvilágosító adat Kövesligethy Radó "A sphaerák 
harmóniája" című kéziratához. Budapest, 1960. Magy. Gépirat. 3 pp. 210 X 170 mm. 
 
F 69 
Zalai (Zalay) Béla kéziratai. 
A/I-II-III. Allgemeine Theorie der Systeme. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Gépirat. 107,90,25 ff. 335 X 210 mm. 
Töredék. 
B. Das Problem der philosophischen Systematisation. 
H. n., 1911. 
Ném. Autogr. 26 ff. 300 X 235 mm. 
C. A filozófiai rendszerezés problémája. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Gépirat. 20 ff. 340 X 210 mm. 
D. Problem der ethischen Systematisierung. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Autogr. és gépirat. 14,18 ff. 250 X 230 mm. 
E. Über die Typen des Realitätsbegriffes. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Autogr. és gépirat. 54,76 ff. 250 X 230 mm. 
F. A filozófia szerkezeti problémái. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Autogr. 10 ff. 210 X 170 mm. 
G. (Filozófiai ismeretelméleti előadás) Programm.  
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Autogr. 7 ff. 220 X 160 mm. 
H. A filozófiai rendszerezés problémája. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Autogr. 59 ff. 210 X 160 mm. 
I. Methodológia a Sociologiában. 
H. n., 1905. 
Magy. Autogr. 33 ff. 330 X 110 mm. 
Hiányos és rongált. 
J. Metaphysik als symbolische Summation perseverierender Bedürfnisse. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Autogr. 30 ff. 210 X 140 mm. 
K. Ethikai rendszerezés. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Autogr. 14 ff. 220 X 160 mm. 
D-E-F-G-H-I-J-K. Melléklet: A fenti tételek xerox másolatai. 
L. Kézirattöredékek. 
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a. Theorie der Systematisationen. II. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Autogr. 93 ff. 220 X 150 mm. 
b. [Elemente.] 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Autogr. 16-96. ff. 230 X 145 mm. 
c. [Elemente.] 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném. Autogr. 2-31. ff. 230 X 145 mm. 
M. Vegyes jegyzettöredékek. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Ném.-magy.-francia-angol. Autogr. 161,18,90 ff. 230 X 145 mm. 
Melléklet: 1. Zalai Zoltán levele Mátrai Lászlóhoz. Budapest, 1962. 





H. n., 1794. 




Alexander Bernát életrajza. 
(Budapest, 1950 után). 




Considerationes praeviae circa studia per Regnum Hungariae in scholis catholicis ordinanda. 
H. n., é. n. [XVIII. század].  
Lat. Egykorú kézirat. 19 ff. 360 X 240 mm. 
 
F 73 
Sallwürck, Ernst von: 
[Három pedagógiai tárgyú levele Frick Kramerhez, a hallei árvaház igazgatójához.] 
H. n., 1884-1885. 
Ném. Autogr. 6 ff. 230 X 170 mm. 
 
F 74 
Kramer, Frick:  
Aug. Herm. Franckével kapcsolatos levelei. 
H. n., 1881-1884. 




H. n., 1851. 
Ném. Sokszorosítás.12 ff. 375 X 240 mm. 




Annales historiae Regiae Academiae Tirnaviensis ab Anno M.D.CC.L.XX.V.I.I. et ab Anni 
1784 Mense Majo Posoniensis. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 101 pp. 360 X 253 mm. 
 
F 77 
Album Studiosae Juventutis Quae in Gymnasio Posoniensi Societatis JESU scholas 
frequentavit. Ab Anno 1766. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 117 pp. 335 X 225 mm. 
 
F 78 
Protocollum pro annua praeparandarum consignatione ab Anno 1786to usque 1802/3. Et iter 
ab anno csholari 1804. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 176 pp. 380 X 255 mm. 
 
F 79 
Protocollum Concessuum Litterariorum in Archi Gymnasio Regio Posoniensi celebratorum. 
Tom. II. Ab Anno 1785. nov. 1. — 1789. aug. 20. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 61 pp. 378 X 245 mm. 
 
F 80 
Protocollum Regii Archigymnasii Posoniensis. Annus Scholasticus 1794/5. [— 1800/1]. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 301 pp. 395 X 250 mm. 
 
F 81 
Protocollum Regii Archigymnasii Posoniensis. 1776 [— 1785]. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 




Közoktatási politika. (Dissertatio habilitationalis). 
Pozsony, 1872. 




1. Fleischhacker Mór Fridolin: 
A gyorsírászat rövid története. I. 
2. Leszlényi Imre: 
A fonográfia tankönyve. I. A magyar népírás. 
3. Leszlényi Imre: 
Néhány szó a győri gyorsírókör rendszeres fejlesztő szakosztályához, vagy hogyan kell a 
Gab[elsberger]- M[arkovics] gyorsírást javítani. 
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Győr, 1875. 
Magy. Litográfia. 22,8,14 pp. 210 X 170 mm. 
 
F 84 
Intimata Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici ad Excellentissimum ac 
Illustrissimum Dominum Franciscum de Paula Balassa de Balassa Gyarmath etc. Districtus 
Posoniensis superiorem directorem in negotiis Studiorum expedita. Anno 1776to [— 1785. 
okt. 25.] 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 60 ff. 340 X 220 mm. 
 
F 85 
Intimata ad regium Archi-Gymnasium Posoniense per Illustrissimum Dominum L. Baronem 
Gabrielem Pronay Superiorem Districtus Posoniensis Regium Directorem in negotio 
Studiorum expedita anno scholastico 185/6 [— 1788/9]. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 265 pp. 375 X 245 mm. 
 
F 86 
Positiones Physicae Semestris Secundi. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 11 pp. 185 X 108 mm. 
 
F 87 
Themata Oratiuncularum quas in Odeo R. Academiae Jaurinensis Humanitatis 1m in Annum 
Auditores publice declamarunt.  die 7a septem 1824. 
(Győr, 1824). 
Magy. Egykorú kézirat. 2 ff. 194 X 117 mm. 
 
F 88 
Adsertationes ex Historia Universali. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 21 pp. 200 X 138 mm. 
 
F 89 
Catalogus Studiosorum in Archi-Episcopali Societatis JESU Academia Budensi. Ab Anno 
1730 [— 1773]. 
(Budae), é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 198 pp. 320 X 205 mm. 
 
F 90 
Positiones ex Historia Pragmatica Regni Hungariae. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 14 pp. 200 X 134 mm. 
 
F 91 
Das Einmahl Eins. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 




Apáczai Csere János: 
Philosophia naturalis. 
H. n., 1660. 
Lat. Mikrofilmnagyítás. 204 pp. 215 X 150 mm. 
Készült a könyvtár Mf Me 25 jelzetű mikrofilmjéről. Eredeti őrzőhely: Kolozsvár, Román 
Tudományos Akadémia Könyvtára. 
 
F 93 
Karl János (Joannes Carlovius): 
Philosophia Rationalis, seu Artificialis Logica. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 313 pp. 213 X 167 mm. 
Poss.: "In usum autem suum transcripsit Samuel Kapitány, Gömöriensis. Caessit autem in 




Az ujkori filozófia története. 
a. I. kötet, I. rész. Racionalista idealizmus és materializmus. 
Moszkva – Leningrád, 1926. 
Magy. Gépirat. 438,4 pp. 300 X 215 mm. 
2 példányban. 
b. I. kötet, II. rész. Empirizmus, materializmus és szenzualizmus rendszerei. 
Moszkva – Leningrád, 1926. 
Magy. Gépirat. 314,4  pp. 300 X 215 mm. 
2 példányban. 
c. üres szám. 
d. Logika és dialektika. I-II-III. 
Moszkva – Leningrád, 1928. 
Magy. Gépirat. 633 pp. 300 X 215 mm. 
Melléklet: Tézisek. 32 pp. 
Függelék: (A dialektikus dedukció a matematika területén és annak viszonya a 
szillogisztikához) Orosz. Fénymásolat. 239-264. pp. 210 X 150 mm. 
e. Selmeczy József: Varjas Sándor filozófiai munkásságáról. 
H. n., é. n. [XX. század második fele]. 
Magy. Gépirat. 56 pp. 300 X 215 mm. 
f. Erkölcstani alapvetés.Előadás. 
Budapest, 1919. 
Magy. Fénymásolat. 95-115. pp. 300 X 210 mm. 
 
F 95 
Lélektan. Második pálya. 
H. n., 1845. 
Magy. Egykorú kézirat. 99 pp. 200 X 130 mm. 







Magy. Sokszorosítás. 308 pp. 210 X 160 mm. 





Kolozsvár, é. n. 





H. n., é. n. 




A philosophiai erkölcstan történelme. 
Kolozsvár, 1903. 
Magy. Sokszorosítás. 258 pp. 210 X 160 mm. 
Dr. Böhm Károly előadása után. 




A philosophia történelme. V. Bacon F.-től. Kantig. 
Kolozsvár, 1905. 
Magy. Sokszorosítás. 234 pp. 210 X 160 mm. 




[Filozófiatörténet. Kant.]  
[Kolozsvár], 1904. 
Magy. Sokszorosítás. 141 pp. 210 X 160 mm. 




A philosophia történelme (Thalestől V. Bacon Ferenczig). 
[Kolozsvár], 1904/1905. 
Magy. Sokszorosítás. 295 pp. 210 X 160 mm. (A 295. lap csonka). 




A philosophiai erkölcstan története. 
[Kolozsvár, 1906]. 
Magy. Sokszorosítás. 183 pp. 240 X 190 mm. 
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A görög filozofia története. 
[Kolozsvár], 1907/1908. 
Magy. Sokszorosítás. 208 pp. 260 X 200 mm. 




Bevezetés az ujkori philosophia előzményeibe. 
[Kolozsvár], é. n. 
Magy. Sokszorosítás. 3-208. pp. 260 X 220 mm. 






Magy. Sokszorosítás. 207 pp. 240 X 190 mm. 




Matematikai és csillagászati földrajz. 
[Budapest], 1907/1908. 





H. n., 1899. 





H. n., [1902]. 
Magy. Sokszorosítás. 320 pp. 200 X 170 mm. 





H. n., 1901/1902. 
Magy. Sokszorosítás, kéziratos jegyzetekkel. 250 pp. 210 X 170 mm. 





A philosophiai tudományok encyclopaediája. 
a. Kolozsvár, 1901. 
Magy. Sokszorosítás. 210 pp. 210 X 170 mm. 
b. H. n., 1904. 
Magy. Sokszorosítás, kéziratos kiegészítéssel. 143,35 pp. 210 X 170 mm. 




A filozofiai erkölcstan története. 
[Kolozsvár], 1900/1901. 
Magy. Sokszorosítás. 290 pp. 230 X 165 mm. 
Dr. Böhm Károly előadása után kiadja Halász Dénes. 




A görög philosophia történelme. 
Kolozsvár, 1902. 
Magy. Sokszorosítás. 198 pp. 210 X 170 mm. 
Poss.: Schultheisz m. p. 
 
F 101  
Schlesinger Lajos: 
Mozgástan. — A Fourier-féle sorok physikai alkalmazásokkal. 
H. n., 1897. 
Magy. Sokszorosítás. 358, 137 pp. 210 X 170 mm. 





[Budapest, 1940 ?]. 
1. Filozófiai jegyzetek. 
Magy. Gépirat. 6 pp. 2 példány. 
2. A logika helye a bölcseletben és a gondolkodásban. 
Magy. Gépirat. 17,7,32 pp. 
3. Filozófia sajátosságai. 
Magy. Gépirat és kézirat. 8,26-49. pp. 
4. Filozófia. I. Logika. 
Magy. Gépirat és kézirat. 5,10 pp. 
5. Tapasztalati esztétika. I. Az esztétika a tudományok rendszerében. 
Magy. Gépirat és kézirat. 8,11 pp. 
6. Racionális és tapasztalati esztétika. 
Magy. Gépirat és kézirat. 3,4 pp. 
7. Esztétikai elméletek. 
Magy. Gépirat és kézirat. 9,37 pp. 
8. Értékosztályok. 
Magy. Gépirat és kézirat. 14,55 pp. 
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9. A tudomány definiciója. 
Magy. Gépirat és kézirat. 10,17 pp. 
10. Művészetbölcselet. Bevezetés. 
Magy. Gépirat. 3,4 pp. 
11. A művészet aktív, teremtő, érzelemalkotó és alakító tevékenységéről. 
Magy. Gépirat és kézirat. 3,14 pp. 
12. Entropia – Disentropia – altruizmus. 
Magy. Gépirat. 3,4 pp. 
13. A faj és a nem. 
Magy. Gépirat és kézirat. 1,2 pp. 
14. Három elterjedt elnevezés az emberre. 
Magy. Gépirat és kézirat. 2,3 pp. 
15. A kép lényege. 
Magy. Gépirat és kézirat. 1,2 pp. 
16. Logika. 




Kiegészítés a filozófiai dolgozatokhoz. 
[Budapest, 1940 ?]. 






I. Egyetemi előadások. 
1. Kulturkritika. I. 
Budapest, 1931. 
Magy. Egykorú kézirat. 217 pp. 190 X 110 mm. 
2. A modern ember. 
Budapest, 1931-1932. 
Magy. Egykorú kézirat. 296 pp. 200 X 110 mm. 
3. Bevezetés a filozófiába. 
Budapest, 1933-1934., 1940-1941. 
Magy. Egykorú kézirat. 122 pp. 190 X 110 mm. 
4. A neveléstudomány alapvető kezdetei. 
Budapest, 1934-1935., 1940-1941. 
Magy. Egykorú kézirat. 56,10,4 pp. 190 X 120 mm. 
[Összesen 76 papírlapon.] 
5. Neveléstörténet a XVII. századtól kezdve napjainkig. 
Budapest, 1934-1935., 1935-1936. 
Magy. Egykorú kézirat. 1-135., 157-190., 102-128. pp. jegyzetekkel. 190 X 120 mm. 
6. A nevelés története Rousseau-tól napjainkig. 
Budapest, 1935-1936., 1944-1945. 
Magy. Egykorú kézirat. 40 pp. 190 X 110 mm. 
7. Bevezetés a pedagógiába. 
Budapest, 1935-1936., 1940-1941., 1944-1945. 
Magy. Egykorú kézirat. 16,49 pp. 190 X 110 mm. 
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8. Neveléstörténet XVI. század. 
Budapest, 1936-1937., 1940-1941., 1948-1949. 
Magy. Egykorú kézirat. 125, 8 pp. 110 X 150 mm. 
9. A nevelés szociológiája. 
Budapest, 1936-1937. 
Magy. Egykorú kézirat. 126 pp. 190 X 170 mm. 
10. Pedagógiai irányok és mozgalmak a világháború után. 
Budapest, 1937-1938. 
Magy. Egykorú kézirat. 96 pp., 1p. nyomtatvány. 110 X 140 mm. 
11. Az ókori nevelés története Platónig. 
Budapest, 1937-1938., 1942-1943., 1946-1947. 
Magy. Egykorú kézirat és gépirat. 83, 268 pp. 230 X 140 mm. 
12. A nevelés története a hellenisztikus korban. 
Budapest, 1938-1939., 1943-1944., 1947-1948. 
Magy. Egykorú kézirat és sokszorosítás. 76, 75 pp. 200 X 150 mm. 
13. A nevelés tényezői. 
Budapest, 1938-1939. 
Magy. Egykorú kézirat. 133 pp. 190 X 160 mm. 
14. A nevelés története a renaissance korában. 
Budapest, 1939-1940., 1948-1949. 
Magy. Egykorú kézirat és gépirat. 74, 156 pp. 180 X 110 és 220 X 160 mm. 
15. Magyarország közoktatásügye. 
Budapest, 1938-1939. 
Magy. Egykorú kézirat. 10[=10+2db],5,7,7 pp. 190 X 110 mm. 
16. A római nevelés története. 
Budapest, 1938-1939., 1943-1944., 1947-1948. 
Magy. Egykorú kézirat. 109 pp. és jegyzetek. 180 X 110 mm. 
17. A XIX. század neveléstörténete. 
Budapest, [1939-1940]. 
Magy. Egykorú kézirat. 13, 45 pp. És  jegyzetek. 180 X 110 mm. 
18. Az erkölcsi neveléshez. 
Budapest, [1939-1940., 1945-1946]. 
Magy. Egykorú kézirat. 21,5,10,3 pp. 230 X 180, 170 X 110 mm. 
19. Iskolatörténet a XVIII. század végétól Európában. 
Budapest, [1939-1940?]. 
Magy. Egykorú kézirat. 30 pp. 220 X 180 mm. 
Lehetséges, hogy 1959-ben íródott. 
20. Világnézet és nevelés. 
Budapest, 1940. 
Magy. Egykorú kézirat. 11,13 pp. 180 X 110 mm. 
Három előadás a tanárok továbbképző tanfolyamán. 
21. A magyar középiskola fejlődése. 
Budapest, 1941. 
Magy. Egykorú kézirat. 36 pp. 180 X 110 mm. 
22. Didaktika. 
Budapest, 1942-1943.. 
Magy. Egykorú kézirat és gépirat. 243, 94 pp. 190 X 110, 220 X 170 mm. 
23. A nevelés lélektana. 
Budapest, 1944-1945. 
Magy. Egykorú kézirat. 187 pp. 180 X 110 mm. 
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24. A nevelés története az utolsó fél évszázadban. 
Budapest, 1945-1946. 
Magy. Egykorú kézirat. 57 pp. 180 X 110 mm. 
25. Az esztétikai nevelés kezdetei. 
Budapest, [1945-1946]. 
Magy. Egykorú kézirat. 134 pp. 190 X 160 mm. 
26. Nevelés és forradalom. 
Budapest, 1946. 
Magy. Egykorú kézirat. 127-206.,214-215.,10 pp., számozatlan jegyzetekkel.  200 X 160 mm. 
Lásd még hozzá az I.9-et. 
27. A középkori nevelés története. 
Budapest, 1948-1949. 
Magy. Egykorú kézirat. 122 pp. 180 X 110 mm. 
28. A római nevelés története. 
Budapest, 1948. 
Magy. Sokszorosítás. 87 pp. 200 X 140 mm. 
29. A tanterv elmélete. 
Budapest, 1948. 
Magy. Sokszorosítás. 157 pp. 200 X 140 mm. 
30. Didaktika. A tanterv elmélete. 
Budapest, 1947-1948. 
Magy. Egykorú kézirat. 211 pp. 180 X 110 mm. 
31. Didaktika. II. (Módszertan). 
Budapest, 1948. 
Magy. Sokszorosítás. 42 pp. 290 X 210 mm. 
32. A nevelés története a középkorban. 
Budapest, 1948-1949. 
Magy. Sokszorosítás. 126 pp. 200 X 140 mm. 
 
II. Pedagógia-elméleti tanulmányok. 
1. A XVII. század pedagógiájának bírálata Comenius alapján. 
Budapest, 1917. 
Magy. Autogr. 43 pp. 150 X 110 mm. 
Szemináriumi dolgozat. 
2. A pedagógiai naturalizmus. 
Budapest, 1918. 
Magy. Autogr. 125 pp. 210 X 150 mm. 2 példányban. 
Egyetemi pályatétel.  
3. A pedagógiai naturalizmus. 
Budapest, 1918. 
Magy. Autogr. 89 pp. és jegyzetek. 210 X 170 mm. 
Egyetemi doktori értekezés. 
4. Humanizmus és forradalom. 
[Budapest, 1950 után]. 
Magy. Autogr. és gépirat. 71 pp. és jegyzetek, 58 pp. 220 X 180, 300 X 210 mm. 
Megjelent: Magyar Pedagógia 63 (1963), 4. sz. 405-424. 
5. Az oktatás elmélete. 
[Budapest, 1930-as évek közepe]. 
Magy. Autogr. 179 pp. 210 X 140 mm. 
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Megjelent: Budapest, 1937, Kiad. Országos Középiskola Tanáregyesület. /Pedagógiai 
Szakkönyvek 2a/ 
6. A pedagógia kulturfilozófiai helye a tudományok rendszerében. 
H. n., [1945-1948 között]. 
Magy. Autogr. 135 pp. 170 X 210 mm. 
7. Nevelésmethodológia. II. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 71 pp. 180 X 110 mm. Csonka. 
8. Szemközt a semmivel. 
[Budapest, 1948 körül]. 
Magy. Autogr. 10 pp. 230 X 180 mm. 
 
III. Kultúrfilozófiai, pszichológiai tanulmányok. 
1. Hagyomány és nevelés. 
[Budapest, 1930 után]. 
Magy. Autogr. Jegyzetek és töredékes tanulmányok. 170 X 110 mm. 
A jegyzetek a Hagyomány — nevelés — jövő. Budapest, 1947. című műhöz tartoznak. 
Megjelent: Budapest, 1947. 
2. Nevelés és kultúra. 
Budapest, 1946-1947. 
Magy. Gépirat. 172,159 pp. 210 X 170 mm. Két példányban. 
Hiányos. 
3. Zur Kulturpolitik des Comenius. 
Budapest, 1925. 
Ném. Nyomtatvány. 250 X 150 mm. Kilenc példányban. 
Az Ungarische Jahbücher 1925. 10. számából. 
4. Eduard Spranger. 
[Budapest, 1944]. 
Magy. Autogr. és gépirat. 6, 6 pp. 290 X 230, 230 X 180, 290 X 210 mm. 
5. A pszichológia története Magyarországon. 
[Budapest, 1946 körül]. 
Magy. Autogr. és gépirat. 86, 2-37. pp. 220 X 180, 300 X 210 mm. 
6. Das Problem des Leidens und die Erziehung. 
[Budapest, 1947 körül]. 
Ném. Gépirat. 24 pp. 290 X 230 mm. 
7. A platonista Cicero. 
[Budapest, 1930 után]. 
Magy. Autogr. 104 pp. 230 X 180 mm. 
Megjelent: Budapesti Szemle 1942, 65-99, 141-158, 229-245. – Különnyomat is készült 
belőle, Budapest, 1942, MTA, 71 pp. 
8. "A vándor és bujdosó" című mű sajtóvisszhangja. 
Nyomtatványok, kivágások újságokból, folyóiratokból. 33 darab. 
 
IV. Tudományos előadások. 
1. Nevelés és hagyomány. 
Budapest, 1940. 
Magy. Autogr. 47 pp. 190 X 160 mm. 
Előadás a Magyar Paedagógiai Társaság 1940. V. 25-én tartott 48. nagygyűlésén. 
Melléklet: különlenyomat Magyar Paedagogia 1940. 2. sz. 
2. Nevelés és jövő. 
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Budapest, 1940. 
Magy. Autogr. 31 pp. 190 X 160 mm. 
Elnöki megnyitó előadás a Magyar Paedagógiai Társaság 1940. XI. 16-án tartott évadnyitó 
felolvasó ülésén. 
Melléklet: különlenyomat Magyar Paedagogia 1940. 4. sz. 
3. Az apró munka a nevelésben. 
Budapest, 1941. 
Magy. Autogr. 35 pp. 220 X 180 mm. 
Előadás a Magyar Paedagógiai Társaság 1941. V. 24-én tartott 49. nagygyűlésén. 
4. A hegelianizmus. 
Budapest, 1941. 
Magy. Autogr. 34 pp. 220 X 180 mm. 
Előadás a Magyar Filológiai Társaság 1941. IV. 1-én tartott vitáján. 
Melléklet: különlenyomat az Athenaeum 1941. 4. füzetéből. 
5. [Korszellem és nevelői felelősség?] 
Budapest, 1942. 
Magy. Autogr. 2-37. pp. 230 X 180 mm. 
Előadás a Magyar Paedagógiai Társaság 50. ünnepi nagygyűlésén. 
Megjelent: Magyar Paedagógia 51 (1943), 4-5. sz., 193-207. 
6. Demokrácia és humanizmus. 
Budapest, 1946. 
Magy. Autogr. 32 pp. 230 X 180 mm. 
Előadás a Magyar Paedagógiai Társaság 52. nagygyűlésén. 
Megjelent: Magyar Paedagógia 53-54 (1944-1946), 1-2. sz., 1-10. 
7. Nevelés és kultura. 
Budapest, 1946. 
Magy. Autogr. 16,5,16,16,16,15 pp. 190 X 120 mm. 
8. A szenvedés problémája és a nevelés. 
Budapest, 1947. 
Magy. Gépirat. 36 pp. 220 X 180 mm. 
Előadás a Magyar Paedagógiai Társaság 53. nagygyűlésén. 
 
V. Fordítások. 
1. Alfred Cortot: Gabriel Fauré zongoraművei. — La musique pour pino de Gabriel Fauré. 
[Budapest, 1920 után?]. 
Magy. Autogr. és gépirat. 57,37 pp. 230 X 140 mm. 
A La musique francaise de piano című kötetből. 
2. Cicero: De finibus bonorum et malorum libri quinque. 
[Budapest, 1940 után]. 
Ném. Autogr. 439 pp. 240 X 180 mm. 
3. Pestalozzi: Lienhard und Gertrud. 
Budapest, 1958. 
Magy. Autogr. 310 pp. 230 X 180 mm. 
4. Pestalozzi: Töredék az emberiség elesettjeinek történetéből. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Autogr. 10 pp. 230 X 180 mm. 
5. Pestalozzi levele egy barátjához stanzi tarózkodásáról. 
[Budapest, 1958?]. 
Magy. Autogr. 58 pp. 230 X 180 mm. 
A vége hiányzik. 
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6. Pestalozzi: Kérelem. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Autogr. 36 pp. 230 X 180 mm. 
7. Pestalozzi: Töredék. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Autogr. 2-10. pp. 230 X 180 mm. 
 
VI. Töredékek. 
1. Fordítások görög és római klasszikusokból. 
Kritias: 2-9. pp. 
Platón[?]: 11 pp. 
Hippias: 2 pp. 
Antiphón: 1-2., 7-14. pp. 
Prótagoras: 2-4., 10-14., + 1 pp. 
Pródikos: 34a-c., 2 példányban. 
Gorgias: 17a-c (2 példányban), 30-32c. pp. 
Thrasymachos: 1-3. pp. 
Marcus Aurelius: Elmélkedések: 1-15,1 pp. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 310 X 210 mm. 
2. A formák dialektikája. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr. és gépirat. 65,4,2 pp. és jegyzetek. 210 X 170 mm. 
3. Középiskolai reformkísérletek Magyarországon. 
Magy. Gépirat és kézirat. 19-24,26-37[2 db 37.p.],38[2db],39-60,62-64,62-64,62-64.,1 pp. 
300 X 210 mm. 
4. Prohászka különböző műveiben talált jegyzetek. 
a. Az oktatás elmélete. 
b. A mai élet erkölcse. 
c. Jegyzetek a Vándor és bujdosó-hoz. 
d. Vallás és kultura. 
Magy. Autogr. Eltérő méretű papírokon. 
5. Forradalom és humanizmus. 
H. n., é. n. 
Ném. Autogr. Jegyzetek. 180 X 110 mm. 
6. A közoktatás szervezete. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 101 pp. és jegyzetek. 200 X 120 mm. 
7. Hóman Bálint iskolapolitikája. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. Jegyzetek (26 pp.). 290 X 210 mm. 
8. Jegyzetek Cicero fordításához. 
H. n., é. n. 
Ném. Autogr. Jegyzetek (37 pp.). 180 X 110 mm. 
9. Vallás és költészet. 
H. n., é. n. 
Ném. Autogr. Jegyzetek (15 pp.). 160 X 100 mm. 
10. Pedagógiatörténet. 
H. n., é. n. 
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Magy. Autogr. 136-156. (+ benne:136a-g., 136.,5 számozatlan jegyzetoldallall) pp. 180 X 110 
mm. 
11. Munkaiskola. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. és gépirat. 6,4 pp. 220 X 180 mm. 
12. Vegyes töredékek. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr. és nyomtatványok 1 téka. Vegyes méret (124 pp. + 1 különnyomat). 
 
VII. Prohászka egyetemi jegyzetei hallgató korából. 
1. Böhm Károly: Axiológia. 
Kolozsvár, 1906. 
Magy. Autogr. 21 pp. 210 X 170 mm. 
2. Platon Philebos-a. 
H. n., é. n. 
Magy., Autogr. XXX pp. 210 X 170 mm. 
3. A hasznossági elv Rousseau "Emil"-jében. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. VIII,1 pp. 210 X 170 mm. 
4. Otto Willmann: Geschichte des Idealismus. IV., V. 
H. n., é. n. 
Ném. Autogr. 33,20 pp. 190 X 120 mm. 
5. Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. 
Kolozsvár, 1912-1913. 
Magy. Sokszorosítás. 59 pp. 260 X 210 mm. 
6. Pauler Ákos: Ethika. 
Budapest, 1916-1917. 
Magy. Autogr. 114 pp. 200 X 170 mm. 
7. Pauler Ákos: Ujkori inductio-elméletek kritikai fejtegetése. 
Budapest, 1919. 
Magy. Autogr. 32 pp. 190 X 120 mm. 
[egy füzetben] 
8. Pauler Ákos: Az ókori philosophia története Platóntól kezdve. 
Budapest, 1917. 
Magy. Autogr. 36 pp. 190 X 120 mm. 
9. Alexander Bernát: A philosophia története. I. 
Budapest, 1915-1917. 
Magy. Autogr. 129 pp. 200 X 170 mm. 
10. Alexander Bernát: A philosophia története. II. 
Budapest, 1917. 
Magy. Autogr. 126 pp. 200 X 170 mm. 
11. Alexander Bernát: A legújabb philosophiai irányok általános áttekintése. 
Budapest, [1918]. 
Magy. Autogr. 62,25,4 pp. 200 X 170 mm. 
12. Alexander Bernát: "Psychologia". 
Budapest, 1915-1916. 
Magy. Autogr. 120 pp. és jegyzetek. 200 X 170 mm. 
13. Beőthy Zsolt: Aesthetikai alaptanok. 
Budapest, 1916. 
Magy. Autogr. 36 pp. 250 X 190 mm. 
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14. Toldy László: A zenei műnemek keletkezési elmélete. 
Budapest, 1915-1916. 
Magy. Autogr. 40 pp. 190 X 120 mm. 
15. Kuzsinszky Bálint: "Pompeji". 
Budapest, 1917. 
Magy. Autogr. 36 pp. 190 X 120 mm. 
16. Pecz Vilmos: A görög-latin philologia encyklopaediája. 
Budapest, 1917. 
Magy. Autogr. 68 pp. 210 X 170 mm. 
17. Fináczy Ernő: Közoktatásunk szervezete. 
Budapest, 1917. 
Magy. Autogr. 38 pp. 190 X 120 mm. 
18. [Fináczy Ernő: Neveléstörténet.] 
[Budapest, 1917 körül]. 
Magy. Autogr. 114 pp. 190 X 120 mm. 
19. Fináczy Ernő: Herbart paedagogiája. I. 
Budapest, 1917.  
Magy. Autogr. 36 pp. 190 X 120 mm. 
20. Beőthy Zsolt: A művészi képzelet tana. 
Budapest, 1915. 
Magy. Autogr. 33 pp. 190 X 120 mm. 
21. Praeparatio: L. A. Seneca, De consolatione (1918). 
 
VIII. Tanszéki javaslatok az egyetemi oktatásügyre. 
1. Kornis Gyula előadói jelentése a pedagógiai tanszék betöltéséről. 
Budapest, 1934. 
Magy. Autogr. és gépirat. 7 pp. 340 X 200 mm. 
2. Kornis Gyula javaslata Lehner Ferenc magántanári képesítéséről. 
Budapest, 1945. 
Magy. Sokszorosítás. 1 p. 300 X 210 mm. 
3. Szemináriumi óravázlatok. 
[Budapest, 1930 körül]. 
Magy. Gépirat. 15 pp. 300 X 210 mm. 
4. A francia oktatásügyről. 
H. n., 1945. 
Francia. Gépirat. 34 pp. 290 X 200 mm. 
5. Universitas militana. 
Budapest, 1945 után. 
Magy. Autogr. Vegyes javaslatok. 
12, 1,1,1,6,6,1,3,3,1,1,2,1,1,8,5,1,3,2,1,7,10 db nyomtatvány, 5 db meghívó,1 pp. 
 
IX. Vegyes iratok. 
1. A Pedagógiai Lexikonba írt cikkek. 
Budapest, 1941-1942. 
Magy. Nyomt. (125 pp. + 3 db különnnyomat). 
2. Fináczy Ernő: Bevezetés Herbarthoz. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 62 pp. 340 X 210 mm. 
Hiány: 52-53 pp. 
3. Fináczy Ernő: Pestalozzi. 
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H. n., é. n. 
Magy. Autogr. és nyomt. 49 pp. 340 X 210 mm. 
4. Hans Arnim: Leben und Werke des Dio von Prusa. 
Berlin, 1898. 
Ném. Másolat. 54 db. 
A bevezetés másolata. 
5. Zoltai Dénes: A magyar zene.  
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 30 pp. 300 X 210 mm. Csonka. 
 
X. Életére vonatkozó dokumentumok. 
1. Fényképek. 
17 db. + 1 db. 
2. Egyetemi index, bizonyítványok. 
3. Kinevezések, megbízások, életrajz. 
1923-1962 között. 
44 egység, (= 55 db.) 
4. Tudományos társulati tagságai. 
1930-1942 között. 
5. Iratok tanári működéséről a Képzőművészeti Főiskolán. 
1934-1940. (6 pp.) 
6. Humanisztikus tanulmányok című kötetterve. 
Budapest, 1958. 
Magy. Gépirat. 2,2 pp. 300 X 210 mm. 
7. "Belletrisztikai experimentumok". 1908-1911. 
a. Hét évig elhagyatva. 
Budapest, 1908. 
Magy. Autogr. 78 pp. és töredékek. 190 X 110 mm. 
Fiatalkori regénytervek, 9 egység, vázlatok 
b. Arcisme. 
Budapest, 1911. 
Magy. Autogr. 42 pp. 170 X 110 mm. 
c. Phaon. (Egy művészember rendetlen írásaiból.) 
Budapest, 1914. 
Magy. Autogr. XIV pp. 190 X 170 mm. 
d. Noteszok, jegyzetek, naplók. 1911-1926. 
21,3 db. 
e. Mellékletek.  
Születési anyakönyvi kivonat, keresztlevél, népiskolai értesítő könyvecske, népiskolai 












1-31. A Kornis Emlékkönyvvel kapcsolatos levelek. 
 
XIV. Levelezés. 
1-41. Prohászka Lajos levelezése Bisztray Gyulával. 
 
XV. Levelezés. 
1-64., 1-6. Eduard Spranger levelezése Prohászka Lajossal. 1924-1963. 
(32. lappang 1990 óta) 
Melléklet: 1-10. Prohászka Lajoshoz címzett levelek ismeretlen levélíróktól és 2 




A Vándor és bujdosó. 





XVII. Vegyes iratok. 
1. Vértes József irodalmi munkássága, 1 p. 
2. Katonai okmányok, 4 db. 
3. „Parodien Kreis”, 2 pp. 
4. Különböző igazolványok, 4 db. 
5. Levele édesanyjához, 2 pp. 
6. Vegyes jegyetek, 4 köteg, 56 db. 




Logica, dialectica scripta. Tractatus dialecticae et logicae. Dictatus. 
H. n., 1738. 




A felsőoktatás-történeti kutatások. Jegyzetek. 
[Budapest, 1966]. 
Magy. Gépirat. 32,27 pp. 300 X 210 mm.  
 
F 106 
Dékány István kéziratai. 
1. A szülőföld pedagógiája. Állampolgári nevelés. 
[Budapest], 1936-1937. 
Magy. Autogr. 298 pp. 210 X 170 mm. 
Mell.: Középiskolai tanárképző tanfolyam meghívói (2 db) és iratai (4 db). 
Nyomtatott változata megjelent: Padegógiai Szakkönyvek 7. Budapest, 1937. 
2. A munka helyzete multban és jelenben. 
Cegléd, 1953. 
Magy. Autogr. 70 pp. 210 X 150 mm. 
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Mell.: Program a Kossuth Múzeum baráti körének kulturtörténeti előadásairól. 
3. Az egyház és a békemozgalom. 
Cegléd, 1953. 
Magy. Autogr. 38 pp. 200 X 140 mm. 
Mell.: Kóródi József: A Vatikán az amerikai imperializmus szolgálatában. Brossura. 1952. 
4. Ady, a gondolkodó. Korrajzi és jellemtani vázlatok. 
[Cegléd], 1953-1954. 
Magy. Autogr. és gépirat. 297 pp. 290 X 210 mm. 
5. A cselekvő társadalom. Vázlatok a társas funkciók tanához. 
[Cegléd], 1953-1954. 
Magy. Gépirat. 26,18,48,63 pp. 300 X 210 mm. 
6. A szobrászat kiemelkedő alkotásai. 
[Cegléd], 1954. 
Magy. Autogr. 92 pp. 210 X 150 mm. 
7. Szellemi kulturmunka a társadalomban. (Kis kulturszociológia.) Az általános rész 
programmja. 
Cegléd, 1956-1957. 
Magy. gépirat. 266 pp. 300 X 210 mm. 
8. Ady és Gorkij. Az életmegujulás kérdése Gorkijnál és Adynál. 
[Cegléd ?], 1957. 
Magy. Gépirat. 57 pp. 300 X 210 mm. 
9. A szociológiai gondolkodás. (Tanulmányok.) 
[Cegléd, 1950 után]. 
Magy. Gépirat. 10,23,27 pp. 300 X 210 mm. 
10. A szociális viszony. (Mikroszociológia.) 
Budapest, [1960 körül]. 
Magy. Gépirat. 87,13,7 pp. 300 X 210 mm. Hiányos és rongált. 
11. Az ember mint művész. 
Budapest, 1961. 
Magy. Autogr. és gépirat. 559,236-367.,268,608 pp. és jegyzetek 144 pp. 300 X 210 mm. 
12. A társas cselekvések tana. 
Budapest – Cegléd, 1953. 
Magy. Autogr. 32,8,48,98,25 pp. 210 X 180 mm. 
13. Az értelmiség. 
Budapest, 1947.  
Magy. Autogr. 173,161,169 pp. 210 X 180 mm. 
14. Az MTA Filozófiai Bizottságának iratai. 
Budapest, 1927-1937. 
Magy. Gépirat. 8 téka. 350 X 210 mm. 
15. Levelezés külföldi tudósokkal 1944-ig. 
Magy.-francia-ném.-olasz-angol. Autogr. 7 téka. Vegyes méret. 
16. A XIX. és XX. század társadalmi eszméi. 
H. n., 1937. 
Magy. Autogr. 75,78,58,67,62 pp. 210 X 180 mm. 
17. Az államélet tipikus alakjai a középkortól a XX. század elejéig. (Történelmi séták az 
államszociológia megértésére.) 
Budapest, 1943. 
Magy. Autogr. 273 pp. 215 X 175 mm. 
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Kármán Mór kéziratai. 
 
I. Egyetemi előadások. 
a. Etikai előadások. 
[Budapest], 1907-1908. 
Magy. Gépirat. 22,10,20,16,14,17,16,14 pp. 340 X 210 mm. Csonka. 
b. Etikai előadások. 
[Budapest], 1908-1909. 
Magy. Gépirat és kézirat. 37,61,19,15,2,13,1,15,14,3,17,14,8,8,13,12,17,15,13,15,13,  
12,15,13,12 pp. 340 X 210 mm. Csonka és hiányos. 
c. Bevezetés az egyetemi tanulmányokhoz. A tudományok rendszeres alapfogalmai. 
[Budapest], 1909-1910. 
Magy. Gépirat. 12,18,11,10,13,12,14,13 pp. 340 X 210 mm.   
d. Etika. Bölcseleti erkölcstan mint a társadalom tudományos alapja. 
[Budapest], 1910-1911. 
Magy. Gépirat. 8,10,14,10,12,10,13,10,11,14,14,10,8,1,4,15,13,12,12,13,13,12,10, 
13,17,14,13,13 pp. 340 X 210 mm.  
e. Etikai előadások. 
[Budapest], 1912-1913. 
Magy. Gépirat. 14,16,17,17,16,17,16,18,18,17,18,19,17,19,19,17,16,16,17,19,16,17,18,    
22,17,17,19,18,18,17,15,17,17,16,16,16,16,18,20,22,15,17,15 pp. 340 X 210 mm. Csonka. 
f. Etikai előadások. 
[Budapest], 1913-1914. 
Magy. Gépirat. 4,17,12,18,18,18,16,21 pp. 340 X 210 mm. Csonka. 
g. Aristoteles.  
[Budapest, 1912 ?]. 
Magy. Egykorú kézirat. 58 pp. 340 X 210 mm. Csonka. 
Több kéz írása. 
h. A tudományok osztályozása. 
[Budapest], 1908-1909. 
Magy. Gépirat. 13,15,14,16,15,14,12,14,12,16,5 pp. 340 X 210 mm.  
 
II. Egyetemi előadások. 
a. Pedagógiai előadások.  
[Budapest], 1905-1906. 
Magy. Autogr. 18,13,14,12,6,6,16,8 pp. 410 X 260 mm. 
b. Pedagógiai előadások. Neveléselmélet. 
Budapest, 1906. 
Magy. Gépirat. 114 pp. 340 X 210 mm. 
A 20. p. hiányzik. 
c. Pedagógiai előadások. Pedagógiaelmélet. 
[Budapest], 1912-1913. 
Magy. Gépirat. 18,16,17,18,19,17,21,17,18,16,21,14,22 pp. 340 X 210 mm. 
 
III. Tanulmányok. 
a. Herbart és a tudományos pedagógia. Évszázados megemlékezés. 
[Budapest, 1904 ?]. 
Magy. Autogr. 22,XI pp. 340 X 210 mm. 
Előadás a Pedagógiai Társaságban. 
b. Entwurf eines Lehrplanes. 
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[Budapest], 1907. 
Ném. Autogr. 61 pp. 340 X 210 mm. 
c. Mitteilung über Classification der Wissenschaften. 
Heidelberg, 1908. 
Ném.-magy. Autogr. 42,15-17.,16,163,189,3 pp. 180 X 220 mm. 
Hiányzik: 25-27.p és a 42. p-től csonka. 
Előadáskézirat, III. Internationales Congress für Philosophie részére. 
IV. Vegyes töredékek. 
H. n., é. n. 




Theodicaea. az az Megmutatása annak: -hogy az Isten, a "Világ" elrendezésébe, - a "lehető" 
legjobb módot gondolta, s tette. 
Tótvázsony, 1836. 






Magy. Autogr. 4 pp. 200 X 130 mm. 
Korábbi jelzet: H 272. 
 
F 110 
Ratio Educationis. 1806. Ford. Friml Aladár. 
Budapest, 1940. 
Magy. Gépirat xerox másolata. 172 pp. 300 X 210 mm. 
 
F 111 
Album der Franeker Akademie. Bd. II. 
Franeker, 1716-1811. 
Lat. Egykorú kéziratról xerox másolat. 174 pp. 195 X 145 mm. 
Eredeti jelzete: Rijsarchief. Leeuwarden. n. 416. 
 
F 112 
Málnási Bartók György: 
A filozófia története. I. A görög filozófia története az ind és kínai filozófia rövid vázlatával. 
[Budapest, 1930 után]. 
Magy. Gépirat. 599 pp. 290 X 230 mm. 
 
F 112a 
Málnási Bartók György: 
Lét és ismeret. 
[Budapest], 1953. 
Magy. Gépirat. 296,2 pp. 300 X 210, 330 X 210 mm. 
 
F 112b 




Magy. Gépirat. 27,27,8 pp. 300 X 210, 300 X 230 mm. 
 
F 112c 
Málnási Bartók György: 
Lélektan. Egyetemi előadás. 
[Budapest], 1917., 1928., 1934. 
Magy. Autogr. 172 pp. 210 X 170 mm. 
  
F 112d 
Málnási Bartók György: 
Szadadegyetemi előadások. Platon., Aristoteles., Descartes és követői., Locke és Berkeley., 
Leibniz., Kant., Hegel. 
[Budapest], 1948. 
Magy. Gépirat. 6,5,5,5,5,5,5 pp. 290 X 200 mm. 
 
F 112e 
Málnási Bartók György: 
(A művészi szemlélés természetéről. Előadás.) 
[Budapest, 1940 körül]. 
Magy. Autogr. 21 pp. 210 X 170 mm. 
 
F 113  
Medveczky Frigyes (Friedrich von Bärenbach) kéziratai. 
 
I. Szépirodalmi kéziratai. 
a. Appius Claudius. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 
[Budapest], 1874-1879. 
Ném. Egykorú kézirat. 81,132 pp. 290 X 220, 300 X 230 mm.   
Medveczky Anna kézírása. 
Poss.: Ex libris Medveczky Bella. 
b. Költészeti termékei fiatal korából. 
1. Die Erlösung Barbarossa's. 
2. An Irma. 
3. Zueignung. 
4. Teuer Frühling. 
H. n., é. n. 
Ném. Egykorú kézirat. 28,20,32 pp., és egy csomóban versek. 340 X 210 mm 
c. Entfesselte Naturkräfte. I-II. 
[Budapest, 1870 után]. 
Ném. Egykorú másolat. 58,60 pp. 340 X 100 mm. 
d. The Bronze Maiden. 
[Budapest, 1870 után]. 
Angol. Egykorú másolat. 47 pp. 210 X 170 mm. 
e. (Az Esterházy hercegi család ozorai vadászatai.) 
[Budapest, 1870 után]. 
Magy.-francia-ném. Autogr. és egykorú másolat. 28,81,4,44,49 pp. 210 X 170 mm. 
 
II. Filozófiai kéziratok. 
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a. A társadalom-philosophia története. 
[Budapest], 1884. 
Magy. Autogr. 207 pp. 210 X 170 mm. 
b. Antropológia. Egyetemi előadások. 
[Budapest, 1870 után]. 
Magy. Autogr. 23,43-76.,77-170.,171-245. pp. 210 X 170 mm. 
c. Logika. 
[Budapest, 1880 után]. 
Magy. Autogr. 175 pp. 210 X 170 mm. 
d. Pszichológia. 
[Budapest, 1880 után]. 
Magy. Autogr. 111 pp. 210 X 170 mm. 
e. A társadalmi etika alapja. 
[Budapest, 1880 után]. 
Magy. Autogr. Egy csomó. 210 X 170 mm. 
f. Filozófiai bevezetés. 
[Budapest, 1900 után]. 
Magy. Egykorú kézirat. 91 pp. 210 X 170 mm. 
Veres Mária jegyzete. 
g. L'evolution philosophique de Pascal. 
[Budapest, 1900 után]. 
Francia. Gépirat. I., III., IV. feliratos csomag: 107,30-194.,195-242.,13,63 pp. 280 X 200  
mm. Csonka és töredékes. 
h. (Pascal.) 
[Budapest, 1900 után]. 
Magy. Autogr. 121,43-63.,1 pp. 210 X 170 mm. 
i. (Német filozófiai irodalom a XVIII. században.) 
[Budapest, 1900 után]. 
Ném. Egykorú másolat. 70 pp. 240 X 190 mm. 
 
III. Életére és munkásságára vonatkozó iratok. 
a. Okmányok, oklevelek, névjegyek. 
Budapest, 1878-1891. 
Lat.-magy.-ném. Egykorú kéziratok és nyomtatványok. 7 egység. Eltérő méretben. 
b. Különlenyomatok, újságkivágások, gyászjelentés. 
Budapest,1875-1914. 




Az ész és a kultúra. A természettudományi és társadalomtudományi oktatás kerekasztal 
konferenciája az emlékezetről. 
[Budapest, 1969]. 
Orosz. Gépirat. 13 pp. 290 X 210 mm. 
 
F 115 
Album der Franeker Akademie. — Album Studiorum Academiae Franekeriensis. 1585-1676. 
[A magyar diákneveket tartalmazó lapok.] 
Franeker, 1623-1676. 
Lat. Egykorú kéziratról xerox másolat. 161 pp. 340 X 210 mm. 
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Eredeti: Rijsarchief Leeuwarden in Friesland. 
 
F 116 
Album der Franeker Akademie. Bd. I. 
Franeker, 1676-1715. 
Lat. Egykorú kézirtaról xerox másolat. 133 pp. 195 X 145 mm. 




Kornis Gyula ideológiai munkássága. 
[Budapest], 1970. 




Az ELTE Filozófiai tanszékének történetéhez. 1867-1918. 
[Budapest, 1968]. 
Magy. Gépirat. 31,34 pp. 310 X 220 mm. 
Két példányban. Az első példányhoz melléklet: Pelle József, Tóth András lektori véleménye 





Budapest, é. n. [XX. század]. 





Vorlesungen über Platos Symposion. 
Bonn, 1856. 
Ném. Egykorú kézirat. 1,128 pp. 235 X 150 mm. 
[Geschrieben von] M. Wohlvak stud. phil. 
 
F 121/1-2. 
1. Az 1940-41. tanév folyamán Magyarországról kolozsvárra szállított egyetemi felszerelési 
tárgyak jegyzéke. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 24 pp. 300 X 210 mm. 
2. Az 1944. év folyamán a kolozsvári egyetemi felszerelésből Magyarországra szállított 
tárgyak jegyzéke. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 5 pp. 300 X 210 mm. 
 
F 122 
A Magyar Psychologiai Társaság ügyiratai. 
Budapest, 1940-1941. 




A Pazmaneum alapítólevele. 
Posonii, 1627. 
Lat. Fénykép. 1 db. 300 X 210 mm. 
 
F 124 
Székely Sándor magisteri oklevele. 
Tyrnaviae, 1776. 
Lat. Fénykép. 1 db. 290 X 180 mm. 
 
F 125 
A Hoványi család felsőoktatás-történeti kéziratai. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 










A szerelem metafizikája. 
Budapest, é. n. [XX. század]. 
Magy. Autogr. 2-65. levél. 150 X 210 mm. töredék. 
Fordította: Mikes Lajos. 
 
F 128 
[Filozófiai munka töredéke.] 
Budapest, é. n. [XX. század]. 
Magy. Autogr. 18 levél. 245 X 190 mm. töredék. 
Fordította: Mikes Lajos. 
 
F 129 
Praxis Orationis Mentalis. 
H. n., 1780-1800 között. 


















Beszélgetései Varjas Sándorról Fenyő Andorral, Háy Lászlóval és özvegy Varga Jenőnével. 
Budapest, 1969-1971. 
Magy. Gépelt. 78, 27, 70 pp. 300 X 210 mm. 




Varjas Sándor, a filozófus című monográfia tartalmi kivonata. 
Budapest, 1975. 
Magy. Gépelt. 17,1,1 pp. 300 X 210 mm. 





1. Az aesthetika problémái. V. fejezet. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 528-558. pp. 210 X 170 mm. 
2. Az egyetemesség mibenléte. Akadémiai felolvasás. 
[Budapest], 1923. 
Magy. Autogr. 14 pp. 210 X 170 mm. 
3. Hegelről. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr. 42 pp. 210 X 170 mm. 
4. Kant. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr. 42 pp. 210 X 170 mm. 
5. A logika. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 203. pp. 210 X 170 mm. 
6. Medveczky filozófiájáról. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 42. pp. 210 X 170 mm. 
Töredék. 
7. A miszticizmus a művészetben. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 17 pp. 210 X 170 mm. 
8. Tudományelméleti előadások vázlata. (Tanterve.) 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 8,289 pp. 210 X 170 mm. 
9. Tanulmányok Kant aesthetikájáról vagy Az aesthetikai szemlélet és alkotás. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 19 pp. 210 X 170 mm. 
10. Vallásbölcseleti propedeutika. Tíz előadás. 
H. n., 1912. 
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Magy. Autogr. 45 pp. 210 X 170 mm. 
11. A világnézet tanítása. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 39 pp. 210 X 170 mm. 
12. Az utolsó kalózvezér. Regény. 
H. n., 189. 
Magy. Autogr. 173 pp. 210 X 170 mm. 
13. Bevezetés a filozófiába. I-II. Egyetemi jegyzetek. 
Párizs, 1901. 
Magy. Autogr. 255 pp. 210 X 175 mm 
14. Ismerettan. I-II. Egyetemi jegyzetek. 
Párizs, 1901. 
Magy. Autogr. 181 pp. 210 X 170 mm. 
15. Pázmány Péter: De Coelo. Felolvasás. 
H. n., 1927. 
Magy. Autogr. 59 pp. 210 X 170 mm. 
16. Paedagógia. Jegyzet. 
Kolozsvár, 1915. 
Magy. Autogr. 10 pp. 210 X 170 mm. 
17. Bärenbach Friedrich: Grundlegung der kritischen Philosophie. Jegyzet. 
H. n., é. n. 
Magy.-ném. Autogr. 9 pp. 210 X 170 mm. 
18. Goethes Lebensweisheit. Előadás. 
H. n., 1932. 
Ném. Nyomtatott. 13 pp. 210 X 150 mm. 
19. Mozart lelke. Előadás. 
H. n., é. n. 
Magy. Nyomtatvány. 3 pp. 210 X 170 mm. 
20. Filozófiai töredékek. 
H. n., é. n. 
Magy. Autogr. 49 pp. 210 X 170 mm. 
21. Pauler Ákoshoz írt  45 levél. 
22. Kritikák és írások Pauler Ákosról. 
Ném.-magy. Nyomtatvány, gépirat. 22 egység (49 pp). 
23. Könyvtárának katalóguscédulái, 135 tétel. 
24. Családi fényképek, gyászjelentések. 22 tétel. 
25. Családi iratok és okmányok, 25 tétel. 
26. Pauler Tivadar: 
Jog és Államtudományok encyklopaediája. 
Pest, 1862. 
Magy. Nyomtatvány autogr. kéziratos jegyzetekkel. 121 kéziratos pp. 220 X 160 mm. 
27. Pauler Gyula emlékezete. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Egykorú kéziratok. 38 pp. Eltérő méret. 
28. Pauler Ákos levelei Bogyay Lajosnéhoz és Böhm Károly levelei Pauler Ákoshoz. 
H. n., XX. század első fele. 
Magy. Autogr. 36,1 tétel. Eltérő méret. 
 
F 135 
Cieszkowski, August von: 
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Prolegomena zur Historiosophie. 
Berlin, 1938. 




Tér és térszemlélet. 
H. n., é. n. [1967 előtt]. 
Magy. Gépirat. 133,3 ff. 290 X 205 mm. 
Tánczos Zsolt véleményével. 
 
F 137 
A biológia tanításában felmerülő problémák. Másolat. Ez a feljegyzés a magyar klérus egyes 
reakciós képviselőinek álláspontját foglalja magában. Bizalmas. 
H. n., é. n. [1981 előtt]. 




Az esztétikai visszatükröződés problémája. 
[Budapest], é. n. [1960 után?]. 




[Tanulmánya levél formában Werner Heisenberg filozófiájáról.] 
Budapest, é. n. [1981 előtt]. 
Magy.-ném. Gépirat. 221,92,XI ff. 290 X 190 mm. 
A német változat végén a szerző aláírásával. 
 
F 140  
Gespräche, Briefe und andere Aufsätze theils philosophischen theils historischen und 
politischen Inhalts. 
Kőszeg, 1841. 
Ném.-magy. Egykorú kézirat. 12 ff. 270 X 210 mm. 




[Levelei és tanulmányai.] 
Hamburg, 1978-1981. 




[Vegyes egyetemi jegyzetei történelem - könyvtár szakon, egyetemi könyvtári 
munkanaplójával..] 
Budapest, 1964-1969. 





Vázlatok a XV. századi magyar egyetemek belrendezetéről. 
H. n., 1848. 




Pauler, Ákos von: 
Über Theismus des Aristoteles. 
H. n., 1926. 
Ném.-magy. Kefelevonat a szerző autogr. megjegyzéseivel. 7 ff. 307 X 190 mm. 




Várkonyi Hildebrand Dezső élete és munkássága. (Különös tekintettel néhány lélektani 
művének gyermektanulmányozó aspektusára.) 
[Szeged, 1983]. 
Magy. Gépirat. 51 ff. 290 X 210 mm. 
 
F 146 
Csüry István: A tudományos ismeretközlés mint a megismerő folyamat része. 
[Budapest, 1960 után]. 




A mennyország képe az irodalomban. 
Budapest, é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 51,6 pp. 210 X 160 mm. 
Szakdolgozat Brisits Frigyes bírálatával. 
 
F 148  
Almond, Gabriel A. — Verba, Sidney: 
A felülvizsgált polgári kultúra. Elemző tanulmány. 
Boston – Torontó, 1980. 





[Eperjes, 1710 előtt]. 






Budapest, 1960-as, 1970-es évek. 
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Filozófiai, művészettörténeti egyetemi jegyzetei. 
Budapest, 1912-1916. 
Magy.-ném. Autogr. 8 füzet. 200 X 165 mm. 
 
F 152 
Questiones librorum quatuor dialectices qui editi a Philippo Melanchton. 
H. n., é. n.  
Lat. Egykorú kézirat. 76 pp. 170 X 105 mm. 





H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 808 pp. 290 X 235 mm. 
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G. − Történelem. (Historia.) 
(Előzmény: G 1 – G 197: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 
Budapestinensis. [= Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP.] II. 1. Budapestini 1889. 147-193., és G 




A bibliográfiai felvételek bővülésének konkordanciája a G 1 – G 197 jelzettartományban. 
Segédlet a Tóth András által  át nem jelzetelt tételek leírásaihoz: 
 
 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
 
 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
 
G 53a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
 
G 54a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 
 
G 55a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
 
G 56a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
 
G 57a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 
 
G 58a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 
 
G 59a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 
V. ö. még: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
 
G 115a 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
 
G 138a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 802. p. 
 
G 140a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 802-803. p. 
 
G 140b 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 803-804. p. 
 
G 142a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
 
G 147a 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807-808. p. 
 
G 147b 




G 152 – 166 Irodalomtörténet és Bibliographia 
 
G 167 – 176 Régészet (Archaeologia) 
 












A bibliográfiai felvételek konkordanciája és az eddig le nem írt dokumentumok felvételei a G 
198 – G 294 jelzettartományban. Segédlet és pótlás a Catalogus librorum manuscriptorum 
Bibliothecae R. Scientiarum Budapestinensis. [= Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP.] II. 3. 





Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
 
G 199 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819. p. 
 
G 201 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
 
G 202 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805. p. 
 
G 203 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 792. p. 
 
G 204 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
 
G 205 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 798. p. 
 
G 206 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
 
G 207 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
 
G 208 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
 
G 209 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
 
G 210 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
 
G 211 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
 
G 213 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
 
G 214 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 804. p. 
 
G 215 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
 
G 216 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
 
G 217 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
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Weress Sándor: 
Aranyosszék lustrája 1642-ben. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 44 pp. 370 X 240 mm. 
Poss.: Szilágyi Sándor. 
 
G 218 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
 
G 219 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
 
G 220 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
 
G 221 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 802. p. 
 
G 222 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
 
G 223 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
 
G 224 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Acta dierum, sub quibus Georgius Rákoci (sic), et Achatius Bartsai, una cum suiis 
(sic) adhaerentibus, intra et extra Civitatem Szeben, super regimine Regni Transsylvaniae 
contendunt Anno 1660. 
H. n., é. n. [XIX. század ?]. 
Lat.-magy. Kéziratmásolat. 246 pp. 255 X 210 mm. 
 
G 225 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
 
G 226 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
 
G 227 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
 
G 228 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
 
G 229 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
 
G 230 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
 
G 232 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 806. p. 
 
G 233 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
 
G 234 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
 
G 235 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
 
G 236 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
 
G 237 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
 
G 238 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
 
G 239 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
 
G 240 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
 
G 241 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
 
G 242 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
 
G 243 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
 
G 244 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
 
G 245 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
 
G 246 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
 
G 247 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819. p. 
 
G 249 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
 
G 250 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
 
G 251 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
 
G 252 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
 
G 253 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
 
G 254 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
 
G 255 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 798. p. 
 
G 256 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819. p. 
 
G 257 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
 
G 258 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
 
G 259 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
 
G 260 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
 
G 261 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
 
G 262 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 796. p. 
 
G 263 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
 
G 264 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813-4. p. 
 
G 266 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 800. p. 
 
G 267 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
 
G 268 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
 
G 269 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 821. p. 
 
G 270 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 893. p. 
 
G 271 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
 
G 272 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
 
G 273 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Boros Gábor: 
Bethlen Kata grófnő élete. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 134 pp. 210 X 170 mm. 
 
G 274 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Traut Ármin: 
Az 1542-iki hadjáratra vonatkozó iratok. A berlini titkos levéltárból közli. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy.-lat. Egykorú kézirat. 15 pp. 260 X 200 mm. 
 
G 275 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Pucelle d'Orleans. (Jeanne d'Arc-ra vonatkozó, 1429-1430-ból származó iratok másolatai.) 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Francia. Egykorú másolat. 42,10 pp. 270 X 210 mm. 
 
G 276 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Kossuth Lajos útja Angliában. Hírlapi cikkek másolatai. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy.-francia. Egykorú másolat. 64 pp. 260 X 200 mm. 
 
G 277 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 




Olasz. Egykorú kézirat. 30 pp. 200 X 140 mm. 
 
G 278 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Tankay Károly: 
Tudósítások az 1825-iki országgyűlésről. 
Pozsony, 1825. 
Magy.-lat. Autográf. 61 pp. 260 X 210 mm. 
 
G 279 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Politikai menekültek és Helvéczia. A Constitutionel cikke. Paris febr 21. 1824. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy.-francia. Egykorú kézirat. 16 pp. 280 X 230 mm. 
 
G 280 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
A zalai követek – Deák Ferentz, Hertelendy Károly – jelentése az 1839/40-diki ország 
gyülésről. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 56 pp. 220 X 170 mm. 
 
G 281 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Czéhek reformálására vonatkozó iratok. 1792-1807. 
H. n., é. n. [XVIII-XIX. század]. 
Magy.-lat. Egykorú kézirat. 41 pp. 420 X 260 mm. 
 
G 282 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Kazinczy Gábor: 
Gróf Batthyány Lajos élete. Jegyzetek, töredékek. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 téka. 300 X 240 mm. 
 
G 283 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Szilágyi Sándor: 
Szamosközi kézirataiból. 
H. n., é. n. [1880 előtt]. 
Magy.-lat. Egykorú kézirat. 22 pp. 260 X 200 mm. 
 
G 284 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Ónody Zsigmond: 
Másolatok a pozsonyi ág. hitv. ev. egyet. theol. Akademia régiségi levéltárából. 
H. n., é. n. [1888 előtt]. 
Magy. Egykorú kézirat. 12 pp. 220 X 180 mm. 
 
G 285 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Copiae factae ex Archivo Imp. Parisiensi. Anno 1500-1515. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Egykorú másolat. 56 pp. 280 X 210 mm. 
II. Ulászló magyar király oklevelei. 
 
G 286 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
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Koncz József: 
Regesták a Gf. Bethlen családnak n.-teremi, radnóti, kükülövári uradalmi levéltárából. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat.-Magy. Egykorú másolat. 25 pp. 350 X 210 mm. 
 
G 287 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
 
G 288 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
 
G 289 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
 
G 290 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
 
G 291 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819. p. 
 
G 292 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797-8. p. 
 
G 293 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 798. p. 
 
G 294 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
 
G 295 
Törvényhatósági tudósitások. 1815-1839. 
(Posonii), 1815-1839. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat és nyomtatvány. 326 pp. 400 X 255 mm. 
Többek között tartalmazza a Kossuth Lajos és társai ellen 1836-ban indított hűtlenségi per 




H. n., é. n. [XIX. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 318 pp., ábrákkal. 200 X 120 mm. 
Hiányos, hiányzó lapok: 69-72., 105-108., 273-280. pp. 




Militata militia bona. Jó vitézkedtetett vitézség. Az az a méltóságos Pálenyi Inkei Gáspár 
Urnak [...] érdeme, mellyről a most folyó 1776dik esztendőben, Sz. György havának 22dik 
napján tartatott szomoru exequiainak alkalmatosságával Kanisán [...] predikállott. 
H. n., (1776). 
Magy. Autogr. 71 pp. 380 X 240 mm. 
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Cenzori bejegyzéssel és engedéllyel. 
Nyomtatásban megjelent: Pozsony, 1776. 
 
G 298 
Collectanea ad historiam civilem et ecclesiasticam Saec. XVIII. 
H. n., é. n. [XVIII. század] 
Lat. Egykorú kézirat. 281 pp. 370 X 230 mm. 
Poss.: Petheő János 1917. 
Üres oldalak: 282-324. p. 
 
G 299 
T. Felső-Büki Nagy Pál Tábla-Bíró Úrnak önvédelme 1830-ban. 
H. n., (1830). 
Magy. Egykorú kézirat. 25 pp. 250 X 200 mm. 
 
G 300 
Rückzug der Franzosen aus Rußland im Monath November 1813. Geschrieben in April 1873 
von L. M. m. p. 
H. n., 1873. 
Ném. Egykorú kézirat. 26 pp. 240 X 200 mm. 
 
G 301 
Storia della Duchessa di C.... [sic] scritta da lei stessa Osia La sepolta viva. 1801. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Olasz. Egykorú kézirat. 55 pp. 240 X 200 mm. 
 
G 302 
I. Repraesentatio V. M. Capituli Strigoniensis ad B. resolutionem R. intuitu Jurisdictionis 
Vicarialis Capitularem inter, et Districtualem controversae emanata. 
Tyrnaviae, 1817. 
Lat. Egykorú kézirat. 1-12. pp. 250 X 200 mm. 
II. Copia Decreti Aulici super Repraesentatione M. Capituli Strigoniensis. 
Viennae Austriae, 1818. 
Lat. Egykorú kézirat. 13-14. pp. 250 X 200 mm. 
 
G 303/I-VIII. 
Sermones sacri varii, Saec. XIX. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 59 pp. 240 X 200 mm. 
 
G 304 
[Családtörténeti adatok a gróf Teleky családra.] 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 




Prolusio Academica [...] in H. Universitate Pestana [...] Decanus anno 1823 Scholas aperuit. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Copia Testamenti Reverendissimi Domini [...] Parochi Nagy Kovátsiensi Josephi Benedicti 
Csereney. 1845. 
Pest, 1847. 
Lat.-magy-ném. Egykorú másolat. 16 pp. 425 X 260 mm. 
 
G 307 
Privilegien der königlichen Freyen Haupt Stadt Ofen vom Jahre 1703. von Römischen Kaiser 
Leopold. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Ném. Egykorú másolat. 14 pp. 350 X 220 mm. 
Poss.: Hóman Bálint. 
 
G 308 
Ld: Priv. Czech. LIX. 69. 
 
G 309 
Oklevelek regesztái, 1262-1562. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Egykorú kézirat. 12 pp. 400 X 250 mm. 
 
G 310 
Történeti feljegyzések, kivonatok a Coll. Hevenesiana, Kaprinayana és Prayana alapján. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Egykorú kézirat. 27 pp. 280 X 230 mm. 
 
G 311 
Verzechniß der Einnahmen und Ausgaben 1838-1863. 
H. n., é. n. [XIX. század]. H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kézirat. 59 pp. 240 X 200 mm. 
 
G 312 
Eötvös József üdvözlő beszéde Deák Ferenchez, s Deák Ferenc válasza. 
Pest, 1863. 
Magy. Egykorú másolat. 13 pp. 210 X 170 mm. 
 
G 313/I-II. 
Excerpta e Collectione Hevenesiana. Manu Scripta R. P. Hevenesi e Societate Jesu, Varia in 
se continentia ex diversis Tomis Selecta. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 501,563 pp. 240 X 200 mm. 
 
G 314 
Reverendi Patris Gabrielis Hevenesy e Societate Jesu Manuscriptorum Tomorum duplicis 
Ordinis Alphabeti Index. Seu a Tomo A - ZZ. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 




a/ Magyarország felső részei XIII. vármegyéjének fölírása Zemplénben tartott gyülésökből, 
1668. május. Id. 
H. n., é. n. [XVIII. század ?]. 
Lat-magy. Egykorú másolat. 134 pp. 295 X 230 mm. 
 
b/ Consultatio XIII. Comitatum Partium Regni Hungariae superiorum, ex convocatione 
Comitatus Zempliniensis [...] die 24. mensis Januarii anno Dni 1670 celebrata. 
H. n., é. n. [XVIII. század ?]. 
Lat-magy. Egykorú másolat. 35 pp. 295 X 230 mm. 
 
G 316/1-134 
A Szilágyi-család leveleskönyve. 
Lat.-magy.-ném. Autogr. 134 levél. Kötve, 440 X 190 mm. 
1. Bonyha, 1796. III. 17. Gr. Bethlen Pál id. Szilágyi Ferenchez. 
2. Mvásárhely, 1792. I. 8. Gr. Bethlen Pál id. Szilágyi Ferenchez. 
3. Leiden, 1792. II.14. H. A. Schultens id. Szilágyi Ferenchez. 
4. Kolozsvár, 1794. III. 7. Méhes György id. Szilágyi Ferenchez. 
5. Vszentivány, 1796. IX. 3. Bethlen Kata Szilágyi Ferencnéhez. 
6. Vszentivány, 1796. V. 12. gr. Kemény Sámuel id. Szilágyi Ferenchez. 
7. Mvásárhely, 1794. X. 11. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
8. Kolozsvár, 1798. V. 29. Kenderessy Mihály id. Szilágyi Ferenchez. 
9. Középlak, 1799. IV. 15. gr. Kemény Sámuel id. Szilágyi Ferenchez. 
10. Földvár, 1800. XI. 4. Bethlen Kata Szilágyi Ferencnéhez. 
11. Keresd, 1800. XI. 8. Kemény Krisztina id. Szilágyi Ferenchez. 
12. Berkesz, 1812. XII. 22. Katona Zsigmond id. Szilágyi Ferenchez. 
13. Gerend, 1802. XI. 25. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
14. Udine, 1802. VIII. 29. gr. Bethlen Pál id. Szilágyi Ferenchez. 
15. Gerend, 1802. VIII. 11. gr. Kemény Sámuel id. Szilágyi Ferenchez. 
16. Gerend, 1803. XI. 29. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
17. Földvár,1805. XI. 20. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
18. Széphalom, 1807. II. 18. Kazinczy Ferenc Kazinczy Honoriához. 
19. Gerend, 1804. XI. 27. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
20. Gerend, 1808. XI. 30. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
21. Gerend, 1808. XI. 17. Bethlen Kata Szilágyi Ferencnéhez. 
22. Bethlen, 1808. IX. 5. Kemény Krisztina id. Szilágyi Ferenchez. 
23. Kolozsvár, 1809. X. 27. Teleki Mária id. Szilágyi Ferenchez. 
24. Radna, 1811.VIII. 21. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
25. Piskolt, 1813. X. 7. Teleki Mária id. Szilágyi Ferenchez. 
26. Radna, 1813. IX. 7. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
27. Mvásárhely, 1813. III. 20. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
28. Mvásárhely, 1814. I. 18. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
29. Pest, 1814. IX. 1. gr. Batthyány Alajos id. Szilágyi Ferenchez. 
30. Bécs, 1815. X. 23. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
31. Buts, 1815. II. 15. Katona Mihály id. Szilágyi Ferenchez. 
32. Bécs, 1815 XI. 10. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
33. H. n., 1815 II. 6. Bánffy János id. Szilágyi Ferenchez. 
34. Bánybük, 1815. gr. Rhédei Ádám id. Szilágyi Ferenchez. 
35. Bécs, 1815. X. 10. gr. Teleki Sámuel id. Szilágyi Ferenchez. 
36. Bécs, 1816, V. 25. gr. Teleki Sámuel id. Szilágyi Ferenchez. 
37. Mvásárhely, 1816. III. 8. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
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38. U.Thorda, 1816. V. 21. Gyöngyössi János id. Szilágyi Ferenchez. 
39. Vszentivány, 1816. VIII. 20. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
40. Bécs, 1817. VII. 27. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
41. Bécs, 1817. V. 27. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
42. Debrecen, 1817. X. 6. gr. Rhédei Ádám id. Szilágyi Ferenchez. 
43. Bhunyad, 1814. XII. 14. Kemény Zsuzsanna id. Szilágyi Ferenchez. 
44. Bécs, 1817. X. 14. gr. Teleki Sámuel id. Szilágyi Ferenchez. 
45. Debrecen, 1818. VI. 29. Pétzely József id. Szilágyi Ferenchez. 
46. Kolozsvár, 1818. VIII. 15. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
47. Gerend, 1818. XI. 24. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
48. Bécs, 1818. I. 21. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
49. Gerend, 1818. X. 8. Bethlen Kata Szilágyi Ferencnéhez. 
50. Gerend, 1818. X. 8. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
51. Gerend, 1818. XI. 9. Bethlen Kata Szilágyi Ferencnéhez. 
52. Bécs, 1818. XI. 10. Ifj. Szilágyi Ferenc id. Szilágyi Ferenchez. 
53. Zilah, 1820. VI. 11. Polgári Márton id. Szilágyi Ferenchez. 
54. Doboka, 1820. VI. 5. gr. Rhédei Ádám id. Szilágyi Ferenchez. 
55. [Bécs, 1818 végén]. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
56. Gerend, 1821. I. 5. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
57. Barcsa, 1821. IV. 14. Barcsai Károly id. Szilágyi Ferenchez. 
58. Bécs, 1821. I. 26. Ifj. Szilágyi Ferenc id. Szilágyi Ferenchez. 
59. Teherán, 1820. XII. 21. Kőrösi Csoma Sándor a Nagyérdemű Hazafiaknak. (Másolat). 
60. Bécs, 1821. XI. 13. Szentgyörgyi Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
61. Bányabük, 1822. XI. 28. gr. Rhédei Ádám id. Szilágyi Ferenchez. 
62. Gerend, 1822. X. 4. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
63. Gerend, 1822. VII. 31. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
64. Gerend, 1822. VIII. 8. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
65. Gerend, 1822. XII. 4. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
66. Bányabük, 1822. XII.24. Teleki Mária id. Szilágyi Ferenchez. 
67. Gerend, 1822. V. 25. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
68. Berkenyés, 1824. VI. 18. gr. Bethlen Imre id. Szilágyi Ferenchez. 
69. Széphalom, 1829. XI. 2. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
70. Nagybánya, 1825. V. 25. Szirmay Lajos id. Szilágyi Ferenchez. 
71. Gerend, 1825. I. 3. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
72. Gerend, 1825. VI. 7. Bethlen Kata id. Szilágyi Ferenchez. 
73. Széphalom, 1825. I.  Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
74. Széphalom, 1825. V. 27. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
75. Széphalom, 1825. XI. 15. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
76. Debrecen, 1826. IV. 9. Szász Ferenc id. Szilágyi Ferenchez. 
77. Mvásárhely, 1826. II. 19. Basa Rákhel id. Szilágyi Ferenchez. 
78. Déva, 1826. III. 15. Kenderesi Anna id. Szilágyi Ferenchez. 
79. Széphalom, 1826. V. 19. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
80. Széphalom, 1826. II. 4. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
81. Széphalom, 1826. IV. 15. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
82. Széphalom, 1827. XII. 18. Kazinczy Ferenc Kazinczy Andráshoz. 
83. Pest, 1835. II. 3. Döbrentei Gábor ifj. Szilágyi Ferenchez. 
84. Buda, 1834. I. 6. Döbrentei Gábor ifj. Szilágyi Ferenchez. 
85. Pest, 1838. VI. 28. (Toldy Ferenc) Schedel ifj. Szilágyi Ferenchez. 
86. Buda, 1840. VII. 8. gr. Teleki József ifj. Szilágyi Ferenchez. 
87. Buda, 1841. IV. 25. gr. Teleki József ifj. Szilágyi Ferenchez. 
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88. Zilah, 1847. XII. 3., 4., 10. Éltető Péter (ifj. Szilágyi Ferenchez). 
89. Pest, 1850. I. 11. Szigligeti (Ede) Szilágyi Sándorhoz. 
90. Pest, 1850. I. 20. Szigligeti (Ede) Szilágyi Sándorhoz. 
91. Cseke, 1853. VIII. 13. Ballagi Károly, Obernyik Károly, Gyarmathi Miklós Szilágyi 
Sándorhoz. 
92. Károlyfehérvár, 1857. V. 30. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
93. Károlyfehérvár, 1857. III. 10. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
94. Károlyfehérvár, 1857. XII. 28. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
95. Rszentmiklós, 1857. V. 6. Rosty Zsigmond (Szilágyi Sándorhoz). 
96. Rszentmiklós, 1857. II. 17. Rosty Zsigmond (Szilágyi Sándorhoz és Szabó Károlyhoz). 
97. Pest, 1858. IX. 18. Csengery Antal Szabó Károlyhoz. 
98. Kölesd, 1858. VII. 16. Kálmán Dániel Szilágyi Sándorhoz. 
99. Károlyfehérvár, 1859. XII. 5. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
100. Károlyfehérvár, 1860. I. 26. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
101. Károlyfehérvár, 1860. XI. 12. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
102. Károlyfehérvár, 1860. X. 31. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
103. Kolozsvár, 1860. III. 9. Mike Sándor gr. Mikó Imréhez vagy Torma Károlyhoz. 
104. Károlyfehérvár, 1861. II. 2. Ötvös Ágoston Torma Károlyhoz. 
105. Pest, 1861. I. 25. Arany János Kazinczy Gáborhoz. 
106. Buda, 1863. XII. 12. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
107. Buda, 1863. XII. 21. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
108. Buda, 1863. XII. 23. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
109. Buda, 1863. XII. 5. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
110. Buda, 1863. XII. 8. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
111. Buda, 1863. XII. 16. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
112. Buda, 1863. XII. 3. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
113. Buda, 1863. XI. 29. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
114. Buda, 1863. X. 21. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
115. Buda, 1863. XII. 12. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
116. Buda, 1863. XI. 4. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
117. Buda, 1864. I. 12. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
118. Buda, 1864. I. 9. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
119. Buda, 1864. I. 3. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
120. (Pest), 1866. XI. 10. Vámbéry Ármin Szilágyi Sándorhoz. 
121. Pest, 1869. VI. 17. Rómer Flóris Szilágyi Sándorhoz. 
122. Pest, 1869. IV. 23. Rómer Flóris Szilágyi Sándorhoz. 
123. Kolozsvár, 1869. XII. 29. Jakab Elek Szilágyi Sándorhoz. 
124. Buda, 1872. VII. 26. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
125. Buda, 1872. VII. 30. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
126. Buda, 1872. VIII. 2. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
127. Buda, 1872. VIII. 3. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
128. Buda, 1872. VIII. 4. Szilágyi Ferenc Szilágyi Sándorhoz. 
129. Korond, 1872. VII. 20. Jakab Elek Szilágyi Sándorhoz. 
130. Kolozsvár, 1872. VIII. 5. özv. Deáky Samuné Szilágyi Sándorhoz. 
131. Buda, 1872. VIII. 8. Dr. Hegedüs Szilágyi Sándorhoz. 
132. Pest, 1872. VIII. 2. Oblath Frigyes Szilágyi Sándorhoz. 
133. Garamszentkereszt, 1877. X. 9. Ipolyi (Arnold) Szilágyi Sándorhoz. 




Historia Fundationis Vetusti Conventus S. Crucis de Lelesz. 
H. n., é. n. [XVIII. század ?]. 
Lat. Egykorú kézirat. 28 pp. 395 X 270 mm. 
 
G 318 
Kolozsvár szokásos törvényei. 1588. – Leges Consuetudinariae [...] Ciuitatis huius Regiae 
Colosvariensis hactenus obseruatae [...] 1588. 
[Kolozsvár], 1656-1699. 
Lat.-magy. Egykorú másolat. 48 pp. 295 X 200 mm. 
Poss.: Aranka György, Mike Sándor, Szilágyi Sándor. 
 
G 319 
I. Privilegia atque processus quidam, qua specialiter Dominum Archi Episcopum 
Strigoniensem et ipsum Capitulum Strig. [...] concernunt et in Archivio Venerab. Capituli 
Tyrnaviae reservantur, jam autem ad Mandatum [...] Cardinalis a Kollonicz [...] in praesenti 
volumine sunt descripta A. D. 1700. 
Viennae, 1702. 
Lat. Egykorú másolat. 780 pp. 310 X 200 mm. 
 
II. Literarum Privilegialium, Causalium ac nonnullarum Fundationalium, nec non diversi 
generis Bullarum Papalium Dnum Archi Episcopum Strigoniensem [...] concernentium 
hactenus in Archivo Venerab. Capituli Strigoniensis inventarum. Volumen II. 
Viennae, 1702. 
Lat. Egykorú másolat. 548 pp. 310 X 200 mm. 
 
G 320 
Manu Scripta R. P. Gabrielis Hevenessi e Sco. Jesu. Tomus X. desumpta ex Authenticis 
documenti in Archivio Capituli Strigoniensis Tyrnaviae repositis. 
H. n., é. n. [XVIII. század első fele]. 




H. n., é. n. [XVII. század, XVIII. század első fele]. 
Lat. Egykorú másolatok gyűjteménye. 183 ff. 220 X 170 mm. 
Poss.: Coll. Tyrnav. S. J. Anno 1765. 





H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Wenzel Gusztáv előadása után írta Vértessy József. 251 pp. 230 X 150 mm. 











Die Demokratie von Athen. Leipzig, 1891. c. művének egy bírálata. 
H. n., é. n. [XIX. század vége]. 
Magy., Egykorú kézirat. 21 pp. 215 X 175 mm. 
A mű 1. kiadása: Leipzig, 1882.; 2. kiadása: Leipzig, 1891. 
 
G 325 
Gyalui Torda Zsigmond: 
Napló, 1558-1567. 
H. n., é. n. [XVI. század]. 
Lat., Autográf. 230 X 170 mm. 
A naplójegyzetek az Ephemerides Nicolai Simi MDLIIII-1568. c. nyomtatványban találhatók 
(Venetiis, 1554.). 





A magyar nemzet története a XI., XII., XIII. században. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Lat. Autográf. I-II. köteg. 350 X 210 mm. 
 
G 327 
Kolozsvár város statutumai. 
[Kolozsvár], é. n. [XVII. század második fele]. 





A/1. A davosi egyetem létesítéséről. 
A/2. Hatóságok, egyesületek a davosi egyetemről. 
A/3. Jogászok, államférfiak a davosi egyetem tervéről. 
A/4. Írók, filozófusok és filológusok a davosi egyetem tervéről. 
A/5. Orvosok és orvosprofesszorok a davosi egyetem tervéről. 
A/6. Természetkutatók a davosi egyetem tervéről. 
B. Az 1919-1920. évi berni vöröskeresztes gyermekakcióra vonatkozó levelezés. 
C. Jendrassik Ernő és a Jendrassik család levelei. 
D. Kiváló emberek levelei különféle ügyekben. 
A levelezés rendezését Kollarits Jenő végezte 1939 körül. Az egyes egységek általa címkézett 
borítékokban találhatók a fentiek szerint. 
 
G 329 
Reich Emil történetíró kéziratai. 
1. Briefe. 230 X 170 mm. 
1.I. 1884-1889. közötti levelek. 
Ném.-francia-angol-magy. Autográf. Nr. 1-75. 
1.II. 1890-1892. közötti levelek. 
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Ném.-francia-angol-magy. Autográf. Nr. 76-216. 
1.III. 1893-1901. közötti levelek. 
Ném.-francia-angol-magy. Autográf. Nr. 217-337. 
1.IV. 1902-1907. közötti levelek. 
Ném.-francia-angol-magy. Autográf. Nr. 338-453. és Appendix. 
2. Dokumente. (Életére vonatkozó iratok.)  
Ném. Egykorú kéziratok. 1 téka. 230 X 170 mm. 
3. Syllabuses. (Vegyes iratok, nyomtatványok, újságkivágások.) 
Ném.-angol. Egykorú kézirat, nyomtatvány. 1 téka. 240 X 180 mm. 
4. Foundation of Modern Europe and General History. – Letters by Elizabeth S. Kite. 
H. n., é. n. [1904-1940 között]. 
Ném.-francia-angol. Egykorú kézirat. 173 pp. 250 X 200 mm. 
5. Elizabeth S. Kite: 
My Memoirs. 
H. n., (1936 után). 
Angol. Autográf, gépirat. 39 pp. 270 X 210 mm. 
6. I. Toldis Liebe. (Arany János: Toldi szerelme. c. művének német fordítása.) 
H. n., é. n. 
Ném. Autográf. 70 pp. 290 X 210 mm. 
6. II. Toldi. 
H. n., é. n. 
Ném. Autográf. 27-197., 131-136., 125. ff. 255 X 350 mm. (haránt, föltekerve) 
7. Drei Gedichte. 
H. n., é. n. 
Ném. Gépirat. 11 pp. 230 X 210 mm. 
8. Serap-Book. (Újságkivágások.) 
H. n., é. n. 
Ném.-magy.-angol. Nyomtatványok. Album. 320 X 250 mm. 
9. The Letters of Miss Elizabeth S. Kite, Library of Congress Washington. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Angol. Autográf. 1 téka, a levélíró fényképével. 160 X 130 mm. 
10. Vorträge über die Kunstgeschichte. 1895-1898. - De la littérature Hongroise. 
H. n., é. n. [XIX-XX. század]. 
Ném.-francia. Autográf. 205 pp. 190 X 120 mm. 
11./1-5. Kunsgeschichte. (Lejegyezte Melanie Reich.) 
H. n., é. n. [1895]. 
Ném. Autográf. 137,176,191,176,93 pp., Index: 1-43., Tartalommutató: 1-23. pp. 165 X 115 
mm. 
12. Photo. 
H. n., é. n. 
Ném.-angol feliratokkal. 1 téka. 290 X 400 mm. (haránt). 
13. Vegyes jegyzetek. Nyomtatványok. Gedichte. 
H. n., é. n. 
Ném. Autográf, nyomtatvány. 240 X 190 mm. 
 
G 330 
Memorie Istoriche' de' fatti succeduti nell' Anni 1708, e 1709. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 




Jegyzetek, feljegyzések az egyetemes történelemből – I-XIII. század. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Egykorú kézirat. 446 p. 240 X 200 mm. 
 
G 332 
Historia beati Iwani, 1469 – Le manuscrit du Chapitre Métropolitain de Prague (D XIV.2. ff. 
200a-203b.) 
H. n., é. n. [XX. század második fele]. 
Lat.-magy.-cseh. Gépirat és kézirat. 23,1,2 pp. 250 X 200 mm. 




A német imperializmus. 
Budapest, 1948. 
Magy. Gépirat. 280 pp. 300 X 230 mm.   
 
G 334 
Taba István:  
A német egység elméleti előzményei. 
[Budapest, 1973-1974]. 
Magy. Gépirat. 121 pp. 300 X 230 mm. 
 
G 335 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p.  
Korábbi jelzete: G 268/VI. 
 
G 336 
Neall, Robert W.: 
14 Portraits du Roi Amenemhat III. 1298-1220 av. - J. C. 
Rochester,N.Y., 1955. 




A görög-római mitológia kislexikona. 
H. n., 1956. 
Magy. Gépirat. 179 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 338 
Ambrus, Jozef (zost.): 
Listár L'udovíta Stúra. 
Bratislava, 1956. 
Szlovák. Nyomtatvány, reprodukciók. 48 levél, 4 kőnyomat és fényképek. 245 X 165 mm. 
 
G 339 
[Feljegyzések Julius Caesarról. – Napló jellegű feljegyzések és hivatalos iratok. 1522-1524.] 
H. n., é. n. [XVI. század első fele]. 




Journal du Siége de Berg-op-Zoom. Trouvé lors de l'assaut, chés [sic] Msg. le Prince de Hesse 
Philipstat qui étoit Gouverneur. 
H. n., 1748. 
Francia. Egykorú másolat. 93 pp. 230 X 180 mm. 
 
G 341 
Varsó 1939. szeptember. 
H. n., é. n. 
Magy. Fényképalbum gépiratos szöveggel. 12 tábla. 250 X 200 mm. 
 
G 342/1-2 
Les Étudiants de l'Université imp. Ottomane a l'Université de Buda-Pesth.1877. 
[Konstantinápoly], 1877. 




Holttengeri tekercsek; Khirbet Qumran. 
H. n., é. n. [1963 előtt]. 
(Szöveg nélkül). Fényképek. 14 db. 120 X 90 mm. 
 
G 344 
[Zeissberg, Heinrich, lembergi egyetemi tanár levele ismeretlen címmzetthez.] 
Lemberg, 1868. 
Ném. Autográf. 3 pp. 220 X 140 mm. 




1. Leges academicae. 
H. n., é. n. [Pest, 1833]. 
Ném. Egykorú kézirat. 3 pp. 390 X 120 mm. 
2. Leges a Civibus Academicis R. S. U. H. observandae. 
H. n., é. n. [Pest, 1833]. 
Lat. Egykorú kézirat. 7 pp. 370 X 240 mm. 
 
G 346 
Schlachten-Pläne der Bataillen, welche von den k. k. ungarischen und kön. preussischen 
Arméen im J. 1756. 1757. geliefert worden. 
H. n., é. n. 




Az első bolgár kánok névlajstroma. A bolgár-törökök időszámítása. 
H. n., é. n. [20. század]. 




Dokumentumgyűjtemény Marie Henriette belga királynőről. 
Bruxelles, 1891-1902. 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 798-800. p. 
Korábbi jelzete: G 38a. 
 
G 350 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
Korábbi jelzete: G 39b. 
 
G 351 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
Korábbi jelzete: G 38c. 
 
G 352 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805-806. p. 




Tíz éve ... Visszaemlékezések a Rómában 1918-ban tartott Kisebbségi Kongresszusra. Ford. 
Podhradszky György. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 8 ff. 340 X 210 mm. 




Gabrielis Kolinovics Commentariorum de Rebus Ungaricis. Liber I-XIII. 
H. n., é. n. [XVIII. század első fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 499 pp. 360 X 235 mm. 
Ld még: G 86 
  
G 355 
Dispacci del Andrea Memo, 1723-1726. — Dispacci del Andrea Memo, 1714-1715. — 
Dispacci del Aluise Zorzi, 1725.  
H. n., é. n. [XVIII. század első fele]. 
Olasz. Egykorú kézirat. 330 ff. 295 X 210 mm. 
 
G 356 
[A szkíták története. Tanulmánytöredék, szerzője ismeretlen.] 
H. n., é. n. [XIX. század ?]. 
Magy. Egykorú kézirat. 19 ff. 260 X 200 mm. 
 
G 357 
Hadijelentések az örökösödési háború korából, 1743. január 19 - október 2. 
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H. n., é. n. [XVIII. század első fele]. 
Ném. Egykorú kézirat. 57 db jelentés [123-179.no.] 210 X 160 mm. 
 










Oklevélmásolat egy 1308-ban kelt oklevélről. 
H. n., é. n. [XVIII. század első fele ?]. 
Lat. Egykorú kézirat. 2 ff. 330 X 220 mm. 
 
G 501 
Kossuth Lajos 1853. V. 7-i londoni beszédének fordítása – Times Penny bizonyságtétel. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 




Magyarország résztvétele a duális monarchia külpolitikájának intézésében. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 15 pp. 210 X 170 mm. 




[Iratai a magyarság eredetéről.] – Levele Lukács Györgyhöz (1925. okt. 3.) – A Letter in 
behalf of the Honor of the Hungarian Nation. 1917. – Újságkivágások gyűjteménye: Nyiratok 
– Clippings címen. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Angol-magy. Gépirat, nyomtatvány. 27,2,4 ff. és 35 db kivágat. Tékában: 300 X 240 mm. 
  
G 504 
I. Lipót császár színjáték tartásra vonatkozó engedélye Felvinczi György kolozsvári lakosnak 
1696-ból. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Lat. Másolat. 5 pp. 210 X 170 mm. 
 
G 505 
A Declaration of the Lordes and States of the Realme of Hungarie. London. Printed by Ar. 
Hatfield for John Hodgets. 1605. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Angol. Másolat. 24 pp. 205 X 155 mm. 




Magyar vonatkozású politikai, irodalmi, művészeti és sport tematikájú újságkivágatok 
gyűjteménye angol lapokból. 1926-1936. 
(London), 1928-1936. 
Angol. Nyomtatvány. 234 db. 2 db tékában: 370 X 280 mm. 
Poss.: Kroft Lajos, Angyal Dávid. 
 
G 507 
Articuli diaetales Principum Transylvaniae. (1571-1693). — Törvénycikkek gyűjteménye. 
H. n., é. n. [XVIII. század első fele ?]. 
Lat.-magy. Egykorú kéziratok és nyomtatványok. 515 pp. 340 X 210 mm. 




Az Árpád-kori hadoszlások. 
Budapest, 1923. 
Magy. Gépirat. 70 pp. 300 X 220 mm. 
 
G 509 
A magyar-csehszlovák határkiigazítás (1938) története. – A felvidéki magyar területek és 
Kárpátalja visszaszerzésének történeti menete és adatai (1938-1939). 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat és nyomtatott térképek. 8,6 pp. és 15 db térkép. 290 X 230 mm. 
 
G 510 
Fehér Géza István: 
Miért kell egy Kováts Mihály Emlékbizottság – Commemoration Society Michael Kovats – ? 
— A szerző 1948. IV. 4-én kelt levelével. 
(Budapest), 1948. 
Magy. Sokszorosított. 3,1 pp. 300 X 210, 150 X 210 mm. 
 
G 511 
(Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi című könyvének sajtóvisszhangja 1914-ben a 
Magyarország, a Budapesti Hírlap és Az Est című napilapokban. 
Budapest, 1914. 
Magy. Nyomtatvány. III, nr. 3-95. Tékában. 
 
G 512 
Pillias, Emile:  
Etudes sur Francois II. Rákóczy. 





Lat. Egykorú kézirat. 609 pp. 205 X 175 mm. 





Magyar nemzet regenerátiója. 
[Budapest, 1940]. 
Magy. Gépirat. 32 pp., 5 tábla. 350 X 210 mm. 
 
G 515 
Van Noppen, Henry J.: 
Eenige Indrukken en Beschouvingen over Hongarye en Zijne Bevolking. 
's-Gravenhage, 1923. 
Holland. Gépirat. 131 pp., 50 fénykép. 200 X 270 mm. (haránt, tokban) 
A szerző dedikációjával és fényképével. 
 
G 516 
Csergits (Csergics) [Simon]: 
Az ezer hét száz kilentzven hetedik Esztendő béli Generális Insurrectiónak Históriája. A 
szegény Melancholicusok számára. Pozsonyban, Wéber Simon Péter költségével és betűivel. 
1798. 
H. n., (1797 ?). 
Magy. Egykorú kézirat. 62 ff. 220 X 170 mm. 
Poss. Somogyi [1]825.  
 
G 517 
Historia Revolutionum Regni Hungariae. Justum Legitimi in eo Regiminis exhibens 
Conceptum una cum Commentariis Principis Francisci Rákóczi de Bello Hungarico. Ab Anno 
1703tio usque ad ejus Finem. 
H. n., 1790. 
Lat. Egykorú kézirat. 4,203,20 pp. és 1 tábla. 330 X 210 mm. 
"Finitum die 29. Octobris 1790 per Samuelem Morvay." 
 
G 518/I-II 
Dr. Emmer Kornél budapesti ingatlana és könyvtára Tanácsköztársaság idején állami  
tulajdonba történt átadására vonatkozó hivatalos iratok és levelezés. 
[Budapest, XX. század első fele]. 
Magy. Egykorú kéziratok és fényképek. 47 db. 450 X 150 mm. 
Poss.: Waldbauer Ilona.  
 
G 519 
Kroft Lajos négy levelei Angyal Dávidhoz. 
H. n., 1933., 1936. 
Angol. Autográf. 8 pp. 245 X 175 mm. 
 
G 520 
Jelentése  az 1863-ik évi jul. 2-kán tartott Szent István Társulat XIV. közgyűléséből kiküldött 
Ügyvizsgáló Bizottmánynak. 
Pest, 1864. 
Magy. Egykorú kézirat. 32 ff. 340 X 210 mm. 
 
G 521 
Res Ungariae. 1o. Religionem spectantes. 2o. Promiscuae. 
[Viennae], é. n. [XVI-XVIII. század]. 
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Lat.-ném. Egykorú kéziratok. 493 ff. 340 X 220 mm. 
Poss.: Inscriptus Domui Professae S. I. Viennae 1741. 
Korábbi őrzési hely: Wien, Nationalbibliothek Sign. 7572. — A Collectio Hevenesiana 




[Viennae], é. n. [XVI-XVIII. század]. 
Lat.-ném. Egykorú kéziratok. 202 ff. 330 X 220 mm. 
Poss.: Inscriptus Domui Professae S. I. Viennae 1741. 
Korábbi őrzési hely: Wien, Nationalbibliothek Sign. 7573. — A Collectio Hevenesiana 
kiegészítéseként került Magyarországra 1934-ben. 
 
G 523 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 798. p. 
Korábbi jelzete: G 23a. 
 
G 524 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
Korábbi jelzete: G 24a. 
 
G 525 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819. p. 
Korábbi jelzete: G 25a. 
 
G 526 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 
Korábbi jelzete: G 104a. 
 
G 527 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
Korábbi jelzete: G 105a. 
 
G 528 
Az Egyetemi Könyvtár és a pesti ferencesek közötti ingatlanperre vonatkozó levéltári 
forrásokról készített mikrofilmek. (XIX. század.; 11 tekercs). 
Ld: Mikrofilmtár, jelzet nélkül. 
V.ö.: Tóth András: Haladás és reakció küzdelme a budapesti Egyetemi Könyvtár új épülete 
körül. Magyar Könyvszemle 1955. 41.71. 
 
G 529 
Recapitulation über nachbenannte Instructionen der Contumaz-Beamten und subalternen 
Personale. 
Zimony, 1820. 
Ném. Egykorú kézirat. 212 p. 360 X 230 mm. 
 
G 530 
(Kéziratgyűjtemény a Történelmi Tár szerkesztői munkálatai alapján.) 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 




(Vegyes történeti másolatgyűjtemény, feltehetően Kaprinai István részére.)  
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kéziratok. 1-62. szám. Tékában: 275 X 210 mm. 
 
G 532 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
Korábbi jelzete: G 114a. 
 
G 533 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
Korábbi jelzete: G 114b. 
 
G 534 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
Korábbi jelzete: G 114c. 
 
G 535 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
Korábbi jelzete: G 114d. 
 
G 536 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 808. p. 
Korábbi jelzete: G 114e. 
 
G 537 
Iratok a sárospataki Szabó és Dávidházi családokról, 1720-1836. 
H. n., é. n. [XVIII-XIX. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kéziratok. 87 ff. 




Album von Königgräz. – Königrätzi Album. 
H. n., é. n. [XIX. század közepe, második fele]. 
Magy.-ném. Egykorú kéziratok és rajzok. 102 ff., 61 táblával. 
2-6. ff.: A szerző két levele Szilágyi Sándorhoz 1881-ből. 
(A 88., 92., 98., 100. ff. üres.) 
 
G 539 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
Korábbi jelzete: G 114f. 
 
G 540 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
Korábbi jelzete: G 114g. 
 
G 541 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
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Korábbi jelzete: G 114h. 
 
G 542 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
Korábbi jelzete: G 114i. 
 
G 543 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
Korábbi jelzete: G 114k. 
 
G 544 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
Korábbi jelzete: G 114l. 
 
G 545 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
Korábbi jelzete: G 114m. 
 
G 546 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805. p. 
Korábbi jelzete: G 115b. 
 
G 547 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 
Korábbi jelzete: G 115c. 
 
G 548 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 796. p. 
Korábbi jelzete: G 115d. 
 
G 549 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 




(Theatrum Eperiense anno 1687 erectum seu laniena Eperiensis.) 
H. n., é. n. [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 47 ff. 240 X 190. 
Csonka. 
Poss.: Dr. Horváth Ödön. 
Marton Géza ajándéka, Budapest, 1957. VI. 12. 
Ld. még: B 20 
 
G 551 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
Korábbi jelzete: G 115f. 
 
G 552 
Fragmenta Documentorum. Circa Possessiones Aranyos et Nyárad collecta 1719. 
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H. n., é. n. [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 108 pp. 310 X 190 mm. 
 
G 553 
Processus fundamentalis ultimus ratione pagi Szente. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 





H. n., é. n. [1723 előtt]. 
Lat. Egykorú kézirat. 98 pp. 385 X 240 mm. 
Nyomtatásban megjelent: H. n., 1723. 
 
G 555 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
Korábbi jelzete: G 115g. 
 
G 556 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
Korábbi jelzete: G 115h. 
 
G 557 
De erectione militiae nationalis in sedibus Siculis. 1762. 
H. n., é. n. [XIX. század első fele]. 
Lat. Egykorú másolat. 29 pp. 40 X 255 mm. 
Korábbi jelzete: G 105b. 
 
G 558 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
Korábbi jelzete: G 121a. 
 
G 559 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 821. p. 
Korábbi jelzete: G 131b. 
 
G 560 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
Korábbi jelzete: G 131c. 
 
G 561  
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
Korábbi jelzete: G 131d. 
 
G 562 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819. p. 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
Korábbi jelzete: G 131f. 
 
G 564 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
Korábbi jelzete: G 131g. 
 
G 565 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
Korábbi jelzete: G 131h. 
 
G 566 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
Korábbi jelzete: G 131i. 
 
G 567/1-15 
Takáts András iratai. 1817-1849. 
H. n., é. n. [XIX. század első fele]. 
Magy.-lat. Egykorú kézirat. 15 nr. tékában: 220 X 125 mm. 
Takáts András kolozsi lelkész birtokper-iratai. 
Korábbi jelzete: G 150a. 
 
G 568 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
Korábbi jelzete: G 151a. 
 
G 569 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
Korábbi jelzete: G 151c. 
 
G 570 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
Korábbi jelzete: G 151d. 
 
G 571 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 811. p. 
Korábbi jelzete: G 151e. 
 
G 572 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
Korábbi jelzete: G 151f. 
 
G 573 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
Korábbi jelzete: G 151g. 
 
G 574 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 798. p. 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
Korábbi jelzete: G 151i. 
 
G 576 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 801. p. 
Korábbi jelzete: G 151k. 
 
G 577 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
Korábbi jelzete: G 151l. 




Országgyűlési Tudósítás. Pozsony, 1839. június 7 – 1840. május 13. 1-72. szám: Szerk.: 
Stuller Ferenc. 73-91. szám: Szerk.: Stuller Ferenc, Bodon Ábrahám. 
Pozsony, 1839-1840. 
Magy. Autográf. 824 pp. 280 X 230 mm. 
Az első szám csonka. 




Egri, szatrmármegyei község lakosainak története a középkortól. (Helytörténeti levéltári 
forrástanulmány.) 
[Budapest, 1962]. 




Átadva az ELTE Levéltárnak. 




I. Az Aracsa-genus (Egryek) levéltári regestái. (Egeraracsa s környékének története.) 
Budapest, 1961. 
Magy. Gépirat. 180 pp. fényképekkel, térképekkel és pecsétábrákkal. 300 X 215 mm. 
II. Az Aracsa genus regestái. (A Gyovad genusra vonatkozó regesták.) 
(Budapest, 1962). 
Magy. Gépirat. 316 pp. 320 X 210 mm. 
 
G 582 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 






a/ Kövesligethy emlékére. (1862-1934). 
b/ Kövesligethy Radó irodalmi működése. 
c/ Kövesligethy Radó előadásai. 
d/ Kövesligethy Radó kitüntetései és működésére vonatkozó adatok. 
Budapest, 1964. 
Magy. Gépirat. 16,19,11,3 pp. 300 X 210 mm. 




Hirtenleben unter der Hohen Tatra. Zum Andenken an Matthias Kavasch, er war der letzte 
deutsche Heiduck in der Gemeinde Gross-Lomnitz. 
Gross Lomnitz, 1960. 
Ném. Gépirat. 13,1 pp. 300 X 210 mm. 




Ansicht der Hohen Tatra. Nach der Natur gezeichnet von Wilhelm Forberger. 
H.n., 1842, 1864, 1884. 
Ném. Nyomtatvány. 3 térkép. 210 X 290, 210 X 240, 310 X 800 mm. 
Poss.: Krisch Jenő. 
 
G 586 
Benedek Gyula:  
Tereptani irodalom bibliográfiája. 1808-1964. 
Budapest, 1965. 
Magy. Gépirat. 215 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 587 
Avedik István:  
Reise durch ganz Deutschland, einen Theil der Schweiz nach Strassburg und Helgoland. 
Gemacht im Jahren 1847 von 28 August bis 7 October. 
[Újvidék ?], 1847. 74 ff. 190 X 120 mm. 
 
G 588 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805. p. 
Korábbi jelzete: G 151m. 
 
G 589 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
Korábbi jelzete: G 151a. 
 
G 590 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
Korábbi jelzete: G 151o. 
 
G 591 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 804. p. 




Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek. 
[Budapest], 1924-1949. 
Magy. Autográf. 23 önálló egység. 240 X 190 mm, tékában. 
1. Címertan. 
121,[2] pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
2. A heraldika forrásai. 
117 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
3. Levéltártan. Elméleti rész. 
60 pp. [a szerző által átszerkesztve]. 
4. Levéltártan. (Történeti rész.) (Európa nagy levéltárai.) 
32 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
5. Oklevéltani írástörténet. (Alatin írás története a középkorban.) 
51 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
6. Hamisítási példák. 
19 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
7. Az oklevéltan története. 
36 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
8. A középkori történeti források latinsága. 
12 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
9. Oklevéltan. I. Általános rész. 
80 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel; része: Magyar Oklevéltan című tanulmánya 
lapokra szedve, jegyzetekkel]. 
10. A nyugateurópai államok okleveles gyakorlata. 
37 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
11. Az oklevél mint történeti forrás. Az oklevél történeti forrásértéke. 
13 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
12. Az oklevél mint történelmi forrás. 
16 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
13. Pecséttan. 
15 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
14. Genealogia. 
19 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
15. A közép- és újkori időszámítás. 
25 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel; része: Chronologia című nyomtatott 
munkájának javított példánya]. 
16. A jogi írásbeliség a városokban. 
5 részletben. [a szerző által részenként számozva, kiegészítésekkel]. 
17. Az ujkori akták. 
Kiegészítések az előadásvázlatokhoz. 
18. A tihanyi 1055-i okl[evél]. 
6 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
19. V. István király oklevelei. 
4 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
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20. Szeminárium. [Vegyes jegyzetek]. 
21. 1848/49. történetének írott forrásai. 
két részre bontva [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
22. Felesleges lapok. 






Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek. 
Debrecen, 1918-1939. 
Magy. Autográf. 9 önálló egység. 240 X 190 mm, tékában. 
1. A népvándorlás (és a Karolingok kora). 
115 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
2. Magyar történet a XIII. sz-ban (az Arany Bulla korától). 
30 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
3. Európa a XV. sz. második felében. 
84 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
4. A keresztes háborúk kora. 
77 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
5. A török szultánok és tisztviselők szláv nyelvű iratai. (Fogalmazat.) 
20 pp. [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 
6. Arenga-kezdetek mutatója. 
2 füzet. 
7. A parasztcsaládok történetének forrásai. 
2 részben, vegyes jegyzetekkel. 
8. A Kelet-európai oklevelek tájékoztató ismertetése. 
6 részben [a szerző által számozva, kiegészítésekkel]. 





1914/18-as kiadatlan háborús naplója. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 23 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 596 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 




A mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon. 
[Budapest], é. n. [XX. század]. 





Utam gr. Andrássy Gyulához 1885. julius havában. 
[Budapest, 1885]. 




Mátyás király keleti politikája. 
H. n., é. n. 




Az Aracsa genus regestái. III., befejező kötet: Ki volt a pannonhalmi alapítólevélben említett 
Oroch vezér? (Okleveles adatok a Koppány-felkelés szereplőinek megállapításához.) 
Levéltári forrástanulmány. Kiadatlan. 
[Budapest, 1962]. 




A perzsa oroszlán. (A perzsa forradalom története.) 
[Budapest, 1962]. 




Krompachi Holló Zsigmond varsói követ, nevezetes kamarai tanácsos (1615-85) élete, 
politikai és családi köre. 
[Budapest, 1962]. 
Magy. Kézirat, fényképekkel. 129 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 603 
gr. Teleki Pál: 
Lemondó levél az egyetemi katedráról. 
Budapest, 1923. 
Magy. Autográf. 1 f. 340 X 210 mm. 




Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek. 
[Budapest, 1927-1929]. 
Magy.-ném. Autográf, gépirat. 2 önálló egység. 240 X 190 mm, tékában. 
1. Zur nachträglichen Datierung der mittelalterlichen Urkunden. (Fogalmazványok.) 
2. A magyar közhatóságok oklevelei. 




Adalékok a parasztcsaládok leszármazása és története kutatásának módszertanához. 
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[Budapest, 1940 ?] 




A kelet-európai középkori görög és egyházi-szláv nyelvű oklevelek ismertetése. Függelék: a 
török oklevelek. 
[Budapest, 1943]. 
Magy. Autográf, gépirat. 65 pp., és vegyes jegyzetek. 290 X 200 mm, tékában. 
 
G 607 
Gaudy László, H.: 
Molnár János és kora. (1757-1819). 
[Budapest, 1960 körül]. 
Magy. Gépirat. 163,1 pp. 
 
G 608 
Oltalomlevél Nagybörzsöny településnek. 
Buda, 1695. 




A nagybörzsönyi direktóriumra (1919) vonatkozó iratok. 
H. n., 1920. 




József nádor levele Murgu Euthim román ügyvéd néplázítási ügyében. 
Bécs, 1845. 




Transilvania. Annos desde 1721 hasta 1738. 
H. n., é. n. 
Spanyol, francia. Fényképdokumentáció. 201 felvétel egybekötve. 180 X 130 mm. 
(II.Rákóczi Ferenc emigrációs iratai. A reprográfiai dokumentáció a spanyol 
külügyminisztériumi levéltári anyag fotómásolatai.) 




H. n., é. n. [1858-1859]. 
Ném. Egykorú kézirat. 62 pp. 300 X 230 mm. 
(Egy magyar politikus korabeli emlékirata.) 




Bártfai Szabó László: 
Bártfai Szabó család krónikája. Önéletrajzom. 
Budapest, 1960. 
Magy. Autográf. VII pp., 103 ff. 440X 280 mm. 
Mellékletek: 
Hivatali napló 1912-1914. (Autográf, 70 pp.) 





Toldy Ferenc művelődéspolitikai törekvései az abszolutizmus korában. 
Budapest, 1960. 




Napló. 1851. September 1. — 1852. június végeig. 
H. n., 1851-1852. 
Magy. Autogr. 96 pp. 170 X 100 mm. 




Mit köszönhet a Szepesség a podolini piarista kollegiumnak. 
H. n., [1942]. 
Magy. Gépirat. 9 pp. 340 x 210 mm. 




Die Felk and [!] allerhand. 
Kaposvár, 1956. 
Ném. Gépirat. 4 pp. 300 X 210 mm. 




A lőcsei királyi katolikus gimnázium története. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 6 pp. 340 X 210 mm. 
Poss.: Dr. Krisch Jenő. 
 
G 619 
Hajnóczy R. József: 
A lőcsei honvédszobor ledöntése. 1919.VIII. 11-14. 
Magy. Gépirat. 11 pp. 290 X 230 mm. 




Urszényi Mátyás levele az 1683. évi kuruc betörésről a Felvidék nyugati részére. – P. 
Krempen S.J.: Ascensio Gloriosa in Coelum secundi Eliae seu Doctoris Martini Lutheri. – 
Perényi Imre: Magyar Ország Sz: Koronájának Buda Várába Bécsből lett által viteli [...] 
1790. Esztendőben. 
H. n., é. n. [Nagyszombat, XVIII. század vége]. 




Utazási napló. 1848-1849. 
H. n., 1848-1849. 
Magy. Autográf. 9 pp. 290 X 110 mm. 




Zur Identifizierung der alten ungarischen und kowarischen Stämme. 
(Graz, 1970). 
Ném.-magy. Sokszorosított gépirat. 65,1 pp., 2 térkép. 290 X 200 mm. 
 
G 623/I-II 
Dieta Közlő. – Országgyűlési Tudósitások. (Lejegyezte): Orosz József. 
(Pozsony, 1832-1836). 
Magy. Egykorú kézirat. 210 db. /Dieta Közlő: 1-219. sz. (hiány: 191., 193., 195., 196., 204., 
205., 206., 207., 217.sz., belőle: Országgyűlési Tudósitások 95-115. sz./ 240 X 200 mm. 




Az ellenforradalom nemzetiségpolitikája és a német kérdés (1919-1922). 
Budapest, 1964. 
Magy. Gépirat. 300 pp. 290 X 210 mm. 
 
G 625 
Guzsak, Ladislaus: Ludwig der Grosse von Ungarn (1342-1382). 
Erlangen, [1960 körül]. 




II. Ulászló király udvartartása. Tört. tanulmány. 
[Budapest, 1907-1908]. 
Magy. Autográf. 125 pp. 200 X 160 mm. 
Pályázat a Gorove díjra. 
Poss. Juhász László. 
 
G 627 
Magyar Tudósok, tanárok, kutatók! [A Komunista Párt felhívása. 1944. december 6.] 
Budapest, 1944. 
Magy. Gépirat. 1 p. 300 X 200 mm. 
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Poss. Juhász László. 
 
G 628 
Szekfű Gyulához intézett levelek. 
Autográf. Az alább felsorolt személyek levelei. 19 tékában. 285 X 250 mm. 
Alapy Viktor levele. 1 db. (Budapest, 1933. V. 18.) 
Áldásy Antal levelei. 2 db. (H. n., 1916., 1918.) 
Alföldi András levele. 1 db. (Balatonberény, 1933. VIII. 30.) 
Almásy Győző levele. 1 db. (Budapest, 1914. III. 28.) 
Almásy László levele. 1 db. (Budapest, 1918. VI. 30.) 
Alszeghy Zsolt levelei. 3 db. (Budapest, 1930-1935.) 
Angeli András levelei. 4 db. (Székesfehérvár, 1937.-Pilisvörösvár, 1937.) 
Angyal Dávid levelei. 283 db. (1905-1939.) 
Angyal Dávidné levelei. 2 db. (Budapest, 1918.) 
Áprily Lajos levele. 1 db. (Budapest, 1929. XI. 24.) 
Asztalos Miklós levelei. 2 db. (1929., 1934.) 
Auffenberg von Komorow, Moritz levelei. 2 db.  
Auner, Michael levelei. 52 db. (1929-1935 /?/.) 
Babinger, Franz levelei. 3 db. (Berlin, 1931.) 
Babits Mihály levelei. 12 db. (1929-1939.) 
Bajza József levelei. 7 db. (1921-1929.) 
Bal Jeromos levelei. 2 db. (Lőcse, 1907-1908.) 
Balázs András levele. 1 db. (Kolzsvár, 1924. IV. 13) 
Bálint Nagy István levele. 1 db. (Makó, 1930. X. 6.) 
Balogh Ármin levele. 1 db. (Budapest, 1928. I. 26.) 
Balogh Jenő levelei. 2 db. (Budapest, 1935.) 
Balogh József levelei. 2 db. (Budapest, 1934.) 
Bangha Béla levelei. 2 db. (Budapest, 1926., 1934.) 
Baranyai Zoltán levele. 1 db. (Budapest, 1914. III. 30.) 
Baranyai Jusztin levelei. 1 db. (Budapest, 1932. IX. 8.) 
Baráth Tibor levelei. 3 db. (1931-1934.) 
Barcza Imre levele. 1 db. (Budapest, 1914. V. 27.) 
Barcza László levele. 1 db. (Csabrendek, 1913. IX. 28.) 
Barcza Sándor levelei. 14 db. (1902-1913..) 
Bárdossy László levelei. 2 db. (Budapest, 1923., h. n., é. n.) 
Bartoniek Emma levelei. 2 db. (H. n., é. n.) 
Bartoniek Géza levelei. 8 db. (1908-1917.) 
Bator Viktor levele. 1 db. (H. n., é. n.) 
Békefi Remig levele. 1 db. (Zirc, 1916. VII. 17.) 
Benda Kálmán levelei 2 db. (Párizs, 1938.) 
Bethlen István levelei 2 db. (Budapest, 1927., 1928.) 
Bethlen Pál levele 1 db. (Budapest, 1929. I. 9.) 
Bíró József levele. 1 db. (Bonchida, 1935. V. 20.) 
Bitter Illés levele 1 db. (Budapest, 1933. IV. 30.) 
Blaskó Róbert levele 1 db. (Mátraháza, 1934. XII. 20.) 
Bisztray Gyula levele 1 db. (H. n., 1939. III. 21.) 
Bittner, Franz levelei 3 db. (1925., /?/) 
Bleyer Jakab levelei 18 db. (1914-1923.) 
Bodenstein /?/ levele 1 db. (Sarajevo, 1908. IX. 28.) 
Bónert Valér levele 1 db. (Budapest, 1934. V. 14.) 
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Boreczky Elemér levele 3 db. (1907-1910.) 
Bottló Béla levele 1 db. (Varsó, 1933. V. 21.) 
Brandis, Klemens levelei 2 db. (Adige, 1937.) 
Bubna-Litic (Görgey), Berta levelei 5 db. (1928-1933.) 
Büchler Sándor levele 1 db. (Keszthely, 1917. V. 20.) 
Cebrián Istvánné Vécsey Magdolna levele 1 db. (Budapest, 1928. XI. 20.) 
Collas Károly levele 1 db. (Budapest, 1934. V. 18.) 
Concha Győző levele 1 db. (Budapest, 1922. IX. 19.) 
Craciun, Joachim levele 1 db. (Budapest, 1925. II. 26.) 
Csáky István levelei 5 db. (1922.) 
Csanak István levele 1 db. (Debrecen, 1937. XI. 11.) 
Csánki Dezső levelei 26 db. (1909-1931.) 
Császár Károly levele 1 db. (Kolozsvár, 1930. IX. 15.) 
Csekey István levelei 4 db. (1915-1916.) 
Csernoch János levelei 4 db. (1914.) 
Csóka Lajos levelei 4 db. (1931-1934.) 
Csuday Jenő levele 1 db. (Budapest, 1935. XII. 24.) 
Csutak Vilmos levelei 8 db. (1908-1929.) 
Czakó Elemér levelei 4 db. (1934.) 
Czakó István levelei 2 db. (Budapest, 1934.) 
Czapik Gyula levelei 3 db. (Budapest, 1929.) 
Czemmel János levele 1 db. (Budapest, 1937.XI. 7.) 
Czike Gábor levelei 4 db. (1928-1937.) 
Dám Lajos levele 1 db. (Székesfehérvár, 1934. IV. 8.) 
Dedek Crescens Lajos levelei 2 db. (1916.) 
Deér József levelei 3 db. (1932-1936.) 
Delettre, Pierre levelei 3 db. (1934.) 
Dessewffy Aurél levele 1 db. (Büdszentmihály, 1927. IX. 7.) 
Dick Manó levelei 10 db. (1916-1917.) 
Divéky Adorján levelei 6 db. (1914-1918.) 
Dóczy Ferenc levele 1 db. (Budapest, 1933. V. 19.) 
Domanovszky Sándor levelei 33 db. (1913-1937.) 
Domokos Margit levele 1 db. (Szeged, 1914. IV. 11.) 
Dőry Ferenc levelei 2 db. (Budapest, 1916.) 
Drehr Imre levele 1 db. (Budapest, 1927. XI. 28.) 
Droszt Olga levele 1 db. (Szeged, 1933. V. 20.) 
Dubasievics Jenő levelei 3 db. (1913.) 
Dubasievics Jenőné, Szekfű Kató levelei 18 db. (1911-1914.) 
Dudich Endre levele 1 db. (Budapest, 1934. XI. 11.) 
Dvorzsák Dezső levele 1 db. (Budapest, 1933. V. 23.) 
Ecker Ferenc levele 1 db. (Budapest, 1934. VIII. 2.) 
Eckhardt Sándor levelei 46 db. (1914-1939.) 
Eckhart Ferenc levelei 37 db. (1910-1934.) 
Ecsedi [...]levele 1 db. (Debrecen, 1929. I. 25.) 
Edl Tivadar levele 1 db. (Budapest, 1939. V. 11.) 
Eisenbarth Ferenc levele 1 db. (Székesfehérvár, 1914. III. 29.) 
Ember Győző levele 1 db. (Budapest, 1930. XII. 23.) 
Endrődy (Jambrekovisc) László levelei 46 db. (1918-1938.) 
Enenkl, Wolf levele 1 db. (Feldbach, 1918. VIII. 8.) 
Erdélyi László levelei 6 db. (1905-1937.) 
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Ernszt Sándor levele 1 db. (Budapest, 1922. X. 9.) 
Ernyey József levelei 3 db. (Budapest, 1916-1917.) 
Esterházy Lujza levelei 2 db. (Budapest, 1934.) 
Esterházy Miklós Móric levelei 4 db. (Csákvár, 1922.) 
Farkas Gyula levelei 26 db. (1916-1939.) 
Fejérpataky László levelei 11 db. (1907-1918.) 
Fekete István, Galántai levele 1 db. (Kecskemét, 1925. III. 7.) 
Felméry Lajos levele 1 db. (H. n., é. n.) 
Ferdinándy Géyza levele 1 db. (Budapest, 1917. V. 23.) 
Fest Sándor levelei 2 db. (1916.) 
Féja Géza levele 1 db. (Budapest, 1939. VI. 12.) 
Forgách János levele 1 db. (H. n., é. n.) 
Fraknói Vilmos levelei 9 db. (1913-1914.) 
Friess, Edmond levelei 2 db. (Wien, 1927.) 
Gábor Andor levelei 40 db. (1916-1918.) 
Gagyi Jenő levele 1 db. (Budapest, 1914. III. 18.) 
Galla Ferenc levele 1 db. (Róma, 1931. X. 19.) 
Gálos Rezső levelei 2 db. (Győr, 1926.) 
Gayer Gyula levele 1 db. (Szombathely, 1913. I. 24.) 
Gelei Klára levele 1 db. (Szeged, 1930. II. 4.) 
Gerencsér Tarsicius levele 1 db. (Washington, 1934. III. 22.) 
Gerevich Tibor levelei 4 db. (1927-1939.) 
Gesztesi Gyula levelei 2 db. (Paris, 1927.) 
Gogolák Lajos levelei 4 db. (1935-1939.) 
Goldmann, A[...] levele 1 db. (Wien, 1936. IV. 4.) 
Gombocz Zoltán levele 1 db. (Berlin, 1928. II. 4.) 
Goos, Roderich levelei 6 + 1db. (1918-1922.) 
Görgey István levele 1 db. (Budapest, 1927. XII. 7.) 
Görög Imre levelei 4 db. (1914.) 
Gragger Róbert levelei 6 + 1 db. (1915-1921.) 
Gratz Gusztáv levelei 2 db. (1934., 1935.) 
Gratzer Alfonz levele 1 db. (Strem, 1904. VII. 21.) 
Grüne, Berth levelei 2 db. (1919.) 
Gyalui Farkas levele 1 db. (Kolozsvár, 1924. II. 26.) 
Gyárfás Elemér levele 1 db. (Dicsőszentmárton, 1925. V. 17.) 
Győry Árpád levele 1 db. (Budapest, 1914. III. 12.) 
Győry János levele 1 db. (Páris, 1938. III. 1.) 
Győry Tibor levelei 16 db. (1914-1934.) 
Hajnal István levelei 13 db. (1922.1934.) 
Hajnal-Kónyi Kálmán levele 1 db. (Zürich, 1921. V. 6.) 
Halla Aurél levele 1 db. (Budapest, 1914. XI. 8.) 
Hamvas Endre levelei 2 db. (1934., 1936.) 
Hanauer István levelei 8 db. (1914-1929.) 
Haraszti Gyula levele 1 db. (Budapest, 1916. IV. 15.) 
Hardy Kálmán levelei 7 db. (1928-1938.) 
Harsányi Kálmán levelei 5 db. (Budapest, 1927-1928.) 
Hartmann János levelei 4 db. (1920-1933.) 
Hegedüs István levelei 9 db. (1918-1926.) 
Hegedüs Kálmán levele 1 db. (Jászkisér, 1933. X. 22.) 
Hegedüs Lóránd levelei 7 db. (Budapest, 1936-1938.) 
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Hegyaljai Kiss Géza levele 1 db. (Belsőbőcs, 1934. IV. 28.) 
Heinrich Gusztáv levele 1 db. (Budapest, 1912. VI. 7.) 
Hekler Antal levelei 5 db. (1914-1924.) 
Hengelmüller László levelei 6 db. (1914-1916.) 
Herczeg Ferenc levele 1 db. (Budapest, 1934. II. 14.) 
Hermann Egyed levelei 2 db. (Budapest, 1935., 1936.) 
Herzog József levelei 6 db. (Budapest, 1914-1934.) 
Hindy Zoltán levele 1 db. (Budapest, 1929. XII. 27.) 
Hlavathy Imre levele 1 db. (Budapest, 1933. VIII. 29.) 
Holub József levelei 23 db. (1918-1937.) 
Hóman Bálint levelei 12 db. (1925-1939.) 
Horánszky Lajos levelei 14 db. (1913-1923.) 
Horváth Ernő levele 1 db. (Baja, 1932. X. 4.) 
Horváth János levelei 228 db. (1907-1939.) 
Horváth Jenő levele 1 db. (Budapest, 1931. VIII. 25.) 
Horváth Konstantin levele 1 db. (Zirc, 1929. II. 18.) 
Horváth Sándor levele 1 db. (Szombathely, 1915. I. 16.) 
Hunyady Ferenc levele 1 db. (Budapest, 1934. VI. 26.) 
Huszti József levele 1 db. (Budapest, 1937. XI. 16.) 
Ihrig Károly levele 1 db. (Budapest, 1939. VI. 14.) 
Inglsperger, Johannes levele 1 db. (H. n., é. n.) 
Iványi Béla levelei 2 db. (Budapest, 1913., 1937.) 
Iványi-Grünwald Béla levele 1 db. (Budapest, 1939. II. 4.) 
Jakabffy Elemér levele 1 db. (Lugos, 1925. V. 7.) 
Jakubovich Emil levele 1 db. (Budapest, 1916. V. 7.) 
Jambrekovich László levele 1 db. (Budapest, 1934. V. 18.) 
Jankó Zoltán levelei 4 db. (1917-1927.) 
Jánossy Dénes levele 1 db. (Bécs, 1934. VII. 9.) 
Joó Döme levelei 22 db. (1902-1904.) 
Juhász Kálmán levele 1 db. (Modor, 1915. III. 23.) 
Jungerth-Arnóthy Mihály levelei 2 db. (1916., 1918.) 
Kallbrunner, [...]levele 1 db. (Wien, 1934. XI. 16.) 
Kalmár Gusztáv József levelei 3 db. (1934-1936.) 
Károlyi Árpád levelei 212 db. (1907-1939.) 
Károlyi József levelei 4 db. (1930-1932.) 
Károlyi Józsefné levelei 2 db. (1930.) 
Károlyi László levelei 2 db. (Budapest, 1932., 1936.) 
Kárpáthy-Kravjánszky Mór levelei 7 db. (1925-1938.) 
Katona Jenő levelei 3 db. (1935-1937.) 
Kecskés Pál levele 1 db. (Budapest, 1934. VI. 1.) 
Kemenes Illés levele 1 db. (Budapest, 1931. II. 27.) 
Keményfy K. Dániel levele 1 db. (Wien, 1916. V. 27.) 
Keményffy János levelei 2 db. (Budapest, 1934.) 
Kenstler, August Georg levele 1 db. (Innsbruck, é. n.) 
Keresztúry Dezső levelei 12 db. (1929-1936.) 
Kisbán Emil levele 1 db. (Lemberg, 1913. IX. 23.) 
Kiss Andor levelei 2 db. (1934.) 
Kiss István, Rugonfalvi levelei 4 db. (1913-1916.) 
Kiss Károly Ernő levele 1 db. (Csongrád, 1934. X. 17.) 
Klebelsberg Kúnó levelei 6 db. (1921-1923.) 
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Klocher, Helmut levelei 3 db. (1933-1934.) 
Kodály Zoltán levelei 7 + 1 db. (1905-1938.) 
Koltay-Kastner Jenő levelei 3 db. (1927-1928.) 
Komáromy András levelei 2 db. (Budapest, 1910., 1913.) 
Kónyi Manó levelei 8 db. (1905-1916.) 
Kónyi Mária levele 1 db. (Bécs, 1932. I. 17.) 
Kornfeld Móric levelei 3 db. (Budapest, 1928-1935.) levele 1 db.  
Kornis Gyula levelei 8 db (1929-1937?) 
Kós Károly levele 1 db. (Stana-Gara, 1930. I. 5.) 
Kósa János levele 1 db. (Bécs, 1937. XI. 18.) 
Kosáry Domokos levelei 14 db. (1936-1939.) 
Kosáryné Réz Lola levele 1 db. (Budapest, 1933. V. 9.) 
Koszó János levele 1 db. (Budapest, 1930. VIII. 24.) 
Kotracsek Béla levele 1 db. (H. n., 1930. IX. 13.) 
Kovács Dávid levele 1 db. (Szekszárd, 1918. VI. 18.) 
Kovács László levelei 16 db. (1913-1917. [?]) 
Kovrig Béla levele 1 db. (Budapest, 1938. VII. 25.) 
Kozma Antalné, Toldy Jolán levele 1 db. (Budapest, 1936. IV. 21.) 
Kövesligethy Radó levelei 2 db. (1934.) 
Krausz Simon levelei 3 db. (Budapest, 1918.) 
Kray Pál levele 1 db. (Balassagyarmat, 1932. XII. 30.) 
Kretschmayr, Heinrich levele 1 db. (Wien, 1914. XI. 26.) 
Kropf Lajos levelei 2 db. (1914.) 
Krumarik János levele 1 db. (Constantinople-Péra, 1913. IX. 3.) 
Kumlik Emil levele 1 db. (Pozsony, 1914. IV. 12.) 
Kún József levelei 3 db. (1918-1933.) 
Kuncz Aladár levelei 4 db. (Kolozsvár, 1929.) 
Kuthy István levele 1 db. (Székesfehérvár, 1937. II. 15.) 
Kühár Flóris levelei 2 db. (1929., 1930.) 
Künstler, August levele 1 db. (H. n., 1928. XI. 25.) 
Lábán Antalné levele 1 db. (Budapest, 1934. IX. 26.) 
Laczkó Géza levele 1 db. (Budapest, 1936. XII. 15.) 
Lantos Adolf levele 1 db. (Budapest, 1914. V. 12.) 
Lénard Ödön levele 1 db. (Szeged, 1937. XII. 23.) 
Lénárt [...]levele 1 db. (Budapest, 1937. XII. 17.) 
Lepold Antal levelei 8 db. (1933-1938.) 
Lindenberger János levele 1 db. (Debrecen, 1935. I. 1.) 
Lukács Károly levelei 47 db. (1907-1918.) 
Lukinich Imre levelei 5 db. (1914-1921.) 
Luntz Ivo "levele" [Szekfű nyomtatott nekrológja Luntz Ivóról] 1 db. (H. n., é. n.) 
Lupas János (Ioan) levelei 9 db. (1914-1939.) 
Luttor Ferenc levelei 3 db. (1912-1933.) 
Lyka Döme levele 1 db. (Pázmánd, 1929. VIII. 27.) 
Macartney, Carlile Aylmer levelei 16 db. (1927-1931.) 
Magyary Zoltán levele 1 db. (Budapest, 1923. XII. 23.) 
Majsai Mór levele 1 db. (Budapest, 1933. V. 16.) 
Makkai Ernőné levele 1 db. (Kolozsvár, 1928. V. 1.) 
Málnási Ödön levelei 8 db. (Eger, 1930-1935.) 
Mályusz Elemér levelei 11 db. (1923-1936.) 
Marchesani, Willi levele 1 db. (Roma, 1934. III. 31.) 
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Marczali Henrik levelei 2 db. (Budapest, 1914., 1918.) 
Máriássy Béla levele 1 db. (Pécsújfalu, 1935. I. 1.) 
Markó Árpád levelei 2 db. (Budapest, 1934.) 
Marschall Rafael levele 1 db. (Székesfehérvár, 1929. II. 20.) 
Masterman, Nevile levele 1 db. (Budapest, 1939. V. 16.) 
Mateiu János levele 1 db. (Nagyszeben, 1916. VI. 22.) 
Matolcsy K[...]levele 1 db. (H. n., é. n.) 
Meierberger Antónia levele 1 db. (Budapest, 1916. IV. 27.) 
Melich János levelei 18 db. (1909-1918.) 
Mérei Gyula levelei 7 db. (1934-1939.) 
Mérey Ferenc levelei 2 db. (Nyíregyháza, 1930.) 
Mérey Ferencné Juhász Margit levelei 2 db. (Nyíregyháza, 1930., 1939.) 
Mester János levele 2 db. (Szeged, 1933., 1934.) 
Mészöly Gedeon levelei 2 db. (1912., 1936.) 
Mihályi Ernő levele 1 db. (Pannonhalma, 1927. III. 25.) 
Mika Sándor levelei 24 db. (Budapest, 1905-1911.) 
Mika Sándorné levelei 4 db. (Budapest, 1913-1918.) 
Mileff. N[...]levelei 3 db. (Sofia, 1914-1915.) 
Minea Illés levele 1 db. (Karánsebe, 1906. III. 15.) 
Miskolczy Gyula levelei 22 db. (1915-1937.) 
Miskolczy István levelei 6 db. (1918-1936.) 
Molden, Kurt levelei 4 db. (1914-1915.) 
Molnár Elemér levele 6 db. (1914-1924.) 
Molnár Jenő levele 1 db. (Szatmár, 1914. V. 12.) 
Morvay Győző levele 1 db. (Budapest, 1916. IV. 13.) 
Munkácsi Kálmán levelei 10 db. (1914-1918.) 
Mühlbach, Virgine levelei 6 db. (1913-1933.) 
Müller Imre levele 1 db. (Budapest, 1934. V. 9.) 
Nádassy Ferenc levele 1 db. (Mátraháza, 1937. XII. 21.) 
Nagy Ferenc levele 1 db. (Szabadka, 1914. V. 8.) 
Nagy Gergely, B. levele 1 db. (H. n., 1915. XII. 15.) 
Nagy Sándor levelei 3 db. (Budapest, 1913-1914.) 
Németh Antal levele 1 db. (Budapest, 1936. VI. 3.) 
Németh Gyula levelei 3 db. (Budapest, 1916-1918.) 
Németh László levele 1 db. (Budapest, 1934. VIII. 29.) 
Netoliczka Oszkár levele 1 db. (Kronstadt, 1906. IV. 6.) 
Niedermann Imre levelei 4 db. (Balassagyarmat, 1934-1935.) 
Noszkay Ödön levelei 6 db. (1909-1932.) 
Odeschalchi Artur levelei 18 db. (1917-1927.) 
Ortutay Gyula levele 1 db. (Szeged, 1934. V. 2.) 
Oszetzky Dénes levele 1 db. (Wien, 1933. V. 2.) 
Ottlik György levelei 2 db. (Budapest, 1925., 1934.) 
Ottlik László levele 1 db. (Budapest, 1939. I. 4.) 
Öhri Antal levele 1 db. (Budapest, 1939. III. 25.) 
Paikert Alajos levele 1 db. (Budapest, 1935. I. 22.) 
Pais Dezső levele 1 db. (Zalaegerszeg, 1930. XII. 27.) 
Papp Ernő levele 1 db. (Jászberény, 1937. XI. 22.) 
Pásint Ödön levelei 2 db. (Budapest, 1934., 1935.) 
Pásztor Lajos levele 1 db. (Róma, 1937. V. 10.) 
Paulinyi Oszkár levelei 10 db. (1922-1935.) 
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Péch Zoltán levele 1 db. (Budapest, 1925. XII. 2.) 
Peisner Ignác levelei 2 db. (Budapest, 1914.) 
Pethő Sándor levelei 4 db. (1930-1939.) 
Petz Gedeon levelei 3 db. (1916-1925.) 
Pillias, Emile levelei 5 db. (1934-1939.) 
Plecht Béla levele 1 db. (Budapest, 1913. VI. 27.) 
Pompéry Aurél levelei 4 db. (Budapest, 1930.) 
Pribram, Alfred levele 1 db. (Hof-Gastein, 1921. VIII. 25.) 
Prohászka Ottokár levelei 2 db. (1914-1916.) 
Ravasz Boriska levelei 4 db. (1934-1936.) 
Ravasz László levelei 3 db. (1929-1938.) 
Reiner János levelei 5 db. (Budapest, 1933-1935.) 
Reiszer Ottó levele 1 db. (Székesfehérvár, 1914. IV. 15.) 
Révész Imre levelei 11 db. (1929-1937.) 
Riedl Frigyes levelei 81 db. (1914-1915.) 
Salacz Gábor levelei 3 db. (1934-1936.) 
Sárközy Pál Endre levele 1 db. (Pannonhalma, 1933. V. 27.) 
Schaffer Károly levele 1 db. (Budapest, 1933. XII. 23.) 
Schermann Egyed levele 1 db. (Pannonhalma, 1933. V. 27.) 
Schoen Arnold levelei 2 db. (Mezőkeresztes, 1931., 1932.) 
Schöpflin Aladár levelei 9 db. (Budapest, 1914-1931.) 
Schütz Antal levelei 5 db. (Budapest, 1933-1938.) 
Schwarzbach F[...]levelei 2 db. (1915.) 
Sebestyén József levele 1 db. (Budapest, 1933. V. 4.) 
Sebestyén Károly levele 1 db. (Kaltenleutgeben, 1916. IV. 26.) 
Seraphin, Wilhelm levele 1 db. (Kronstacz, 1907. I. 27.) 
Serédi Jusztinián levelei 8 db. (1932-1939.) 
Shvoy Lajos levele 1 db. (Székesfehérvár, 1937. XI. 17.) 
Simontsits Elemér levele 1 db. (Budapest, 1933. V. 23.) 
Simonyi Zsigmond levelei 2 db. (Budapest, 1914., 1916.) 
Sörös Pongrác levele 1 db. (Pannonhalma, 1913. IX. 26.) 
Staud Lajos levelei 4 db. (Budapest, 1926-1933.) 
Steier Lajos levelei 7 db. (1929-1937.) 
Steier Lajosné levele 1 db. (Budapest, 1938. I. 17.) 
Stiegelmár Róbert levele 1 db. (Wien, 1914. III. 17.) 
Stockinger Gyula levelei 19 db. (1927-1934.) 
Stowasser, Otto levele 1 db. (Jaidhof, é. n.) 
Sufflay, Milan levelei 7 db. (1907-1927.) 
Sulica Szilárd levelei 5 db. (1907-1927.) 
Supka Géza levele 1 db. (Wien, 1918.(?) 
Sümeghy Dezső levelei 6 db. (1927-1937.) 
Szabados Aurél levele 1 db. (Budapest, 1937. IV. 14.) 
Szabó Dezső -1879-1945- levelei 5 db. (H. n., é. n.) 
Szabó Dezső -1882-1966- levele 1 db. (Budapest, 1909. I. 31.) 
Szabó József levele 1 db. (Cegléd, 1930. V. 9.) 
Szabó László, Cs. levele 1 db. (Budapest, é. n. V. 5.) 
Szabó Miklós levelei 2 db. (Páris, 1914., Budapest, 1927.) 
Szabó Miklósné levele 1 db. (Budapest, é. n.) 
Szabolcsi Lajos levelei 5 db. (Budapest, 1916.) 
Szádeczky-Kardoss Lajos levele 1 db. (Budapest, 190
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Szalai Miklós levele 1 db. (Balatonszárszó, 1932. V. 2.) 
Szandtner Pál levelei 3 db. (Budapest, 1936.) 
Szász Zsombor levelei 15 db. (1932-1935.) 
Széchényi György levelei 14 db. (1929-1934.) 
Szekfű Gyula rokonai -Elemér, Ilonka, Imre- levelei 4 db. (1910-1933.) 
Szekfű Gyula rokonai -Linka, Máli és Vilma néni- levelei 10 db. (1912-1915.) 
Szekfű Ignác levelei 95 db. (1911-1934.) 
Szekfű Ignácné levelei 27 db. (1912-1914.) 
Szekfű István levelei 17 db. (1909-1914.) 
Szekfű Jenő levelei 15 db. (1912-1914.) 
Szelényi Ödön levelei 2 db. (1916.) 
Szemlér Károly levele 1 db (Mátraháza, 1937. XII. 29.) 
Szentpétery Imre levelei 4 db. (1931-1934.) 
Szinnyei József levele 1 db (Budapest, 1916. IV. 16.) 
Szöllősy Lajos levele 2 db (Budapest, 1934.) 
Tagányi Károly levelei 41 db (1907-1923.) 
Tagányi Károlyné levelei 2 db (Budapest, 1924.) 
Takáts Sándor levelei 80 db (1909-1931.) 
Takács Menyhért levele 1 db (Budapest, 1930. II. 5.) 
Tamás József levele 1 db (Budapest, 1936. I. 9.) 
Támedli Lajos levele 1 db (Bécs, 1926. XI. 24.) 
Tapié, Victor levelei 2 db (1938.) 
Teleki Pál levele 1 db (Budapest, 1927. IV. 1.) 
Teutsch, Friedrich levele 1 db (Hermanstadt, 1918. V. 28.) 
Thallóczy Lajos levelei 22 db (1913-1916.) 
Thienemann Tivadar levelei 5 db (1921-1929.) 
Thury Etele levele 1 db (H. n., é. n.) 
Thim József levele 1 db (Budapest, 1937. XI. 20.) 
Tormay Cecile levelei 21 db (1923-1935.) 
Tóth András -1882-1969- levelei 2 db (Budapest, 1905., 1914.) 
Tóth András (sz. 1915.) levele 1 db (Paris, 1939. I. 28.) 
Tóth Imre (= Amerigo Tot) levelei 2 db (Roma, 1934-1935.) 
Tóth László -1889-1951- levele 1 db (Budapest, 1923. XII. 12.) 
Tóth László -1895-1958- levelei 3 db (Budapest, 1934-1935.) 
Tóth Pál levele 1 db (Budapest, 1910. III. 30.) 
Tóth Tihamér levele 1 db (Radegund, 1930. VII. 4.) 
Török Jenő levelei 2 db (Budapest, 1933., 1934.) 
Török Pál levelei 32 db (1909-1938.) 
Träger Ernő levele 1 db (H. n., 1916. XI. 1.) 
Trócsányi Zoltán levelei 3 db (Budapest, 1939. III. 20.) 
Tubek Gyula levele 1 db (Esztergom, 1935. VI. 27.) 
Túri Béla levele 1 db (Budapest, 1934. V. 4.) 
Uray István levelei 2 db (Budapest, 1930.) 
Valjavec, Fritz levelei 17 db (1930-1937.) 
Vanyó Tihamér levelei 6 db (1930-1938.) 
Vargha Damján levele 1 db (Pécs, 1934. XII. 12.) 
Vargha Ferenc levele 1 db (Budapest, 1928. IV. 4.) 
Vargha Gyula levele 1 db (Pusztalöb, 1927. X. 9.) 
Varjú Elemér levele 1 db (Kassa, 1908. VI. 28.) 
Vass Bertalan levele 1 db (Pécs, 1905. V. 17.) 
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Vécsey József levele 1 db (Sátoraljaújhely, 1937. II. 20.) 
Veress Endre levelei 10 db (1907-1918.) 
Vértesi Frigyes levelei 2 db (Pécs, 1933., 1934.) 
Vértessy Gyula levelei 2 db (Veszprém, 1914.) 
Viczmándy Tamás levele 1 db (Budapest, 1914. V. 28.) 
Vikár Béla levele 1 db (Budapest, 1918. V. 8.) 
Visnyi Lajos levele 1 db (Zólyom, 1906. II. 6.) 
Vladár Dezső levele 1 db (Gyula , 1924. VII. 25.) 
Vladár Ernő és Felesége levelei 4 db (1923-1927.) 
Wellmann Imre levelei 2 db (Budapest, 1937.) 
Werner Adolf levelei 2 db (Zirc, 1937., 1938.) 
Wertheimer Ede levelei 3 db (Berlin, 1925.) 
Wlassics Gyula levele 1 db (Budapest, 1918. III. 8.) 
Wohldran, Kurt levelei 3 db (Budapest, 1939. (?) 
Wolfinan Béla levelei 11 db (1914-1916.) 
Zalatnay György levele 1 db (Szászfenes, 1916. IV. 16.) 
Zelinski Róbert levelei 3 db (1921-1922.) 
Zemplén [...]levele 1 db (Berlin, 1933. VII. 15.) 
Zichy Nándor levelei 5 db (Budapest, 1912.) 
Zichy Rafaelné levele 1 db (Fehérzichyfalva, 1927. VIII. 27.) 
Zimányi Gyula levelei 3 db (Budapest, 1933-1935.) 
Zsinka Ferenc levelei 2 db (Budapest, 1925., 1929.) 
Zsuffa Sándor levele 1 db (Budapest, 1939. III. 11.) 
Meghatározatlan személyek levelei -18 levélírótól- 21 db (1914-1933.) 
Névtelen személyek levelei 7 db levél (1914-1933.) 
Horváth Jánoshoz címzett nyilatkozatok Szekfű A száműzött Rákóczi (1913) c. könyve elleni 




Feljegyzések, jegyzetek Magyarország történetéhez. 
 
I. téka. A XV. század második felére vonatkozó jegyzetek. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 213 db.  
Jagelló kor. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 93 db.  
1526-1606. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 173 db.  
Vármegyék a XVI-XVII. században. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 85 db.  
A XVII. század első fele, I-II. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 290 db.  
 
II. téka. A XVII. század második fele. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
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Magy. Autográf. 223 db.  
Erdély története 1690-ig. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 174 db.  
A XVIII. század. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 106 db.  
A XIX. század 1867-ig. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 136 db.  
A XIX. század 1867-től. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 173 db.  
 
III. téka. XX. század. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 57 db.  
A nemzetiségi kérdés. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 146 db.  
Vegyes könyv és cikk címek. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 61 db.  
Kivonatok a Tudományos Gyűjteményből. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 50 db.  
Kivonatok a Budapesti Szemléből. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 




Egyetemi előadások és azok feldolgozásai. 
1. XIX. század. 
[Budapest], 1931/32. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
2. A magyar politikai gondolkodás Széchényitől Tisza Kálmánig. 
[Budapest], 1932/33. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
3. A magyarság és a nemzeti kisebbségek. 
[Budapest], 1934/35. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
4. A magyar barokk korszak. — Szent István a magyar történelem századaiban. 
[Budapest], 1935/36., 1937/38. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
5. Barokk és felvilágosodás. 
[Budapest], 1941/42. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
6. Nemzetiségi kérdés. 
[Budapest], 1943/44. 
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Magy. Autográf. 1 füzet.  
7. XVI. század. 
[Budapest], 1926/27. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
8. XVI. századi történetírók. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
9. Vallási viszonyok. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
10. Védelem: ország és katona. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
11. Rendi dualizmus. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
12. [XVII. századi történetírók.] 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
13. [Történeti kivonatok.] 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
14. A Rákóczi kor problémái. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 1 füzet.  
 
G 631 
Sebestyén Gyula becsületsértési pere Szekfű Gyula ellen. 
Budapest, 1927. 
Magy. Autográf, gépirat, másolatok. 1 téka. 355 X 250 mm. 
 
G 632 
Az Budapesti Egyetem Magyar Történeti Intézetének bevételei és kiadásai. 1932-1943. 
Budapest, 1932-43. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 füzet. 220 X 150 mm. 
 
G 633 
Szekfű Gyula levele Domanovszky Sándorhoz - lemondás a Történelmi Társulat elnöki 
tanácsi tagságáról. 
(Budapest, 1934). 
Magy. Gépiratos másolat. 1 pp. 300 X 220 mm. 
 
G 634 
Szekfű Gyula és Albrecht Ferenc levelezése. 
Budapest, 1933., 1936. 
Magy. Autográf és gépirat. 8 levél. 





Adalékok Szekfű Gyula életéhez és munkásságához. 
 
I. 1-48. Magyar Szemle Társaság iratai. 
Budapest, 1935. 
Magy. Autográf és gépirat. 48 tétel. 
 
II. 49-55. A Magyar Történet angol és francia változatának előtervei. 
Budapest, 1934-36. 
Magy. Autográf és gépirat. 7 tétel. 
 
III. 56-64. A négy kötetes Egyetemes Történet kiadástörténete. 
Budapest, 1935-43. 
Magy. Autográf és gépirat. 9 tétel. 
 
IV. 65. Személyes emlékek. 
Budapest, 1972. 
Magy. Gépirat. 1 tétel. 
 
V. 66. Felvidéki könyv- és folyóiratterjesztés. 
Budapest, 1972. 
Magy. Gépirat. 1 tétel. 
 
VI. 67. Könyv- és folyóiratterjesztés Erdélyben. 
Budapest, 1972. 
Magy. Gépirat. 1 tétel. 
 
G 636/1-29 
Adalék Szekfű Gyula munkásságához. Folyóirat- és hírlapcikk kivágások. 
Budapest, é. n. 
Magy. Nyomtatvány. 57 tétel. 
Bisztray Gyula gyűjtése és ajándéka. 
 
G 637 
Deák Ferenc levele Kossuth Lajoshoz. 
H. n., 1836. 
Magy. Autográf. 2 levél, kopertával. 200 X 120 mm. 
 
G 638 
Pappné Tarczay Gizella: 
A horvátok története. 
Budapest, 1942. 
Magy. Gépirat. 36,1 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 639 
Pappné Tarczay Gizella: 
Horvát népszokások. 
Budapest, 1942. 




Magyarország néprajzi térképe. – Ethnographical Map of Hungary. By Prof. Ch. Kogutowicz. 
Budapest, 1927. 




Petrus de Rewa (1592), Rimay János (1592) levele Justus Lipsiushoz és Justus Lipsius (1595) 
levelei magyar címzettekhez. 
H. n., é. n. [1960-as években készült másolatok]. 
Lat. Xerox-másolat. 11 pp. 340 X 215 mm. 
Az eredeti levelek őrzőhelye: Leiden University Library. 
 
G 642 
Márton Áron gyulafehérvári püspök levele Józsa Jánoshoz. 
Gyulafehérvár, 1941. 




Magyar ornamentika története. 
Budapest, 1927. 




Barany, Stephanus von Szenitz: 
Historisch Critische Sammlung der Schicksaale des Europaeischen Scythiens. 
H. n., é. n. [XVIII. százed második fele]. 




Senior Samuel Weber 1835-1908 ev. Pfarrer u. Historiker. 
H. n., é. n. [1980 előtt]. 




A koraközépkori Vasvármegye jogtörténete. 
Budapest, 1978. 




A középkori Vasvármegye genealógiája. I-V. kötet 
Budapest, 1976. 
Magy. Gépirat. 200,281,27,331,214,356 pp. 300 x 210 mm. 
 
G 648 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 
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Jelzete az ELTE Levéltárban: F. 426. 
 
G 649 
Peleskei Pál (börvelyi református lelkész) [?]: 
Vegyes történeti, irodalmi, gazdasági és gyógyászati feljegyzései. 
[Börvely ?], é. n. [XIX. század első fele]. 
Magy.-lat. Egykorú kézirat. 182 pp. 250 X 205 mm. 
 
G 650 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 
Jelzete az ELTE Levéltárban: F. 421. 
 
G 651 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
Korábbi jelzete: G 151l. 
 
G 652 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805. p. 
Korábbi jelzete: G 151s. 
 
G 653 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
Korábbi jelzete: G 151t. 
 
G 654 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
Korábbi jelzete: G 151v. 
 
G 655 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 815. p. 
Korábbi jelzete: G 151z. 
 
G 656 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
Korábbi jelzete: G 151aa. 
 
G 657 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 807. p. 
Korábbi jelzete: G 151bb. 
 
G 658 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 




V. ö. Tóth András bejegyzése a kézirattári állománynaplóban. 
 
G 660 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 810. p. 
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Korábbi jelzete: G 151ee. 
 
G 661 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 816. p. 
Korábbi jelzete: G 151ff. 
 
G 662 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 809. p. 
Korábbi jelzete: G 151gg. 
 
G 663 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
Korábbi jelzete: G 151hh. 
 
G 664 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 800. p. 
Korábbi jelzete: G 151ii. 
 
G 665 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
Korábbi jelzete: G 151kk. 
 
G 666 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 794. p. 
Korábbi jelzete: G 151ll. 
 
G 667 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
Korábbi jelzete: G 151mm. 
 
G 668 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 813. p. 
Korábbi jelzete: G 151nn. 
 
G 669 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805. p. 
Korábbi jelzete: G 151oo. 
 
G 670 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 819-20. p. 
Korábbi jelzete: G 151pp. 
 
G 671 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 820. p. 
Korábbi jelzete: G 151qq. 
 
G 672 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 812. p. 




Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 817. p. 
Korábbi jelzete: G 151ss. 
 
G 674 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 795. p. 
Korábbi jelzete: G 151tt. 
 
G 675 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 805. p. 
Korábbi jelzete: G 151vv. 
 
G 676 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 151zz. 
Wizkeleti Tamás: 
Feljegyzések 1611-ig. — 
Illésházy István: 
Feljegyzések, 1592-1603. 
H. n., é. n. [XVI-XVII. század]. 
Magy.-lat. Autográf és egykorú kézirat. 143,1 pp. 210 X 155 mm. 
Fotómásolattal. 
 
G 677 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 151a. 
Cserép József: 
A magyar nemzet két ágbeli magyarság egysége. 
Budapest, 1929. 
Magy. Gépirat. 64 pp. 340 X 220 mm. 
 
G 678 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 161a. 
III. (VI.) Károly oklevele. 
Viennae, 1721. 
Lat. Nyomtatott, autográf. 1 f. 430 X 580 mm. 
A nagyszombati egyetem kancellárjának cenzori jogköre ügyében. 
 
G 679 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 161b. 
A címtározásnál követendő szabályzat. 
[Budapest, 1848 után]. 
Magy. Egykorú kézirat. 14 pp. 340 X 210 mm. 
 
G 680 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 161bb. 
Építészeti tervrajzok az egyetemi könyvtárról. 
1. Zillack, Georg Karl: 
Terv a budavári épületről. 
H. n., é. n. [1780 körül]. 
Ném. Egykorú rajz. 1 f. 500 X 720 mm. 
2-3. Vázlatok a pesti épületről.  
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H. n., é. n. [1785 körül]. 
Ném. Egykorú rajzok. 2 ff. 310 X 210, 87 X 140 mm. 
 
G 681 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 162a. 
Az Egyetemi Könyvtár bővítésének tervei. 
1-4. Hofhauser Antal:  
Eszme az egyetemi könyvtár elhelyezésére. 
Budapest, 1911. 
Magy. Egykorú rajzok aláírással. 4 ff. 400 X 240 mm. 
5. Csóti [...]: 
Egyetemi Könyvtár - új ruhatár terve.  
Budapest, 1936. 
Magy. Egykorú rajz aláírással. 1 ff. 250 X 360 mm. 
6-9. A tud. egyetemi könyvtár bővítésének vázlata. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Egykorú rajzok felirattal. 4 ff. 580 X 350, 370 X 440, 600 X 290, 580 X 340 mm. 
 
G 682 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
Korábbi jelzete: G 163a. 
 
G 683 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 797. p. 
Korábbi jelzete: G 164a. 
 
G 684 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 165a. 
Pauler Tivadar – Horváth Mihály: 
Beszédek az Országos Közoktatási Tanács alakuló gyűlésén. 
H. n., (1871). 
Magy. Autográf. 14 pp. 270 X 210 mm. 
 
G 685 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 793. p. 
Korábbi jelzete: G 166a. 
 
G 686 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 814. p. 
Korábbi jelzete: G 166b. 
 
G 687 (felvétele kimaradt a Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. kötetből.) 
Korábbi jelzete: G 166c. 
Ferenczi Zoltán – Kereszty István: 
A magyar zene történetének bibliográfiája. 
H. n., 1915. 
Magy. Egykorú kézirat. 128 pp. 130 X 200 mm. 
 
G 688 (Korábbi jelzete: G 188b.) 
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Adatok Fábriczi Lajos életéről Réthly Antalhoz. Adatközlők: Hetény János, Prokop Gyula, 
Pezenhoffer Antal. 
Győr, Esztegom, 1960-1961. 
Magy. Autográf. 7 db. Eltérő méretű papirokon. 
 
G 689 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 821. p. 
Korábbi jelzete: G 190a. 
 
G 690 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 818. p. 
Korábbi jelzete: G 160a. 
 
G 691 
Felvételét ld: Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP. II. 3. 796. p. 
Korábbi jelzete: G 188a. 
 
G 692 
Szekfű Gyula levelei Herzog Józsefnek. 
Bécs, Budapest, 1916., 1921. 






H. n., é. n. [1840 után]. 
Magy. Autográf. 4 db. Eltérő méretű papiron. 
2. Nőm emlékezete. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Autográf. 44 pp. (füzetszámozással). 210 X 180 mm. 
3. Vegyes feljegyzések. 
H. n., é. n. [1840 után]. 
Magy. Autográf. 4 db. Eltérő méretű papiron. 
4. Vegyes Gondolat-Töredékek. 
H. n., 1836. 
Magy. Autográf. 2 db. Eltérő méretű papiron. 
5. Tervezet. 
H. n., é. n. [1840 után]. 
Magy. Autográf. 12 pp. 175 X 100 mm. 
6. Levéltervezet Kossuth Lajoshoz. 
Ipolyság, 1890. 
Magy. Autográf. 8 pp. Eltérő méretű papiron. 
7. Történeti feljegyzések és a Magyar Történelmi Társulat fogadásakor mondott beszéd. 
H. n. [Ipolyság ?], é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Autográf. 18 pp. Eltérő méretű papiron. 
8. Sétatéri felovasás. 
Ipolyság, 1871. 
Magy. Autográf. 16 ff. 220 X 180 mm. 
9. Vegyes feljegyzések. 
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H. n. [Ipolyság ?], é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Autográf. 15 db. Eltérő méretű papiron. 
 
G 694 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 




A középkori Vasvármegye családtörténete. [I. A-K.] 
Velem, 1982. 




Herrmann Antalhoz intézett leveleinek (1886-1910) kiadásra előkészített másolatai. 
Szeged, é. n. (1983 előtt).  
Magy. Gépirat. 158 levél. 310 X 210 mm. 
 
G 697 
"Szeretett Testvéreink, Véreink, 's Barátink" kezdettel a pozsonyi országgyűlési ifjúság 
kiáltványa. 
Pozsony, 1834. 
Magy. Egykorú kézirat. 2 ff. 250 X 195 mm. 





A középkori Vasvármegye családtörténete. [L-M.] 
Budapest, 1984. 




A középkori Vasvármegye családtörténete. [K] 
Budapest, 1984. 




A középkori Vasvármegye családtörténete. [N-Z.] 
Budapest, 1985. 




Gyula városa - Moldvában. Magyar őstörténeti adalék.) 
Budapest, 1983. 




[Történeti jegyzetek Zólyom város történetéhez]. 
H. n., é. n. [1870-es évekből]. 
Lat.-szlovák. Egykorú kézirat. 20 ff. 340 X 220 mm. 




Nyugatmagyarország család- és helytörténete Hetyéssy István hagyatékából. Szerkesztette és 
átdolgozta Herényi István dr. (és Herényi Istvánné). 
Velem, 1985-1991. 
Magy. Gépirat. 300 X 210 mm. 
I. A-B. 202 pp. 
II. C-D. 144 pp. 
III. E-F. 124 pp.  
IV. G-Gy. 200 pp. (gépelési hiba miatt 11., 64-65. pp. nincs). 
V. H. 233 pp. 
VI. I-J. 87 pp. 
VII. K. 228 pp. 
VIII. L-O. 366 pp. 
IX. P-R. 253 pp. 
X. S. 145 pp. 
XI. Sz. 170 pp. 




Libri conceptuum Regii Hungarici et Latini. Lajstrom. 
Budapest, 1985-1986. 
I. Liber Regius latinus prioris saeculi. (1692-1699. VIII). 
Magy. Gépirat. 138 pp. 300 X 210 mm. 
II. Liber Regius Hungaricus. (1699. VIII.-1701.V). 
Magy. Gépirat. 131 pp. 300 X 210 mm. 
III. (1701. V.-1702. VIII). 
Magy. Gépirat. 94 pp. 300 X 210 mm. 
IV. (1702. VIII.-1703. VIII). 
Magy. Gépirat. 114 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 705 
Balla György, Kisari: 
Kárpátalja közigazgatási beosztása és népessége, 1944, 1968, 1981. 
Budapest, 1985. 




A nemzeti védelem orosz tanácsának tiltakozása. 
H. n., é. n. [1927 körül]. 




A katholikus vallásu lakóság helyzete és jelentősége Csonkamagyarország 
népszaporodásában. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 12 pp. 320 X 210 mm. 
 
G 708 




Székelyhíd vára a XVII. században. (Első kidolgozása.) 
Budapest, 1981. 




Iváncsa község családnevei 1895 előtt. 
[Iváncsa], 1985. 






Magy. Gépirat. 76,1,XXIV pp. 300 X 210 mm. 
 
G 712 
Extractum diplomatum Cruciferorum Sancti Regis Stephani. (226 regestae). 
H. n., é. n. [1990 körül]. 




Visszaemlékezéseim életem történetére. 
[Salgótarján]-(Pécs), 1967-1968. 
Magy. Gépirat. 555,119 pp. 300 X 210 mm. 




Jelentés a Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet ... tanévi működéséről. 
1927/28. 
Szeged, 1928. 
Magy. Gépirat. 16,4 pp. 320 X 190 mm. 
1928/29. 
Szeged, 1929. 




Magy. Gépirat. 21 pp. 320 X 190 mm. 
1930/31. 
Szeged, 1931. 
Magy. Gépirat. 19 pp. 320 X 190 mm. 
1931/32. 
Szeged, 1932. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 320 X 190 mm. 
1932/33. 
Szeged, 1933. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 320 X 190 mm. 
1933/34. 
Szeged, 1934. 
Magy. Gépirat. 12 pp. 320 X 190 mm. 
1934/35. 
Szeged, 1935. 
Magy. Gépirat. 10,1 pp. 320 X 190 mm. 
1935/36. 
Szeged, 1936. 
Magy. Gépirat. 10 pp. 320 X 190 mm. 
1936/37. 
Szeged, 1937. 
Magy. Gépirat. 9 pp. 320 X 190 mm. 
1937/38. 
Szeged, 1938. 




A főiskolai diákvédelem és pályaválasztási felvilágosítás németországi intézményei. 
Tanulmányuti jelentés m. kir. Miniszter Urhoz. 
Szeged, 1927. 




A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem diákjóléti és diákvédő irodájának 
működése ... tanévben. 
1931/32. 
Budapest, 1932. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 320 X 190 mm. 
1932/33. 
Budapest, 1933. 
Magy. Gépirat. 12 pp. 320 X 190 mm. 
1933/34. 
Budapest, 1934. 
Magy. Gépirat. 13 pp. 320 X 190 mm. 
1934/35. 
Budapest, 1935. 




Magy. Gépirat. 13 pp. 320 X 190 mm. 
1936/37. 
Budapest, 1937. 
Magy. Gépirat. 9 pp. 320 X 190 mm. 
1937/38. 
Budapest, 1938. 
Magy. Gépirat. 9 pp. 320 X 190 mm. 
1938/39. 
Budapest, 1939. 
Magy. Gépirat. 6 pp. 320 X 190 mm. 
1939/40. 
Budapest, 1940. 
Magy. Gépirat. 6 pp. 320 X 190 mm. 
1940/41. 
Budapest, 1941. 
Magy. Gépirat. 6 pp. 320 X 190 mm. 
1941/42. 
Budapest, 1942. 




A mai magyar társadalom és kisebbségi kérdés — országhatáron kívül és belül. 
H. n., é. n. [1990 körül]. 
Magy. Gépirat. 13 pp. 300 X 210 mm. 
 












Töredékek, hátrahagyott jegyzetek. 
1. Az ókori görög történelemre, irodalomra és régészetre vonatkozó feljegyzések. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Autográf. 39 pp. 200 X 120 mm. 
2-3. Az Auróra körrel és az 1820-1830-as évek irodalmi életével kapcsolatos feljegyzések. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Autográf. 41,19 pp. 200 X 120 mm. 
Melléklet: Csillag Gyula: 
Adatok Péterffy Jenő élettörténetéhez. - Levelek az Egyetemi Könyvtárnak. 
Budapest, 1925-1926. 
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Magy. Autográf. 4 pp., 2 levél: 3,2 pp.  






Magy. Gépirat. 65 pp. 250 X 210 mm. 
Korábbi jelzet: G 804. 
 
G 802 
Dedek Crescens Lajos: 
Kéziratok és a Katholikus Egyházi Közlöny szerkesztésével kapcsolatos korrekturák. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Magy. Autográf, gépirat. 10 csomó.  
Melléklet: Pitroff Pál: Az idealizmus felé. 4 ff. 
Schoen Arnold: Hegedüs László a Műcsarnokban. 6 ff. 
Rassovitz T. Brunó: Újabb forráskiadások a Tridentinum történetéhez. 9,8 pp. 
A protestáns, a görögkeleti egyház autonómiai szervezetére vonatkozó irodalom. 6 ff. 
Javaslat a Millenniumnak a Szt. István Társulat irodalmi és tudományos osztálya által való 
megünneplése tárgyában. Budapest, 1892.  
Korábbi jelzet: G 807. 
 
G 803 
"Szabad Könyvtáros". Könyvtártudományi folyóirat. [A buadpesti Egyetemi Könyvtár 
humoros folyóirata. Szerk.: Vértessy Miklós.] 
Budapest, 1947. 
Magy. Gépirat. 1-3 szám, mellékletekkel. 320 X 220 mm. 




A Hoffhalterek magyarországi könyvdíszei. 
[Budapest, 1956]. 
Magy. Gépirat. 53 pp. 




A debreceni időszaki sajtó 1849-1900. I-II. 
Debrecen, 1954. 
Magy. Gépirat, sokszorosított. 131,82 pp. 
Két példányban.  




Jelentés a könyvtártudomány és a dokumentációelmélet terén végzett munkáról. 
[Budapest,1956]. 
Magy. Gépirat. 2 pp., 6 mell. 300 X 210 mm. 
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Mellékletek: Orosz Gábor különnyomatai a Revue de la Documentation és a Dokumentation 
című folyóiratokból. 




A könyvtári tájékoztató szolgálat feladatainak határai. 
[Budapest,1956]. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 300 X 210 mm. 
Megjelent: Magyar Könyvszemle 1957. 
Korábbi jelzet: G 818. 
 
G 808 
Univerzitná Kniznica v Bratislave. 
[Pozsony, 1956 ?]. 
Szlovák. Fényképalbum. 22 ff. 270 X 380 mm. 
Korábbi jelzet: G 819. 
 
G 809 
Historia Bibliothecae Theologicae in aedibus Seminarii hactenus (1819) depositae. 
(Pest), 1819. 
Lat. Egykorú kézirat. 4 ff. 360 X 220 mm. 





1. Some Probability Problems Concerning the Marking of Codes into the Superimposition 
Field. Journal of Documentation. 1956. December. 
2. Maschinelle Verfahren in der Dokumentation der Molekülspektroskopie. Revue de la 
Documentation. 1956. December. 
3. Szuperponált véletlen jelzeteket alkalmazó dokumentációs rendszerek matematikai 
kérdéseiről. MTA Matematikai Kutatóintézetének Közleményei. 1956. Szeptember. 
4. Das Problem der Lochfelderweiterung auf den Schlitzkarten. Dokumentation. 1957. Januar. 
[Budapest, 1957]. 
Magy.-angol-ném. Gépirat, nyomtatvány. 1 p., 4 klny. 320 X 210 mm. 




Forradalmi röplapok és gunyiratok 1848-ban. 
[Budapest, 1957]. 
Magy. Gépirat. 62 pp. 320 X 210 mm. 




Nagybetű-használat a címleírásban. 
[Budapest, 1957]. 
Magy. Gépirat. 20 pp. 320 X 210 mm. 
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A régi váci nyomda közvetítő szerepe irodalom és szájhagyomány között (1770-1823). A 
nyomda története és ponyvakiadványai. 
[Budapest, 1957]. 
Magy. Gépirat. 201 pp. 320 X 210 mm. 




Az Akadémiai Könyvtár történetének első szakasza. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Gépirat. 45,5,2 pp. 320 X 210 mm. 
Lektori véleménnyel. 




Könyvkonzerválás és -restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Gépirat. 22,1 pp. 320 X 210 mm. 




A könyvtári címleírás irányelvei és a testületi szerző. 
[Budapest, 1959]. 
Magy. Gépirat. 130 pp. 320 X 210 mm. 




A magyar hírlapirodalom története. 
[Trencsén], 1877. 
Magy. Egykorú kérirat. 57 pp. 240 X 200 mm. 
Korábbi jelzet: G 867. 
 
G 818 
A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének iratai. 1929-1946. 
[Budapest], (1929-1946). 
Magy. Gépirat, egykorú kézirat. I-VIII.(= 1-63. tétel). 360 X 240 mm. 
I. 1-7. 1929-1935. év iratai. 
II. 8-17. 1936. év iratai. 
III. 18-25. 1937-1938. év iratai. 
IV. 26-31. 1939-1946. év iratai. 
V. 32-38. 1936-1937. évi könyvtárosképző tanfolyam iratai. 
VI. 39-49. Az I. és II. évkönyvvel kapcsolatos iratok. 
VII. 50-58. Bisztray Gyulához intézett levelek az egyesület és a fenti két évkönyv ügyében. 
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VIII. 59-63. 5 db fénykép. 
Mell.: Bisztray Gyula levele az iratanyag történetéről. 
Poss.: Bisztray Gyula. 
Korábbi jelzet: G 868. 
 
G 819 
Tarczay Gizella, Pappné: 
A magyar föld és a magyarok Lenau költészetében. 
(Zágráb, 1918). 
Magy. Gépirat. 89 pp. 310 X 210 mm. 
Mell.: A szerző levele 1973-ból. 




Jegyzetfüzet jogi, irodalomtörténeti, filozófiai bejegyzésekkel. 
H. n, é. n. [XIX. század vége]. 
Magy.-ném.-olasz-francia-angol. Autográf. 64 levél. 200 X 170 mm. 




Levele ismeretlen címzetthez. 
Badenweiler, 1921. 
Magy. Autográf. 2 ff. 290 X 200 mm. 




Címleírási reformok — tegnap, ma, holnap. 
Budapest, 1961. 
Magy. Gépirat. 32 pp. 290 X 210 mm. 




H. n., é. n. [XVIII. század]. 
Ném. Egykorú kézirat. 141 pp. 200 X 150 mm. 
Hozzákötve Joannes Trithemius: Steganographia. Frankfurt, 1606. című könyvéhez. 
Poss.: Dr. Traeger Ernő. 
Korábbi jelzet: G 892. 
 
G 824/I-II 
I. Bibliographie der ungarischen Fachliteratur über die Fragen des Atheismus und der 
Religion. 1960-1964. 
Zusammengestellt in der Universitätsbibliothek Budapest. 
Budapest, 1965. 
Ném. Gépirat. 43 pp. 270 X 210 mm. 
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II. Bibliographie der ungarischen Fachliteratur über die Fragen des Atheismus und der 
Religion. 1960-1964. — Bibliográfia az ateizmus és a vallás kérdéseinek magyar 
szakirodalmáról. 1960 -1964. 
Zusammengestellt in der Universitätsbibliothek Budapest. 
Budapest, 1965. 
Ném. Gépirat. 42 pp. 270 X 210 mm. 
Korábbi jelzet: G 893-894. 
 
G 825 
Orosz Gábor, Pajkossy Györgyné: 
Az Egyetemi Könyvtár tárgyszókatalógusa. 
Budapest, 1954. 
Magy. Gépirat. 38 pp. 280 X 200 mm. 
2 példányban. 
Korábbi jelzet: G 895. 
 
G 826 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 
Jelzete az ELTE Levéltárban: F. 422. 
 
G 827 
Emlékirat a pest-egyetemi könyvtári épület tulajdona ügyében. 
Pest, 1866. 
Magy. Egykorú kézirat. 9,16 pp. 335 X 215 mm. 
2 példányban. 
Korábbi jelzet: G 897. 
 
G 828 
[A nagyszombati jezsuita kollégium alaprajza.] 
H. n., é. n. 
6 negatív filmkocka. 




H. n., é. n. [XVI. század. ?]. 
Egykorú kéziratos lejegyzés. 1 f. 190 X 140 mm. 
Korábbi jelzet: G 901. 
 
G 830 
Az Árgonauták. Története 24 Táblába. Asmus Jacques Carstens után rajzolta Kisfaludy 
Károly. 
H. n., 1814. 
Magy. Egykorú kézirat és rajz. 5 pp., 24 tábla. 240 X 380 mm.  
Korábbi jelzet: G 902. 
 
G 831 
[Két elismerő okirat a Budapesti Egyetemi Könyvtárnak.] 
1. Könyvkiállítás, 1882. 
2. Budavár visszavívása kiállítás, 1886. 
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Budapest, 1882., 1887. 
Magy. Egykorú kézirat, nyomtatvány. 3 ff. 340 X 270 mm. 
Korábbi jelzet: G 903. 
 
G 832 
Noppen, H.         J.       van: 
[Köszönő okirat a Budapesti Egyetemi Könyvtárnak.] 
La Haye, 1924. 
Francia. Egykorú kézirat. 1 f. 370 X 280 mm. 




[Iglói főgimnáziumi VII. és VIII. osztályos tanulmányaira vonatkozó napló és bejegyzések.]  
H. n., é. n. [XIX. század utolsó harmada]. 
Magy. Egykorú kézirat autográf részekkel. 71 pp. 290 X 230 mm. 
Külsején címke: Jegyzőkönyv. Jegyzi Hubay István. 
Poss. Papp Károlyné. 
Korábbi jelzet: G 905. 
 
G 834 
A kolozsvári F. J. Tud. Egyetem Könyvtára. Album. 
[Kolozsvár, XX. század első fele]. 
Magy. Egykorú kézirat és nyomtatvány. 27 fénykép, 2 képeslap, 4 alaprajz. 190 X 270 mm. 
Poss. : Nyireő István. 





Erdélyi Pál és az erdélyi magyarság kolozsvári nagy könyvesháza. 
Budapest, 1961. 
Magy. Gépirat. 55 pp. 300 X 210 mm. 
Poss.:Nyireő István. 




A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországon. 
Budapest, 1960. 
Magy. Gépirat. 43,II pp. 300 X 210 mm. 




A kolozsvári régi egyetem könyvtárának, az u.n. Lyceum-Könyvtárnak története 1579-1944. 
Bevezette Sándor István. 
[Budapest 1960 ?]. 
Magy. Gépirat. 127 pp. 300 X 210 mm. 




Magyar Könyvtárak. Általános tudományos egyetemi, műemléki és egyházi könyvtárak. I. 
[Budapest, 1963]. 
Magy.-francia-angol-orosz. Egykorú kézirat fényképekkel. 5,33 fénykép. 190 X 260 mm. 
Korábbi jelzet: G 914. 
 
G 839 
(Kuzsinszky Bálint bölcsészdoktori oklevele.) 
Budapest, 1888. 
Lat. Egykorú kézirat. 1 f. 460 X 630 mm. Pergamen, pecséttel. 
Poss.: Pastinszky Miklós. 




Az Egyetemi Könyvtár személyzete 1597-1961. 
I. 1597-1944. 
Budapest, 1965. 
Magy. Gépirat. 240 pp. 300 X 210 mm. 
II. 1945-1961. 
Budapest, 1965. 
Magy. Gépirat. 73 pp. 300 X 210 mm. 
Mell.: Megállapodás, bevezető, Források és irodalom. 2,1,1, pp.  
Korábbi jelzet: G 916. 
 
G 841 
Jelentés a budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának ... évi állapotáról. 
Budapest, 1922-1944. 
Magy. Nyomtatvány, gépirat. 25 tétel. 
Korábbi jelzet: G 917. 
 
G 842 
Papp Károllyal kapcsolatos fényképek gyűjteménye.  
Portrék Papp Károlyról, 1931-1940. 5 db. 
Csoportképek Papp Károllyal, 1904-1943. 17 db. 
Szent István napi körmenet, 1940, valamint az egyetemre vonatkozó képek. 31 db. 
Margó Tivadar képe. 1 db. 
Csoportképek, Balatonalmádi, 1939. 2 db. 
Poss.: Papp Károlyné. 




Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója. 
[Budapest, 1965]. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 300 X 210 mm. 




Grundriss zu dem in Ofen neu zu errichtenden Universitäts-Gebäude. — Zillack építész tervei 
és Kempelen Farkas költségvetése. 
[Tyrnaviae, 1776]. 
Ném. Fotófelvétel. 5 negatív, 5 pozitív filmkocka, 4 nagyítás fényes papíron. 240 X 180 mm. 
Őrzőhely: Magyar Országos Levéltár. 
Korábbi jelzet: G 920. 
 
G 845 
Magyar tudóslevelek hollandiai levéltárak anyagából. XVII-XVIII. század. Miklós Ödön 
gyűjtése. 
H. n., é. n. [XX. század]. 
Lat.-magy. Egykorú kéziratos másolatok, gépirat. 92 levél, 4,13 pp. 300 X 210 mm. 
Gömöri György kézírásos javításaival. 
Korábbi jelzet: G 921. 
 
G 846 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 
Jelzete az ELTE Levéltárban: F. 425. 
 
G 847 
[A Göttingische Gelehrte Anzeigen című folyóirat 1847. évi első kötetének kölcsönzési 
nyilvántartása.] 
H. n., 1847. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 f. 200 X 240 mm. 
Kiemelve a Göttingische Gelehrte Anzeigen 1847. évi kötetéből. 
Korábbi jelzet: G 922. 
 
G 848 
Marx Károly levelezése Szemere Bertalannal. 
1852-1860. 
Francia-angol. Fényképmásolatok. 64 db. Eltérő méretben. 
Korábbi jelzet: G 923. 
 
G 849 
Genthon Istvánnak címzett levelek, lapok,névjegyek. 
1. [Bernáth ?] Aurél - Budapest, 1963. 
2. Blattner Géza - Budapest, 1924. 
3. Bornemisza Géza - Vác, 1963. 
4-7. Czobel Béla - 1958-1963. 
8. Demeter Sándor - Budapest, 1954. 
9. Ferenczy Valér - Budapest, 1953. 
10. Gerevich Tibor - Róma, 1927. 
11-12. Majovszky Pál - h.n., é. n. 
13. Pártay István - Balatonfenyves, 1965. 
14. Révai József - Budapest, 1946. 
15. Szekfű Gyula - Budapest, 1946. 
16. Tilkovszky Vojtech - Prága, 1963. 
Mell. Genthon Istvánné ajándékozó levele az Egyetemi Könyvtárnak 1971-ből. 




Műsoros estek az Egyetemi Könyvtárban. 
Budapest, 1950-1970. 
Magy. Egykorú kézirat, gépirat, sokszorosítás. 89 ff. 330 X 230 mm. 
Korábbi jelzet: G 925. 
 
G 851 
Christophorus Buzátnak címzett, ismeretlen írójú levél. 
H. n., 1799. 
Szerb. Egykorú kézirat. 1 f. 180 X 110 mm. 
Őrzőkönyv jelzete: A 6217. 




Bibliotheca Corvina. History, Descriptive Census and Bibliography of the Library of King 
Matthias Corvinus. A Dissertation.  
Washington, D. C., 1962. 
Angol. Xerox másolat gépiratról. 102 pp. 280 X 220 mm. 




Egyetemi Könyvtár Budapest. Ex libris-tervek. 
Budapest, é. n. [1970 után]. 
Magy. Autográf. 6 db. Eltérő méret. 




Szilágyi Sándor, mint könyvtárigazgató. Két évtized az Egyetemi Könyvtár történetéből 
(1878-1899). 
Budapest, é. n. [1960 után]. 
Magy. Gépirat. 30 pp. 300 X 210 mm. 




Egy könyv története.  
H. n., é. n. [1976 előtt]. 
Magy. Autográf és gépirat. 8,5 pp. 300 X 200 mm. 
[A szerző ismerteti Giordano Bruno című monográfiáját.] 
Korábbi jelzet: G 930. 
 
G 856 
Azon könyvek jegyzéke, amelyek egykor Pauler Ákos könyvtárához tartoztak és amelyek 
Pauler aláírását tartalmazzák [a budapesti Egyetemi Könyvtár állományában]. 
H. n., é. n. [1976 előtt]. 
Magy. Autográf. 2,2 pp. 300 X 210 mm. (2 példányban.) 




[A nagyszombati plébánia adósainak jegyzéke.] 
H. n., 1495. 
Lat. Egykorú kézirat. 6 ff. 220 X 150 mm. 






Cseh. Xerox másolat. 46 pp. 175 X 230 mm. 




O Belbínovi dejepisci. 
V Praze, [1933 ?]. 
Cseh. Xerox másolat. 64 pp. 255 X 200 mm. 
Korábbi jelzet: G 934. 
 
G 860 
Ld. Priv. Ceh. LXII. 5. 
Korábbi jelzet: G 935. 
 
G 861 
Történetírók kézírásai [a XVIII. századból]. 
H. n., XVIII. század. 
Lat. Autográf kéziratokrók xerox másolat. 25 ff. 300 X 210 mm. 
Korábbi jelzet: G 936. 
 
G 862 
Toldy Ferenc levele ismeretlenhez. 
Pest, 1871. 
Magy. Autográf. 2 ff. 230 X 140 mm. 
Korábbi jelzet: G 937. 
 
G 863 
Hevenesi Gábor levele Papp Ferenchez. 
Viennae, 1711. 
Lat. Autográf. 1 f. 330 X 205 mm. 
Korábbi jelzet: G 938. 
 
G 864 
[Lósy] Lossi Imre egri püspök levele Dobronoky Györgyhöz. 
Jászó, 1634. 
Magy. Autográf. 2 f. 305 X 195 mm. 




Sasinek, Fr. V.: 
Historicky katechismus pre slovákov. 
Ruzomberok, 1896. 
Szlovák, Xerox másolat. 20 pp. 210 X 150 mm. 




A 400 éves késmárki gimnázium. 
Késmárk, [1933 ?]. 
Magy. Autográf. 16 ff. 210 X 170 mm. 
Képjegyzék. 
Korábbi jelzet: G 942. 
 
G 867 
Iskolarendszerű felnőttoktatás. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 
Témabibliográfiák. T/163/B. 
Budapest, 1975. 
Magy. Gépirat. 36 ff. 310 X 210 mm. 




Beszéd az ELTE 1959. május 12-i ünnepi közgyűlésén. 
Budapest, 1959. 
Magy. Gépirat. 9 ff. 300 X 210 mm. 




A magyarországi Liszt Ferenc kultusz. 
Budapest, 1966. 
Magy. Gépirat másolata. 39 pp. 210 X 150 mm. 
Melléklet: U. ő.: The Liszt cult in Hungary. Különnyomat a The Liszt Society Newsletter, 
1969. II. 9. számából. 17 ff. 
Korábbi jelzet: G 945. 
 
G 870 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 
Jelzete az ELTE Levéltárban: F. 50. 
 
G 871 
A Műegyetem története 1782-1967. 
Szerk. Héberger Károly. 
Budapest, 1979. 
I.  
Magy. Gépirat. 24,II,285 pp. 300 X 210 mm. 
II. 
Magy. Gépirat. 6,287-476. pp. 300 X 210 mm. 
III. 
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Magy. Gépirat. 8,477-757. pp. 300 X 210 mm. 
IV. 
Magy. Gépirat. VI,758-1093. pp. 300 X 210 mm. 
V. 
Magy. Gépirat. 7,1094-1374. pp. 300 X 210 mm. 
VI. 
Magy. Gépirat. 7,1375-1610. pp. 300 X 210 mm. 
VII. Ábrák. 
Magy. Gépirat. 4,1611-1720. pp. Diagramok: 15 szám. 300 X 210 mm. 
VIII. Függelék. 
Magy. Gépirat. 6,1721-1994.,24 pp. 300 X 210 mm. 
Melléklet: Kiegészítések és helyesbítések. 
Magy. Gépirat. 18 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 872 
Fehér Könyv. Medgyaszay alkotásai védelme érdekében. 1959-1982. (Összeáll. Bartha 
Zoltán). 
(Budapest, 1983). 
Magy. Gépirat. 161 pp. 300 X 210 mm. 
Medgyaszay István -1877-1959 - alkotásainak méltatása, áttekintése. 
 
G 873 
Medgyaszay. Őszinte és nyilt beszéd a veszprémi színház épülete és Medgyaszay 
építészetörténeti jelentőségéről. (Összeáll. Bartha Zoltán). 
(Budapest, 1984). 
Magy. Gépirat. 29 pp. 300 X 210 mm. 
 
G 874 
Salom. A magyar zsidók független békecsoportja nyilt levele a Magyar Izraeliták Országos 
Képviselete (MIOK) elnökségéhez és az Új Élet szerkesztőségéhez. 
Budapest, 1983. 
Magy. Gépiratról xerox másolat. 4 pp. 210 X 148 mm. 
 
G 875 
Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok című könyvének szerkesztői és lektori véleménye, 
valamint a kötettel kapcsolatos fegyelmi eljárás iratanyaga. 
Budapest, 1953. 
Magy. Gépirat. 19 irat. 300 X 210 mm. 
Vargyas Lajos, Ortutay Gyula, Mátrai László és Balassa Iván állásfoglalásával. 
 
G 876 
Materialia ad elaboratum subdeputationis in litterariis, 1828. (1805-1835). 
(Pest), 1805-1835. 
Lat. Egykorú kézirat. 35 tétel (= 441 ff.) 410 X 260 mm. 
Mednyánszky Alajos gyűjtése. 
Poss.: B. Mednyánszky Dénes. 
 
G 877/I-II. 
Átadva az ELTE Levéltárnak. 





Életrajzi adatok (Wallaszky Pálról, Wallaszky Jánosról és Wallaszky II. Jánosról). 
Budapest, 1969. 
Magy. Gépirat. 7 ff. 300 X 210 mm. 
Készült az Aszódi Petőfi Múzeum helytörténeti munkabizottsága, valamint Dr. Tarnai Andor 




A Helikon ünnepségek története 1817-1819. Szakdolgozat. 
Budapest, 1983. 




Öltözködési reform a századfordulón. Szakdolgozat. 
Budapest, 1986. 
Magy. Gépirat. 1,93 pp. 300 X 210 mm. 
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H. − Philologia és Literatura 
(Előzmény: H 1 – H 67: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 
Budapestinensis. [= Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP.] II. 1. Budapestini 1889. 194-209., és H 





Lelki megh Hodúlas avagy a Keresztény Embernek Imadságbéli Kötelessége [...] Deákbúl 
Magyar nyelvre forditott és le irt Ráday Pál. 
Lossonczon, 1706. 
Magy. Egykorú kézirat. 69 pp. 170 X 110 mm. 
 
H 105  
Benkő József: 
Compendiosa dialecticae rhetoricaeque simul discendi docendique methodus. 
Nagyenyed, 1757. 




Életrajzi és irodalmi jegyzetek, versek kalendáriumhoz kötve, illetve kalendáriumba beleírva. 
I.  
Magy. Autográf. 9 fol. 173 X 110 mm. 
Hozzákötve: Magyar-Országi ó, és új kalandáriom [!] 1798-dik esztendőre. Pest, Trattner. 
című nyomtatványhoz. 
II. 
Magy. Autográf. 24 fol. 223 X 180 mm. 
Magyar, és Erdély-Országi nemzeti kalendáriom [...] 1818-dik esztendőre. Pest-Pozsony, 
Landerer. című nyomtatványban. 
III. 
Magy. Autográf. 27 fol. 223 X 180 mm. 
Magyar, és Erdély Országi nemzeti kalendáriom [...] 1812-dik esztendőre. Pest-Pozsony, 




Demetrii Argenti contra Franciscum Kalátska. 
Vacii, 1825. 
Lat. Egykorú kézirat. 14 fol. 264 X 210 mm. 
2. 
Francisci Kalatska – Responsio Demetrio Argenti. 
H. n., 1825. 
Lat. Egykorú kézirat. 39 fol. 264 X 210 mm. 
3. 
Responsio Demetrii Argenti Francisco Kalátska. 
H. n., é. n. 
Lat. Egykorú kézirat. 4 fol. 264 X 210 mm. 
4. 
Francisci Kalátska – Responsio Demetrio Argenti. 
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H. n., é. n. 
Lat. Egykorú kézirat. 10 fol. 264 X 210 mm. 
5. 
Demetrii Argenti – ExercitiumOrat. super eo: Mors sapienti meditanda contra Antonium 
Huszár. 
H. n., é. n. 
Lat. Egykorú kézirat. 37 fol. 264 X 210 mm. 
 
H 108 
Szalkay Antal (Ford.): 
Virgilius Éneássa kit Blumauer Németről Travestált. Masodik Rész. 
H. n., é. n. 
Magy. Egykorú kézirat. 88 pp. 160 X 110 mm. 
Hozzákötve az azonos című nyomtatványhoz (Béts, 1792.), mely a mű I. része.  
Poss. Domokos László 1815. Várad. 
 
H 109 
Königsbergi szójegyzék. XIII-XIV. század.  
H. n., é. n. 
Fotókópia 1916-ból. 2 tábla. 140 X 180 mm. 
 
H 110 
[Politikai költemények a napoleoni háborúk korából]. 
H. n., é. n. 
Magy. Egykorú kézirat. 28 pp. 195 X 125 mm. 




Ode [...] Domino Josepho Vurum [...] dum [...] ex sede Episcopali Albaregalensi in Magno-
Varadinensem transferretur a Clero Juniori Dioecensis Albaregalensis oblata Anno 1822. 
Nagyvárad, 1822. 




Ecloga honoribus [...] Josephi Söjtöry [...] Ordinis Praemonstratensis [...] de Csorna [...] 
festum nominis recolentis dicata [...] Anno MDCCCXXIII. 
Csorna, 1823. 






Lat. Egykorú kézirat. 4 pp. 240 X 190 mm. 
 
H114 
Nagyságos és Fő Tisztelendő Gyöngyösy Pál Urnak a Praemonstrati Szerzetes Kánonoki 
Rend érdemes Praelatusának [...] Neve  Ünnepére éneklé a Keszthelyi Poesist tanuló Ifjuság. 
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Keszthely, 1824. 




Ioannie Comitibus Keglevics a Buzin [...] Gubernatori Fauste inaugurato sistit. 
H. n., 1823. 




Nagy Tiszteletű s Tudós Bitnitz Lajos és Szilasy János Uraknak, Szeretett Tanitójinak, midőn 
A Nemzeti Magyar Academia rendes Tagjainak kineveztetnének [...] Áldást és hoszszu életet 
óhajt. 
H.n., 1831. 
Magy. Egykorú kézirat. 6 pp. 240 X 200 mm. 
 
H 117 
Polgár Jakab:  
Méltósagos R. Sz. B. Gróf Széki Teleki Jósef Ur Eő Nagyságának T. N. Szabólts Vármegye 
Feő Ispányi székébe lett ülésénn N. Kálló Várossába tartatott Köz-Örömre. 
(Nagykálló), 1830. 




Pozsony, [XIX. század első fele]. 





H. n., [XVII. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 47 ff. 150 X 100 mm. 
Hozzákötve és beleírva: Christophorus Lackner: Galea Martis. – Aphorismi Politici. 
Tubingae, 1625. című nyomtatványhoz. 






Francia - Olasz - Angol - Magy. - Ném. 250 pp. 
II. E-P. 
Francia - Olasz - Angol - Magy. - Ném. 251-522. pp. 
III. P-Z. 
Francia - Olasz - Angol - Magy. - Ném. 523-775. pp. 
H. n., 1884. 






H. n., 1884. 




Quodlibeticorum. Thomus Vitus. (Vegyes költemények.) 
H. n., 1764-1791. 
Lat. - magy. Autográf. 182 pp. 210 X 130 mm. 
42, nagyobb részben alkalmi vers. 
 
H 123 
Hannulik, Joannes Chrysostomus: 
Ode in tristissum obitum excellentisimi Comitis Ant. Karolyi [...] dum triduo exequiae 
celebrarentur. 
Kaplonini – M.Karolini, 1791. 
Lat. Egykorú kézirat. 14 ff. 190 X 120 mm. 
 
H 124 
Rovásírási emlékek. XVI-XVII. század. (Dr. Sebestyén Gyula megállapítása szerint: "E 
rovásírásos szövegek Somogyi Antal kezétől származó hamisítványok.) 
H. n., [1885 előtt]. 




Gyulai Pál bibliografiája. 1840 – 1914. 
Budapest, 1914. 




Die Rückkehr des Krieges. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




Gratiae Tullianae sive tria perfecti oratoris Officia. Sub Adm Rndo Magistro Ignatio Boszey 
scripta in Collegio Braunsbergensi 1644. – Civilis Vitae Ahporismi. 
H. n., é. n. [XVII. század első fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 248 pp. 200 X 160 mm. 
 
H 128 
Vay Ádámné gr. Zay Anna: 
Imádságos könyv és egyházi énekek, valamint intelmei fiához, gróf Vay Sámuelhez. 
Danczka, 1721. 





H. n., 1830 körül. 




Túl mindenen. – Költemények. 
H. n., é. n. [1930 előtt]. 
Magy. Autográf. 51,36 pp. 320 X 240 mm. 
 
H 131 
Camerarius, Joachim, Gundelius, Philippus, Stoius, Matthias: 
[Plutarchost dicsőítő versek]. 
H. n., é. n. [XVI. század vége]. 
Lat.-görög. Egykorú kézirat. 6 pp. 340 X 210 mm. 
A verseket a Plutarchos Paralléla en bioisz. Basileae, 1533. című könyvbe írták bele. Ennek 





H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Másolat. 1 f. 340 X 210 mm. 





H. n., 1861-1864. 
Magy. Másolat. 146,4 pp. 130 X 90 mm. 
 
H 134 
Költemények a XIX. századból – Bányai László, Bene István, Beöthy Zsigmond, Boros 
Sándor, Bus Andor, Büky Miklós, Császár Gábor, Erdélyi József, Katona Gyula, Komáromy 
Lajos, Kovács Ágoston, Kopasz László, Környei János, Lauka Gusztáv, Losonczi László, 
Lukácsi Miklós, Midne Imre, Nyilas Samu, Mihályfi János, Orbán Pető, Palóczi László, Pájer 
Antal, Prém József, Petrásevich Mihály, P. Szatmári Károly, Roboz István Sándor, Szatmári 
Pál, Szelestey László, Szöllősi Benő, Szilágyi Károly, Tóth Endre, Tóth Kálmán, Tóth 
Károly, Zalánczy József, Zalár József és anonym, valamint pseodunym költők versei. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 
Magy. Autográf és egykorú kéziratok. 458 pp. 320 X 250 mm. 





1/a),b),c). Matteo Bandello három novellája. 
3 tasakban. 
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2. Pietro Cossa: Beethoven. 
43 pp. 
3. Carlo Goldoni: Egy furcsa eset. 
73 pp. 
4. Carlo Goldoni: Két úr szolgája. 
64 pp. 
5. Carlo Gozzi: 
A holló. 
67 pp. 
6. Ercole Luigi Morselli: Belfagor. Egy főördög esete. 
54 pp. 
7. Ferdinando Paolieri: A mennyei láng. 
58 pp. 
8. Luigi Pirandello: Megtalálni önmagát. 
96 pp. 
9. Marco Praga: A zárt ajtó. 
74 pp. 
10. Alfredo Testoni: Lambertini bíboros. 
31 pp. 
(Budapest, 1942-1949). 




Az ember tragédiájának díszletművészete. 
H. n., é. n. [1970 körül]. 
Magy. Gépirat. 60,8,15 pp., 15 tábla. 300 X 230 mm. 
 
H 137 
Plan de Lecture. 
A Vienne, 1810. 





H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Ném. Gépirat. 100 pp. 340 X 210 mm. 
A 99. p. hiányzik. 
 
H 139 
Cs[ekefalvi] Szabó László: 
[Velencében játszódó, cím nélküli regényének kézirata]. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Autográf. 125 pp. 300 X 200 mm. 
 
H140 
[Drescher (Szentkuty) Pál]: 
Költemények. 
H. n., 1922-1951. 
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Cigány nyelvtan valamint magyar-cigány és cigány-magyar szótár. 
Gelse, 1827. 
Magy. Gépiratos másolat 1938-ból. 140 pp. 290 X 200 mm. 




A magyar szebb nemnek méltó dicsérete és az igaz magyarnak bélyege. 
Pest, 1831. 




Flirt. 3 felvonásban. 
H. n., é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 104 pp. 330 X 200 mm. 
Poss.: Emmer Kornél. 
 
H 144 
Olga i Iwan. Ustyp z wspomnien. 
H. n., 1828. 




De Coniuratione Catilinae — Bellum Jugurthinum. 
H. n., é. n. [XVI. század]. 
Lat. Egykorú kézirat. 85 ff. 210 X 140 mm. 
A "Bellum Jugurthinum" vége hiányzik. 
 
H 146 
Bodogh ember kinek eö hazaban [...]. 
H. n., én. [XVI. század.] 
Magy. Egykorú kézirat. 3 pp. 160 X 110 mm. 




Hadtudományi munkái másolatban. 
1. Megyeri Zsigmond levele Gróf Zrínyi Miklósnak. 
2. Gróf Zrínyi Miklós levele Megyeri Zsigmondnak. 
3. Dedicatio, Az Olvasónak. 
4. Vitéz hadnagy. 
5. Mátyás király életéről való elmélkedések. 
6. Török áfium ellen való orvosság. 
7. Tábori kis tracta. 
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H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat.-magy. Egykorú másolat. 600 pp. 250 X 190 mm. 




A./ Molitev. [Bűnbánó imádság háború idején.] 
H. n., é. n. [XVII. század második fele]. 
Szlovén. Egykorú kézirat. 1 f. 210 X 160 mm. 
B./ Egyházi dráma töredéke. 
H. n., é. n. [XVII. század második fele]. 
Horvát. Egykorú kézirat. 1 f. 190 X 140 mm. 





1. [betöltetlen, de kiadott jelzet, átszámozva H 165-re] 
2 a,b,c. Nyomtatványok. 
3 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m. Vegyes kéziratok, XVII-XIX. század. 
4. Levelek Bánóczi Józsefhez. 
    Acsády Ignáctól, Budapest, 1879. XII. 1. 
    Alexander Bernáttól, 3 db. H. n., é. n. 
    Beöthy Zsolttól, 5 db. Budapest, 1880-1918 között. 
    Bródy Sándortól, H. n., é. n. 
    Deák Ébner Lajostól, H. n., é. n. 
    Divald Kornéltól, Budapest, 1910. VI. 6. 
    Fraknói Vilmostól, 2 db. Budapest, 1875-1876. 
    Gárdonyi Gézától, Eger, 1905. V. 12. 
    Gyulai Páltól, Budapest, 1882. X. 9. 
    Hahn Adolftól, Székesfehérvár, 1901. IX. 28. 
    Imre Sándortól, Budapest, 1915. XII. 20. 
    Jászi Oszkártól, Budapest, 1902. VII. 4. 
    Katona Lajostól, 2 db. Budapest, 1908. 
    Kiss Józseftől, H. n., é. n. 
    Riedl Frigyestől, Budapest, 1895. II. 1. 
 
H 150 
Pauler Theodorus (Tivadar): 
Exercitia correcta. 
Buda, 1825-1826. 
Lat. Autográf. 18 ff. 260 X 210 mm. 
 
H 151 
Pappné, Tarczay Gizella: 
Bolgár Irodalom. 
[Budapest], 1943. 
Magy. Gépirat. 132 ff. 300 X 210 mm. 





Libussa. Eine Parallele zwischen Brentanos Drama: Die Gründung von Prag und Grillparzers 
Tragödie: Libussa. 
[Budapest], 1915. 




A Hunyadiak a magyar és a délszláv költészetben. 
Zágráb, 1918. 
Magy. Gépirat. 149,2 ff. 300 X 210 mm. 
A szerző ajándékozó kísérőlevelével 1976-ből. 
 
H 154 
Szűz Máriát dicsőítő versek. 
1. Panegyrio Parthenia. 
2. Christophorus Khissenpfening: 
    Corona Mariana. 
3. Rosa Mariana. 
4. Maria caput omnium bonorum. 
H. n., é. n. [XVII. század második fele]. 





Lat. Egykorú kézirat és nyomtatvány. 7-73. pp., 2 ff. 150 X 100 mm. 




Der Wechsel von b und bilabialem w. 
Zagreb, 1916. 
Ném. Gépirat. 9 pp. 300 X 210 mm. 
Szemináriumi dolgozat. 




A hütlen folyam. Történet a Száva mellől. 
Magy. Gépirat. 174 pp. 330 X 270 mm. 
Melléklet: ajándékozó levél és előszó 1976-ból. 





H. n., é. n. [XX. század első fele]. 






Muszai loimopolitidesz, Eidüllion. Seu Musae Pestanae. 
Pest, 1830. 





1. Dante élete és munkája. 
Budapest, 1908. 
Magy. Autográf. 38 ff. 210 X 170 mm. 
2. Dante Alighieri: Isteni szinjáték – Pokol. Forditás. 
H. n., é. n. [XX. század eleje]. 
Magy. Autográf. 247 ff. 210 X 170 mm. 




Rudolf Klein als Berliner Journalist. 
[Berlin], 1901. 
Ném. Fényképes reprográfia. 14 db. 300 X 210 mm. 




Petőfi. Drámai életkép versben öt felvonásban. 
H. n., é. n. [XX. század második fele]. 
Magy. Gépirat. 88 pp. 290 X 205 mm. 
 
H 163 
I. Hegedüs István: 
Dante. 
Budapest, 1881. 
Magy. Autográf. 2 ff. 190 X 145 mm. 
II. Alarsányi Lajos: 
Vigasztalás Dantének. A XXIV. szonettre. 
H. n., é. n.  
Magy. Autográf. 1 f. 290 X 200 mm. 
 
H 164 
[Alisán Leó, örmény etnográfus levelei Patrubány lukácsnak.] 
Velence – Paris, 1897-1905. 
Francia-örmény. Autográf. 3 db levél és egy boriték. 
 
H 165 
1. Szalkai Antal: 
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Virgilius Éneássa, mellyet Blumauer Németre travestált, magyarossan Szlkai Antal által 
öltöztetett. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Magy. Egykorú kézirat. 1-91 ff. 190 X 120 mm. 
2. Csokonay [!] Vitéz Mihály: 
Az istenek osztozása. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Magy. Egykorú kézirat. 92-98 ff. 190 X 120 mm. 
3. Csokonay [!] Vitéz Mihály: 
Tolvaj Isten, avagy azon Crimen Raptus [...] Bürger utánn [...]. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Magy. Egykorú kézirat. 99-109 ff. 190 X 120 mm. 




Tudománnyal és fegyverrel. Arte et Marte. Első kidolgozás. 
Budapest, 1956. 
Magy. Gépirat. 304 pp. 300 X 210 mm. 
A szerző ajándéka. 
 
H 167 
Szavalati költemények. [Összeirta] Tóth József. 
Pest, 1860. 
Magy. Egykorú kézirat. 374, 6 p.. 200 X 130 mm. 




[Történeti latin nyelvtan]. Hangtan. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Gépirat. 93 pp. 300 X 210 mm. 





H. n., 1762. 
Magy. Egykorú másolat. 409 pp. 230 X 180 mm. 






1. A felhő. 
Vajuza mentén, 1917. 
Magy. Autográf. 12 pp. 150 X 230 mm. 
2. Olga, Artur és én. 
Budapest, 1909.  
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Magy. Autográf. 7 pp. 150 X 230 mm. 
3. Mária Magdolna. 
Palermo, 1910. 
Magy. Autográf. 10 pp. 150 X 230 mm. 
4. A szörnyeteg. 
Lausanne, 1910. 
Magy. Autográf. 13 pp. 150 X 230 mm. 
5. Adrienne. 
Oraviczabánya, 1910. 
Magy. Autográf. 15 pp. 150 X 230 mm. 
6. A csoda. 
Budapest, 1911. 
Magy. Autográf. 7 pp. 150 X 230 mm. 
7. A korbács. 
Budapest, 1920. 
Magy. Autográf. 18 pp. 150 X 230 mm. 
8. Két levél. 
Budapest, 1911. 
Magy. Autográf. 6 pp. 150 X 230 mm. 
9. Az uj levél. 
Budapest, 1908. 
Magy. Autográf. 17 pp. 150 X 230 mm. 
10. Az oroszlán. 
Páris, 1910. 
Magy. Autográf. 15 pp. 150 X 230 mm. 
11. A régi jó idők. 
Lausanne, 1910. 
Magy. Autográf. 15 pp. 150 X 230 mm. 
12. A ház az erdőben. 
Budapest, 1920. 
Magy. Autográf. 20 pp. 150 X 230 mm. 
13. Emlékezés a hőskorra. 
München, 1909. 
Magy. Autográf. 14 pp. 150 X 230 mm. 
14. Krisztus. 
Páris, 1910. 
Magy. Autográf. 8 pp. 150 X 230 mm. 
15. A hazug. 
Budapest, 1914. 
Magy. Autográf. 18 pp. 150 X 230 mm. 
16. A boldogok. 
Lugos, 1918. 
Magy. Autográf. 14 pp. 150 X 230 mm. 
17. Az utolsó óra. 
Budapest, 1920. 
Magy. Autográf. 15 pp. 150 X 230 mm. 
18. Az iró. 
München, 1909. 
Magy. Autográf. 19 pp. 150 X 230 mm. 
19. A borbély. 
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Budapest, 1921. 
Magy. Autográf. 11 pp. 150 X 230 mm. 
20. A szabadgondolkodó. 
Budapest, 1921. 
Magy. Autográf. 9 pp. 150 X 230 mm. 
 
H 171 
Eckhardt Sándor előadásain készült egyetemi jegyzetek. 
I.1) L'histoire de la littérature Francaise du XVIe et XVIIe siecle. 
       Budapest, 1928-1929. 
       Francia. Gépirat. 158 pp. 220 X 175 mm. 
   2) L'histoire de la littérature Francaise du 16e siecle. 
       Budapest, 1928-1929. 
       Francia. Gépirat. 158 pp. 220 X 175 mm. 
   3) L'histoire du roman d'analyse Francais. 
       Budapest, 1929, 1930. 
       Francia. Gépirat. 171,1 és 178 pp. 220 X 175 mm. 
   4) L'idée de la mission de la nation Francaise dans la littérature Francaise. 
       Budapest, 1931. 
       Francia. Gépirat. 150 pp. 220 X 175 mm. 
       A kivonatot készítette: Markó Ilona. 
 
H 172 
Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály: 
A magyar fattyúnyelv szinonimái. 1-4. kötet. 
Budapest, 1970.  




Deutsche Benennungen der Hohen Tatra. 
Késmárk, 1942. 




Dante, Alighieri – (Ford., Bev., jegyz.) Balanyi György: 
Monarchia. 
Budapest, 1921. 
Magy. Autográf. XV,59 pp. 330 X 210 mm. 




Blumenlese. I-II. Band. 
Besztercebánya, 1878. 
Ném. Egykorú kézirat. 146,85 pp. 210 X 130 mm. 





Virgilius Eneássa, kit Blumauer németre travsztált, most magyarosan Szalkay Antal Úr 
általöltöztetett. I-II. rész. 
H. n., é. n. [XVIII. század]. 





Budapest, é. n. [1880-as évek]. 
Magy. Autográf. 21 levél. Tékában. 
 
H 178 – H 221 
Fenntartott jelzettartomány az állomány bővülésére. 
 
H 222 
Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály: 
Budapesti fattyúnyelvi szójegyzék. I-III. 
Budapest, 1960. 
Magy. Gépirat. 328,230,283 pp. 290 X 210 mm. 
 
H 223 
Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály: 
Szólásmondások a budapesti fattyúnyelvben. I-II. 
Budapest, 1961. 





I. Rövid irások. 
1. Levél a Római Klubnak. 
Budapest, 1980. 
Magy. Gépirat. 1 p. 300 X 210 mm. 
Melléklet: Klny., Gazdaság és társadalom 1993/4. 149-162. pp. 
2. Levél Alva Myrdal svéd békeharcosnak. 
Budapest, 1983. 
Magy. Gépirat. 10 pp. 300 X 210 mm. 
3. Reményi Ádám és Berényi János beszélgetése. 
Budapest, 1987. 
Magy. Gépirat. 13 p. 300 X 210 mm. 
4. Tájékoztatás – közvélemény. 
Budapest, 1988. 
Magy. Gépirat. 7 pp. 300 X 210 mm. 
5. A csalódott kommunista. 
Budapest, 1992. 
Magy. Xerox autográf kéziratról. 2 ff. 300 X 210 mm. 
6. Levélváltás Kosáry Domokossal. 
Budapest, 1993. 




Magy. Gépirat. 8 pp. 300 X 210 mm. 
8. Levél Hankiss Elemérnek. 
Budapest, 1995. 
Magy. Gépirat. 6 pp. 300 X 210 mm. 
9. Miért sürgős. 
Budapest, 1996. 
Magy. Gépirat. 2 pp. 300 X 210 mm. 
2 pld. 
10. Egy gondolat vergődése. 
Budapest, 1996. 
Magy. Gépirat. 4 pp. 300 X 210 mm. 
2 pld. 
II. Hosszabb irások. 
1. Uj humanizmus. 
Budapest, 1984. 
Magy. Gépirat. 66 pp. 300 X 210 mm. 
2. Önéletrajz.  
Budapest, 1994. 
Magy. Gépirat. 62 pp. 300 X 210 mm. 
3. Budapesti Kiáltvány. 
Budapest, 1996. 
Magy. Gépirat. 26 pp. 300 X 210 mm. 
4. A humanista mozgalom kérdése. 
Budapest, 1998. 
Magy. Gépirat. 45 pp. 300 X 210 mm. 
5. Utópia földre száll. 
Budapest, 1999. 
Magy. Gépirat. 31 pp. 300 X 210 mm. 
6. Szükséges a magyar humanista mozgalom. 
Budapest, 1996. 
Magy. Gépirat. 4 pp. 300 X 210 mm. 
 
H 225 
[Wesselényi Miklós, Ifj. Báró ?] 
Verskéziratok. 
H. n., é. n. [1834 körül]. 
Magy., lat. Egykorú kézirat. 13 db. Tékában 245 X 195 mm. 




A budai Egyetemi Nyomda hebraica bibliográfiája. 1814-1875. 
H. n., é. n. [XX. század második fele]. 
Magy., transzliterált héber. Gépirat. 23 pp. 300 X 210 mm. 
 
H 227 
Sade, Donatien Alphonse Francois comte de: 
Justine története. Ford. Erdély Éva. 
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Budapest, 1962. 




A budapesti "Dante-kódex" és a középkori északolasz kéziratos könyvek szövegképei, 
különös tekintettel a velencei miniatúra-iskolára. 
Budapest, 1957. 




Hétvégi jegyzetek – Az Egyetemi Könyvtárról és az egyetemistákról. 
[Budapest], 1961. 
Magy. Gépirat. 5 pp. 300 X 210 mm. 
 
H 230 
Egyetemi tanárok levelei. 
XIX-XX. század. 












Kotta. Autográf. 8 pp. 250 X 330 mm. 
Poss. Pastinszky Miklós. 
 
H 233/I-II. 
Versek, pamfletek, feljegyzések. 
H. n., é. n. [XIX. század első fele]. 
Magy. Egykorú másolat. 62,58 pp. 190 X 110 mm. 




Egy hitehagyott elsiratása, 1777. 
H. n., 1777. 
Magy. Egykorú kézirat. 18 pp. 220 X 170 mm. 
Poss. Szimonidész Lajos. 
 
H 235 
Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály: 
A magyar fattyúnyelv szótára. 
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1. Általános bevezető. 
Magy. Gépirat. CCLII pp. 280 X 200 mm. 
2. A - begyujt. 
Magy. Gépirat. 1-249. pp. 280 X 200 mm. 
3. Begyullad - cetli. 
Magy. Gépirat. 250-500. pp. 280 X 200 mm. 
4. Cétus - dolcsi. 
Magy. Gépirat. 501-750. pp. 280 X 200 mm. 
5. Dolegati - fektetés. 
Magy. Gépirat. 750-1000. pp. 280 X 200 mm. 
6. Feküdj mellé - gehargert. 
Magy. Gépirat. 1001-1250. pp. 280 X 200 mm. 
7. Geharget - hendler. 
Magy. Gépirat. 1251-1500. pp. 280 X 200 mm. 
8. Hendlfenger - kalitka. 
Magy. Gépirat. 1501-1750. pp. 280 X 200 mm. 
9. Kalitkaművész - kón. 
Magy. Gépirat. 1751-2000. pp. 280 X 200 mm. 
10. Konceptus - lézer. 
Magy. Gépirat. 2001-2250. pp. 280 X 200 mm. 
11. Lézerli - megzupál. 
Magy. Gépirat. 2251-2500. pp. 280 X 200 mm. 
12. Megyebál - okihami. 
Magy. Gépirat. 2501-2750. pp. 280 X 200 mm. 
13. Oklizik - plétegéhen. 
Magy. Gépirat. 2751-3000. pp. 280 X 200 mm. 
14. Pléti - sajba. 
Magy. Gépirat. 3001-3250. pp. 280 X 200 mm. 
15. Sájdling - stippen. 
Magy. Gépirat. 3251-3500. pp. 280 X 200 mm. 
16. Stipper - szurka.  
Magy. Gépirat. 3501-3750. pp. 280 X 200 mm. 
17. Szurkács - tutira. 
Magy. Gépirat. 3751-4000. pp. 280 X 200 mm. 
18. Tutista - ziember. 
Magy. Gépirat. 4001-4250. pp. 280 X 200 mm. 
19. Zigenláden - Zsuzsi. Pótlás: abaliget - menzsetta. 
Magy. Gépirat. 4251-4500. pp. 280 X 200 mm. 
20. Marhajó-tól - zsinegen fut-ig. 
Magy. Gépirat. 4501-4577/a. pp. 280 X 200 mm. 
[21] = 22. Pótlás. 
Magy. Gépirat. 1-250. pp. 280 X 200 mm. 
[22] = 23. Pótlás.  
Magy. Gépirat. 251-500. pp. 280 X 200 mm. 
[23] = 24. Pótlás. 






Előadások a szegedi egyetemen. 
1. A XVI. századi magyar irodalma. 
Szeged, 1935/36. 
Magy. Gépirat. 57 pp. 300 X 210 mm. 
2. A XVIII. század irodalma. 
Szeged, 1936/37. 
Magy. Gépirat. 52 pp. 300 X 210 mm. 
3. Csokonai kora. 
Szeged, 1940/41. 
Magy. Gépirat. 27 pp. 300 X 210 mm. 
4. Kazinczy kora. 
Szeged, 1941/42. 
Magy. Gépirat. 32 pp. 300 X 210 mm. 
5. Vörösmarty kora. 
Szeged, 1941/42. 
Magy. Gépirat. 34 pp. 300 X 210 mm. 
6. Petőfi és kora. 
[Szeged, 1938 ?]. 
Magy. Gépirat. 48 pp. 300 X 210 mm. 
7. Arany János és kora. 
Szeged, 1938/39. 
Magy. Gépirat. 55 pp. 300 X 210 mm. 
8. Ritmika. 
Szeged, 1941/42. 




A mai magyar tolvajnyelv. 
Budapest, 1963. 
Magy. Gépirat. 104 pp. 300 X 210 mm. 
 
H 238 
Futamok a 'Halljad Izráel'-hez. 
Budapest, 1956. 




H. n., é. n. [XIX. első fele]. 
Héber. Egykorú kézirat. 95 pp. 300 X 220. 
Hozzákötve a Vet. 41/40 és Hb 2r 166/coll. 2-höz. 
 
H 240 
Kazinczy Ferenc (ford.): 
Természet ekonomiája. Németül Berlinben 1782. (Ford.: 1795.) 
(Ér-Semjén, 1803). 






H. n., 1752. 
Magy. Egykorú másolat. 36 pp. 210 X 170 mm. 




A legújabb magyar irodalom története. 1867-1900. 
H. n., é. n. [XX. első fele]. 
Magy. Gépirat. 94 pp. 170 X 210 mm. 
Poss. Kardos Klára. 
 
H 243 
Horváth János egyetemi előadásairól készitett jegyzetek. 
1. A magyar irodalom fejlődéstörténete. 
[Budapest, 1928 ?]. 
Magy. Gépirat. 72 pp. 170 X 210 mm. 
Poss. Kardos Klára. 
2. A középkori magyar vers problémája. 
[Budapest, 1928 ?]. 
Magy. Gépirat. 26 pp. 170 X 210 mm. 
Poss. Kardos Klára. 
3. A XVIII. század fejlődéstörténeti jelentősége. 
Budapest, 1931. 
Magy. Gépirat. 33 pp. 170 X 210 mm. 




A kapitalizmus kialakulásának hatása a magyar könyvkiadásra. - Függelék: Tervezet a 
magyar könyvkiadás történetének megirására. 
Budapest, 1964. 
Magy. Gépirat. 165 pp. 300 X 210 mm. 
Melléklet: Kende Ferenc levele. 




A magyar betű sorsa Jugoszláviában a két világháború között. 
[Budapest, 1964]. 
Magy. Gépirat. 98 pp. 300 X 210 mm. 




Erdélyi Pál. A legnagyobb magyar könyvtáros életküzdelme. 
Budapest, 1963. 





H. n., 1831-1845. 
Magy.-ném. Egykorú kézirat. 230 X 200 mm. 





Magy.-ném. Egykorú kézirat. 250 X 210 mm. 




Krisztus bolondja. Feljegyzés. 
Tápióság, 1950 (?). 
Magy. Autográf. 1 f. 340 X 210 mm. 
 
H 250 
Orosz József levele ismeretlenhez. 
Pozsony, 1836. 










Mesék, aforizmák, gondolatok. 
[Budapest], 1920-1925. 











[Budapest], é. n. 




Isten boldog tánca. 
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[Budapest], 1923. 
Magy. Gépirat. 103 pp. 230 X 180 mm. 
 
H 256 
A magyar esztétikai irodalom bibliográfiája. (Az Egyetemi Könyvtár munkatársainak 
gyűjtése.) 
Budapest, 1964. 
Magy. Gépirat. 123 pp. 300 X 210 mm. 
2 pld. 




Serédi Lajos (ford.): 
Qu. Horatius Flaccusnak a Piso-fiúkhoz irt költői levele magyarul. 
Budapest, 1914. 
Magy. Autográf. 11,35,33 pp. 230 X 140 mm. 
Poss.: Szimonidesz Lajos. 
 
H 258 
[Pasquillus-ok és Miatyánk-paródiák.] 
H. n., é. n. [1866 ?]. 
Ném. Egykorú kézirat. 10 ff. 210 X 170 mm. 
Poss.: Szimonidesz Lajos. 
 
H 259 
Az 1825-ik évbe Posonyba tartatott Ország Gyülési Követekre tett Észrevételek. 
Pozsony, 1825. 
 Lat.-magy. Egykorú kézirat. 6 ff. 307 X 250 mm. 
Poss.: Szimonidesz Lajos. 
 
H 260 
Pasquillus 1846-ból Ausztria ellen, a nádori hivatal és Simontsits János pestvármegyei biró 
irataival. 
Pest, 1846. 
Magy. Egykorú kézirat. 9 pp. 370 X 220 mm. 




Előadások a szegedi egyetemen. 
1. A magyar irodalom az iskolában. I. 
Szeged, 1940/41. 
Magy. Gépirat. 32 pp. 300 X 210 mm. 
2. A magyar irodalom az iskolában. II. 
Szeged, 1940/41. 
Magy. Gépirat. 26 pp. 300 X 210 mm. 
3. A középkor magyar irodalma. 
Szeged, 1939/40. 
Magy. Gépirat. 88 pp. 300 X 210 mm. 
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4. A magyar humanizmus irodalma. 
Szeged, 1939/40. 
Magy. Gépirat. 91 pp. 300 X 210 mm. 
5. Csokonai Vitéz Mihály. 
Szeged, 1937/38. 
Magy. Gépirat. 59 pp. 300 X 210 mm. 
6. Petőfi kora. 
Szeged, 1942/43. 
Magy. Gépirat. 50 pp. 300 X 210 mm. 
7. Arany János és kora. 
Szeged, 1942/43. 
Magy. Gépirat. 88 pp. 300 X 210 mm. 
8. Prohászka Ottokár mint iró. 
Szeged, 1931/32. 
Magy. Gépirat. 92 pp. 300 X 210 mm. 
9. A klasszikus magyar regény. I. 
Szeged, 1943/44. 
Magy. Gépirat. 127 pp. 300 X 210 mm. 
10. A klasszikus magyar regény. II. 
Szeged, 1943/44. 
Magy. Gépirat. 37 pp. 300 X 210 mm. 
11. A realista regény. I. 
Szeged, 1939/40. 
Magy. Gépirat. 80 pp. 300 X 210 mm. 
12. A realista regény. II. 
Szeged, 1939/40. 
Magy. Gépirat. 104 pp. 300 X 210 mm. 
13. A magyar dráma elmélete és gyakorlata. I. 
Szeged, 1941/42. 
Magy. Gépirat. 94 pp. 300 X 210 mm. 
14. A magyar dráma elmélete és gyakorlata. II. 
Szeged, 1941/42. 
Magy. Gépirat. 94 pp. 300 X 210 mm. 
15. Ritmika. 
Szeged, 1936/37. 
Magy. Gépirat. 22 pp. 300 X 210 mm. 
16. A versolvasás tudománya. 
Szeged, 1941/42. 
Magy. Gépirat. 48,1 pp. 300 X 210 mm. 
17. Az irodalomtudomány alapfogalmai. I. 
Szeged, 1938/39. 
Magy. Gépirat. 60 pp. 300 X 210 mm. 
18. Az irodalomtudomány alapfogalmai. II. 
Szeged, 1938/39. 
Magy. Gépirat. 52 pp. 300 X 210 mm. 
19. Az irodalomtudomány alapfogalmai. III. 
Szeged, 1939/40. 
Magy. Gépirat. 75 pp. 300 X 210 mm. 
20. Az irodalomtudomány alapfogalmai. IV. 
Szeged, 1939/40. 
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Egyetemi tanárok levelei. 
1. Rapaics Rajmund levele, Budapest, 1902. 
2. Mihályfi Ákos levele, Budapest, 1917. 
3. Hóman Bálint levele, levele, Budapest, 1936. 
4. Ilosvay Lajos megjegyzésével Pauer Imre levele, Vác, 1917. 
5. Pauer Imre levele, Vác, 1917. 
6. Méhely Kálmán levele, Budapest, 1920. 
7. Lukács György és Császár Elemér levele, Budapest, 1929. 






Olasz. Gépirat. 32 pp. 310 X 210 mm. 
Olaszra ford. Edoarda Gardini. 
 
H 266 
Rákotzy Jánosnéval kapcsolatos iratok. 
H. n., 1848. 
a) A berki lány. Költemény. 
b) Számla 1848-ból. 
c) Levél Rákotzy Jánostól. 
d) Irásminta. 




Virgil költeménye a gazdászatról. Magyarra ford. Bodon Ábrahám.  
Mihályfalva, 1865. 
Magy. Autográf. 171 pp. 230 X 180 mm. 
Mell. Előfizetési felhivás. 
Poss.: Miklós Dezső. 
 
H 268     
Madarász Andor: 
Férfiak és nők kapcsolatai. I. A nemi tetszés és izlés. 
Budapest, 1967. 
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Magy. Gépirat. 84 pp. 320 X 220 mm. 
Poss.: Madarász Andor. 
 
H 269 
Szekfű Gyula és Fejérpataky László: 
Levelek Bártfai Szabó Lászlónak. 
1904-1919 (?). 




(A hirlapiró naplója). 
[Budapest], 1887, 1890. 
Magy. Autográf. 12,11 ff. 210 X 170 mm. 




Ibrahim a nyomdász [...] Ibrahim Müteferrika Efendi élete és munkái. 
Budapest, 1945. 
Magy.-török. Gépirat. 311, A-T. pp. 220 X 160 mm. 
13 szöveg közötti képpel. 
 
H 272 
Magyar tudósok levelei. 
1. Alexander Bernát. 
2. Angyal Dávid. 
3. Asbóth Oszkár. 
4. Beke Manó. 
5. Békefi Remig. 
6. Bálinth Gábor. 
7. Bartoniek Géza. 
8. Beöthy Zsolt. 
9. üres szám - külön feldolgozva. 
9. (10). Brassai Sámuel. 
10. (11). Eötvös Loránt. 
11. (12). Farkas Gyula. 
12. (13). Fehér Dániel. 
13. (14). Finkey Ferenc. 
14. (15). Gombócz Zoltán - 2 db. 
15. (16). Goldzieher Ignác. 
16. (17). Gyulai Ágost. 
17. (18). Hankó Vilmos. 
18. (19). Hampel József. 
19. (20). Horváth János. 
20. (21). Illyefalvi Géza. 
21. (22). Jakab Elek. 
22. (23). Károlyi Árpád. 
23. (24). Kerkápoly Károly. 
24. (25). Kertész Manó. 
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25. (26). Kőváry László. 
26. (27). Kunos Ignác. 
27. (28). Kuun Géza. 
28. (29). Kont Ignác. 
29. (30). Kövesligethy Radó. 
30. (31). Lendl Adolf. 
31. (32). Lehr Albert. 
32. (33). Lipthay Sándor. 
33. (34). Lóczy Lajos. 
34. (35). Lukinich Imre - névjegy. 
35. (36). Magyary Géza. 
36. (37). Marczali Henrik. 
37. (38). Méhely Lajos. 
38. (39). Melich János. 
39. (40). Melzl Hugo. 
40. (41). Mészöly Gedeon. 
41. (42). Molnár Kálmán. 
42. (43). Munkácsi Bernát. 
43. (44). Négyessy László. 
44. (45). Pikler Gyula - eleje hiányzik, töredékes. 
45. (46). Pauler Gyula. 
46. (47). Rados Gusztáv. 
47. (48). Sebestyén Gyula. 
48. (49). Sigmond Elek. 
49. (50). Simonyi Zsigmond. 
50. (51). Somló Bódog. 
51. (52). Szily Kálmán. 
52. (53). Szekfű Gyula. 
53. (54). Szilágyi Sándor. 
54. (55). Szinnyei József. 
55. (56). Takáts Sándor. 
56. (57). Teleki Pál. 
57. (58). Trefort Ágoston - névjegy. 
58. (59). Than Károly. 
59. (60). Tolnai Vilmos. 
60. (61). Vámbéry Ármin. 
61. (62). Yolland Artur. 
62. (63). Zsögöd [Grosschmid] Béni. 
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[Gyulai Pál akadémiai jegyzőkönyvi vázlata]. 
H. n., é. n. 





Frau Margarete Ehlers. 
H. n., [1928]. 
Ném. Gépirat. 18 pp. 300 X 210 mm. 
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Mell.: Zipser Heimat. 1928. 2 Folge. 
Poss.: Krisch Jenő.  
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Reviczky Gyula – Ford. Lám, Friedrich: 
An die Philister. 
H. n., 1944. 
Ném. Autográf. 1 f. 290 X 210 mm. 




Einer ehrbaren und wohllöblichen Zunft und Zeche der Göllnitzer Fleischhauer Protokolle 
von Anno 1685-1819. 
Göllnitz, 1890. 





a) Deák magyar költők. 
[Budapest], 1955. 
Magy. Gépirat. 152 pp. 300 X 210 mm. 
b) Schesaeus és Bocatius forditások. 
[Budapest], é. n. 
Magy. Gépirat. 6,26,13,19,1,17 pp. 300 X 210 mm. 
c) A magyar parasztfelkelések néphagyományaiból irodalmunkban. 
[Budapest], 1955. 
Magy. Gépirat. 27,3 pp. 300 X 210 mm. 
d) A csodaszarvas ősköltészetünkben és hagyománya. 
[Budapest], 1960. 
Magy. Gépirat. 28 pp. 300 X 210 mm. 
e) Mohács. 
[Budapest], 1943. 
Magy. Gépirat. 150 pp. 300 X 210 mm. 
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[Thewrewk Emil, ponori]: 
Görög- és latin nyelv. – Római régiségek. 
Budapest, 1904. 
Magy. Sokszorositás. 88 pp. 290 X 230 mm. 




Szómagyarázatok, illetve műhelyforgácsok. A magyar fattyúnyelv szótárába fel nem vett 
anyag. 
[Budapest], 1953. 
Magy. Gépirat. 214 pp. 340 X 210 mm. 





A Magyar Életrajzi Lexikon kiegészitése a képzőművészeti ábrázolások adataival. 
Budapest, 1970. 




Fattyúnyelvi szótárat kiegészitő dolgozatok. 
Budapest, 1970. 
Magy. Gépirat. 52,5,10,4,66,12,5,15 pp. 320 X 210 mm. 
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Huszar Vardy, Agnes: 
Hungarian Imagery in Lenau's Poetry. 
Pittsburgh, 1969. 




(Pataky József bizonyitványa a pesti egyetem jogi fakultásán.) 
Pest, 1820. 
Lat. Egykorú kézirat. 1 f. 230 X 350 mm. 
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Uhlarik család kéziratai. 
I. Hivatalos iratok, szerződések. 
1806-1909. 
19 irat. 
II. Nyomtatványok a napoleoni háborúk korából. 
1809-1811. 
Olasz. Nyomtatványok. 7 db. 
III. Oklevelek, iskolai bizonyitványok a XIX-XX. századból. 
1834-1901. 
5 db. 
IV. A Spilzi-család tulajdonában lévő déltiroli birósági és közjegyzői okiratok és másolatok. 
XVII-XIX. század. 
Olasz. Egykorú kéziratok. 34. db. 
V. Levelezés. 
XIX. század. 26 levél. 
VI. Vegyes anyagok. 
1. XVIII. századi pecsétgyűjtemény. 
9 db. 
2. Feljegyzés 1750-ből (?). 
Magy. 1 p. 
3. Szikszai József: Imádság. 
Pest, 1819. 
Magy. 6 pp. 
4. Teológiai könyvek jegyzéke. 
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1838. 
Magy. 1 p. 
5. Uhlarik Babet iskolai egyszeregy táblája. 
XIX. század. 
Német. 1 p. 
6. Szakácskönyv-töredékek. 
XIX. század. 
Magy. 11 db. 
7. Receptek. 
XIX. század. 
Magy. 3 db. 
8. Vasuti menetrend. 
1857. 
Olasz. Nyomt. 
9. Tábori Róbertné elbeszélésének másolata. 
É. n. 
Magy. 8 pp. 
10. Kiss József versének másolata. 
1892. 
Magy. 3 pp. 






Eötvös Loránd levele Horváth Dezsőhöz. 
Schulderbach, 1913. 
Magy. Autográf. 1 db, boritékkal. 180 X 110 mm. 
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Szekfű Gyula leveleiről készitett másolatok. 
a) Bartoniek Gézához szóló 12 db levél. 
b) Ballagi Aladárhoz szóló 1 levél. 
Dümmerth Dezső gépiratos másolatai az Eötvö Collegium Levéltárából. 
1908-1920. 




Janus Pannonius-ra vonatkozó kéziratai. 
1. Feljegyzések, versidentifikációk. 
4,54 cédula.  
2. Janus Pannonius moriens kétes hitelű epigrammájának elemzése, cime: Dubium. 
Gépirat, bejegyzésekkel. 3 pp. és 8 sor. 
3.a,b,c,d. Janus kéziratok, füzetekben. 
4.a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,p,r,s,t,u,v,w,y,z. Janus kéziratok, füzetekben és feljegyzéseken. 




6. Fotókópiák és kéziratok. 
[Tételes leirás az indexben.] 
7. I. A Garázda Péterről szóló tervezett munka részletező vázlata. 
    II. A Garázda-család. 
    III. Garázda Péter életrajzi adatai. 
    IV. A tervezett monográfiához kapcsolódó feljegyzések. 
    V. Garázda Péter levele és sirverse. 
    VI. Megyericsei János. 
    VII. Levélmásolatok. 
    VIII. Báthori Miklósra vonatkozó gyűjtés. 
     IX. Irodalomjegyzék. 
     X. Janus epigrammák gyűjteménye. 
     XI. Egyéb feljegyzések a témakörben. 
Melléklet: Részletes index a kéziratok átadására vonatkozó bizonylatokkal. 
Budapest, 1971-1972. 21 pp. 
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Pappné Tarczay Gizella: 
A horvát irodalom története. 
[Budapest], 1943. 
Magy. Gépirat. 134,1 pp. 300 X 210 mm. 




A Zrinyiász horvát forditása. Szemináriumi dolgozat. 
Zágráb, 1918. 
Magy. Autográf. 50,1 pp. 220 X 180 mm. 
Melléklet: ajéndékozó levél 1976-ból. 
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Leeuwen, W[illem] L[ion] M[arinus] E[rnest]: 
Dutch literature since 1880. 
H. n., é. n. [XX. század második fele]. 
Angol. Apeco másolat. 16 pp. 300 X 210 mm. 
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Pappné Tarczay Gizella: 
A török idők bolgár hajdúköltészete. Szilády Zoltán emlékének. 
[Budapest], 1939. 
Magy. Gépirat. 107,2 pp. 300 X 210 mm. 




Virgilius Éneássa kit Blumauer németre travestált most magyarosan Szalkay Antal Úr által 
öltöztetett. 
H. n., é. n. [XIX. század első fele]. 






A 'Budapest' folyóirat története és repertóriuma. 
[Budapest], 1968. 
Magy. Gépirat. 211 pp. 300 X 210 mm. 
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Eckhardt Sándor:  
Kéziratok. 
1. L'esprit francais' et la littérature francaise. 
Budapest, 1927. 
Francia. Sokszorositva. 262 pp. 210 X 180 mm. 
2. L'histoire de la littérature francaise du 16e siécle. 
Budapest, 1928. 
Francia. Sokszorositva. 159 pp. 210 X 180 mm. 
3. L'histoire de la littérature francaise du 16e et du 17e siécle. 
Budapest, 1929. 
Francia. Sokszorositva. 158 pp. 210 X 180 mm. 
4. L'histoire du roman d'analyse francais. 
Budapest, 1929. 
Francia. Sokszorositva. 103 pp. 210 X 180 mm. 
5. Roman d'analyse francais. La Poésie lyrique. 
Budapest, 1930. 
Francia. Sokszorositva. 88 pp. 210 X 180 mm. 
6. L'histoire du roman d'analyse francais au XIXe ciécle.. 
Budapest, 1930. 
Francia. Sokszorositva. 178 pp. 210 X 180 mm. 
7. L'idée de la mission de la nation francais dans la littérature francaise. 
Budapest, 1931. 
Francia. Sokszorositva. 150 pp. 210 X 180 mm. 
8. La littérature francaise au moyen age. 
Budapest, 1932. 
Francia. Sokszorositva. 140 pp. 210 X 180 mm. 
9. Moliére et ses successeures. 
Budapest, 1932. 
Francia. Sokszorositva. 148 pp. 210 X 180 mm. 
10. La littérature francaise au moyen age. 
Budapest, 1933. 
Francia. Sokszorositva. 136 pp. 210 X 180 mm. 
11. La chanson de Roland. 
Budapest, 1933. 
Francia. Sokszorositva. 142 pp. 210 X 180 mm. 
12. L'histoire de la littérature francaise du 17e siécle. 
Budapest, 1933. 
Francia. Sokszorositva. 123 pp. 210 X 180 mm. 
13. La littérature francaise au moyen age. Résie épique. 
Budapest, 1934. 
Francia. Sokszorositva. 142 pp. 210 X 180 mm. 
14. L'histoire de la littérature francaise du 16e siécle. 
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Budapest, 1934. 
Francia. Sokszorositva. 146,136 pp. 210 X 180 mm. 
15. Esquisse d'une évolution des méthodes de l'histoire littéraire. – Rousseau et le romantisme 
francais. 
Budapest, 1935. 
Francia. Sokszorositva. 35, 103,140 pp. 210 X 180 mm. 
16. Ronsard. 
Budapest, 1939. 
Francia. Sokszorositva. 128 pp. 255 X 180 mm. 
17. Parnassiens, symbolistes. 
Budapest, 1940. 
Francia. Sokszorositva. 115 pp. 255 X 180 mm. 
18. Egyetemi jegyzetek, töredékek. 
Budapest, 193?. 
65 pp. 
19. Egy régi magyar hősi ének a ponyván. 
Budapest, 1951. 
Magy. Gépirat javitásokkal. 26 pp. 300 X 210 mm. 
20. Études sur l'histoire du style francais. 
Budapest, 1941. 
Francia. Gépirat. 103 pp. 300 X 210 mm. 
21. Jelentés a franciaországi útról. 
Budapest, 1947. 
Magy. Gépirat. 5 pp. 300 X 210 mm. 
22. Jelentés a Centre Internationale de Synthese kongresszusáról. 
Budapest, 1947. 
Magy. Gépirat. 11 pp. 300 X 210 mm. 
23. Michel de Montaigne. 2e partie. La Bruyere. 
Budapest, 1941. 
Francia. Gépirat. 120 pp. 300 X 210 mm. 
24. "Romanch-cikk". 
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat és kézirat. 8 pp., 3 db fénykép. 200 X 150 mm. 
25. Szaitz Leo tsatázó verseiről. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat és kézirat. 7 pp. 300 X 210 mm. 
26. Un áloge inconnu de Ronsard. 
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat és kézirat. 1 p., 1 db fénykép. 300 X 210 mm. 
27. Un faux malade imaginaire. 
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat és kézirat. 18 pp. 300 X 210 mm. 
28. Szemináriumi gyakorlatok. 
Budapest, 1948-1949. 
Francia-magy. Kézirat. Két füzetben. 200 X 110 mm. 
29. Báthory István c. tanulmányhoz vegyes jegyzetek. 
H. n., é. n. 
Francia-magy.-latin. Kézirat. Három füzet. 230 X 160 mm. 
30. Vegyes jegyzetek a Bornemisza Péter (1535-1585) kutatásokhoz. 
H. n., é. n. 
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Magy.-latin. Kézirat. Két füzet és gépiratos vegyes lapok. 300 X 210 mm. 
31. Vegyes jegyzetek a Bornemisza, Balassi és Rimay kutatásokhoz. 
Vegyes jegyzetek a Bornemisza, Balassi és Rimay kutatásokhoz. 
H. n., é. n. 
Magy.-latin. Kézirat. Két füzet és gépiratos vegyes lapok. 300 X 210 mm. 
Infusa - a szerző hagyatékának átadásától – I., II., III. 
32. Fényképek a Bornemisza, Balassi és Rimay kiadványokhoz. 
H. n., é. n. 
Vegyes felvételek, forrásjelzések nélkül. 300 X 210 mm. 
Vö. az érintett, nyomtatásban megjelent köteteket. 
32)a. Vegyes jegyzetek, tanulmánytöredékek a Bornemisza, Balassi és Rimay kutatásokhoz. 
H. n., é. n. 
Magy. Kézirat és gépirat. Vegyes lapok. 300 X 210 mm. 
Infusa - a szerző hagyatékának átadásától. 
33. Jobbágyok. 
H. n., é. n. 
Magy.-latin. Autográf. Négy füzet. 240 X 170 mm. 
34. Vegyes jegyzetek. 
H. n., 1959-1962.. 
Magy. Autográf. Öt füzet. 205 X 140 mm. 
35. Levelezés. 
a. Tudósok Eckhardt Sándorhoz cimzett levelei. 
1-33. Horváth János levelei. 
34. Tran Duc levele. 
35. Saulnier, V. L. levele. 
36. Roblin, M. levele. 
37. Charles Orengo levele. 
38. Raymond Lebeque levele. 
39. Clerc levele. 
40. Herman, M. levele. 
41. Jenei Ferenc levele. 
42/1-3. Levélváltás Génin, M. Th.-val.  
43. Eckhardt levélfogalmazványa M. Pomau-hoz. 
44. Edouard Fueter. 
45. Paulinyi Oszkár levele. 
46. Loránt Endre levelei. 3 db. 
b. Tudósok és művészek Eckhardt Sándorhoz cimzett levelei. 
Alszeghy Zsolt - 1 db. 
Angyal Endre - 1 db. 
Michael Auner - 5 db. 
Banik Antal - 1 db. 
Henri bédarida - 1 db. 
Benda Kálmán - 2 db. 
R. R. Bezzola - 1 db. 
Louis Chaigne - 1 db. 
Paul Chantrel - 1 db. 
Gustave Cohen - 1 db. 
Csillik Bertalan - 3 db. 
Daniel Rops - 1 db. 
Décsy Gyula - 3 db. 
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Devich Lászlóné - 1 db. 
Digeon - 3 db. 
D. Dille - 2 db. 
Divéky Adorján -1 db. 
Jan Dorovic 2 db. 
Farczády Elek - 12 db. 
Gábriel Asztrik - 2 db. 
Gergely János - 1 db. 
M. Th. Génin - 14 db. 
Grosz Arthur - 32 db. 
Louis Guimbaud - 1 db. 
Gulyás József - 1 db. 
Herepei János - 3 db. 
Hincz Győző - 1 db. 
Ignácz Rózsa - 1 db. 
Illyés Gyula - 1 db. 
Iványi Béla - 3 db. 
Jancsó Elemér -1 db. 
Klaniczay Tibor - 12 db. 
Edmund Knesl - 1 db. 
Komlovszki Tibor - 1 db. 
Koroknay Gyula - 2 db. 
Kristóf György - 8 db. 
Lackóné Dr. Kiss Ibolya - 1 db. 
 Larousse-kiadó - 1 db. 
Lukács Károly - 1 db. 
Macurek - 1 db. 
Pierre Moreau - 3 db és válaszlevélfogalmazványok. 
Miskolczy - 1 db. 
Nagy Lajos - 2 db. 
Nemeskürty István - 1 db. 
Paulinyi Oszkár - 2 db. 
M. Pomau - 1 db. 
Révész Imre - 2 db. 
Rudolf Rican - 1 db. 
Aurelien Sauvageot - 2 db. 
Szabó T. Attila - 5 db. 
Szabolcsi Bence - 1 db. 
Szekfű Gyula - 3 db. 
Szilády Jenő - 1 db. 
Victor Tapié - 3 db. 
36. Vegyes feljegyzések Apponyi Rudolfról. 
H. n., é. n. 
Magy.-francia. Autográf. Öt füzet - II., V.[II], V., VI. jelzésekkel. 200 X 160 mm. 
A füzetek részben csonkák. 
37. A. Apponyi Rudolf igazi naplója. 
I.  
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 1-190. pp. 300 X 210 mm. 
II. 
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H. n., é. n. 
Magy.-francia. Gépirat. 191-320. pp. 300 X 210 mm. 
III. 
H. n., é. n. 
Magy.-francia. Gépirat. 321-541. pp. 300 X 210 mm. 
37. B. Jegyzetek Apponyi Rudolf igazi naplójához. 
IV. = I. Littérature. 
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat. 1-227. pp. 300 X 210 mm. 
Átszámozva. 
V. = II.  
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat. Egy köteg. 300 X 210 mm. 
Többször újrakezdődő lapszámozással és számozatlan lapokkal. 
VI. = III-IV. 
H. n., é. n. 
Francia. Autográf. Két füzet, újságkivágásokkal. 290 X 200 mm. 
VII. = V.  
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat. Egy köteg. 300 X 210 mm. 
Többször újrakezdődő lapszámozással és számozatlan lapokkal. 
38. Gondolatok a képes beszédről. Balassi képlátása. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 35,1 pp. 150 X 210 mm. 
39. Trubadúrok Magyarországon. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 20 pp., és vegyes, ömlesztett jegyzetek. 300 X 210 
mm. 
40. Mi a metafora? 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 18 pp., és vegyes, ömlesztett jegyzetek. 300 X 210 
mm. 
41. Emlékezés Paul Valéryról. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 8 pp. 300 X 210 mm. 
42. Franciaország. 
H. n., é. n. (1946 vagy 1947). 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 30 pp. 300 X 210 mm. 
43. La visite du tzar Alexandre Ier a Londres. Récit inédit conservé par le comte Rodolphe 
Apponyi. 
H. n., é. n. 
Francia. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 1-41 pp. 300 X 210 mm. 
Hiányos. 
44. Az osztrák-magyar kapcsolatokról. 
H. n., é. n. 
Ném. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 6 pp. 300 X 210 mm. 
45. Opponensi vélemény Nemeskürty István: Bornemisza Péter c. disszertációjáról. 
[Budapest, 1958]. 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 25 pp. 300 X 210 mm. 
46. Eötvös Collegium. Beszéd. 
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H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kéziratos javitásokkal. 33 pp. 300 X 210 mm. 
47. Javaslat a Francia költők antológiája c. kiadványhoz. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 7 pp. 300 X 210 mm. 
48. A Foundation 'Pour la Science' Centre International de Synthése kongresszusára küldött 
hozzászólás és az ezzel kapcsolatos levelezés. 
H. n., 1947. 
Magy.-francia. Gépirat. 5,3 pp. 300 X 210 mm. 
49. "Infusa" - rendezhetetlen vegyes feljegyzések. 
H. n., é. n. 
Magy.-francia. Gépirat, kézirat. 2 dosszié.  
50. Személyes iratok. (Önéletrajz etc.)  
1 dosszié. 
51. I-II. Apponyi Rudolf igazi naplója. 
H. n., é. n. 
Magy.-francia. Gépirat. 1-274 pp., és 275-539. pp. 300 X 210 mm. 
III. Egyetemi irtaok. 
1-29- irategység. 
IV. Irodalomtörténeti recenziók. 
1-8. recenzió. 
52. I-II. Apponyi Rudolf igazi naplója. 2. pld. 
H. n., é. n. 
Magy.-francia. Gépirat. 1-303. pp. - hiányos (hiány: 1-21., 68-123. pp.), és 304-540. pp. 300 
X 210 mm. 
III. Le théatre religieux du moyen age. 
H. n., 1937. 
Francia. Gépirat. 116 pp. 300 X 210 mm. 
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Baróti Dezső tanulmányai. 
I. Levele Mátrai Lászlóhoz, 1964-1966 körül. 
II. Különnyomatok. 
1. A tizennyolcadik század izléséről. 
2. Ágis tragédiája. 
3. Bevezetés Juhász Gyula Anna-verseihez. 
III. Vénusz magyar változásai. 
H. n., é. n. [1966 előtt]. 





H. n., [XX. század első fele]. 





1. Latin nyelvtan. 
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[Budapest], 1894-1895. 




Vergilius élete és munkái. 
[Budapest], 1894-1895. 







Magy. Sokszorositás. 88 pp. 290 X 240 mm. 
4. Római régiségek. 
[Budapest], 1898-1899. 










A poetika története. 
Budapest, 1896-1897. 
Magy. Sokszorositás. 130,1 pp. 290 X 240 mm. 
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1. Hegedűs István: 
A római satira története. 
Budapest, 1896-1897. 
Magy. Sokszorositás. 112,II pp. 290 X 240 mm. 
2. Hegedűs István: 
A Classica Philologia encyclopaediája. 
Budapest, 1895-1896. 





1. A magyar drámairodalom története. 
Budapest, 1898. 
Magy. Sokszorositás. 63 pp. 290 X 240 mm. 
2. A XVII. század magyar epikusai. 
Budapest, 1899. 
Magy. Sokszorositás. 70 pp. 290 X 240 mm. 
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3. A magyar népies iskola a XVIII. században. 
Budapest, 1899. 
Magy. Sokszorositás. 80 pp. 290 X 240 mm. 
4. Arany Toldi trilógiája. 
Budapest, 1898. 
Magy. Sokszorositás. 63 pp. 290 X 240 mm. 
5. Bessenyei és a franczia iskola. 
Budapest, 1897. 
Magy. Sokszorositás. 70,1 pp. 290 X 240 mm. 
6. A magyar lyrai költészet a XVI. században. 
Budapest, 1898. 
Magy. Sokszorositás. 48 pp. 290 X 240 mm. 
7. A magyar lyrai költészet a XVII. században. 
Budapest, 1896. 





1. Római irodalomtörténet. II. 
[Budapest ], 1897. 
Magy.-lat.-görög. Sokszorositás. 104 pp. 290 X 240 mm. 
2. Martialis. 
[Budapest ], 1895. 
Magy.-lat.-görög. Sokszorositás. 56 pp. 290 X 240 mm. 
3. Livius. 
[Budapest ], 1894-1895. 




A római elégia. Tibullus és Propertius. 
[Budapest ], 1896-1897. 







Magy.-lat.-görög. Sokszorositás. 92 pp. 290 X 240 mm. 
6. Plautus. 
Budapest, 1892. 
Magy.-lat. Sokszorositás. 81 pp. 290 X 240 mm. 
7. Tacitus élete és az Annales. 
[Budapest ], 1895-1896. 











1. Gyulai Pál: 
Tinódi s a XVI. század históriás énekesei. 
Budapest, 1893-1894. 
Magy. Sokszorositás. 80 pp. 260 X 210 mm. 
2. Gyulai Pál: 
A magyar irodalom története. 1807-1830. 
Budapest, é.n. 
Magy. Sokszorositás. 618 pp. 260 X 210 mm. 
3. Beöthy Zsolt: 
Eszthetika. I. 
Budapest, 1892. 
Magy. Sokszorositás. 118,1 pp. 260 X 210 mm. 
 
H 304 
Frangepán János Ferenc levele. 
Budae, 1533. 
Lat. Fotókópia. 3 ff. 310 X 210 mm. 
 
H 305/1, 2, 3, 4 
Timkovics Pál: 
Anyagggyűjtés a pécsi egyetemi beszédekhez. 
Budapest, 1970-1980. 




Anyagggyűjtés a magyarországi ágostonosok történetéhez. 
Budapest, 1970-1980. 




Cerbanus forditásainak néhány filológiai tanulsága. 
Budapest, 1970-1980. 
Magy.-lat. Gépirat, autográf kézirat. 1 dosszié. 310 X 210 mm. 
 
H 308/1, 2 
Timkovics Pál: 
Adatok a magyarországi domonkos rend történetéhez. 
Budapest, 1970-1980. 





Bánffy Antal végrendelete. Anyagggyűjtés. 
Budapest, 1970-1980. 




Mosóczy Zakariás naplója. Anyagggyűjtés. 
Budapest, 1970-1980. 




A kódextöredékekre vonatkozó kutatási anyag. 
Budapest, 1970-1980. 
Magy.-lat. Gépirat, autográf kézirat. 4 dosszié. 310 X 210 mm. 
 
H 312 
Ld. Mikrofilmek, Mf Me sorozat. 
 
H 313 




Adatok és korrekciók a Dante-féle Pokol metrológiájához és topográfiájához. 
[Budapest, 1921]. 




Orlando Orciani. VIII. 
[Budapest, 1921]. 




Hagyatéka törökországi követsége idejéből. 
1-8. Eredeti kötéstáblák és azok töredékei – belül üresek. 
9. Kéziratos török szótár részlete. 
H. n., 1924. 
Török-francia. Autográf. 1 füzet. 240 X 90 mm. 
10. Kéziratos török szótár részlete. 
H. n., 1924. 
Török-francia. Autográf. 1 füzet. 300 X 160 mm. 
11. Török nyelvlecke-jegyzetek. 
H. n., é. n. 
Török. Autográf. 1 füzet. 200 X 160 mm. 
12. Szótárrészlet. 
H. n., é. n. 
Török. Autográf. 1 füzet. 200 X 160 mm. 
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13. Tahy könyvtárának jegyzéke (?). 
H. n., é. n. 
Török.-magy.. Autográf. 1 füzet. 200 X 160 mm. 
14-26. Kéziratos török szótár. 
Ankara, 1924-1932.  
Török.-magy.. Autográf. I-XIII. füzet. 200 X 160 mm. 
27. Olasz nyelvű albán nyelvtan jegyzetei. 
H. n., é. n. 
Olasz-albán. Autográf. 1 füzet. 200 X 140 mm. 
28. A Korán első hat szúrája. 
H. n., é. n. 




[Tanulmány a rovásírás történetéről.] 
[Kirchbüchl, 1970 körül]. 
Magy. Gépirat. 15 pp. 280 X 210 mm. 
 
H 318 
Előterjesztés a Kulturpolitikai Munkaközösségnek nyelvünk mai állapotáról. 
Budapest, 1980. 





Szalkszentmárton - Budapest - Dunaegyháza - Albertirsa -Pomáz - Révbér - Besztercebánya, 
1883-1888. 
Magy. Autográf. 26 füzet. 160 X 110 mm. 
 
H 320 
Consolation dans l'Infortune. 
H. n., é. n. [XIX. század]. 




A "Pécsi egyetemi beszédek" auktorai. Cédulakatalógus. 
Budapest, 1970-1980. 






1. Podhradszky Györgynek írt levelek és levelezőlapok: 
Angyal Dávid, 1934, 1 db. 
Balassa József, 1924-1925, 6 db. 
Juraj Banko, 1933-1938, 3 db. 
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Frano Bartarek, 1947, 1 db. 
Bátky Zsigmond, 1917, 1 db. 
Bazovsky Lajos, 1941-1943, 13 db. 
Bazovsky Péter, 1936-1956, 12 db. 
Benedek Marcell, 1925-1926, 2 db. 
Bezegh-Huszágh Miklós, 1943, 1 db. 
Bonkáló Sándor, 1924, 1 db és 1 cédula. 
Csernoch János, 1918, 1 db. 
Czihanu-Zichy Móric, 1936, 1 db. 
Czirbusz Géza, 1915, 1 db. 
Dérei Lajos, 1928-1932, 12 db. 
Divéky Adorján, 1943-1944, 2 db. 
Domski Pál, 1954, 5 db. 
Domhaj [...], 1942, 1 db. 
Duna György, 1938, 2 db. 
Dvihally Emil, 1930- 1938, 3 db. 
Dvortsák [...], 1927-1928, 2 db. 
Erdély Jenő, 1920, 1 db. 
Ernyey József, 1928, 1 db. 
Faragó Sándor, 1915, 1 db. 
Felvidéki Tudós Társaság, 1935, 1 db. 
Flachbarth Ernő, 1932-1944, 17 db. 
Franciszty Mihály, 1933-1935, 2 db. 
Gaál Jenő, 1915, 1 db. 
Gréb Gyula, 1933-1941, 2 db. 
Hanna Gregorova, 1918, 1 db. 
Vlado Grund, 1942, 1 db. 
Haltenberger [Mihály], 1931, 1 db. 
Hangay Sándor, 1921, 1 db. 
Illés Béla, 1915, 1 db. 
Jehlicka Ferenc, 1929, 2 db. 
Kardos Béla, 1937, 1 db. 
Kerecseny János, 1923, 1 db. 
Kiszely Károly, 1929, 1 db. 
Kornai István, 1940, 1 db. 
Ludo(?) Koren, 1934, 1 db. 
Külügyminisztérium, 1928, 1 db. 
 Milotay István, 1918, 1 db. 
[Laco] Novometsky, 1939, 1 db. 
Palticky Tibor, 1928, 1 db. 
Zdenko Peithner, 1943, 1 db. 
Peterdi Andor, 1917, 1 db. 
A[...] Petrov, 1928-1929, 4 db. 
Podhradszky Emil, 1921-1922, 5 db. 
Vil Prazak, 1926, 1 db. 
Rakovszky Iván, 1918, 1 db és melléklet. 
Rátz Kálmán, é. n., 1 db. 
Stepan Rudnyéky, 1924, 1 db. 
Teleki Pál, 1917 (?), 1 db. 
Zilberger Gyula, 1918, 1 db. 
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Ismeretlenek, 1915, és é. n., 2 db és 1 cédula.      
2. Sztripszky Hiadorral kapcsolatos hagyaték. 
a) Sztripszky Hiadorné levelei, 1952-1956, és é. n., 19 db és 4 db boríték. 
b) Podhradszky György és felesége Sztripszky Hiadornénak 1 db fogalmazvány. 
c) Sztripszky Hiador és felesége kitelepítésével kapcsolatos iratok: életrajzok, kérvények etc., 
1956, és é. n., 7 db. 
II. Podhradszky György iratai. 
1. Személyi iratok, 1915, 1919, 2 db. 
2. Levélfogalmazványok, 1938-1943, és é. n., 5 db. 
3. Tanulmányok, cikkek, feljegyzések. 
a) Podhradszky György írásai. 
aa) A cseh-tót kérdés és a dunai konföderáció. 20 pp. (hiány: 5-6. p.) 
bb) A szlovák ä kettős hangzó. 6 pp. 
cc) Masarykiádák. 4 pp. 
dd) Adalék a cseh légiók szervezéséhez és az orosz bolsevizmushoz. 5 pp. 
ee) Magyar elemek a szlovák nyelv keleti nyelvjárásában. 6 pp. 
ff) Prehlady z madarstivy. Bibliográfia. 18 pp. 
gg) (Töredék a lengyel történelemről.) 7 pp. 
hh) Az Uhránia és a politikai földrajz. (Töredék.) 2 pp. 
ii) Hana Cihákova: Madarská literatúra v Cechacke (1918-1945). Bírálat. 3 pp. 
jj) Scotus Viator művei. Bibliográfia. 6 pp. 
b) Egyéb szerzők írásai. 
aa) Bodiczky Dezső: 'Tótok' és nem 'cseh-szlovákok'. 8 pp. 
bb) Bazovszky Lajos cikke. 1 p. 
cc) 'Slovo Luterána k Luteránom'. 3 pp. 
dd) Megjegyzés a csehszlovák szóról. 1 p. 
ee) Javaslatok a tót probléma megoldására. (Töredék) 2 pp. 
ff) A bujdosó szlovák rádió - adásszöveg, 1919 (?). 5 pp. 
gg) Bellay [...] zsupán körirata (Trencsén, 1921) Töredék: 13-19. pp.  
hh) A magyarországi szlovákok levele Lord Rothermere-hez. 2 pp. 
ee) (1938-ban a losonci bevonuláskor énekelt szlovák dal szövege). 1 p. 
c) Vegyes iratok. 
aa) Czambel Samu tót nyelvész ünnepe a békásmegyeri temetőben, 1929. 1 p. 
bb) Csecsotka Károly műfordító életrajza és bibliográfiája. 3 pp. 
cc) A 'Magyarországi Tót Közművelődési Társulat' választmányi ülésének jegyzőkönyve. 
1935. 4 pp. 
dd) 'Megbízható emberek' - jegyzék a 'Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési joga 
előkészítésé'-vel megbízott mniszter levélpapírján. (1918 ?). 3 pp. 




Szigethi Mars – Adriai tengernek Syrenaja. 
H. n., é. n. [XVIII. század első fele]. 
Magy. Egykorú kéziratos másolat. 1 kötet. 310 X 210 mm. 




Az ember tragédiája - és a film. Tanulmány. 
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Csíkmadaras, 1981. 




Bevezetés a nyelvtudományba. 
Budapest, 1912-1913. 
Magy. Egykorú kézirat. 104 pp. 250 X 200 mm. 
 
H 326 
Lexikon des deutschsprachigen Schrifttums in Ungarn. Ideiglenes címszójegyzék. 
Budapest, 1982 (?). 





H. n., é. n. 




Batthány Boldizsár, a könyvbarát c. tanulmány korrektúra részlete. 
(Budapest), 1944. 
Magy. Nyomtatott. 110 hasáb. 370 X 160 mm. 
 
H 329 
Irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok Németh G. Béla hatvanadik 
születésnapjára. 
Budapest, 1985. 





H. n., [1985 ?]. 




A 'Collection of voyages' magyar vonatkozásai. 
H. n., [1940-es évek]. 
Magy. Gépirat kéziratos javításokkal. 22 ff. 300 X 210 mm. 
 
H 332 
Cs. Szabó László: 
Tájékoztató háromhónapos külföldi utamról a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
számára. 
Budapest, 1947. 





Válogatott verseinek fordításai. 
[Budapest], 1940 körül. 





[Budapest], 1940 körül. 
Magy. Gépirat. 22 ff. 300 X 201 mm. 
 
H 335 
Magyar-francia kultúrális egyezmény tervezete. 
Budapest, 1947. 
Magy. Gépirat. 8,1 ff. 300 X 210 mm. 




Magyarságtudományi Intézet. Tervezet. – Kimutatás a (Magyarságtudományi Intézet) az 
1940/41. évi dologi kiadásaira igénylendő hitelről. 
Budapest, 1939.  




Lektori jelentés Eckhardt Sándor Rimay-kiadásáról. 
Budapest, 1952. 




Egy (valószínűleg) magyar vonatkozású francia helységnévről. 
[Budapest], 1950 körül. 







Pócspetri. A Balázs Béla Stúdió dokumentumfilmje. Dialóglista. 
Budapest, 1982. 




Feltétel nélkül ... Kérdezetlenül ... (Versek.) 
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Budapest - Debrecen, 1985. 





H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 




Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. 
Budapest, 1986. 
Magy. Gépirat. 481 ff., 26 ábra, 41 tábla, 68 térkép. 300 X 210 mm. 




A magyar lyrai költészet a XVI. században. – A XVII. század magyar epikusai. 
Budapest, 1898-1899. 




Scientia Sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyománya. 
H. n., é. n. [XX. század közepe]. 




Stefan George és Szabó Lőrinc. George utóélete és hatása egyik legkorábbi magyar 
fordítójára. 
Budapest, 1987/88. 




A fantasztikum mint irodalmi és kommunikációelméleti kategória. 
Budapest, 1985. 




Prózaköltemények a magyar irodalomban. 
Budapest, 1980. 




Elmélet, minta és megvalósulás Füst Milán epikájában. 
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Budapest, 1980. 
Magy. Gépirat. 55,5 ff. 300 X 210 mm. 
 
H 350 
Kazinczy Gábor:  
Mesefordítások.  
Összegyűjtötte és bevezette Kenyeres Ágnes. 
Budapest, 1991. 
Magy. Gépirat. 1 f. 300 X 210 mm. 
Finn mesék. 
Pest, 1856. 
Magy. Xerox. 24 pp. 210 X 150 mm. 
Népmesék. 
Délibáb Képes Naptár 1857., 1859. 84-92., 55-61. pp. 
Magy. Xerox. 300 X 210 mm. 
Lithván népmesék. 
Új Magyar Múzeum 1858. 461-477. pp. 
Magy. Xerox. 300 X 210 mm. 
Rác mesék. 
Delejtű 1859. 2-4., 11-12., 19-21. pp. 
Magy. Xerox. 300 X 210 mm. 
Népek meséi. 
Új Magyar Múzeum 1860. 229-243. pp. 
Magy. Xerox. 300 X 210 mm. 
A két árva. 
Szigeti Album 1860. 218-222. pp. 
Magy. Gépirat. 300 X 210 mm. 
Finn népmesék. 
Koszorú 1863. 16-16., 400-401. pp., 1864. 89-90. pp.  
Magy. Xerox. 300 X 210 mm. 
Finn közlemények. 
Új Magyar Múzeum 1860. 300-307. pp., [?] 79-85., 138-141. pp. 
Magy. Xerox. 300 X 210 mm. 
 
H 351 
Kulcsár Péter levelezése. 
1952-1975. 
Rendezte Kulcsár Péter. 





Ponori Thewrewk Emil. 
Budapest, 1991. 
Magy. Gépirat. 138 ff. 300 X 210 mm. 
 
H 353 
Soltész János írásai. 
1. Életrajz. 
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H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 2 ff. 300 X 210 mm. 
2. Versek. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kézirat. 25 ff. 210 X 170, 300 X 210 mm. 
3. A kaland. 
Párizs, 1940. 
Magy. Kézirat.  205 ff. 210 X 170 mm. 
4. Ungarn und das klassische Altertum. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 19 ff. 300 X 210 mm. 
5. Német és angol folyóiratokból. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 12 ff. 300 X 210 mm. 
6. Erdély magyar egyeteme. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kézirat. 2, 4 ff. 300 X 210 mm. 
7. A tragédia a hellenisztikus műelméletben. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 22,10  ff. 300 X 210 mm. 
8. Expositio totius mundi. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kézirat. 11 ív. 210 X 170 mm. 
9. Bornemisza Elektrájáról. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kézirat. 1 dosszié. 210 X 170 mm. 
10. Feljegyzések, töredékek. 
H. n., é. n. 
Magy. Kézirat. 1 dosszié. 210 X 170 mm. 
11. [Irodalomkritika]. Töredékek. 
H. n., é. n. 
Magy. Kézirat. 1 dosszié. 210 X 170 mm. 
12. Feljegyzések. 
H. n., é. n. 
Magy. Kézirat. 1 dosszié. 210 X 170 mm. 
13. Horatius és a görög lyra. 
Budapest, 1935-1936. 
Magy. Kézirat. 37 ff. 210 X 170 mm. 
14. Vegyes kisméretű feljegyzések. 
H. n., é. n. 
Magy. Kézirat. 10 boríték. 110 X 170 mm. 
15. Sophokles Antigone-ja a Sorbonne-on. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat. 8 ff. 300 X 210 mm. 
16. Vegyes iratok. 
H. n., é. n. 
Magy. Kézirat. 1 dosszié. 210 X 170 mm. 
17. Meissinger: Erasmus von Rotterdam. Zürich, 1942. című kötetről ismertetés. 
H. n., 1944. 
Magy. Kézirat. 4, 6 pp. 210 X 170 mm. 
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18. Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai. Bp., 1941. című kötetről 
ismertetés. 
H. n., 1944. 
Magy. Kézirat. 4,3,4 pp. 210 X 170 mm. 
19/1-6. Nyomtatott mellékletek. 
 
H 354 
Izsépy Edit iratai. 
I.  
1. Arte et Marte. 
a) Első fogalmazvány, vegyes jegyzetekkel. I-II. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Kézirat. 2 zacskó. 
(A feljegyzések rendje esetleges.) 
b) Fogalmazvány. I. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Gépirat. 328, 1 ff. 300 X 210 mm. 
c) Fogalmazvány. II. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Gépirat. 329 ff. 300 X 210 mm. 
d) Fogalmazvány. I. változat. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Kézirat. 1 zacskó, 233 pp. 240 X 260 mm. 
2. Kenyerespajtások. 
Budapest, 1940 (?). 
Magy. Gépirat. 112 ff. 300 X 210 mm. 
3. A visszaszerzett tallérok. 
Budapest, 1959 (?). 
Magy. Gépirat. 194 ff., és feljegyzések. 300 X 210 mm. 
4. Lidércfény. 2. változat 1-2. 
Budapest, 1940 (?). 
Magy. Gépirat, kézirat vegyes feljegyzésekkel. 2 zacskó. 300 X 210 mm. 
5. A kollégium kincse. 
a) Fogalmazvány beillesztett vegyes jegyzetekkel.. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Gépirat. 1 dosszié, részben számozott, részben számozatlan. 300 X 210 mm. 
b) Fogalmazvány, tartalommutatóval. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Gépirat. 252,1 ff. 300 X 210 mm. 
c) Fogalmazvány. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Gépirat. 191 ff. 300 X 210 mm. 
d) Fogalmazvány, első kidolgozás. 
Budapest, 1949 (?). 
Magy. Gépirat. 366 ff. 300 X 210 mm. 
II. 
1. Olajág. Bethlen Miklós életéből. Vegyes anyaggyűjtés. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 dosszié, vegyesen. 300 X 210 mm. 
2. Vegyes anygaggyűjtés a Béldi családról, ismeretlen céllal. 
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Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 dosszié, vegyesen. 300 X 210 mm. 
3. Ibrányi Mihály levelei. 
Budapest, é. n. 
Magy. Gépirat. 5 dosszié: 1-81., 82-144., 145-227., 228-375. ff., és vegyes feljegyzések. 300 
X 210 mm. 
4. Végvári levelek. 
Budapest, 1961. 
Magy. Gépirat, kéziratos vegyes jegyzetekkel. 130 ff., és vegyes feljegyzések. 300 X 210 
mm. 
5. Egri rabok – Várad (?). – Anyaggyűjtés és gépelt fogalmazványok. 
Budapest, 1971 (?). 
Magy. Gépirat, kéziratos vegyes jegyzetekkel. 4 zacskó. 300 X 210 mm. 
III. 
1. Ibrányi Mihály levelei. 3. példány. 
Budapest, é. n. 
Magy. Gépirat. 7 dosszié: 1-84., 85-157. levél., és vegyes feljegyzések a további 3 
dossziéban. 300 X 210 mm. 
2. Collectio Hevenessiana, tom 91. helynevei. 
Budapest, 1981 (?). 
Magy. Kéziratos vegyes jegyzetek. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
3. Szilágyi Ferenchez írt levelek. 
Budapest, 1981 (?). 
Magy. Gépirat, kéziratos vegyes jegyzetekkel. 69,5 pp.. 300 X 210 mm. 
4. Megjelent kisebb cikkek, vegyesen, részben töredékesen. 
Budapest, é. n. 
Magy. Gépirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
IV. 
1. Szilágyiak. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
2. Török levelek. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
3. 2 pogány közt [sic]. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
4. Diósgyőri lovassereg pártütése. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
5. Fülek ostroma. 
Budapest, é. n. 
Magy. Gépirat. 47 ff. 300 X 210 mm. 
6. Kenyerespajtások. 
Budapest, 1953. 
Magy. Gépirat. 112 ff. 300 X 210 mm. 
7. Székelyhíd. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat és gépirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
8. Anyggyűjtés vegyes jegyzetekkel a II. Rákóczi György témakörben. 
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Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 5 dosszié. 300 X 210 mm. 
V. 
1. Történeti adatgyűjtés 1648 végétől 1660-ig. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kéziratok. 11 csomag. Változó méret. 
2. Lengyelország történetére vonatkozó adatgyűjtés: 1655-től, hadügy, emberek, városok 
szokások svédek, litvánok, kozákok. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. Változó méret. 
3. II. Rákóczi Györgyre vonatkozó vegyes anyaggyűjtés, 1649-1656. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 2 dosszié. 300 X 210 mm. 
VI. 
1. Vegyes feljegyzések: jászok, kunok, törökök, hajdúk, alföldi falvak. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
2. Térképkutatási vegyes feljegyzések. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 300 X 210 mm. 
3. A Magyar gazdaságtörténeti Szemle című folyóiratra vonatkozó feljegyzések. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 150 X 100 mm. 
4. Külföldi események, emberek, városok, szokások, erdélyi tájak, ruhák, bútorok. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 tokban. 210 X 150 mm. 
5. a-b) Vegyes feljegyzések: Hódolt területek, néprajzi jegyzetek, politika, orvosságok, 
regénytöredék, feljegyzések a háborúból, Várad története. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 2 zacskó. 300 X 210 mm. 
VII. 
1. Töredékek, tervek. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 300 X 210 mm. 
2. Vegyes [értékelhetetlen]. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 300 X 210 mm. 
3. Regénytöredék. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 300 X 210 mm. 
4. Emberek A-Z [feldolgozhatalan]. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 300 X 210 mm. 
5. Végvári levelekkel kapcsolatos gyűjtőmunka. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 csomó. 210 X 150 mm. 
6. Levelezés-töredék. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 csomó. 210 X 150 mm. 
7. Peregrinációs feljegyzések. 
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Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 csomó. 210 X 150 mm. 
8. Munkaviszonnyal kapcsolatos vegyes iratok. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 1 zacskó. 210 X 150 mm. 
9. Vegyes, kiadatlan írások: 
a) A váradi próba. 15 ff. 
b) A szikszói vásár. 2 példány. 26,26 ff. 
c) A hegyen. 5 ff. 
d) Nagyanyáink iskoláztatása. 2 ff. 
e) Vegyes, értékelhetetlen gépiratos lapok és kéziratlapok. 1 csomó. 
Budapest, é. n. 
Magy. Vegyes kézirat. 300X210 mm. 
 
H 355 





Róna Tivadar Aurél: 
Visszaemlékezések. I.Visszaemlékezéseim a nagyapámról elmondottakra. II. 
Visszaemlékezéseim apámra. III. Visszaemlékezéseim anyámra. 
Budapest, 1994. 
Magy. Gépirat. 27,77,75 pp. 300 X 210 mm. 
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J. − Catalogusok. 
(Előzmény: J 1 – J 56: Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae R. Scientiarum 
Budapestinensis. [= Cat. Libr. M. Bibl. R. Scient. BP.] II. 1. Budapestini 1889. 210-220., és J 
57 – J 80: II. 3. Budapestini 1907. 825-827.) 
 
 
Kiegészítő leírások a J 1-J 80 jelzettartományban: 
 
J 25a 
Catalogus librorum. Defuncti R. P. Julii Gabelhofer Bibliothecae R. Universitatis Scientiarum 
Hungaricae olim Praefecti. 
[Budae], 1790 körül. 




[Az 1780-1843. évi könyvtári szerzeményi naplókhoz tartozó résznaplók.] 
[Budae], 1780-1843. 
Lat. Egykorú kézirat. 5 tétel, 67 ff. 411 X 260 mm. 
 
J 44A(a-b) 
[Kötelespéldányjegyzékek: Egyetemi nyomda, 1815., Sopron, Siess nyomda, 1813.] 
[Budae], 1813., 1815. 
Lat. Egykorú kézirat. 2 tétel. 411 X 260 mm. 
 
J 55a 
A J 55 jelzetű kézirat másodpéldánya. 
Ld. J 55 leírását. 
 
J 69A(a-b-c-d-e-f1-f2) 
[A könyvárverésekkel kapcsolatos jegyzékek.] 
H. n., 1795-1814. 
Lat. Egykorú kézirat. 6 tétel. 411 X 260 mm. 
 
J 69B(a1-a2-b-c) 
[A könyvárverésekkel kapcsolatos jegyzékek.] 
H. n., 1826. 
Lat. Egykorú kézirat. 3 tétel. 411 X 260 mm. 
 
J 81 
Van Swieten, Gerhard: 
Protocollum Censoris. Libri prohibiti. 
H. n., é. n. (XVIII. század második fele). 
Lat. Egykorú kézirat. 434 ff. 370 X 240 mm. 
 
J 82 
[Az Egyetemi Könyvtár számkönyve.] 
Budapest, 1894-1910. 




[Az Egyetemi Könyvtár szakcímtára.] 
H. n., XIX. század második fele. 
Magy. Egykorú kézirat. 5 füzet. 230 X 200 mm. 
 
J 84 
Német és osztrák könyvtárak a [...] helyi katalógus készítésére vonatkozó körkérdésünkre. 
H. n., 1914. 
Ném. Egykorú kézirat. 27 válaszlevél. 380 X 275 mm. 
 
J 85 
Kassowitz Tivadar Brúnó bölcsészdoktori oklevele. 
Würzburg, 1906. 
Lat. Nyomtatvány, kézirat. Tokban. 




Kiegészítés a kézirattári katalógus J. szakához. J 98-107. 
Budapest, 1955. 
Magy. Gépirat és kézirat. 24,1 ff. 245 X 175 mm. 
 
J 87 
Catalogus librorum bibliothecae Seminarii Generalis Posoniensis Pestinum transmissorum 
Anno 1788. Mense Martio. 
H. n., 1788. 
Lat. Egykorú kézirat. 37 pp. 390 X 250 mm. 
 
J 88 
Index librorum e Bibliotheca Seminarii Archi-episcopalis Tyrnaviensis ad Bibliothecam 
Universitatis remissorum Anno 1801. 11. Sept. 
H. n., 1801. 
Lat. Egykorú kézirat. 12 pp. 390 X 250 mm. 
 
J 89 
Cathalogus Librorum tam Facultatis Theologicae, et Bibliothecae Manualis, quam 
Seminarialium. 
H. n., XVIII. század második fele. 
Lat. Egykorú kézirat. 70 pp. 390 X 250 mm. 
 
J 90 
Extractus e Cathalogo Librorum Facultatis Theologicae, Bibliothecae Manualis, et 
Seminarialis. 
H. n., XVIII. század második fele. 
Lat. Egykorú kézirat. 23 pp. 390 X 250 mm. 
 
J 91 
Indices Librorum qui anno 1784 [...] es Bibliothecae Regiae Universitatis Budensis [...] in 38. 
Cistis Posonium ad Generale Seminarium translati erant [...] remittantur. 
[Pest], 1784. 
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Lat. Egykorú kézirat. 23 pp. 310 X 250 mm. 
 
J 92 
A Budapesti Francia Kör iratai. 
Budapest, 1880-1883. 
Magy.-francia. Egykorú kézirat. 1 tékában. 310 X 170 mm. 
 
J 93 
Mutató a Hevenesi-, Kaprinai- és Pray-gyűjteményhez. 
Budapest, 1875-1885. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 tékában. 210 X 180 mm. 
 
J 94 
Index Generalis Librorum in bibliothecis abolitae Soc: Iesu existentium. Vol. I-V. 
H. n., 1781. 




Emlékirat. Horvát-Szlavon-Dalmát országok és Bosznia-Hercegovina tartományok 
nyomtatványainak gyűjtéséről. 
Budapest, 1915. 





Horvát háborús gyűjtemény. 
H. n., 1914-1918 között. 
Horvát. Kézirat. 15 pp. 340 X 210 mm. 
 
J 97 
[A csehszlovák és jugoszláv kormányok jóvátételi kívánságjegyzéke.] 
H. n., 1948. 
Magy.-lat. Gépirat, kézirat. 39,3,1,2,17,7 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 98 
[A feloszlatott jezsuita rendházak könyvtárainak katalógusai.] 
1773-1780 között. 
Lat. Egykorú kézirat. 1-18. füzet. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 99 
[A feloszlatott pálos rendházak könyvtárainak katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 1-20. füzet. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 




[A feloszlatott trinitárius rendházak könyvtárainak katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 1-5. füzet. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 101 
[A feloszlatott ferences rendházak könyvtárainak katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 1-7. füzet. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 102 
[A feloszlatott további, "kisebb" szerzetesrendek rendházai könyvtárainak katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 12 füzet. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 103 
[A feloszlatott konventek könyvtárainak katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 6 füzet. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 104 
[A feloszlatott rendi iskolák könyvtárainak katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 27 tétel. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 105 
[A feloszlatott rendek bizonytalan eredetű könyvtárkatalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat. Egykorú kézirat. 9 tétel. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 106 
[A II. József uralkodása alatti abolíciók alkalmával az Egyetemi Könyvtárba beszállíttatott 
különféle könyvtárak vegyes katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat.-ném. Egykorú kézirat. 24 tétel. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 




[A II. József uralkodása alatti abolíciók alkalmával a különféle intézményekhez  beszállíttatott 
különféle könyvtárak vegyes katalógusai.] 
1780-as évek. 
Lat.-ném. Egykorú kézirat. 9 tétel. 450 X 300 mm. 
Közös tékában. 
Részletezését ld. J 86 jelzeten. 
 
J 108 
A Királyi Várban létesített könyvtár katalógusa. 1935-1944. A-G., H-N., O-Z. (Leégett 1945. 
januárjában.) 
Budapest, 1933-1944. 
Magy. Egykorú cédulakatalógus, gépelt. 3 tokban. 250 X 165 mm. 
 
J 109 
A Horthy-család kenderesi könyvtárának címjegyzéke.  
(Elpusztult 1945. januárjában.) 
H. n., XX. század első fele. 
Magy. Egykorú cédulakatalógus, gépelt. 1 tékában. 275 X 205 mm. 
 
J 110 
Az 1882. évi Könyvkiállítás címjegyzéke. 
Budapest, 1881-1882. 
Magy. Egykorú katalógus, gépelt. 7 tékában. 275 X 205 mm. 
 
J 111 
Catalogus Librorum Bibliothecae Reg. Scientiarum Universitatis Pestianae. Tom. I-XXIII., 
Supplementum Vol. I-II. 
[Pest, XVIII-XIX. század fordulója]. 
Lat. Egykorú kézirat. 25 kötetben A-Z. 420 X 280 mm. 
 
J 112 
Index Rerum juxta auctores. [Kölcsönkönyv-címtár.] 
Pest, 1817-1867. 
Lat. Egykorú kézirat. 371 pp. 420 X 280 mm. 
 
J 113 
[Kölcsönkönyv.] Könyvcímek a kölcsönvevők neveinek rende szerint.  
Pest, 1843-1866. 
























Magy. Egykorú kézirat. 11 pp. 410 X 260 mm. 
 
J 118 
Hírlapok és folyóiratok jegyzéke. 
Budapest, 1879-1883. 
Magy. Egykorú kézirat. 93 pp. 200 X 130 mm. 
 
J 119 
Az Egyetemi Könyvtár folyóiratai. 
Pest, 1854. 
Magy. Egykorú kézirat. 31 pp. 260 X 210 mm. 
 
J 120/I.,II.,III. 
Hírlapok és folyóiratok jegyzéke. 
Budapest, 1875-1879. 
Magy. Egykorú kézirat. 4,12 és 6,9 pp. 370 X 240 mm. 
 
J 121 
Orvosi kézi czímtár. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele.] 
Magy. Egykorú kézirat. 112 pp. 360 X 230 mm. 
 
J 122 
Jog- és államtani kézi cimtár. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele.] 
Magy. Egykorú kézirat. 95 pp. 360 X 230 mm. 
 
J 123 
A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-egyetem könyvtárának czímjegyzéke. Kézikönyvtár. 
II. Gyarapodás 1876-tól. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele.] 
Magy. Egykorú kézirat. 132 pp. és belekötött lapok. 260 X 200 mm. 
 
J 124 
Személyzeti törzskönyv 1895 május 1-től kezdve. 
Budapest, 1895-1900-as évek eleje. 
Magy. Egykorú kézirat. Egy kötet. 380 X 270 mm. 




Járulékok. Vásárlások és ajándékok. 
Budapest, 1866-1876. 
Magy. Egykorú kézirat. 238 pp. 420 X 270 mm. 
 
J 126 
XXI. Manuscripti. XXVII. [Az Egyetemi Könyvtár XXVII. thecájának kéziratos katalógusa.]. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 18 pp. 430 X 280 mm. 
 
J 127 
Index Generalis mss. Kaprinaiani B. in 4to. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 453 pp. 270 X 220 mm. 
 
J 128 
Manu Scripta R. P. Hevenesi e Societate Jesu. Tomi Triplicis Alphabeti A. A. A. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 315 pp. 330 X 220 mm. 
 
J 129 
Index Generalis in omnes Tomos Quartanter, Litera C. notator. Stephani Kaprinai mss. Anno 
1829. confectur. 
H. n., 1829. 
Lat. Egykorú kézirat. 212 pp. 280 X 210 mm. 
 
J 130 
Index in manuscriptorum Hevenessianorum Collectionem. Accedit: Index in Diplomatarium 
Crucigerorum de Alba. 
H. n., é. n. [XVIII. század második fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 368 pp. 360 X 240 mm. 
 
J 131 
Index Generalis, super Stephani Kaprinai omnibus Tomis foliantibus, Litera A. notatis. 
H. n., 1829. 
Lat. Egykorú kézirat. 180 pp. 430 X 280 mm. 
 
J 132 
Index ad Collectionem Manuscriptorum Prayanam. 
H. n., é. n. [XIX. század első fele]. 
Lat. Egykorú kézirat. 178 pp. 360 X 240 mm. 
 
J 133/I.,II.,III.  
Tóth András: 
Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárának gyarapodása 1894 óta. (Folytatta 
Kenyeresné dr. Bolgár Ágnes.) 
Budapest, 1954-1961. 





Jézustársasága Magyarországon élő tagjainak önálló irodalmi kiadványai 1853-tól. 
Budapest, 1925. 




Könyvtári ügyrend. Javaslat. 
Budapest, 1881. 
Magy. Autográf. 20 pp. 210 X 170 mm. 
 
J 136 
(Az Egyetemi Könyvtár könyvkötő könyve). 
H. n., 1783-1825. 
Lat. Egykorú kézirat. 180 pp. 250 X 200 mm. 
 
J 137 
A m. kir. [...] egyetem jog- és államtudományi karának [...] kivánalmi könyve. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 
Magy. Egykorú kézirat. 6 kitöltött pp. 440 X 300 mm. 
 
J 138 
Az Egyetemi Könyvtár levelezője. 
Pest, 1869. 
Magy.- ném. Egykorú kézirat. 92 pp. 230 X 190 mm. 
 
J 139 
Az Egyetemi Könyvtár kötelespéldány nyilvántartó könyve. 
Pest, 1866-1873. 
Magy.- ném. Egykorú kézirat. 240 pp. 400 X 260 mm. 
 
J 140 
A kolozsvári [...] Ferenc József tud. egyetem tiszteleti doktori oklevele II. Vilmos [...] császár 
részére. 
Kolozsvár, 1911. 
Magy. Nyomtatvány. 7 pp., 5 fénykép. 420 X 320 mm. 
 
J 141 
Muzeumi könyvtárak vizsgálata. 
Budapest, 1952. 
Magy. Gépirat. 79 ff. 300 X 210 mm.  
 
J 142 
Az ELTE Könyvtára munkájának felülvizsgálata. 
Budapest, 1952. 





Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárának gyarapodása 1894 óta. III. LEO.  
Budapest, 1956. 




Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárának gyarapodása 1894 óta. IV. Litterae 
coehales.  
Budapest, 1956. 






Magy. Kézirat. 30 kötet. 290 X 200 mm. 
 
J 146 
Hírlapok és folyóiratok. (Folyóiratgyarapodási naplók.) 
Budapest, 1927-1946. 




a) A Wenczel-féle könyvtár többes példányai. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 téka. 410 X 290 mm. 
aa) Az Egyetemi Nyomda 1885-ben átadott könyveinek jegyzéke. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 téka. 320 X 240 mm. 
b) A Bászel hagyaték. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1473 tétel. 360 X 260 mm. 
c) A Francia kör könyvtára. 
Budapest, é. n. 
Két példány. 
Magy. Kézirat. 1 téka. 400 X 170 mm. 
d I-II) A Mircse könyvtár és a Dell' Adami könyvtár. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 2 téka. 410 X 260 mm. 
e) Reiner Zsigmond könyvtárának jegyzéke. 
Budapest, é. n. 




Magy. Sokszorosítás. 1téka. 300 X 220 mm. 
2 példány. 
g) Wenczel Gusztáv könxvtára. 
Budapest, 1892. 
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Magy. Kézirat. 99 pp. 300 X 220 mm. 
2 példány. 
h) Schvarcz-könyvtár katalógusa. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 téka. 350 X 230 mm. 
i) Krayzell Aurél könyvtára. 
Eperjes, 1900. 
Magy. Kézirat. 1 téka. 250 X 200 mm. 
j) A francia kormány könyvadománya. 
Budapest, 1937. 
Magy. Kézirat. 28 pp. 320 X 210 mm. 
k) A német birodalmi kormány ajándéka. 
Budapest, 1942. 
Magy. Kézirat. 1 téka. 320 X 210 mm. 
l) Svájci könyvsegély. 
Budapest, 1948. 
Magy. Nyomtatvány.41,2 pp. 210 X 150 mm. 
m) Molnár László hagyatéka. 
Budapest, 1948. 
Magy. Stencil. 56,8 pp. 210 X 150 mm. 
n) Emmer Kornél hagyatéka. 
Budapest, 1950. 
Magy. Stencil. 47 pp. 210 X 150 mm. 
o) Egyetemi Társadalomtudományi Intézet könyvtára. 
Budapest, 1950-1951. 
Magy. Stencil. 2106 tétel. 300 X 220 mm. 
p) Reiner-hagyaték. 
Budapest, 1951. 
Magy. Stencil. 2853 tétel. 300 X 220 mm. 
q) Károlyi-hagyaték. 
Budapest, 1950-1951. 




Magy. Stencil. 4621 tétel. 300 X 220 mm. 
v) Hagyatéki leltár. 
Budapest, 1863. 
Magy. Kézirat. 1 köteg. 360 X 260 mm. 
w) Hagyatéki leltár. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 köteg. 360 X 260 mm. 
x) A Thienemann-szeminárium ajándéka. 
Budapest, é. n. 
Magy. Kézirat. 1 köteg. 360 X 260 mm. 
z) Tomcsányi János hagyatéka. 
Budapest, 1933. 




Az Egyetemi Könyvtár forgalmi naplóinak sorozata. 
a) Nagyolvasó, 1866-1943. 4 kötet. 
b) Tanári olvasó, 1898-1941. 1 kötet. 
c) Kézirattár, 1899-1947. 1 kötet. 















Magy. Egykorú kézirat. 8 kötet. 300 X 250 mm. 
 
J 152 
A könyvtárlátogatók névjegyzéke. 
Budapest, 1881-1917., 1929-1942. 










Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 230 X 150 mm. 
 
J 155 
Kifizetett számlák jegyzéke. 
Budapest, 1929-1936. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 250 X 200 mm. 
 
J 156 
Az Egyetemi Könyvtár Levéltára. 
Átadva az Egyetemi Levéltárnak. 
 
J 157 
Domanovszky Ákos – Pálvölgyi Endre: 
A budapesti Egyetemi Könyvtár katalógushálózata. 
Budapest, 1956. 




Az Országos Széchényi Könyvtár vizsgálatával kapcsolatos jegyzőkönyvek. 
Budapest, 1957. 




A budapesti Egyetemi Könyvtár. 
Budapest, 1945 1949. 
Magy. Gépirat. 37 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 160 
[J[...] Schuster – J.[...] Reisinger]: 
Planum pro coordinatione et conscriptione Musaei Historiae naturalis Universitatis 
Hungaricae. 
Pest, 1809. 
Lat. Egykorú kézirat. 34 ff. 400 X 220 mm. 
 
J 161 
Vegyes könyvjegyzékek a XVIII-XIX. századból. 
H. n., é. n. 




Adatgyűjtés a Minerva-Handbücher tervezet részére. 
Budapest, 1939. 
Magy.-ném. Gépirat. 132 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 163 
A Pázmány Péter Tudományegyetem 1935-ben rendezett jubileumi kiállításának anyaga. 
Budapest, 1935. 
Magy. Gépirat. 38 pp. 320 X 210 mm. 
 
J 164 
Az Országos Széchényi Könyvtár Budai várban történő elhelyezésével kapcsolatos 
dokumentumok. 
Budapest, 1960-as évek. 
9 db fénykép-másolat. 180 X 130 mm. 
 
J 165 
Külföldi jog- és államtudományi értekezések. 
H. n., é. n. [XIX. század második fele]. 




Az Egyetemi Könyvtár kölcsönzési rendszerének átalakítására vonatkozó javaslatok. 
Egykorú véleményekkel együtt. 
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Budapest, 1955. 
Magy. Gépirat. 27 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 167 
Jelentés az ELTE Történeti Intézete könyvtárának vizsgálatáról. 
Budapest, 1953. 
Magy. Gépirat. 16 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 168/I-II 
A kolozsvári egyetem Magyar Történeti Szemináriuma Könyvtárának Katalogusa. 
Kolozsvár, 1919 
Magy. Kézirat. 2 db regiszteres füzet. 240 X 190 mm. 
 
J 169 
A kötelespéldányszolgáltatásra vonatkozó iratok az MTA Irattárában. 
H. n., 1833-1871. 




Az egyházi könyvtárak szakfelügyelőjének irattára. 
Budapest, 1958-1967. 
Magy. Gépirat. V db téka. 300 X 210 mm. 
Általános ügyek - Római kath. ügyek - Református ügyek - Egyéb felekezetek ügyei. 
 
J 171/a,b,c,d 
A református egyház nagykönyvtárainak - Ráday, Debrecen, Pápa, Sárospatak - értékes 
könyveiről és kéziratairól készített jegyzékek. 
Budapest, 1965. 




A főiskolai könyvtárak szakfelügyelőjének iratai. 
Budapest, 1958-1967. 
Magy. Gépirat. 1 db téka. 300 X 210 mm. 
 
J 173 
Szentbenedekrend központi főkönyvtára és múzeuma, Pannonhalma. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 115 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 174 
Herzan Könyvtár, Szombathely. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 79 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 175 
A ferences rendházak könyvtárainak ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
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Magy. Sokszorosítás. 51 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 176 
A veszprémi és váci püspöki könyvtárak ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 23 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 177 
A székesfehérvári püspöki könyvtár ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 108 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 178 
A Központi Papnevelő Intézet könyvtárának ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 100 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 179 
Az esztergomi Simor-könyvtár ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 262 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 180 
A kalocsai érseki könyvtár értékei. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 157 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 181 
Az győri Nagyszeminárium könyvtárának ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 70 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 182 
Az egri Érseki könyvtár ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 41 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 183 
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Debrecen) ritka dokumentumai. 
Budapest, 1965. 
Magy. Sokszorosítás. 137 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 184 
Egyházi jellegű periodikumok, 1945-1968. 
H. n., 1970 (?). 
Magyar. Gépirat. 34 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 185 
[Az OSzK Könyvtári Igazgatósága címleírási szabályzata.] 
Budapest, 1959. 
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Magy. Gépirat. 304 pp. 300 X 210 mm. 
  
J 187 
(Finátzi Ferenc Xavér): 
Index librorum prohibitorum [...] in Bibliotheca S. J. Tyrnaviae. 
Tyrnaviae, 1772. 




Inventaire des Archives de la Compagnie conservées chez les Bénédictins de Pannonhalma. 
Pannonhalma, 1932. 





Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 189 
A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1942. XII. 11 - 1946. IX. 19. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 190 
A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1946. IX. 19 - 1949. X. 13. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 191 
A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1949. X. 13 - 1952. V. 4. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 192 
A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1952. V. 5 - 1953. XII. 31. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 193 
A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1954. I. 3 - 1954. XII. 31. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 194 
A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1955. I. 1 - 1955. XII. 30. 




A beiratkozott olovasók névjegyzéke. 
Budapest, 1956. I. 2 - 1956. XII. 30. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 196 
Letéti könyv a kölcsönvett könyvekért. 
Budapest, 1936. III. 26 - 1955. X. 24. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 kötet. 420 x 260 mm. 
 
J 197 
[Megállapíthatalan céllal kiemelt kéziratos katalóguscédulák.] 
Budapest, 19. század második fele. 
Magy. Egykorú kézirat. 1 tok. 280 x 230 mm. 
 
J 198/I-II. 
Az Egyetemi Könyvtár Kéziratára katalógusai anyagának nagykatalógus-cédulái. 
Budapest, 1908.  
Magy. Egykorú kézirat. 2 tok. 280 x 230 mm. 
 
J 199 
Az Egyetemi Könyvtár részéről eladásra felajált könyvek sorozata. 
H. n., 1853. 
Magy. Egykorú kézirat. 2 ff. 380 x 245 mm. 
 
J 200 
Györffy István román könyvtárának jegyzéke. (1-5., 9-16. láda) 
H. n., 1950 után. 




Kézirattári felvételi szabályzat. Tervezet. 
Budapest, 1941.  




Feljegyzés, javaslat és tanulmány az 1953. évi raktár- és leltárreformról. 
Budapest, 1952-1953. 




Az Egyetemi Könyvtár leíró betűrendes katalógusainak cédula-besorolási szabályzata. 
Budapest, 1974. 



































Budapest, 1913-1915. VIII. 5. 




Budapest, 1915. VIII. 10.-1918. 

























Buda pest, 1936-1937. XI. 13. 




Budapest, 1937. X. 15.-1938. 



















Budapest, 1943-1946. VIII. 15. 




Budapest, 1946. VIII. 15. -1948. IV. 13. 




Budapest, 1948. IV. 13. -1949. VII. 8. 




Budapest, 1949. VII. 9.-1950. VIII. 11. 
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Budapest, 1950. VIII. 22. - 1951. VII. 27. 




Budapest, 1951. VIII. 25. - 1952. V. 16. 




Budapest, 1952. V. 16. - 1952. XII. 31. 




































Magy. Kézirat. 1 kötet. 470 X 320 mm. 
 
J 234 
Térítéses tankönyvek leltára. 
Budapest, 1953-1954. 




[Ismeretlen rendeltetésű könyvtárkatalógus, F - Z.] 
H. n., é. n. [1780-as évek]. 
Lat. Autográf. F-Z. 220 X 180 mm. 
 
J 236 
Az Országos Széchényi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár közötti viták az államosított régi 
könyvekről. ("Vetustissima-ügy.") 
Budapest, 1961. 
Magy. Gépirat, vegyes kézirat. 1 zacskóban. 300 X 210 mm. 
 
J 237 
Az Egyetemi Könyvtár statisztikai kimutatásai. 
Budapest, 1971. 
Magy. Gépirat, kézirat. 1 dosszié. 300 X 210 mm. 
 
J 238 
Könyvtártörténeti munkákhoz bibliográfiai előkészületek. 
Budapest, XIX. század vége. 
Magy., Egykorú kézirat. 112 cédula. Vegyes méret. 
 
J 239 
Sprachstudium von Sprachen überhaupt, ihrem Ursprunge, Bau, u.s.w. 
H. n., 1786. 
Lat.-ném. Egykorú kézirat. 39 ff. 400 X 260 mm. 
 
J 240 
Magyarország és Jugoszlávia közötti 1947. évi párizsi békeszerződés alapján a könyvek, 
folyóiratok és kéziratok átadására vonatkozó tárgyalások iratanyaga. 
Budapest, 1957-1958. 




Keresztényi József – Szikszay Dénes: 
Az Egyetemi Könyvtár a fejlődés útján. (1945-1960). 
Budapest, 1960. 
Magy. Gépirat, kézirat. 23 pp. 300 X 210 mm. 
2. 
Keresztényi József – Szikszay Dénes: 
Az Egyetemi Könyvtár tizenöt éve. (1945-1960). 
Budapest, 1960. 
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Jelentés a könyvtár kézirat- és ritkaságtáráról. 
Budapest, 1977. 




Az Egyetemi Könyvtár szabályzat-tervezete 1777 körül. 
(Budapest, 1970 körül). 
Lat. Xerox-másolat a pannonhalmi eredetiről. 4 ff. 
 
J 244 
A folyóiratolvasó statisztikája. 
Budapest, 1942-1966. 





Magy. Kézirat. 2 kötet. 470 X 310 mm. 
 
J 246 
Czéhlevelek – Zunftbriefe. Jegyzék. 
Budapest, 1867. 
Lat. Kézirat. 100,2,22 pp. 370 X 250 mm. 
 
J 247 
Tóth András – Vértesy Miklós: 
Az Egyetemi Könyvtár története. 
Budapest, 1982. 
Magy. Gépirat. 461,25,17 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 248 
A kecskeméti ferencrendi zárda könyveinek jegyzéke. 
Kecskemét, 1948. 
Magy. Kézirat. 460 pp. 350 X 250 mm. 
 
J 249 
Hd. Magyar irodalom leltári jegyzék. Helyrajzi katalógus. 
Budapest, é. n. [XX. század eleje]. 




Az Egyetemi Könyvtár a felszabadulás előtti évtizedben. 1935-1945. 
Budapest, 1978. 




Elenchus librorum [...] Francisci Weiss. 
H. n., 1785. 
Lat. Egykorú kézirat. 8 ff. 385 X 240 mm. 
 
J 252 
Feljegyzések az Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Nyomda kapcsolatáról. 1794-1798. 
Budapest, é. n. [XX. század első fele]. 
Magy. Gépirat. 21 ff. 330 X 210 mm. 
 
J 253 
A Bölcsészkari katolikus egyetemi hallgatók névsora, 1829-1831. 
H. n., 1829-1831. 
Magy. Egykorú kézirat. 5 füzet. 240 X 200 mm. 
 
J 254 
Juhászné Hajdú Helga: 
A FSzEK válogatott kéziratainak leíró katalógusa. 
I. Forrásanyag, 1-146. szám. 
Budapest, 1964. 
Magy. Gépirat. 146 pp. 300 X 220 mm. 
II. Tanulmányok, adatgyűjtések, 147-241. szám. 
Budapest, 1964. 
Magy. Gépirat. 147-241 pp. 300 X 220 mm. 
 
J 255 
Az Egyetemi Könyvtár ritkaságtári szerzeményeinek leltára.  
Budapest, 1953-1961. 
Magy. Egykorú kézirat. 2723 sz. 300 X 500 mm. 
 
J 256 
Catalogue de la Corviniana. 
H. n., 1877. 
Francia-török. Egykorú kézirat. 1 f. 400 X 240 mm. 




A szegedi piarista rendház könyvtára. 
Szeged, 1985. 




A pesti pálos kolostor könyvtára 1786-ban, a rend feloszlatásakor. 
Budapest, 1985. 





Elzevier-kiadások az Egyetemi Könyvtárban. 
Budapest, 1940 (?). 




Tudós levelek katalógusa. 
Budapest, 1989. 
Magy. Gépirat. 1,V,47 pp. 300 X 220 mm. 
 
J 261 
Egyetemtörténeti kiállítás anyaga. Dokumentáció. 
Budapest, 1985. 
Magy. Gépirat. 4 dosszié: 18,6 - 6,3,3,7 - 36 - 7,29,7,3,4,5 pp. 300 X 220 mm. 
 
J 262 
Az Egyetemi Könyvtár ritkaságtári szerzeményeinek leltára.  
Budapest, 1961-1976. 
Magy. Egykorú kézirat. 2725 - 7224 sz. 300 X 500 mm. 
 
J 263 
Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványainak katalógusa.  
[Előmunkálatok, J. Fodor Adrienne, Wehli Tünde.] 
Budapest, 1993. 
Magy. Kézirat, gépirat. I,II,IIIa-b,IV dosszié. 300 X 210 mm. 
 
J 264 
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és ritkaságtára olvasótermének használati naplója. I. 
Budapest, 1967-1973. 
Magy. Kézirat. 430 X 300 mm. 
 
J 265 
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és ritkaságtára olvasótermének használati naplója. 
II. 
Budapest, 1973-1983. 
Magy. Kézirat. 430 X 300 mm. 
 
J 266 
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és ritkaságtára olvasótermének használati naplója. 
III. 
Budapest, 1983-1988. 




Előmunkálatok a nyomtatott káziratkatalógus új kiadásához. 
Budapest, 1988 után-1994 előtt. 





A magyar etikai irodalom bibliográfiája 1985-ig. 
Budapest,1985 előtt. 




Külföldi valláselméleti és valláskritikai könyvek országos gyarapodási jegyzéke, 1980-1985. 
Budapest,1985 előtt. 




A kolozsvári róm. kath. Lyceum-könyvtár története, 1579-1948. 
H. n., é. n. 
Magy. Gépirat, kézirat. 54,1 pp. 300 X 210 mm. 
 
J 271 
Beérkezett folyóiratok lajstromkönyve, 1947-1949. 
Budapest, 1947-1949. 
Magy. Kézirat. 600 X 430 mm. 
 
J 272 
Szabályzatok az Egyetemi Könyvtárban. 
Budapest, [XX. sz eleje]. 
Magy. Nyomtatvány. 1 téka. Vegyes méret. 
 
J 273 
Selejtezett anyag – Egyetemi Könyvtár. 
Budapest, 1953-1954. 
Magy. Kézirat. 1-3000. tétel. 300 X 460 mm. 
 
J274 
Selejtezett anyag – Egyetemi Könyvtár. 
Budapest, 1959-1964. 
Magy. Kézirat. 3001-7499. tétel. 300 X 460 mm. 
 
J 275 
Egyetemi könyvtári pénztárkönyv. I. 
Budapest, 1950-1954. 
Magy. Kézirat 50 pp. 280 X 430 mm. 
 
J 276 
Egyetemi könyvtári pénztárkönyv. II. 
Budapest, 1950-1954. 











Magy. Kézirat 1 kötet 280 X 200 mm. 
 
J 279 
A II. világháború alatt a pincébe leköltözött kézirat- és ritkaságtári állomány kísérő cédulái. 
Budapest, 1940. körül. 




Budapest, [XX. század eleje]. 
Magy. Kézirat. 12 pp. 280 X 200 mm. 
 
J 281 
Befolyt és be nem folyt öszegek. Egyetemi Könyvtár. 
Budapest, 1930-1943. 
Magy. Kézirat. 1 kötet. 250 X 190 mm. 
 
J 282 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 1. 
Budapest, 1950 –. 
Magy. Kézirat. 1-8702. 290 X 210 mm. 
 
J 283 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 2. 
Budapest, 1950 –. 
Magy. Kézirat. 8702-12932. 290 X 210 mm. 
 
J 284 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 3. 
Budapest, 1950 –. 
Magy. Kézirat. 12933-16621. 290 X 210 mm. 
 
J 285 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 4. 
Budapest, 1950 –1951. 
Magy. Kézirat. 16622-26866. 290 X 210 mm. 
 
J 286 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 5. 
Budapest, 1950-1952. 
Magy. Kézirat. 26867-45544. 470 X 300 mm. 
 
J 287 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 6. 
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Budapest, 1952-1953. 
Magy. Kézirat. 45545-53824., 1-2105 280 X 200 mm. 
 
J 288 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 7. 
Budapest, 1953-1954. 
Magy. Kézirat. 2106-20187. 500 X 350 mm. 
 
J 289 
Egyetemi Könyvtár – Számkönyvek, Leltári napló. 8. 
Budapest, 1954–. 








Abt, Gabriel. G 622 
Academia Scientiarum Hungarica  Filozófiai Bizottság. F 106/14 
Acsády Ignác. H 149/4 
Ady Endre. F 106/4; F 106/8 
Aesthetica. F 61; F 66; F 102/I.5-8; F 102/I.10-11; F 103/VII.13; F 103/VII.20; F 112e, F 
134/1; F 134/9; F 138 
Ágh Béla. B 161 
Agria (Eger) Provincia SJ. Ab 260 Bibliotheca Archiepiscopalis. J 182 
Alapy Viktor. G 628 
Alarsányi Lajos. H 163/II 
Alba Julia (Gyulafehérvár). G 642 
Alba Regia Bibliotheca Episcopalis. J 177 Dioecesis. H 111 Crucigeri de. J 130 
Albrecht Ferenc. G 634 
Áldásy Antal. G 628 
Alexander Bernát. F 67/2, F 71; F 103/VII.9-12; G 821; H 149/4; H 272 
Alföldi András. G 628 
Algebra. E 102; E108; E112; E113; E 114; E 116; E 120 
Alisán Leó. H 164 
Almásy Győző. G 628 
Almásy László. G 628 
Almond Gabriel A. F 148 
Alsónémedi ecclesia Reformata. Ab 268 
Alszeghy Zsolt. G 628; H 294/35b 
Ambrus, Jozef. G 338 
Amenemhat III. (rex Aegypti). G 336 
Andrássy Gyula. gr. G 598 
Angeli András. G 628 
Angyal Dávid. G 506; G 519, G 628; H 272/2; H 322/I/1  Festschrift. B 178 
Angyal Dávidné. G 628 
Angyal Endre. H 294/35b 
Apáczai Csere János. F 67/4; F 92 
Apor Péter. Ab 260 
Apponyi Festshcrift. G 502 
Apponyi Rudolf. H 294/36-37; H 294/43; H 294/51-52 
Áprily Lajos. G 628 
Aracsa v. Egeraracsa. G 581; G 600 
Arany János. G 316/105; G 329/6.I.; H 235/7; H 261/7; H 300/4 
Aranyos. G 551 
Aranyosszék. G 217 
Archivistica. G 593/3-4 
Arengae. G 594/6 
Argentus, Demetrius. H 107 
Aristoteles. F 107/I.g; F 112d; F 144 
Arloing, S[aturnin]. D 91 
Arnim, Hans. F 103/IX.4 
Artner, Edgár. Ab 293 
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Asbóth Oszkár. H 272/3 
Asztalos Miklós. G 628 
Atheismus. G 824, J 269 
Athenae (Athén). G 324 
Athenaeum (periodica). F 103/IV.4 
Auffenberg von Komorow, Moritz. G 628 
Augustini, Ordo Eremitarum.  In Hungaria. H 306 
Auner, Michael. G 628 
Auróra (periodica). G 800/2-3 
Avedik István. G 587 
Az Est (periodica). G 511 
Babinger, Franz. G 628 
Babits Mihály. G 628 
Bacon, Francis. F 96/5; F 96/7 
Baerenbach, Friedrich v. Medveczky Frigyes 
Bajor Antal. B 161 
Bajza József. G 628; J 95; J 96 
Bal Jeromos. G 628 
Balanyi György. H 174 
Balás Károly (Sipeki). C 1 
Balassa József. H 322/I/1 
Balassa, Franciscus de Paula F 84 
Balassi Bálint. H 294/30-32; H 294/38 
Balázs András. G 628 
Balázs Béla Stúdió. H 340 
Balázs Béla. F 129 
Balázsfalva capella episcopalis. Ab 247 
Balbin, Bohuslav. G 858 
Bálint Nagy István. G 628 
Bálinth Gábor. H 272/6 
Balla György, Kisari. G 705 
Ballagi Aladár. H 286/b 
Ballagi Károly. G 316/91 
Balogh Ármin. G 628 
Balogh Barna. B 161 
Balogh Jenő. G 628 
Balogh József. G 628 
Bandello, Matteo. H 135/1 
Bánffy Antal. H 309 
Bánffy György. H 334 
Bánffy János. G 316/33 
Banfi-Huniadi Benedek. D 90 
Bangha Béla. G 628 
Bangha Katalin. J 258 
Banik Antal. H 294/35b 
Banko, Juraj. H 322/I/1 
Bánóczi József. H 149 
Bányai László. H 134 
Bárány István. A 308; A 309 
Bárány, Stephanus von Szenitz. G 644 
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Bárány, Steve v. Bárány István 
Baranyai Jusztin. G 628 
Baranyai Zoltán. G 628 
Baráth Tibor. G 628 
Barcza Imre. G 628 
Barcza László. G 628 
Barcza Sándor. G 628 
Bárdossy László. G 628 
Baróti Dezső. H 295 
Bartarek, Frano. H 322/I/1 
Bártfai Szabó (familia). G 613 
Bártfai Szabó László. G 613; H 269 
Bartoniek Emma. G 628 
Bartoniek Géza. G 628; H 272/7; H 286/a 
Bartsai, Achatius. G 224 
Basa Rákhel. G 316/77 
Bászel (familia).  Bibliotheca. J 147/b; J 147/f 
Báthori Miklós. H 287/7 
Báthory István. H 294/29 
Bátky Zsigmond. H 322/I/1 
Bator Viktor. G 628 
Batthyány Alajos. G 316/29 
Batthyány Boldizsár. H 328 
Batthyány Lajos gr. G 282 
Baudlaire, Charles. H 333 
Baumgartner Alajos. H 314; H 315 
Bazovsky Lajos. H 322/I/1; H 322/II/3 
Bazovsky Péter. H 322/I/1 
Beatrix (regina Hungariae, uxor regis Matthiae). A 322 
Bécs v. Vienna. 
Beke Gábor. B 161 
Beke Manó. H 272/4 
Békefi Remig. G 628; H 272/5 
Bellaagh Aladár. G 817 
Bellér Béla. G 624 
Benda Kálmán. G 628, H 294/35b 
Bene István. H 134 
Benedek Gyula. G 586 
Benedek Marcell. H 322/I/1 
Benedictini (Ordo S. Benedicti). Ab 263; de S. Monte (Pannonhalma). Ab 270 / 
Bibliotheca. J 173; J 187 
Bengel, Ernst Gottlieb. A 290 
Benkő József. H 105 
Benz, Adolph Christoph. D 87 
Benyő Hedvig. H 349 
Beöthy Zsigmond. H 134 
Beöthy Zsolt. F 103/VII.13; F 103/VII.20; H 149/4; H 272/8; H 298/2; H 302; H 303/3 
Berényi János. H 224/3 
Berg-op-Zoom. G 340 
Berkeley, George. F 112d 
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Bernáth Aurél. G 849/1 
Berzeviczy Gergely. Ab 248 
Berzevitzy Gergely v. Berzeviczy Gergely 
Bessenyei György. H 300/5 
Besztercebánya v. Zolium Novi 
Bethlen (familia). G 286 
Bethlen Imre. G 316/68 
Bethlen István. G 628 
Bethlen Kata. G 273, G 316/5; 7; 10; 13; 16-17; 19-21, 24; 26-28; 37; 37; 39; 46-47; 49-51; 
56; 62-65; 67, 71-72;  
Bethlen Pál. G 316/1-2; 14; G 628 
Beyer, Georgius. B 189 
Bezegh-Huszágh Miklós. H 322/I/1 
Bezenyi Béláné. H 256 
Bezzola. R. R. H 294/35b 
Biblia.  Apocalypsis. A 264; Epistolae. A 251; A 311; Evangelia. A 251, A 264; A 271; 
A 311; exegesis. A 256, A 264; A 307; A 315; Psalmi. A 322 
Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungariae. G. 814, G 815 
Bibliotheca Corviniana. G 852; J 256 
Bibliotheca Nationalis Hungariae (Országos Széchényi Könyvtár). J 158; J 164; J 236 
Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. G 528; G 680; G 681; G 803; G 824, G 825; G 827; 
G 832; G 840, G 841, G 844, G 849, G 850; G 853; G 854; G 856; H 229; H 256 , J 142; J 
159; J 172; J 199; J 236, J 237; J 241; J 243; J 252 Administratio. J 138; J 154; J 155; J 272; J 
275-276; J 281 Archivum. J 156 Kiállítás. G 831; J 110 Collectio librorum: J 125; J 
139; J 150 Catalogus. J 84; J 111; J 157 / Elenchus librorum (naplók). J 29A; J 145; J 148; J 
204-234 / Index librorum (kölcsönkönyv-jegyzék). J 113; J 114; J 115; J 116; J 151; J 196; J 
197 / Index librorum deperditorum (selejtnapló). J 273-274 / Index librorum desideratorum 
(dezideráta). J 117; J 137 / Index librorum manualium (kézikönyvjegyzék). J 121; J 122, J 123 
/ Index librorum secundum numeros (számkönyvek). J 82; J 282-289 / Restauratio. J 136; J 
149 / Szakjelzetek. J 83; J 280 Collectio manuscriptorum. J 133; J 143; J 144; J 242; J 
255, J 262; J 264-266 / Catalogus. J 86; J 126; J 198; J 260; J 267; J 279  / Collectio 
periodicorum. J 119; J 184 Index. J 118, J 120; J 146; J 245, J 271; J 277 Historia. J 124; J 
247 ; J 250 Incunabula. J 263 Index lectorum. J 152; J 188-195 Mappae. J 278 
Bibliothecae abolitae ordinum minorum in Hungaria J 102; J 103; J 104; J 105; J 106; J 
107 
Bider, Hermann Ignaz. C 5 
Bíró Ferenc SJ. A 319 
Bíró József. G 628 
Bisztray Gyula. F 103/XIV; G 628; G 635; G 818 
Bitnitz Lajos. H 116 
Bitter Illés. G 628 
Bittner, Franz. G 628 
Blaskó Róbert. G 628 
Blattner Géza. G 849/1 
Bleyer Jakab. G 628 
Blumauer, Alois. H 108; H 165/1; H 176; H 292 
Bobély, István SJ. A 283 
Bocatius, Iohannes. H 277/b 
Bodaik (Bodajk). Ab 279; Ab 280; Ab 281 
Bodajk v. Bodaik 
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Bodenstein. G 628 
Bodiczky Dezső. H 322/II/3 
Bodo, Ludovicus. B 202 
Bodon Ábrahám. G 578; H 267 
Bogyay Lajosné. F 134/28 
Bokor Zoltán. B 161 
Bónert Valér. G 628 
Bonkáló Sándor. G 706; H 322/I/1 
Boreczky Elemér. G 628 
Bornemisza Géza. G 849/3 
Bornemissza Péter. H 294/30-32; H 294/45 
Boros Gábor. G 273 
Boros Sándor. H 134 
Borsodi Vilmos. C 4 
Borza Jenő. D 95 
Boszey, Ignatius. H 127 
Bottló Béla. G 628 
Böhm Károly. F 96/1-10; F 100/1-5; F 103/VII.1; F 109; F 134/28 
Bőle, András (archiep. Sabariensis). A 258; A 259 
Börvely. G 649 
Brandenstein Béla. H 138 
Brandis, Klemens. G 628 
Brassai Sámuel. H 272/10 
Braumsberg Collegium. H 127 
Brentano, Franz. H 152 
Brezanóczy, Adamus. B 204 
Brisits Frigyes. F 147 
Bródy Sándor. H 149/4 
Bubna-Litic (Görgey), Berta. G 628 
Buda G 307 Academia SJ. F 89 Castrum Regium Budense: Bibliotheca. J 108
 Typographia Universitatis. J 44A; J 147/aa; J 252 
Budapest (periodica). H 293 
Budapesti Francia Kör. J 92 Bibliotheca. J 147/b 
Budapesti Hírlap (periodica). G 511 
Budapesti Szemle (periodica). G 629 
Bulla Aurea (Aranybulla). G 594/2 
Bus Andor. H 134 
Busink, T. H. A.. Ab 286 
Buzáth, Christophorus. G 851 
Büchler Sándor. G 628 
Büky Miklós. H 134 
Bürger, Gottfried August. H 165/3 
Calamatus, Alexander. A 299 
Calendarium. H 106 
Camerarius, Joachim. H 131 
Capper, Arthur. C 4 
Capucini (Ordo capucinorum). Ab 279 
Carlovius, Joannes. F 93 
Carolus III (rex Hungariae, imperator Austriae). G 678 
Carstens, Asmus Jacques. G 830 
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Carthusiani (Ordo Carthusianorum). Ab 285 
Casablanca Ecclesia. A 286 
Catechismus (Heidelbergensis). A 269 
Cebrián Istvánné Vécsey Magdolna. G 628 
Centre International de Synthese. H 294/22; H 294/48 
Cerbanus. H 307 
Chaigne, Louis. H 294/35b 
Chantrel, Paul. H 294/35b 
Charles Orengo. H 294/35a 
Chemia. E 136; E 137 
Cherny, Josephus. B 173; B 174 
Cholnoky Jenő. F 98 
Chrapek Edgár. D 89 
Chrapek Mária. D 89/I. 1. 
Christina (Sancta, martyr). G 801 
Chronologia. G 593/15. 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints v. mormon 
Cicero, Marcus Tullius. F 103/II.7; F 103/V.2; F 103/VI.8 
Cieszkowski, August von. F 135 
Cihákova, Hanna. H 322/II/3 
Claudiopolis. (Kolozsvár, Colosvar) G 318; G 327; G 504; G 835 Bibliotheca Lycei. J 270
 Universitas. F 121/1-2; J 140 / Bibliotheca. G 834; G 837 
Clemens (XII, papa). Ab 287 
Clerc. H 294/35a 
Cohen, Gustave. H 294/35b 
Collas Károly. G 628 
Coloca (Kalocsa).  Dioecesis episcopalis. Ab 250 Pius-Gimnázium / 
éremgyűjtemény. Ab 250  Seminarium. Ab 250;  
Comarom v. Komárom 
Comenius, Joannes Amos. F 103/II.1; F 103/III.3 
Concha Győző. G 598, G 628 
Condée Gyula. G 621 
Congregatio beatissimi paranimphii Archangeli Michaelis. Ab 258 
Consitutionel (periodica). G 279 
Corpus Iuris Hung.. B 149 
Cortot, Alfred. F 103/V.1 
Cossa, Pietro. H 135/2 
Craciun, Joachim. G 628 
Cristiani, Aloysius. Ab 249 
Croatia. G 638; G 639 
Cruciferi  Sancti Stephani Regis. G 712 
Czakó Elemér. G 628 
Czakó István. G 628 
Czambel Samu. H 322/II/3 
Czapik Gyula. G 628 
Czeglédy Sándor. A 311 
Czemmel János. G 628 
Czihanu-Zichy Móric. H 322/I/1 
Czike Gábor. G 628 
Czirbusz Géza. H 322/I/1 
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Czobel Béla. G 849/4-7 
Czövek István. E 126 
Czuppon, Georgius. A 256 
Csáky István. G 628 
Csanády Sámuel. H 177 
Csanak Dóra. G 814 
Csanak István. G 628 
Csánki Dezső. G 628 
Csapodi Csaba. G 815 
Csapodi Lajos. J 243 
Császár Elemér. H 264/7 
Császár Gábor. H 134 
Császár Károly. G 628 
Csecsotka Károly. H 322/II/3 
Csekefalvi Szabó László. H 139 
Csekey István. G 628 
Csemiczky Tihamér. E 107-121; F 102/I-II; H 251; H 252; H 253, H 254; 255 
Csengery Antal. G 316/97 
Csereney, Josephus Benedictus (parochus Nagykovátsiensis). G 306 
Cserép József. G 677 
Cserghei Ferenc. F 140 
Csergits (Csergics) Simon. G 516 
Csernoch János. G 628, H 322/I/1 
Csiky Kálmán. B 184 
Csillag Gyula. B 157; G 800 
Csillik Bertalan. H 294/35b 
Csóka Lajos. G 628 
Csokonai (Csokonay) Vitéz Mihály. H 165/2-3; H 236/3; H 261/5 
Csokonay v. Csokonai 
Csőgl János. A 317 
Csuday Jenő. G 628 
Csuky István. G 353 
Csutak Vilmos. G 628 
Csüry István. F 146 
Dachau. A 312 
Dám Lajos. G 628 
Dán Róbert. H 226 
Dante, Alighieri. H 158; H 160; H 163; H 174, H 228; H 265; H 314; H 327 
Dávidházi (familia de Sárospatak). G 537 
Davos Universitas. G 328 
Deák Ébner Lajos. H 149/4 
Deák Ferenc. G 280; G 312; G 637 
Deáky Samuné. G 316/130 
Debrecen. G 805 Praedicator Debr.. A 269 Tiszántúli Református Egyházkerület 
Könyvtára. J 171b; J 183 
Décsy Gyula. H 294/35b 
Dedek Crescens Lajos. G 628; G 802 
Deér József. G 628 
Dékány István. F 106 
Delattre, Pierre. G 628; J 187 
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Delejtű (periodica). H 350 
Délibáb Képes Naptár (periodica). H 350 
Dell’Adami (familia). Bibliotheca. J 147/dII 
Demeter Sándor. G 849/8 
Dérei Lajos. H 322/I/1 
Dertschik, Joannes Nepomuk (canonicus Strigoniensis). Ab 274 
Descartes, René. F 64; F 112d 
Dese, Paulus. A 259 
Dessewffy Aurél. G 628 
Deusingius, Antonius. E 104 
Devich Lászlóné. H 294/35b 
Dezséry László. H 229 
Diaeta.   anni 1825 (Poson). G 278; H 259 anni. 1832/36 (Poson). G 623; G 
697 anni 1839/40 (Poson). G 280; G 578 Transsylvaniensis. G 507 
Dibvadius, Christophorus. E 105 
Dick Manó. G 628 
Dictionarium Comparativisticum. H 120; H121  Gallico-Turcicum. H 316 Hungaricum. 
H 172; H 222; H 223; H 235; H 237; H 279; H 281 Hungarico-Ziganum. H 141 Italico-
Albanum. H 316/27 
Didactica. F 103/I.22; F 103/I.30-31; F 103/II.5; F 103/II.7 
Dille, D. H 294/35b 
Dio, Cocceianus Chrysostomus (Prusensis). F 103/IX.4 
Diplomatica. G 593/5-7, 9-12; G 594/6, 8-9; G 604; G 606 
Divald Kornél. H 149/4 
Divéky Adorján. G 628; H 294/35b; H 322/I/1 
Dobossy László. H 338 
Dobronoki, Georgius. Ab 260 
Dóczy Ferenc. G 628 
Dóka Zoltán. Ab 289 
Dokumentation (periodica). G 806 
Dolik, Kozma (scriptor). A 265 
Domanovszky Ákos. G 812; G 816; G 822; J 157; J 202; J 203, J 242 
Domanovszky Sándor. G 628; G 633 
Domhaj. H 322/I/1 
Dominicani (Ordo Praedicatorum) in Hungaria. H 308 
Domokos Margit. G 628 
Domski Pál. H 322/I/1 
Dorovic, Jan. H 294/35b 
Döbrentei Gábor. G 316/83-84 
Dőry Ferenc. G 628 
Draveczky, Franciscus Xaver (abbas S. Michaelis). Ab 282 
Drehr Imre. G 628 
Drescher (Szentkuthy) Pál. H 140 
Droszt Olga. G 628 
Drozdik, Joannes. B 189 
Dubasievics Jenő. G 628 
Dubasievics Jenőné, Szekfű Kató. G 628 
Dudich Endre. G 628 
Duna György. H 322/I/1 
Dümmerth Dezső. G 840, G 843; H 286 
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Dvihally Emil. H 322/I/1 
Dvortsák, [...].H 322/I/1 
Dvorzsák Dezső. G 628 
Ecclesia Orthodoxa in Transsylvania. Ab 253 
Ecker Ferenc. G 628 
Eckhardt Sándor. G 628; H 171; H 294; H 336; H 337 
Eckhart Ferenc. G 628 
Ecsedi, […]. G 628 
Edl Tivadar. G 628 
Edvi Illés Pál. A 304 
Egri. G 579 
Egyetemi Társadalomtudományi Intézet. Bibliotheca. J 147/o 
Eisenbarth Ferenc. G 628 
Éltető Péter. G 316/88 
Elzevier (Typographi). J 259 
Ember Győző. G 628 
Ember Jenő. G 805 
Ember Judit. H 340 
Emericanum (Seminarium Posoniense). Ab 278 
Emmer Kornél. B 169; B 170; G 518 Bibliotheca. J 147/n 
Endrődy (Jambrekovics) László. G 628 
Enenkl, Wolf. G 628 
Eörsi István. H 330 
Eötvös Collegium (Budapest). H 286; H 294/46 
Eötvös József. G 312 
Eötvös Loránd. B 184; E 103; H 133; H 272/11; H 285 
Eperjes (Eperies). G 550 
Epistolae v. pericopae aut Biblia 
Erasmus, Desiderius Roterodamus. A 263 
Erdély Éva. H 227 
Erdély Jenő. H 322/I/1 
Erdély v. Transsylvania 
Erdélyi József. H 134 
Erdélyi László. G 628 
Erdélyi Pál. G 835; H 246 
Ernszt Sándor. G 628 
Ernyey József. G 628, H 322/I/1 
Ertl János. G 514 
Esterházy (familia). F 113/I.e Archivum de Fraknó. C 1/VI  
Esterházy Lujza. G 628 
Esterházy Miklós Móric. G 628 
Eszterházy, Michael. F 104 
Esztétika v. Aesthetica 
Ethica. F 64; F 69/K; F 96/4, F 96/8; F 100/4; F 103/VII.6; F 107/I.a, b, d, e, f; F 113/II.e 
Euthim, Murgu. G 610 
Evangelia v. pericopae aut Biblia 
Eychler, Barbara. Ab 273 
Fábriczi Lajos. G 688 
Faragó Sándor. H 322/I/1 
Farczády Elek. H 294/35b 
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Farkas Gyula. E 122-E 124 
Farkas Gyula. G 628; H 272/12 
Fauré, Gabriel. F 103/V.1 
Fáy András. D 86 
Faykiss István. G 616 
Fehér Dániel. H 272/13 
Fehér Géza István. G 510 
Fehér Géza. G 347 
Féja Géza. G 628 
Fejérpataky László. G 628; H 269 
Fekete Dezső. H 224 
Fekete Edith. F 151 
Fekete István, Galántai. G 628 
Felméry Lajos. G 628 
Felsőbánya catholici. Ab 260 
Felsőbüki Nagy Pál. G 299 
Felvidék. G 509, G 620; G 635/V 
Felvidéki Tudós Társaság. H 322/I/1 
Felvinczi György. G 504 
Fénelon, Francois de Salignac de la Mothe. H 169 
Fenyő Andor. F 132/1 
Ferdinándy Géyza. G 628 
Fereirea, Clemente SJ. A 284 
Ferenczi (Ferenczy) Zoltán. B 184; H 296 
Ferenczi Zoltán (zenetörténész). G 687 
Ferenczy Ferenc. H 143 
Ferenczy Valér. G 849/9 
Ferenczy Zoltán. V. Ferenczi (Ferenczy) Zoltán 
Fertő-tó v. Neusiedlersee 
Fest Sándor. G 628 
Fináczy Ernő. F 103/VII.17-19, F 103/IX.2-3 
Finátzi Ferenc Xavér. J 186 
Finkey Ferenc. H 272/14 
Fischer Győző. D 92 
Fitz József. H 125; H 170 
Fiume  distretto. B 169 
Flachbarth Ernő. H 322/I/1 
Fogaras.  episcopus. Ab 247 
Fógel József. G 626 
Forberger Vilmos. G 585 
Forgách János. G 628 
Forró, Georgius. Ab 260 
Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Intézet. G 714 
Földra. B 161 
Förster Kálmán. G 713 
Fővárosi Gyermekideggondozó Hálózat. D 99 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.  Catalogus manuscriptorum. J 254 
Fraknói Vilmos. G 628; H 149/4 
Franciscani (Ordo Minorum). A 323. Bibliothecae. J 174 Bibliothecae abolitae. J 101
 de Kecskemét.   Bibliotheca. J 248 
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Franciszty Mihály. H 322/I/1 
Francke, Hermann. F 74 
Francsek Pál. G 503 
Franeker Akademie Album. F 111; F 115; F 116 
Frangepán János Ferenc. H 304 
Fraternitas Sancti Angeli v. Congregatio beatissimi paranimphii Archangeli Michaelis 
Friess, Edmond. G 628 
Friml Aladár. F 110 
Fueter, Edouard. H 294/35a 
Fürész Gyula. G 710; G 711 
Füst Milán. H 349 
Gaál Jenő. H 322/I/1 
Gabelhofer, Julius. Bibliotheca. J 25a 
Gábor Andor. G 628 
Gábriel Asztrik. H 294/35b 
Gagyi Jenő. G 628 
Galla Ferenc. G 628 
Gálos Rezső. G 628 
Garai László. F 114 
Garázda (familia). H 287/7 
Garázda Péter. H 287/7 
Gardini, Edoarda. H 265 
Gárdonyi Géza. H 149/4 
Gaudy László, H.. Ab 259; Ab 264; Ab 265, G 607 
Gayer Gyula. G 628 
Gedde János. E 126 
Gedényi Mihály. H 172, H 222; H 223; H 235 
Gelei Klára. G 628 
Genealogia (disciplina). G 593/14; G 605, G 647 
Génin, M. Th. H 294/35a; H 294/35b 
Genthon István. G 849 
Genthon Istvánné. G 849 
Geometria. E 97; E 105 
George, Stefan. H 346 
Geréb László. H 277 
Gerencsér Tarsicius. G 628 
Gerenyér, Stephanus. F 62 
Gerevich Tibor. G 628, G 849/10 
Gergely András. F 118 
Gergely János. H 294/35b 
Gesztesi Gyula. G 628 
Giordano Buno. G 855 
Gnosis. F 153 
Godin, [André] abbé. A 274 
Goethe, Johann Wolfgang. F 134/18 
Gogolák Lajos. G 628 
Goldmann, A. G 628 
Goldoni, Carlo. H 135/3-4 
Goldzieher Ignác. H 272/16 
Golubits Tamás, v. Zosimus 
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Gombocz Zoltán. G 628; H 272/15 
Goos, Roderich. G 628 
Gorkij, Makszim. F 106/8 
Governo Veneto Aristocratico v. Velence 
Gozzi, Carlo. H 135/5 
Gömöri György. G 845 
Gönczy Mihály, Sz. D 96 
Görgey Berta v. Bubna-Litic (Görgey) Berta 
Görgey István. G 628 
Görög Imre. G 628 
Göttingische Gelehrte Anzeigen (periodica). G 847 
Gragger Róbert. G 628 
Gratz Gusztáv. G 628 
Gratzer Alfonz. G 628 
Gréb Gyula. H 322/I/1 
Gregorova, Hanna. H 322/I/1 
Grillparzer, Franz. H 152 
Gross, Alfred. H 173 
Grosz Arthur. H 294/35b 
Grund, Vlado. H 322/I/1 
Grüne, Berth. G 628 
Guillaume, Johannes Franciscus. D 102 
Guimbaud, Louis. H 294/35b 
Gulyás József. H 294/35b 
Guzmits László. H 113 
Guzsak, Ladislaus. G 625 
Gyalui Farkas. G 628 
Gyalui Torda Zsigmond. G 325 
Gyárfás Elemér. G 628 
Gyarmathi Miklós. G 316/91 
Gymnasium Canonicorum Reg. Praemonstratensium Sabariense. F 62 
Gyorsírászat. F 83; G 823 
Gyöngyösi (Gyöngyössi) János. G 316/38 
Gyöngyösy Pál (O. Praem.). H 113 
Győr v. Jaurinum 
Györffy István. Bibliotheca. J 200 
György Lajos. G 837; J 270 
Győri János. H 348 
Győry Árpád. G 628 
Győry János. G 628 
Győry Miklós. G 853 
Győry Tibor. G 628 
Gyula. G 701 
Gyulafehérvár v. Alba Julia 
Gyulai Ágost. H 272/17 
Gyulai Pál. H 125; H 149/4; H 262; H 273; H 298/1; H 300; H 303; H 344 
Gyulai Sándor. A 313 
Hahn Adolf. H 149/4 
Hajnal István. G 628 
Hajnal-Kónyi Kálmán. G 628 
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Hajnóczy R. József. G 619 
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More, Stephanus SJ. Ab 247 
Mormon Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. A 308; A 309 
Morselli, Ercole Luigi. H 135/6 
Morvay Győző. G 628 
Mosóczy Zakariás. H 310 
Mozart, Wolfgang Amadeus. F 134/19 
MTA Matematikai Kutatóintézetének Közleményei (periodica). G 810/3 
Mult, Georgius Christian. B 188 
Munkácsi Bernát. H 272/43 
Munkácsi Kálmán. G 628 
Musaeum Historiae Naturalis Universitatis Hungaricae. J 160 
Muszka Erzsébet. F 142 
Műcsarnok. G 802 
Mühlbach, Virgine. G 628 
Müller Imre. G 628 
Müller, Franz. A 250 
Müteferrika, Ibrahim. H 271 
Myrdal, Alva. H 224/2 
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Mythologia graeco-romana. G 337 
Nádassy Ferenc. G 628 
Nagy Dezső. B 167; B 175 
Nagy Ferenc. G 628 
Nagy Gergely, B. G 628 
Nagy István. Ab 274 
Nagy Lajos. H 294/35b 
Nagy Sándor. G 628 
Nagybocskó. B 161 
Nagybörzsöny. G 608-609 
Nagycsömöte. B 161 
Nagykálló. H 117 
Nagykovácsi (Nagykovátsi). G 306 
Nagyszombat v. Tyrnavia 
Nagyterem. dominium. G 286 
Nagyvárad v. Varad 
Napoleon I, imperator Francorum. bellum Hungaricum. H 110; H 284 bellum Russicum. G 
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Neall, Robert W. G 336 
Négyessy László. H 272/44 
Nemescső. B 161 
Nemeskürty István. H 294/35b; H 294/45 
Németh Antal. G 628 
Németh G. Béla. H 329 
Németh Gyula. G 628 
Németh Josephus. F 62 
Németh László. G 628 
Némethy Béla. H 297/2 
Némethy Géza. H 301/4 
Népesedéspolitika. C 1/IV 
Netoliczka Oszkár. G 628 
Neumann János. E 133 
Neusiedlersee. E 135 
Niedermann Imre. G 628 
Nitsch Andor. G 584 
Noppen, H. J. van. G 832 
Noszkay Ödön. G 628 
Novák Tamás. B 161 
Nyárad. G 551 
Nyikos Mihály. H 116 
Nyilas Samu. H 134 
Nyireő István. H 246 
Nyireő Pál. G 835 
Nyíri Tamás. A 314 
Obernyik Károly. G 316/91 
Oblath Frigyes. G 316/132 
Odeschalchi Artur. G 628 
Oktatáspolitika. C 1/VI; F 72; F 82; F 103/I.15; F 103/VI.6-7; F 103/VI.11; F 103/VII.17; F 
103/VIII.4; F 106 
Ónody Zsigmond. G 284 
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Ontologia. F 112b 
Orbán Pető. H 134 
Ordo Carthusianorum v. Carthusiani  
Ordo Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae v. Paulini 
Ordo Minorum v. Franciscani 
Ordo Processualis Hung.. B 153 
Ormos, András (praedicator Soboslensis). A 269 
Oroch (dux). G. 600 
Orosz Gábor. G 806, G 810, G 825 
Orosz József. G 623; H 250 
Országos Közoktatási Tanács. G 684 
Ortutay Gyula. G 628 
Oszeczky Dénes. G 628; J 201 
Ottlik György. G 628 
Ottlik László. G 628 
Öhri Antal. G 628 
Ötvös Ágoston. G 316/92-94; 99-102; 104 
Paedagogia. F 103/I.4; F 103/ I.7; F 103/II. 6; F 107/II.a-c; F 134/16  historia in Hungaria. 
F 103/VI.3; F 103/VI.7; F 125; F 143 historia universalis. F 103/I.5-6; F 103/I.8-12; F 
103/I.14; F 103/I.16-17; F 103/I.19; F 103/I.21; F 103/I.24-28; F 103/I.32; F 103/II.1; F 
103/VI.10; F 103/VII.18 
Paeno-axioma. E 115 
Paikert Alajos. G 628 
Pais Dezső. G 628 
Pájer Antal. H 134 
Pajkossy Györgyné. G 825 
Pál Dénes. H 324 
Pálenyi Inkei Gáspár. G 297 
Palóczi László. H 134 
Palticky Tibor. H 322/I/1 
Palugyai, Matthias. B 183 
Pálvölgyi Endre. G 807; J 157 
Panajoth Gyula. B 162 
Paolieri, H 135/7 
Pápa. Bibliotheca. J 171c 
Pápay Jeromos F 67/4 
Papp Ernő. G 628 
Papp Károly. G 833; G 842; H 249 
Pappné Tarczay Gizella. G 638; G 639; G 819; H 151; H 152; H 153; H 156; H 157; H 288; H 
289; H 291 
Paris Archiepiscopus. A 257 Archivum G 285 
Pártay István. G 849/13 
Pascal, Blaise. F 113/II.g-h 
Pásint Ödön. G 628 
Pasquillus. H 258, H 260 
Pásztor Lajos. G 628 
Pataky József. H 283 
Patrubány Lukács. H 164 
Pauer Imre. F 63; H 264/4-5 
Pauler Ákos. F 103/VII.5-8; F 119; F 134; F 144 Bibliotheca. F 134/23, G 856 
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Pauler Gyula. F 134/27; G 326; H 272/46 
Pauler Tivadar (Theodorus). B 206; F 134/26; G 684; H 150 
Paulini (Ordo Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae). Bibliothecae abolitae. J 99; J 258 
Paulinyi Oszkár. G 628; H 294/35a; H 294/35b 
Pazmaneum. F 123 
Pázmány, Petrus (archiep. Strigoniensis). Ab 255; F 134/15 
Péch Zoltán. G 628 
Pecz Vilmos. F 103/VII.16 
Pécs v. Quinquecclesia 
Pedagógiai Lexikon. F 103/IX.1 
Pedagógiai Szakkönyvek. F 106/1 
Peisner Ignác. G 628 
Peithner, Zdenko. H 322/I/1db. 
Peleskei Pál. G 649 
Pelle József. H 256; J 268; J 269 
Pélmonostor. B 161 
Perczel Mór. G 615 
Perényi Imre. G 620 
Pericopae (Lectiones de Sancta Scriptura). A 251; A 304; A 311 
Perlaky (familia). A 250 
Persia. G. 601 
Pest ecclesia Lutheranorum. Ab 264 Seminarium Centrale. / Bibliotheca. J 178; G 809
 universitas. B 179; B 194; F 75; F 118; G 305; G 342; G 345, J 253 
Pestalozzi, Johann Heinrich. F 103/V.3-7; F 103/IX.3 
Peterdi Andor. H 322/I/1 
Péterffy Jenő. F 64; G 800 
Pethe Ferenc. A 318 
Pethő Sándor. G 628 
Petőfi Sándor. H 162; H 235/6; H 261/6, H 262; H 296; H 298/1 
Petrásevich Mihály. H 134 
Petrik Ottó. D 85; D 91 
Petróci Sándor. A 266 
Petrov, A[…]. H 322/I/1 
Petruch Antal. Ab 251 
Petz Ádám. A 321 
Petz Gedeon. G 628; H 325 
Pétzely József. G 316/45 
Pezenhoffer Antal. G 688 
Philosophia Graeca. F 63, F 96/9; F 100/5, F 103/VII.8; historia universalis. F 67/2; F 96/5-
7; F 96/9-10; F 103/VII.8-11; F 112 historia in Hungaria. F 67/6 naturalis. F 92 rationalis. F 
93 
Piaristae (Piarum Scholarum Clerici) Collegium de Podolin. G 616 Monasterium 
Vaciense. Ab 255 de Szeged / Bibliotheca. J 257 
Pierre Moreau. H 294/35b 
Pikler Gyula. B 156; H 272/45 
Pillias, Emil (Emile). G 512; G 628 
Pirandello, Luigi. H 135/8 
Pitroff Pál. G 802 
Plato. F 103/I.11; F 103/VII.2; F 103/VII.8; F 112d; F 120 
Plautus, Titus Maccius. H 301/6 
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Plecht Béla. G 628 
Plutarchus. H 131 
Pócspetri. H 340 
Podhradszky György. G 353; H 322/I/1 
Podhradszky Lajos. H 319; H 342 
Podolin Collegium Piorum. G 616 
Pogány Péter. G 813 
Polgár Jakab. H 117 
Polgári Márton. G 316/53 
Polonceau, Antoine-Rémi. E 98 
Pomau, M. H 294/35a; H 294/35b 
Pompeji. F 103/VII.15 
Pompéry Aurél. G 628 
Pomuk, Jan. Ab 266 
Pongrácz Lajos. G 693 
Poson (Pozsony) Academia. F 76 Jesuitae. A 254;  Seminarium. Ab 278 / 
Bibliotheca. J 87; J 91 Universitas / Bibliotheca. G 808 / Facultas Juridica. C 1/VI
  Academia Lutheranorum G 284 Gymnasium F 77; F 78; F 79; F 80; F 81; 
F 85  
Potiuncula (festum). A 264 
Pozsony v. Poson 
Pozsonyi Erzsébet. G 811 
Praga (Prague) bilbiotheca capituli. G 332 
Praga, Marco. H 135/9 
Pray, Georgius. Collectio. G 310; J 93, J 132 
Prazak, Vil. H 322/I/1 
Prédikációk (magyar). A 264; A 295 (latin) G 303/I-VIII 
Prehoffer Elemér. B 161 
Prém József. H 134 
Pribram, Alfred. G 628 
Prohászka Lajos. F 103; H 264/8 
Prohászka Ottokár. G 628; H 261/8; H 265 
Prokop Gyula. G 688 
Prónay, Gabriel. F 85 
Propertius, Sextus. H 301/4 
Protestáns Szemle (periodica) F 67/6 
Psychologia. F 63; F 70; F 95; F 96/3; F 100/1; F 103/VII.12 historia in Hungaria. F 
103/III.5; F 112c; F 113/II.d; F 119; F 45 
Pulszky Ágost. B 156 
Quelen, Hyacinthus Ludovicus de (archiep. Parisiensis). A 257 
Quinquecclesia (Pécs). H 284/11; H 305; H 321 missio SJ. Ab 250;  
Qumran Papyri. G 343 
Rácz Sámdor. H 317 
Ráday Bibliotheca. J 171a 
Ráday Pál. H 104 
Radnót. dominium. G 286 
Rados Gusztáv. H 272/47 
Raffay Sándor. Ab 259 
Rahner, Hugo. Ab 290 
Rajic, Gavrilo. A 265 
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Rákóczi (Rákóci), Georgius. G 224 
Rákóczi, Franciscus (II. princeps Transsylvaniae). Ab 260; G 511; G 512; G 517; G 630/14 
Rákotzy János. H 266/c 
Rákotzy Jánosné. H 266 
Rakovszky (familia). Bibliotheca. J 147/r 
Rakovszky Iván. H 322/I/1 
Rapaics Rajmund. H 264/1 
Rassovitz T. Brúnó. G 802 
Rátz Kálmán. H 322/I/1 
Ravasz Boriska. G 628 
Ravasz László. G 628 
Rednik, Athanasius (epsicopus Fogarasiensis). Ab 247 
Regestae. G 309 
Reich Emil. G 329 
Reich, Melanie. G 329/11 
Reiner János. G 628 
Reiner Zsigmond. Bibliotheca. J 147/e; J 147/p 
Reiszer Ottó. G 628 
Reményi Ádám. H 224/3 
Réthly Antal. F 68; G 583; G 688 
Révai József. G 849/14 
Révész Imre. G 628; H 294/35b 
Reviczky Gyula. H 275 
Revue de la Documentation (periodica). G 806 
Révy Kornél. B 171 
Rewa, Petrus de. G 641 
Rezik, Joannes. F 149; G 550 
Rhédei Ádám. G 316/34; 42; 54; 61 
Rican, Rudolf. H 294/35b 
Riedl Frigyes. G 628; H 149/4 
Rimay János. G 641, H 294/30-32; H 337 
Ritoók Zsigmond. H 352 
Roblin, M. H 294/35a 
Roboz István Sándor. H 134 
Rockefeller Endowment. B 164 
Roland, Chanson de. H 294/11 
Rómer Flóris. G 316/121-122 
Ronsard, Pierre de. H 294/16; H 294/26 
Rops, Daniel. H 294/35b 
Rosnavia Colloqium Roznaviae. A 310 
Roso, Michael. Ab 260 
Rosty Zsigmond. G 316/95-96 
Rothermere, Lord. H 322/II/3 
Roth-Fuchs, Gabriele. E 135 
Rotholz, W. B 164 
Rotulae notariales. B 185 
Rousseau, Jean Jacques. F 103/I.6, F 103/VII.3; H 294/15 
Rozsnyó v. Rosnavia 
Rudnyéky, Stepan. H 322/I/1 
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Sabaria Ecclesia cathedralis. A 258 – capitulum. A 259 Gymnasium Regium. F 62
 Bibliotheca Herzan. J 174 
Sade, Donatien Alphonse Francois, comte de. H 227 
Sághy, Georgius. F 62 
Sainte-Beuve, Charles Augustin. F 64 
Sajó Géza. F 67 
Salacz Gábor. G 628 
Sallustius Crispus, Caius. H 145 
Sallwürck, Ernst von. F 73 
Sambucus (Zsámboky), Johannes. B 146 
Sándor István. G 837 
Sándor Paulus. B 187 
Santhó Károly. Ab 278 
Sárffy Andor. B 177 
Sárközy Pál. G 628 
Sárospatak. Bibliotheca Collegii. J 171d 
Saulnier, V. L. H 294/35a 
Sauvageot, Aurelien. H 294/35b  
Scepus (Szepesség). G 616  comitatus. B 148 
Schaffer Károly. G 628 
Schedel (pseudonym.) v. Toldy Ferenc 
Schermann Egyed. G 628 
Schesaeus, Christianus. H 277/b 
Schlesinger Lajos. F 99/1-2; F 101 
Schnell János. D 99 
Schoen Arnold. G 628; G 802 
Schopenaer, Artur. F 127 
Schönvitzky Bertalan. G 508 
Schöpflin Aladár. G 628 
Schultens, H. A. G 316/3 
Schütz Antal. A 281; G 628 
Schvarcz (familia). Bibliotheca. J 147/h 
Schwarcz Gyula. G 324 
Schwarzbach F. G 628 
Scotus Viator. H 322/II/3 
Scythae. G 356; G 644 
Sebestyén Gyula. G 631. H 124; H 272/48 
Sebestyén József. G 628 
Sebestyén Károly. G 628 
Segner János András. E 132 
Selényi József. B 161 
Selmeczy (Selmeczi) József. F 94/e; F 132; F 133 
Seraphin, Wilhelm. G 628 
Serédi Jusztinián. G 628 
Serédy Lajos. H 257 
Shvoy Lajos. G 628 
Sicilia. G 557 
Siculi v. Sicilia 
Sigety Béla. B 190 
Sigmond Elek. H 272/49 
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Sík, Sándor. A 286; A 315; A 316; H 236; H 261 
Simonffy Aladár. H 271 
Simontsits Elemér. G 628 
Simontsits János. H 260 
Simonyi Zsigmond. G 628; H 272/50 
Societas Jesu v. Jesuitae 
Sociologia. F 69/I; F 106/5; F 106/7; F 106/9-10; F 106/12-13; F 106/17 historia. F 113/II.a 
Soltész János. F 66, H 353 
Soltész Zoltánné. G 804 
Somfai Tibor. B 161 
Somló Bódog. H 272/51 
Somogyi Antal. H 124 
Somogyi, Franciscus. Ab 260 
Souvenance, Claire. A 275 
Söjtöry, Josephus O. Praem. H 112  
Sörös Pongrác. G 628 
Spann, Othmar. C1/II 
Sphragistica. G 593/13 
Spilzi (familia). H 284/IV 
Spranger, Eduard. F 103/II.4; F 103/XV.1-6 
Stáhly Ignác. D 88 
Statisztika (disciplina). C 1/VI; C 2; E 125 
Staud Lajos. G 628 
Steier Lajos. G 628 
Steier Lajosné. G 628 
Stephanus V. (rex Hungariae). G 593/19; G 630/4 
Stephanus, sanctus (rex Hungariae). A 264 Academia. C 1/II Cruciferi. G 712 
Stiegelmár Róbert. G 628 
Stockinger Gyula. G 628 
Stowasser, Otto. G 628 
Strigonium (Esztergom) archiepiscopus Ab 255; G 319; G 329/II archivum. G 319; G 
320 canonicus. Ab 274 capitulum G 302; G 319; G 320 / Bibliotheca Simor. J 179 
Studia Slavica (periodica). H 148 
Stuller Ferenc. G 578 
Stur, L’udovit. G 338 
Stylus Protonotarialis. B 154 
Sufflay, Milan. G 628 
Sulica Szilárd. G 628 
Supka Géza. G 628 
Surányi Unger Tivadar. C 1/I 
Sümeghy Dezső. G 628 
Sybilla (Libri Sybilliani). A 264 
Systematisatio. F 69/A-F; F 67/H; F 69/La; F 107/I.h 
Szabad Könyvtáros (periodica). G 803 
Szabados Aurél. G 628 
Szabó Dezső (1879-1945) . G 628 
Szabó Dezső (1882-1966) . G 628 
Szabó István SJ. Ab 271 
Szabó József. G 628 
Szabó Károly. G 316/97 
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Szabó László, Cs. . G 628; H 332 
Szabó Lőrinc. H 346 
Szabó Miklós. G 628 
Szabó Miklósné. G 628 
Szabó Pál. Ab 274 
Szabó T. Attila. H 294/35b  
Szabó, familia de Sárospatak. G 537 
Szabolcsi Bence. H 294/35b 
Szabolcsi Lajos. G 628 
Szádeczky-Kardoss Lajos. G 628 
Szaitz Leó. H 294/25 
Szakács István. B 161 
Szalai Miklós. G 628 
Szalatnai Rezső. H 256 
Szalkai Antal v. Szalkay Antal 
Szalkay (Szalkai) Antal. H 108; H 165/1; H 176; H 292 
Szamosközy István G 283 
Szandtner Pál. B 195; G 628; G 714; G 715; G 716 
Szász Ferenc. G 316/76 
Szász Zsombor. G 628 
Szászszentgyörgy. B 161 
Szathmári P. István. A 296 
Szatmári Károly, P.. H 134 
Szatmári Pál. H 134 
Szauder József. H 337 
Szávay Zoltán. H 130 
Szeben. G 224 
Széchényi Ferenc. G 630/2 
Széchényi György. G 628 
Szécsen Miklós. G 316/134 
Szeged seminarium, rector. A 283 Bibliotheca Fratrum Piorum. J 257 
Székely, Alexander. F 124 
Székely, Andreas de Doba. B 148 
Székely, István. A 264 
Székelyhíd. G 709 
Szekfű  Ilonka. G 628 
Szekfű Elemér. G 628 
Szekfű Gyula. G 511; G 628; G 629; G 630; G 631; G 633; G 634; G 635; G 636; G 692, G 
849/15; H 231; H 269; H 272/53; H 286; H 294/35b 
Szekfű Ignác. G 628 
Szekfű Ignácné. G 628 
Szekfű Imre. G 628 
Szekfű István. G 628 
Szekfű Jenő. G 628 
Szekfű Kató v. Dubasievics Jenőné 
Szekfű Linka. G 628 
Szekfű Máli. G 628 
Szekfű Vilma. G 628 
Szelényi Ödön. G 628 
Szelestey László. H 134 
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Szemere Bertalan. G 848 
Szemere Samu. G 855 
Szemlér Károly. G 628 
Szent István Társulat. G 520; G 802 
Szente. G 552 
Szentfülöp. B 161 
Szentgyörgyi Imre. G 316/30; 32; 40-41; 48; 55; 60 
Szentpeteri, Petrus. Ab 284 
Szentpétery Imre. G 593; G 594; G 604-606; G 628 
Szenttamás. B 161 
Szepesség v. Scepus 
Szereday, Antonius (praepositus Albensis). Ab 247 
Szigeti Album (periodica). H 350 
Szigligeti Ede. G 316/89-90 
Szikszai Jóüzsef. H 284/V/3 
Szikszay Dénes. J 241 
Szilády Jenő. H 294/35b 
Szilády Zoltán. H 291 
Szilágyi (familia). G 316 
Szilágyi Ferenc (junior). G 316/52; 58; 83-88; 106-119; 124-128 
Szilágyi Ferenc (senior). G 316/1-17; 19-58; 60-68; 70-72; 76-78;  
Szilágyi István. H 256 
Szilágyi Károly. H 134 
Szilágyi Sándor. G 283; G 316/89-91; 95-96; 98; 106-134; G 538; G 854; H 272/54 
Szilasy János. H 116 
Szily Kálmán. H 272/52 
Szily, Joannes (archiep. Sabariensis). A 260 
Szinnyei József. G 628; H 272/55 
Szirmay Lajos. G 316/70 
Szlávik Mátyás. F 67/3 
Szmodis János. H 141 
Szoboszló (Soboslo) Praedicator Sobosl.. A 269; Ab 248 
Szociálpolitika. C 1/I-II 
Szociológia v. Sociologia 
Szolgálat (periodica). A 317 
Szöllősi Benő. H 134 
Szöllősy Lajos. G 628 
Sztripszky Hiador. H 322/I/2 
Sztripszky Hiadorné. H 322/I/1 
Szumrak, Eduard. H 175 
Taba István. G 333; G 334 
Tablicz Bohuszláv. B 201 
Tábori Róbertné. H 284/V/9 
Tabularium judiciale. B 152 
Tachygraphia v. gyorsírászat 
Tacitus, Cornelius. H 301/7 
Tagányi Károly. G 628 
Tagányi Károlyné. G 628 
Tahy László. H 316 
Táj- és Népkutató Központ. C 9 
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Takács Menyhért. G 628 
Takáts András. G 567 
Takáts Sándor. G 628; H 272/56 
Tamás József. G 628 
Támedli Lajos. G 628 
Tánczos Zsolt. F 136 
Tankay Károly. G 278 
Tapié, Victor. G 628 
Tapié, Victor. H 294/35b 
Tarczay Gizella v. Pappné Tarczay Gizella. 
Tatár Sándor. H 346 
Tatra. G 584-585; H 173 
Teleki József, gróf Széki. H 117 
Teleki József. G 316/86-87 
Teleki Mária. G 316/23; 25; 66 
Teleki Pál, gr. G 603; G 628; H 272/57; H 322/I/1 
Teleki Sámuel. G 316/35-36; 44 
Teleky, familia. G 304 
Tellyesniczky Kálmán. D 96 
Terentius, Publius. H 301/5 
Testoni, Alfredo. H 135/10 
Teutsch, Friedrich. G 628 
Thales. F 96/7 
Thallóczy Lajos. G 628 
Than Károly. H 272/59 
Than Sándor. H 232 
Theodicaea. F 108 
Theologia. A 265 Dogmatica. A 255; A 281; A 290; A 298; B 203 Fundamentalis. Ab 
293 Moralis. A 264; A 293; A 303; A 306 Universalis. Ab 267 
Thewrewk Emil, Ponori. H 278; H 297; H 301; H 352 
Thienemann Tivadar. G 628 
Thienemann-szeminárium. Bibliotheca. J 147/x 
Thim József. G 628 
Thury Etele. G 628 
Tibullus, Albius. H 301/4 
Tihany. G 593/18 
Tilkovszky, Vojtech G 849/16 
Timkovics Pál. H 305-311; H 321 
Tinódi Lantos Sebestyén. H 303/1 
Tisza Kálmán. G 630/2 
Tiszántúli Református Egyházkerület v. Debrecen 
Toldy Ferenc. G 316/85; G 501; G 614 
Toldy Jolán v. Kozma Antalné 
Toldy Zoltán. F 103/VII.14 
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